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E L TIEMPO (S. Meteorológlcp N.).—Probable haata l u 
seis de la tarde de hoy. Extremadura y Andaluc ía-
Buen tiempo, algo nuboso. Reato de E s p a ñ a : Vientos 
flojos, cielo nuboso y a lguna» lluviaa de ca r ác t e r tor-
mentoso. Temperatura: májcima de ayer, 25 en Murcia-
mín ima, 1 en Soria. En Madr id : m á x i m a d« ayer 16 6 
(2,10 t . ) ; mínima, 7,6 (4 m. ) . (Véaae en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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S a m p e r a n u n c i a q u e h o y , a l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a , h a b r á G o b i l e r n o 
E s p a ñ a e s t á e s p e r a n d o 
De sorpresas, y no p e q u e ñ a s , fué la j o rnada p o l í t i c a de ayer. L l e g ó la p r i -
m e r a por l a m a ñ a n a , con el encargo, conferido a l s e ñ o r Samper, de f o r m a r 
u n Gobierno. Apun tamos el hecho, perceptible para todos, sin que esto envuelva 
ju ic io , n i mucho menos prejuicio, sobre la persona del encargado. L a segunda 
sorpresa, m á s impor tan te , l l egó por la noche. Mien t ras el s e ñ o r Samper, y a 
de madrugada, anunciaba de modo ro tundo l a entrega de l a l i s t a del nuevo 
M i n i s t e r i o pa ra esta m a ñ a n a , a las diez y media, arreciaba l a confus ión en los 
medios poli t icos y c u n d í a l a d e s o r i e n t a c i ó n en cuanto a las asistencias y con-
cursos con que pudiera contar l a nueva f o r m a c i ó n , hasta el punto de que se 
la daba por imposible. 
Nada podemos af i rmar por nuest ra par te . B i s e ñ o r Samper fué, como de-
cimos, ro tundo; pero no exp l í c i to . A s e g u r ó que h a b r í a l i s t a ; pero no a c o m p a ñ ó 
l a a f i r m a c i ó n con n i n g ú n dato que pudiese or ientar acerca del contenido. Si 
hemos de creerle h a b r á Gobierno, aunque se ignora c u á l . Si admi t imos otras 
versiones, puede acudir a Palacio el ex m i n i s t r o de I n d u s t r i a para decir a la 
sal ida que ha resignado los poderes. 
N o ocultamos que esto ú l t i m o nos p a r e c e r í a sumamente grave. Jun to con 
u n problema po l í t i co de indudable profundidad, e s t á planteada l a imper iosa exi -
gencia de l a paz p ú b l i c a que rec lama u n Gobierno. D i l a t a r la crisis e n t r a ñ a r l a 
no poco pel igro. L a s i t u a c i ó n no es l a m á s a p r o p ó s i t o para que se prolongue 
u n p a r é n t e s i s de nerviosidad e incer t idumbre . U n Gobierno, sea el que fuere, 
es necesario en el d í a de hoy. Celebraremos, por lo tanto , que entre los diversos 
augures de l a noche pasada sea el s e ñ o r Samper quien tenga r a z ó n . 
N o se e s p e r a r á de nosotros, s e ñ a l a d o s estos antecedentes, que anticipemos 
el menor comentar io sobre un Gobierno posible, cuya def in i t iva c o m p o s i c i ó n se 
ignora . Atendemos, al desearlo, a satisfacer una necesidad p r i m o r d i a l . Viniendo 
ahora a l problema pol í t ico , mucho d e s e a r í a m o s , en bien de todos, que apareciese 
resuelto y que esto se apreciase en l a m i s m a f o r m a c i ó n min i s t e r i a l , en l a pon-
d e r a c i ó n y equi l ibr io de sus fuerzas in tegrantes . No ocultamos serios temores 
de que no ocur ra asi y de que, por el cont ra r io , sea esa m i s m a f o r m a c i ó n l a 
que de l a manera m á s elocuente denote que el problema po l í t i co sigue en pie. 
Si a s í fuera, esta c u e s t i ó n tiene su campo propio para ser en él vent i lada y 
decidida. H a b r í a que a f ron t a r l a en las Cortes. 
Digamos de pasada que la culpa p r i n c i p a l de tanta confus ión y escollo, de 
t a n t a d i f icul tad y o b s t á c u l o , de t an t a v a l l a que cor ta los caminos, es, y no debe 
olvidarse, de los que hic ieron una C o n s t i t u c i ó n con la que no se puede gobernar 
y no quisieron prestar o ído a los que p r e v e í a m o s cosas del estilo de las que 
ahora suceden. Hab laba en nosotros e l pa t r i o t i smo cont ra el sectarismo p a r t i -
dis ta . Este v e n c i ó y ahora es E s p a ñ a quien paga las consecuencias. N o pre-
tendemos repet i r una c r í t i c a que y a e s t á heoha, ni es este el momen to de enhebrar 
disquisiciones sobre lo que no se puede remediar . Pero sal ta el grave reparo a 
los puntos de ia p luma cuando se advierte que de la C o n s t i t u c i ó n mi sma f luyen 
los m á s azarosos riesgos de esta hora. A p a r t e de las razones fundamentales ya 
expuestas para desear la inmedia ta c o n s t i t u c i ó n del Gobierno, queda t o d a v í a l a 
que d imana de l a mi sma ley fundamental , que previene para el caso ac tua l de 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s l a r e u n i ó n a u t o m á t i c a de los diputados a l d í a noveno. 
Que sea al menos un Gobierno const i tuido quien convoque y no se dé lugar al 
e s p e c t á c u l o de ese ensayo legal de C o n v e n c i ó n . 
Todo, pues, exige que haya Gobierno hoy y que é s t e v a y a a las Cortes el 
m i é r c o l e s p r ó x i m o . L a s i t u a c i ó n general , social y p o l í t i c a ; el alarde socialista, 
y a m u y cercano; l a marcha norma) de los asuntos p ú b l i c o s ; cuanto debe te-
nerse en cuenta cuando se s i t ú a n por encima de todo los intereses pat r ios , 
aconseja una so luc ión p ron ta de la crisis. H a r t o sensible es que no pueda menos 
de advert i rse el peso que los factores personales tienen en el desarrollo de los 
hechos de estos d í a s . 
Y en cuanto a l espinoso problema en que las Cortes h a b r á n seguramente de 
entender, s i no quedase resuelto antes, nosotros pedimos a todos los sectores 
una madura re f lex ión . Quien al i n t e rven i r en asuntos trascendentales, donde 
juega lo m á s fundamenta l de las inst i tuciones p o l í t i c a s , se dejare a r r a s t r a r de 
movimientos de p a s i ó n , de i r r i tac iones , aunque fuesen justas , y apartase de su 
pensamiento el bien de E s p a ñ a , c o n t r a e r í a una grave responsabilidad h i s t ó r i c a . 
E n estas ocasiones, nosotros n i juzgamos a nadie n i nos s i tuamos cont ra nadie. 
Pensamos t a n só lo con intenso dolor en esos derroteros t an frecuentes en nues-
t r a po l í t i ca , donde se crean y se agudizan tremendos problemas que t ienen t a l 
vez mucho de f i c t i c io y que consumen las e n e r g í a s nacionales mien t r a s E s p a ñ a 
sufre y espera. 
Bien e s t á que, s i no hay m á s remed o, el problema po l í t i co se aborde. Pero 
que en las palabras y en los gestos de todos aparezca claro que se ha medido 
el alcance de lo que se hace. Es m u y fác i l creer que se da en el blanco cuando, 
en realidad, se pasa sobre él, y se da en l a paz de E s p a ñ a , en esa paz que 
anhela todo el p a í s , no con u n a f á n e g o í s t a de t ranqui l idad ociosa, sino con 
una a s p i r a c i ó n h o n d í s i m a hacia una ac t iv idad fecunda. 
U n Gobierno pa ra E s p a ñ a . U n a a c t u a c i ó n de todos pensando en E s p a ñ a . No 
vemos o t ro camino para sa l i r p ron to y con bien de esta difícil s i t u a c i ó n . 
L O D E L D I A 
E s p a ñ a y e l M a r r u e -
El lunes se reunirá el Se cree que macnaac no 
Parlamento ausíriaco será entregado por E. U. 
eos f r a n c é s 
U n a t r a b a m á s nos pone F r a n c i a a 
nuestro comercio con el Marruecos f r a n -
cés . E n o t r o l u g a r e n c o n t r a r á ei l ec tor 
l a no t i c i a de que, de ahora en adelante, 
la i m p o r t a c i ó n de vinos comunes espa-
ño l e s en l a zona francesa del Pro tec to-
rado m a r r o q u í e x i g i r á el pago de los de-
rechos arancelarios de los envases en 
que ios vinos vayan . 
N o vamos a t r a t a r del aspecto d ip lo-
m á t i c o de esta nueva t r a b a francesa, 
que contradice el e s p í r i t u y l a l e t r a del 
A c t a de Algec i ras en sus aspectos co-
merciales, base de l a s i t u a c i ó n in te rna-
cional de Marruecos . 
L a m e r c a n c í a ha sido bien elegida. E l 
t i r o es maest ro . Porque los vinos comu-
nes cons t i tuyen l a p r i m e r a p a r t i d a de 
nuestro comercio con la zona francesa, 
y a que enviamos a ella ap rox imadamen-
te v inos po r va lo r de m i l l ó n y medio de 
pesetas oro al a ñ o . Se puede decir que 
es l a ú n i c a m e r c a n c í a i m p o r t a n t e de 
nuestro comercio con el Marruecos f r a n -
cés . 
L a balanza comercia l de E s p a ñ a con 
el Marruecos f r a n c é s es desfavorable a 
nosotros, pues compramos por va lo r de 
13 mi l lones de pesetas oro y s ó l o ven-
demos por unos ocho mil lones de igua l 
moneda. Quedan, por tan to , cinco m i l l o -
nes de pesetas oro a l a ñ o a f avor de 
Francia . 
Las pr incipales m e r c a n c í a s que nos-
otros compramos ai Marruecos f r a n c é s 
t o n los fosfatos naturales (cerca de nue-
ve mi l lones de pesetas) y los huevos 
(cua t ro mil lones de pesetas). Nues t r a 
a c c i ó n defensiva debe d i r ig i r se sobre es-
tos productos a v í c o l a s mejor que a los 
fosfatos natura les 
¿ P o r q u é no imponer la medida co-
nocida con el nombre del "marcado" a 
los huevos de ga l l i na? Es decir, que ten-
gan que ven i r sellados de l a procedencia 
u or igen, y asi el p ú b l i c o sepa a l com-
p ra r que no adquiere huevos frescos, 
sino que v a a i n j e r i r huevos de g a l l i -
nas de los corrales m a r r o q u í e s , d e s p u é s 
de haber sufr ido u n l a rgo viaje y una 
c o n s e r v a c i ó n no corta . 
Toda la a v i c u l t u r a nacional e s t á p i -
diendo que esta medida del "marcado", 
i n t emac iona lmen te acordada ya, se em-
plee en E s p a ñ a pa ra defender la' produc-
ción a v í c o l a de nuestro p a í s . ¿ P o r q u é 
no se i n i c i a con el Marruecos f r a n c é s ? 
F a v o r e c e r í a los intereses de E s p a ñ a y 
r e s p o n d e r í a a l a a g r e s i ó n comercial de 
que somos v ic t iman . 
Los planes de Gobierno 
de Doumergue 
Cuatro Comités para Impulsar la 
baja de precios en los artículos 
de primera necesidad 
U N P L A N D E O B R A S P U B L I C A S 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a a c u s a 
a P r e s s a r d p o r l o s a p l a z a m i e n -
t o s d e q u e g o z ó S t a v i s k y 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 27 .—La crisis p o l í t i c a espa-
ñ o l a sugiere var iados comentar ios a los 
p e r i ó d i c o s franceses. P redomina en ellos 
una i m p r e s i ó n de cansancio. L a gente, 
en efecto, se f a t i g a de esa r á p i d a suce-
s ión de crisis y d is turbios que se pare-
cen unos a otros y cuyo objeto deter-
minado nadie advier te . Pa ra los france-
ses es m á s in ln tUig lb le que pa ra nadie 
este estado de a l a r m a con t inua y de 
con fus ión permanente . E n estos casos, 
a f a l t a de una e x p l i c a c i ó n adecuadar, 
echan mano de una frase, "cosas de Es-
p a ñ a " . 
F r a n c i a es una R e p ú b l i c a y h a a t r a -
vesado t a m b i é n var ias crisis en los ú l -
t imos a ñ o s . A los e s p a ñ o l e s se nos ocu-
rre inmedia tamehte l a idea de compa-
rar . A q u í como a h í existen par t idos de 
izquierda s in Ideario posi t ivo . Esos par-
tidos suelen conglomerarse de cuando en 
cuando. N o siempre t ienen u n p rogra -
ma nacional , pero son siempre una or-
g a n i z a c i ó n electoral . T a m b i é n a q u í hay 
ines tabi l idad po l í t i ca , porque eso es d i -
fícil , po r lo v is to , en r é g i m e n repub l i -
cano; pero hay, en cambio, en F ranc ia 
estabi l idad social. L lega u n momen to en 
que el buen sentido se impone. Se da de 
lado a la p o l í t i c a de aspecto pa r t id i s t a . 
Se pres ta confianza a la p o l í t i c a exte-
r i o r y se rec t i f ican los errores en el i n -
ter ior . 
Y a s í en el Consejo de m a ñ a n a pro-
s e g u i r á n los min i s t ros el estudio de la 
c a r e s t í a de la v ida . Se han const i tu ido 
cua t ro C o m i t é s , cada uno de edlos pre-
sidido por un m i n i s t r o . U n C o m i t é del 
t r i go , del pan y de l a h a r i n a ; o t ro , de 
la carne; o t ro , de la leche, y el cuarto, 
de f ru tas y legumbres . Cada uno de es-
tos C o m i t é s se e n t e n d e r á constantemen-
te con los grupos interesados. E i que se 
ocupa, por ejemplo, de la carne se pon-
d r á en c o m u n i c a c i ó n con los ganaderos, 
con los carniceros, etc. Se realiza, pues[ 
poco a poco y por partes el p lan gene-
T a ; « ^ , « - > -J • •• ¡ ra l de r e c t i ñ e a c i ó n y r e fo rma . P r imero , 
L a i n c a p a c i d a d s o c i a l i s t a ¡la e c o n o m í a en los sueldos; luego, la dis-
m i n u c i ó n en los precios; en fin, las obras 
L a p e r t u r o a c i ó n y la a n o m a l í a que I n ú b l í c ^ T 
los representantes del socialismo—de-1 
fensores de un i n t e r é s de clase—traen a 
los servicios p ú b l i c o s que t ienen por 
fmahdad el bien c o m ú n , q u e d ó de nuevo 
patente en la se s ión m u n i c i p a l de ayer 
en M a d r i d . 
U n a p r o p o s i c i ó n de los concejales de 
derecha pugnaba po r l a buena doc t r i na : 
no puede haber huelga en los servicios 
p ú b l i c o s . L a hubo el domingo pasado, y 
entre ellos, en tres que cor responden 'a l 
A y u n t a m i e n t o : l impieza, a lumbrado y 
autobuses. ¿ Y c ó m o p o d í a ser de o t r a 
manera si se hace co inc id i r en una mis-
m a persona un destacado puesto s indica l 
H a y en todo ello sentido p r á c t i c o y 
cont inu idad . E l Gobierno f r a n c é s cree 
que su deber no es solamente la p o l í t i c a 
pura, l a cual se reduce a juego de pala 
bras m á s o menos s in sentido, sino en 
soluciones posi t ivas . L a cont inu idad se 
manif iesta en las etapas del p l an gene 
ra l . Como en todos los p a í s e s c iv i l i za 
dos, en F r a n c i a no cuenta solamente la 
g e o g r a f í a , sino t a m b i é n l a in te l igencia 
y l a vo lun t ad del hombre . Es decir, 
F r a n c i a no es un p a í s salvaje y virgen,' 
sino t r ans formado por lagos, por cana-
'es, por carreteras, por v í a s f é r r e a s , por 
H a d e c o n t i n u a r l a p o l í t i c a d e c o n c i l i a c i ó n 
Agrarios, liberales demócratas, con servadores y progresistas ofrecen co-
laborar en el nuevo Ministerio. L a Lliga y la CEDA le prestarán 
apoyo parlamentario 
LOS RADICALES L E DAN UN VOTO DE CONFIANZA A LERROUX 
A las dos de la tarde de ayer, des-
pués de una conferencia del Jefe del 
Estado con el señor Lerroux, fué en-
cargado de formar Gobierno el señor 
Samper. 
Por la mañana fueron recibidos en 
consulta los señores Martínez Barrio 
y Rico Avello, llegados de Marrue-
cos. E l primero creía que existía posi-
bilidad de un Gobierno con base par-
lamentaria y de prolongar la vida de 
las actuales Cortes. Estuvo después 
en Palacio el señor Alba y don Jo-
sé María Gil Robles, que fué llama-
do para ampliar consulta y precisar 
algunos extremos de su entrevista de 
ayer. 
E l señor Lerroux volvió al medio-
día, a Palacio y anunció a los perio-
distas que antes no quiso hacer pú-
blica su consulta, para que no pa-
reciera lina coacción. Entendía, y la 
realidad vuelve por ese camino, que 
la solución había de ser a base del 
partido radical. E l Presidente me ha 
dicho—agregó—que quizá me llame 
por la tarde de nuevo a consulta. 
Llamará también a la persona en-
cargada de formar Gobierno. Anti-
cipó el señor Lerroux que se iba a 
la formación de un Gobierno seme-
jante al dimitido, y que continúe su 
política de conciliación republicana. 
Desde primera hora se tuvo la se-
guridad de que se iba a la formación 
de un Gobierno similar al anterior, 
o que, de variar algo, sería más a 
la derecha, aunque sin participación 
de la C. E . D. A. 
Cerca de las dos de la tarde acu-
dió a Palacio él ministro de Indus-
tria, señor Samper. A la salida, ma-
nifestó que había sido encargado de 
formar Gobierno, y se trasladó al mi-
nisterio de Marina, donde se había 
reunido a almorzar el Gobierno di-
misionario. 
* * * 
A la una de la madrugada dió por 
terminadas las gestiones que realizó 
ayer el señor Samper. A esa hora 
anunció a los periodistas que hoy, a 
las diez y media de la mañana, se pro-
ponía ir a Palacio con la lista del Go-
bierno. Esta fué la tercera sorpresa 
del día de ayer. La primera fué la de-
signación del señor Samper para for-
mar Gobierno, que, según parece, fué 
por indicación del mismo señor Le-
rroux al Presidente de la República. 
E l señor Samper empezó sus ges-
tiones contando con el apoyo explíci-
to del jefe del partido radical, y con 
esto se calmó el ámbiente político. 
Cuando estas gestiones iban por 
buen camino, y reiterado de nuevo el 
apoyo del señor Lerroux, a las diez 
de la noche se supo que los ministros 
dimisionarios radicales se negaban a 
prestar su colaboración a un Gobier-
no que no presidiera el propio señor 
Lerroux. 
Esto produjo el consiguiente revue-
lo, del que tuvo conocimiento el señor 
Samper, no obstante lo cual se reti-
ró a su domicilio, anunciando que hoy 
por la mañana formaría Gobierno. 
L a s c o n s u l t a s d e a y e r 
A las diez y cuar to de la m a ñ a n a l le-
g ó al Palacio Nac iona l Su Excelencia 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a . Diez m i -
nutos d e s p u é s l legaba el s e ñ o r M a r t i 
nez B a r r i o . 
Martínez Barrio 
y una d e l e g a c i ó n de servicios mun ic i - l pue r to s - Estas obras son el tesoro de 
Será aprobada la nueva Constitu-
ción y disueltos ios Consejos 
Federal y Nacional 
V I E N A , 2 7 — E l Par lamento a u s t r í a -
co, que se encontraba cerrado desde e l 
4 de marzo del pasado año , ha sido 
convocado para e l lunes, 30 del corr ien-
te, en Viena. 
E l Consejo Nacional , cuya presiden-
cia ostenta el ex canciller cristiano-so-
c ia l Ramek, ha sido convocado, a su 
vez, para la tarde de dicho d ía . 
E n los c í rcu los par lamentar ios se de-
c lara que, una vez ra t i f icada l a Cons-
t i t u c i ó n corporat iva , el Consejo Nacio-
na l y el Federal se p r o n u n c i a r á n ellos 
mismos por su d i se luc ión . 
S t a r h e n b e r g y D o l l f u s s 
- v Í E N A , 2 7 . — S e g ú n la Prehsa, el p r í n -
pe St?rhenberg d e c l a r ó ayer en un dis-
curso Ü M p r o n u n c i ó en Viena, que mien-
t ras Dollfuss siga de cancil ler y el p r í n -
cipe sea jefe de l a "He imwehr" , s e r á n 
vanos cuantos esfuerzos se hagan para 
desunir a ambos personajes. 
Un pacto americano contra 
la guerra 
» 
F i g u r a n d o c e p a í s e s , e n t r e e l l o s A r -
g e n t i n a y E s t a d o s U n i d o s 
B U E N O S A I R E S , 27.—A in i c i a t i va 
del m in i s t ro de Negocios Ex t r an je ros de 
la Argen t ina , Lamas , hoy se ha firmado 
en esta cap i ta l un pacto contra la gue-
r r a , al que figuran alheridos doce p a í s e s . 
Este nuevo pacto es l a consecuencia 
de uno s imi la r que se firmó en octubre 
de 1933. 
Los firmantes del t r a tado actual son: 
Estados Unidos, Bo l iv i a , Cuba, Ecuador, 
Salvador, Guatemala, Venezuela, Pana-
m á , Nica ragua , Honduras , Costa Rica, 
H a i t í . 
Se espera que m á s tarde se adhiera 
t a m b i é n aJ pacto el P e r ú — A s s o c i a t e d 
P r e s » . 
La situación en Cuba sigue sien-
do confusa 
W A S H I N G T O N , 27.—En los c í r c u l o s 
oficiales de esta cap i ta l se declara que 
en el depar tamento de Estado de los 
Estados Unidos no se ha recibido has-
t a ahora n inguna p e t i c i ó n f o r m a l de ca-
r á c t e r of ic ia l r e l a t iva a la conces ión de 
e x t r a d i c i ó n del ex d ic tador Machado. 
Por o t r a parte , en dichos c í r cu los o f i -
ciales se duda de que pueda ser invo-
cado con alguna probabi l idad de é x i t o 
el t r a t ado de e x t r a d i c i ó n ^x i s t en te en-
t re Cuba y Ion Estados Unidos, tenien-
do en cuenta que dicho t ra tado exclu-
ye a los refugiados pol i t icos. 
Comunican de L a Habana que la s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a se ag rava y sigue con-
fusa. E l Gobierno parece incapaz para 
resolver las cuestiones impor tan tes que 
a l t e ran el p a í s . 
Los observadores competentes creen 
que una revoluc ión fracasarla en las 
c i rcunstancias actuales e indican que 
n i n g ú n cambio radica l se o p e r a r á por 
ahora. 
E l coronel B a t i s t a parece que con-
s e r v a r á su au tor idad en el E j é r c i t o . 
H a estallado una nueva bomba cerca 
de una C o m i s a r í a de P o l i c í a . 
Los obreros de la f á b r i c a de tabacos 
H e n r y Clay se han declarado en huelga. 
E n Marianao, cerca de Elcano, los 
soldados han descubierto d e p ó s i t o s de 
armas y municione^. 
pales? Ese concejal, que es a la vez d i 
rec t ivo de u n Sindicato y delegado de un 
servicio, ¿ q u é hace en el caso de huel-
ga? Pues..., a j u z g a r po r lo ocur r ido 
ayer en l a s e s i ó n mun ic ipa l , lo que hace 
es sostener la pe regr ina y donosa t e o r í a 
de que los concejales no e s t á n obligados 
a se rv i r los intereses p ú b l i c o s del ve-
c indar io que representan, sino a ante-
poner a este provecho c o m ú n el secta-
rismo de clase y de pa r t i do . 
iodos. A h o r a es un nuevo plan de obras 
p ú b l i c a s el que va a realizarse para au-
menta r ese tesoro. Nada de ello es po-
sible sin c ier ta estabil idad social , n i sin 
c ie r ta cont inu idad po l í t i c a . E s t á ' condi-
cionada por a q u é l l a . T a l manera de pro-
ceder es por eso rac ional e in te l ig ib le . 
Por el con t ra r io , las noticias que l legan 
de E s p a ñ a inducen a creer a los comen-
tar i s tas que la ines tabi l idad es funda-
menta l , aunque estas dos palabras e s t én 
No hace f a l t a esforzarse mucho p a r a j - ^ d M entre s í . — S a n t o s F E R N A N D E Z 
condenar t a n absurda c o n c e p c i ó n de ioz 
deberes de un edil . Pero 
A las once t e r m i n ó la consulta dei 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , y é s t e , a l sal ir de 
Palacio, e n t r e g ó a los periodistas l a «i-
guiente no ta : 
. .Mientras exista esperanza de cons-
t i t u i r un Gobierno con base par lamen 
t a r i a creo que su f o r m a c i ó n debe in ten-
tarse y p ro longar la v ida de las actua-
les Cortes. Si esa base fa l t a ra , o para 
fo rmar le fuera necesario pac ta r con 
grupos par lamenta r ios que no hayan 
acatado la R e p ú b l i c a , e s t a r í a s e en la 
necesidad de cambiar el rumbo y en-
t regar el Poder a una c o n c e n t r a c i ó n de 
todos los grupos republicanos. N o juz-
go oportuno, m o m e n t á n e a m e n t e , la d i -
so luc ión de las actuales Cortes, pero 
hay que examinar y a d m i t i r la posibi-
l idad de esa r e s o l u c i ó n , previniendo así 
las dif icultades que la realidad- pro-
c l a m e . » 
Rico Avello 
Presidente deseaba conocer una a m p l i a 
c ión de m i pensamiento como presidente 
de l a C á m a r a sobre l a a c t i t u d de los 
diferentes grupos par lamentar ios . Se la 
he expuesto con absoluta sinceridad y 
d e s i n t e r é s . Y o creo en el acier to y en 
el pa t r i o t i smo de S. E., al que ayudare 
tnos todos los republicanos resuelta-
mente. 
Gil Robles 
hay en ella, 
apar te de su mons t ruos idad j u r í d i c a , que 
va con t ra l a ciencia m i s m a del cargo 
a d m i n i s t r a t i v o , una d e m o s t r a c i ó n pal -
m a r l a de la incapacidad de los socialis-
tas. E n cua lquier g e s t i ó n t ropiezan, en 
efecto, en una pugna entre sus e g o í s m o s 
personales y compromisos de pa r t ido , y 
el servicio del bien c o m ú n , que es p r i n -
cipio fundamenta l de toda p o l í t i c a sa-
na, i m p a r c i a l y austera. E n este caso, 
poco i m p o r t a n a los concejales socialis-
tas las molest ias del vecindar io aun 
cuando en algunos casos puedan t r a d u -
cirse en algo m á s grave que s imples mo-
lestias. P o r encima del vecindar io e s t á 
su pa r t i d i smo . ¿ Q u é m á s da que M a -
d r i d permanezca sucio, s in comunica-
ciones y a escuras? 
* * * 
P A R I S , 27 .—La C o m i s i ó n de re fo rma 
del Estado ha adoptado una r e s o l u c i ó n 
supr imiendo la o b l i g a c i ó n en que ac-
tua lmente se encuentra el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a de no pronunciarse en 
favor de la d i so luc ión de l a C á m a r a s in 
contar con la conformidad del Senado. 
Por o t r a par te , el m i n i s t r o de Jus t i -
cia, s e ñ o r Sa r rau t , s o m e t e r á a p r i n c i -
pio de l a p r ó x i m a semana a la f i r m a 
del Presidente de la R e p ú b l i c a u n de-
creto p o r el que se reorganiza la Se-
g u r i d a d General, que en adelante l leva-
r á el nombre de Segur idad Nac iona l . 
P r e s s a r d a c u s a d o p o r 
Clausura definitiva de la 
Puerta Santa de San Pedro 
GRECIA REORGANIZARA SU EJERCITO 
<*• 
A T E N A S , 27.—El m i n i s t r o de l a 
Guerra , s e ñ o r Condylis , ha te rminado 
el estudio de los proyectos para l a de-
fensa nacional, l legando a la c o n c l u s i ó n 
de la necesidad de organizar u n e j é r c i -
to profesional bien ins t ruido, ya que 
las movil izaciones generales ser ian i n -
ú t i l e s en una guerra f u t u r a cuya suer-
te s e r á decidida, en todo caso, por el 
t r i u n f o de la av i ac ión . 
E l m in i s t ro cree innecesario por de-
masiado costoso, el montaje de nume-
rosas b a t e r í a s a n t i a é r e a s . 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a los a i u . r . c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—En presencia del Maes-
t r o de C á m a r a de Su Sant idad y de re-
presentantes del Capi tu lo Vat icano y 
del C o m i t é centra l del A ñ o Santo se 
ha clausurado def in i t ivamente la Puer-
t a Santa de la B a s í l i c a de San Pedro 
E n el cofre de bronce dorado desti-
nado a ser enterrado en la Puer ta San-
t a fueron colocadas cincuenta medallas 
de oro, p l a t a y bronce de los a ñ o s 1926 
a l 1933 y un pergamino con el acta de 
l a c lausura f i rmado por las personal i -
dades presentes.—Daffina. 
i m i a i i n i s i n 
La Editorial Católica, S. A 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha se 
ñ a l a d o para el desembolso de los d iv i -
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo p róx imo . 
Para el desembolso del 15 por 100 has 
ta el 5 de agosto del corriente a ñ o ; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 6 de noviembre, t a m b i é n 
del a ñ o en curso. 
Estos plazos se r e ñ e r e n a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
da d* 1 9 » . 
l a C o m i s i ó n 
r ' A l i I S , 27 .—La C o m i s i ó n pa r l amen-
t a r i a sobre los asuntos S t a v i s k y ha 
acordado, por 26 votos cont ra seis, con-
f i a r a una S u b c o m i s i ó n l a e l a b o r a c i ó n 
de u n tex to sobre el cual se p ronunc ia -
r á el m i é r c o l e s y que t iende a t r a n s m i -
t i r a l m in i s t e r i o de Jus t i c ia un orden 
del d í a en el cual se s e ñ a l e : p r i m e r o , 
que aunque no haya cometido f a l t a con-
t r a el honor , el ex f iscal de la R e p ú b l i -
ca, Pressard, debe sopor ta r l a respon-
sabi l idad de los aplazamientos de que 
bene f i c ió a S t av i sky , y segundo, que los 
dos Informes de l a C o m i s i ó n adminis -
t r a t i v a pres idida por L e s c o u v é contie-
nen contradicciones f l agran tes que no 
se j u s t i f i c a n en el sumar io que dicha 
C o m i s i ó n ha pract icado y que la infor -
m a c i ó n presentada por la m i s m a es i n -
comple ta porque descuida algunos do-
cumentos esenciales. 
A n t e la C o m i s i ó n ha prestado decla-
r a c i ó n el d iputado y ex m i n i s t r o Hesse, 
que, en su cal idad de abogado, a s u m i ó 
l a defensa del estafador. 
E l tes t igo d e c l a r ó que h a b í a l i m i t a -
do s iempre su papel a la p r o f e d ó n de 
abogado y que no e f e c t u ó nunca n i una 
sola g e s t i ó n que no ^ ' T n ñr- orden pro-
fes ión n1. 
A las once y cuar to l l egó el s e ñ o r 
Rico A v e l l o . 
M e d i a hora , aproximadamente , duro 
la en t rev is ta del a l to comisario con el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . A l sal i r , dijo 
a los per iodis tas : 
—Su excelencia me ha dispensado el 
a l to honor de l l a m a r m e a consulta y me 
ha ped:do, en p r i m e r lugar , u n in forme 
sobre l a s i t u a c i ó n ac tua l de Marruecos, 
cuyos asuntos sigue con el n a t u r a l in-
t e r é s . H e tenido l a s a t i s f a c c i ó n de de-
ci r le que la s i t u a c i ó n del protectorado 
es m u y favorable . M i in forme ha sido 
breve, a reserva de ampl i a r l e detalles 
sobre algunos i m p o r t a n t e s extremos en 
uno de los p r ó x i m o s d í a s . 
Aprovechando m i v i s i t a , el jefe del Es-
tado ha tenido la bondad de pedirme 
m i o p i n i ó n sobre la s i t u a c i ó n po l í t i ca 
p lanteada con m o t i v o de la cr is is to ta l . 
N a t u r a l m e n t e , yo, alejado de M a d r i d y 
concentrada toda m i a t e n c i ó n • en los 
p r o b l e r í a s de Marruecos , s in conocimien-
to a d e m á s de las causas que han m o t i -
vado la cr is is y ausente del "chau-chau" 
m a d r i l e ñ o , luego de hacerle observar la 
modes t ia de m i o p i n i ó n , le he dicho que 
s i no era posible l a c o n s t i t u c i ó n de un 
Gobierno que aprobase los presupuestos 
y una ley electoral , cosa indispensable, 
se procediera a la f o r m a c i ó n de un Go-
bierno presidido por persona que él es-
t imase opor tuna , netamente republica-
no, desde l a ex t r ema derecha hasta la 
ex t r ema izquierda. Su excelencia me ha 
rogado que aplace m i regreso a M a -
rruecos por uno o dos d í a s , para am-
p l i a r mis informes sobre la s i t u a c i ó n 
del p ro tec torado . 
U n per iodis ta le ind icó si ese aplaza-
miento de su regreso no p o d í a indicar la 
i n t e n c i ó n del Presidente, dado lo que se 
af i rmaba, de encargar le de la presiden-
cia del Gobierno, y el s e ñ o r Rico Ave l lo 
r e p l i c ó : 
—No crean ustedes eso. N o hay ni 
el menor asomo de t a l cosa. 
Alba 
P A R i i s , 27 .—El m i n i s t i o dt 
h a decidido que las declaraciones del 
s e ñ o r Renou l t ante la C o m i s i ó n de en-
cuesta que entiende en el asunto Sta-
v i s k y senn comui-icada.s a l p rocurador 
gener?1 
Momentos d e s p u é s de haber entrado 
j el s e ñ o r Rico A v e l l o l l e g ó a Palacio el 
Jus t i c ia ! Pre,si<iente de la C á m a r a , s e ñ o r Alba . 
L a permanencia en la C á m a r a pre-
sidencial del presidente d« las Cortes 
fué m u y breve. D i j o «1 sal i r el s e ñ o r 
\ l b a : 
— T e r m i a a d a j IM •onaulUs, «1 le&or 
Poco d e s p u é s de despedirse de los 
periodistas el s e ñ o r Rico Ave l lo , l l egó 
el jefe de la C. E . D . A . , s e ñ o r Gi l Ro-
bles. 
A las doce y cuar to sa l ió el s e ñ o r G i l 
Robles, que d i j o : 
— M e ha l l amado el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a para amp l i a r l a con-
sul ta evacuada ayer, y la c o n v e r s a c i ó n 
se ha refer ido a la p u n t u a l i z a c i ó n de 
ciertos ex t remos relacionados con l a 
so luc ión de l a cr is is . E n lo sustancial , 
coincide con el c r i t e r io que y a expuse 
ayer. 
—¿ Y esos ext remos ? 
—Son aspectos parciales que conve-
n ía pun tua l i za r y que en lo sustancial , 
na tura lmente , siguen igua l . 
— ¿ C r e e usted que h a b r á hoy Gobier-
no? 
—Creo que si. 
— E n el caso de que A c c i ó n Popular 
fuese requer ida para f o r m a r par te de 
ese Gobierno, ¿ q u é pos ic ión s e r í a l a de 
ustedes ? 
—Nues t ra p o s i c i ó n no dif iere en lo 
fundamenta l de l a que ayer les dije a 
•ustedes. * 
Lerroux en Palacio 
E l s e ñ o r L e r r o u x , que l legó a Pala-
cio a las doce y media, estuvo media ho-
a i B i n i n i i i i i n i ^ 
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P R O V I N C I A S . — Atentado contra un 
fabricante en Barce lona—En Valen-
cia ha quedado restablecido el servi-
cio de t r a n v í a s ; en Zaragoza r e s u l t ó 
herido, a consecuencia de una agre-
sión, un t r anv ia r io , y herido t a m b i é n , 
por exp los ión de una bomba, un mo-
zo de hotel ( p á g . 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — A y e r fué clausura-
da defini t ivamente la Puerta Santa de 
la B a s í l i c a de San Pedro.—Ha sido 
convocado el Par lamento a u s t r í a c o 
para aprobar la nueva C o n s t i t u c i ó n . 
Un plan de obras p ú b l i c a s y otro de 
r e d u c c i ó n del precio de los a r t í cu lo? 
de p r i m e r a necesidad en Franc ia (pá-
gina 1). 
r a con el jefe del Estado. A l sa l i r di jo 
a los per iodis tas : 
— E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha tenido la bondad de comunicarme 
los ju ic ios formulados como resul tan-
cia de las consultas evacuadas por las 
personalidades que han acudido a dar-
le su o p i n i ó n . M e dijo el s e ñ o r Pres i -
dente que t o d a v í a no ha tomado una 
r e s o l u c i ó n def in i t iva , y ha a ñ a d i d o que 
esta tarde se propone encargar a per-
sona a ú n no de terminada la f o r m a c i ó n 
de u n Gobierno semejante a l d i m i t i d o , 
que c o n t i n ú e la p o l í t i c a de conc i l i ac ión 
republicana que ha venido desarrol lan-
do el Gobierno que he tenido el honor 
de pres idir . Es posible que esta tarde 
Su Excelencia me conceda el honor de 
una nueva consulta. N i que decir tiene 
que, como siempre, me he puesto a su 
d i s p o s i c i ó n en nombre del pa r t ido r a d i -
cal y da la s a l v a c i ó n de la P a t r i a y 
de l a R e p ú b l i c a , que son mis dos g r an -
des preocupaciones. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e — s i g u i ó diciendo 
el s e ñ o r L e r r o u x — m e p r e g u n t ó d ó n d e 
p o d r í a encon t ra rme por la tarde y yo 
le c o n t e s t é que los min i s t ros nos re-
unimos en a lmuerzo de despedida en el 
min i s t e r io de M a r i n a , de dos a tres. E n -
t i é n d a s e bien que esta posibi l idad d« 
la nueva consulta no i m p l i c a compro-
miso alguno por par te de S. E , Quede 
esto bien sentado. M i l i b e r a c i ó n es 
completa . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si p o d í a 
decir ya en q u é t é r m i n o s s« h a b í a des-
ar ro l lado su consulta con el Presiden-
te, y el s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó : 
—Los t é r m i n o s de la consulta son 
los que t ienen rea l idad ahora: l a for-
m a c i ó n de u n Gobierno a base del par-
t ido rad ica l . Pero como hacerla p ú b l i -
ca entonces pudiera haber parecido una 
c o a c c i ó n sobre e l á n i m o de S. E . y so-
bre los s e ñ o r e s l lamados a consulta, m « 
abstuve de hacerla p ú b l i c a en aquellos 
instantes. Y o soy, en todo momento, 
u n s e ñ o r que tiene un considerable res-
peto a la op in ión púb l i c a , aunque a l -
gunos no lo crean asi, y procedo siem-
pre con toda delicadeza. A h o r a se v e r á 
lo acertado de m i a c t i t u d a l no acep-
t a r en l a ú l t i m a s e s ión de Cortes l a i n -
t e r p e l a c i ó n de los socialistas. L o hice 
a s í con el f i n de dar el t iempo necesa-
r io para que se ca lmaran las paciones, 
se re f lex ionara con serenidad y todo? 
med i t a ran . L o que interesa es que el 
Pa r l amen to recobre su prest igio , los 
poderes p ú b l i c o s se reaf i rmen y l a Re-
p ú b l i c a se consolide de u n modo f i r -
m í s i m o . 
— E n f i n , ¿ e s usted el encargado 
de f o r m a r Gobierno? 
A n t e l a enorme e x t r a ñ e z a del s e ñ o r 
Le r roux , el per iodis ta le di jo que asi iba 
a lguno a telefonearlo en aquellos ins-
tantes. Entonces el jefe radical , m u y 
exci tado y r á p i d a m e n t e , d i jo : 
— ¡ P o r Dios! No digan ustedes eso. 
Que lo rect i f iquen en el acto, porque 
corremos el pe l igro de que se desaten 
esas fur ias revolucionarias que anun-
cian t ragedias y males sin cuento. Yo 
no estoy encargado de f o r m a r Gobier-
no. N i lo estoy, n i lo quiero. 
Samper, encargado 
A las dos de la tarde l l egó a Pala-
cio el s e ñ o r Samper, m i n i s t r o d imis io-
nar io de I n d u s t r i a y Comercio, quien, 
ante loe informadores , se m o s t r ó m u y 
e x t r a ñ a d o de la l l amada presidencial. 
Como a q u é l l o s le d i j e ran que, al pare-
cer, se t r a t a b a d f a c i l i t a r unos infor -
mes a l Presidente, el s e ñ o r Samper con-
t e s t ó que no s a b í a a q u é informes pu-
dier referirse. 
A las dos y veint ic inco, sa l ió de las 
habitacione? presidenciales, y d i j o : 
—Su Excelencia ha tenido l a bon i d 
de confiarme la m i s i ó n de f o r m a r un 
Gobierno en estos t é r m i n o s . 
Y , seguidamente, f ac i l i tó a los pe-
r iodistas la siguiente no t a : 
La nota con el encargo 
« T e r m i n a d a s las consultas, el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a ha entendido que 
al i n t e r d i de é s t a convenia f o r m a r un 
nuev Gobierno que se propusiera con 
la c o l a b o r a c i ó n -3 s Cortes, seguir la 
po l í t i ca de conc i l i ac ión nacional y de-
fensa de la R e p ú b l i c y dar s o l u c i ó n a 
los problemas e c o n ó m i c o s y sociales y 
de l e g i s l a c i ó n complementar ia de la fun-
damental que e s t á n planteados. E l en-
cargo de f o r m a r este Gobierno, con 
ampl ia c o n c e n t r a c i ó n de par t idos m a n i -
fiestamente republicanos, ha sido con-
ferido a Ricardo Samper.> 
— ¿ C u á l s e r á la p r i m e r a g e s t i ó n que 
va usted a hacer? 
— A h o r a marcho a l min is te r io de M a -
rina, donde se r e ú n e n los miembres del 
Gobiern- d imis ionar io , para a lmorzar , 
y al l í c o n f e r e n c i a r é con el s e ñ o r Le-
r rou . A l m o r z a r é brevemente o reposa-
damente, s e g ú n el resultado de la con-
ferencia. 
— ¿ Q u e a m p l i a c i ó n hacia la derecha 
d a r á usted a ese Gobierno que va a i n -
tentar f o r m a r ? 
—Si me dejan ustedes hablar antes 
con el s e ñ o r L e r r o u x , yo s e r é luego to-
do lo e x p ü c 1 que ustedes quieran. 
Las gestiones 
Poco d e s p u é s de las cua t ro sa l ió del 
minis te r io el s e ñ o r Samper, que al ver 
el n u t r i d o grupo de periodistas qua ! • 
esperaban d i jo : 
— ¡ S e ñ o r e s , q u é e x p e c t a c i ó n ! 
A preguntas de los periodistas, Mr 
¡Sábado 28 de a b r i l de 1U84 
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sa de don M i g u e l Maura , a quien h a b í a 
adver t ido t e l e f ó n i c a m e n t e de su v is i ta . 
—He telefoneado t a m b i é n — a ñ a d i ó — 
a l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, pero me 
han dicho que no se encontraba en ca-
sa y que no vo lver la hasta dentro de 
media hora . 
— ¿ H a efectuado usted ya a lguna ges-
t i ó n ? — p r e g u n t ó un periodista. 
— S í , he hablado con e l s e ñ o r Le -
r r o u x . L a conferencia ha sido satisfac-
t o r i a y me ha dado toda clase de fa-
cilidades, 
— ¿ C o n el apoyo del par t ido rad ica l? 
— S I , na tu ra lmente . 
— ¿ Y con el mayo r n ú m e r o de m i -
n i s t r o s ? — i n s i s t i ó un periodista. 
—Con el mayor n ú m e r o , en l a me-
dida que lo p e r m i t a el acoplamiento de 
car teras entre todos los par t idos que 
en t ren en el Gobierno. 
— ¿ P u e d e usted decirnos algo s o h r i 
l a c o m p o s i c i ó n del nuevo Gobierno? 
— S e r á de amp l i a base par lamenta-
r l a . L l e g a r á hasta las derechas a u t é n -
t icamente republicanas, hasta las iz-
quierdas republicanas que quieran co-
laborar en el p r o g r a m a del an ter ior Go-
bierno L e r r o u x . 
— ¿ E n t r a r á l a C. E . D . A . ? 
—He dicho las derechas a u t é n t i c a -
mente r e p u b l i c a n a s — r e s p o n d i ó el s e ñ o r 
Samper. 
— ¿ Y los agrar ios y la L l i g a ? 
— S í — r e s p o n d i ó el s e ñ o r Samper—, y 
d e s p i d i é n d o s e de los periodistas sub ió 
a l a u t o m ó v i l para d i r ig i r se a casa del 
s e ñ o r M a u r a . 
Los radicales, conformes 
A las cuatro y media salieron del m i -
nis ter io de M a r i n a el s e ñ o r L e r r o u x y 
los restantes miembros del Gobierno d i -
mis ionar io . Los periodistas abordaron al 
s e ñ o r Le r roux , pa ra preguntar le sobre 
l a a c t i t u d del pa r t i do radica l , con res-
pecto al encargo de f o r m a r Gobierno 
conferido al s e ñ o r Samper. E l jefe r a -
dical m a n i f e s t ó que se h a b í a acordado 
au to r i za r a l s e ñ o r Samper pa ra que 
cons t i tuyera el Gobierno que se le ha-
b í a encargado. Pa ra est^ objeto, el pa r . 
t ido radica l h a b í a decidido prestarle su 
c o l a b o r a c i ó n . U n periodis ta le p r e g u n t ó : 
— ¿ P e r o le d a r á min i s t ro s? 
Y el s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó : 
en la c o l a b o r a c i ó n que le vamos a pres. 
tar-
E l m i n i s t r o de la Guerra, que acom-
p a ñ a b a a l s e ñ o r Le r roux , m a n i f e s t ó 
t a m b i é n a un periodis ta que la m i n o r í a 
radical h a b í a acordado la c o l a b o r a c i ó n 
con el Gobierno que pudiera f o r m a r el 
s e ñ o r Samper, can a l g ú n o t ro miembro 
de la m i n o r í a . 
E l s e ñ o r Samper p e r m a n e c i ó en el 
domic i l io de don M i g u e l M a u r a duran-
te m á s de media hora. A la salida, d i jo : 
—He solici tado del s e ñ o r M a u r a la 
c o l a b o r a c i ó n de su m i n o r í a en el Go-
bierno que deseo fo rmar . Me ha con-
testado que si en el Gobierno p a r t i c i -
pan todos los par t idos a u t é n t i c a m e n t e 
republicanos, él , s in vaci lar , f a c i l i t a r á 
elementos, en cuyo caso t e n d r á que con-
su l ta r con su m i n o r í a . 
D e s p u é s de su en t rev is ta con el se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco, don Ricardo 
Samper m a n i f e s t ó lo s iguiente: • 
—He pedido al jefe de l a m i n o r í a 
a g r a r i a su c o l a b o r a c i ó n personal en el 
min i s te r io , lo que me ha rehusado, ofre-
c i é n d o m e , s in embargo, el apoyo per-
sonal y pa r l amen ta r io de su m i n o r í a . 
Le he solici tado t a m b i é n que se au-
mente e l n ú m e r o de los min i s t ros agra-
rios que pa r t i c i pan en el Gobierno, y 
ha quedado en dar l a c o n t e s t a c i ó n des-
p u é s de r eun i r a su m i n o r í a . 
* * * 
D e s p u é s de su en t rev is ta con el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco, el s e ñ o r Samper 
se d i r i g i ó a su domic i l io pa r t i cu la r , don-
de p e r m a n e c i ó unos minutos . Seguida-
mente m a r c h ó a v i s i t a r a l s e ñ o r C a m b ó . 
R e f i r i é n d o s e a l a ent revis ta celebrada 
con el jefe de los regionalistas, m a n i -
f e s t ó el s e ñ o r Samper que a q u é l le ha-
b í a ofrecido la asistencia pa r l amen ta r i a 
y desinteresada de su m i n o r í a . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si d a r í a 
min i s t ros . 
—Nada m á s , s e ñ o r e s . Desinteresada-
mente, como hasta ahora. 
« * » 
A l sal i r de v i s i t a r a don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z «1 s e ñ o r Samper m a n i f e s t ó que 
en nombre de l a m i n o r í a l ibe ra l d e m ó -
cra ta , a q u é l le h a b í a ofrecido su apo-
yo , t a n t o desinteresadamente como con 
p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta en e l Gobierno, 
r ía , a l a que r s u n i r á para que é s t a mar -
qui; su p rop ia o r i e n t a c i ó n . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si eu> ges-
tiones se condicionaban a! resultado de 
osa r e u n i ó n . ( 
— N o . Son cosas independian les—con-
leaíó el s e ñ o r Samper. 
S t le i n t e r r o g ó acerca de su nueva 
entrevis ta con el arfior S a n t a l ó , y di jo 
que se h a b í a referido a unas cuestionen 
completamente par t iculares . 
— A h o r a - a ñ a d i ó — m e marcho al Con-
greso pa ra -entrevistarme al l í con el 
s e ñ o r N e g r i n y C o r d ó n Ordas. 
Le p regun ta ron t a m b i é a los periodis-
tas s i iba a pedir el apoyo par lamenta-
r lo de los socialistas, y c o n t e s t ó : 
— N o . Simplemente voy a c u m p l i r un 
détiiT de c o r t e s í a e in formar les de la 
t r a m i t a c i ó n de la crisis. 
Vuelta al Congreso 
S a m p e r , e n e l C o n g r e s o 
A las seis menos diez de l a ta rde l l e -
g ó a l Congreso el s e ñ o r Samper, quien 
p a s ó inmedia tamente a conferenciar 
unos minu tos con el presidente de l a 
C á m a r a . D i j o el s e ñ o r Samper, que su 
v i s i t a h a b í a sido exclusivamente de cor-
t e s í a . A c o n t i n u a c i ó n p e n e t r ó en el des-
pacho de min is t ros , y al l í r ec ib ió la v i -
s i t a del s e ñ o r S a n t a l ó . 
La Esquerra 
E l s e ñ o r S a n t a l ó , antes de celebrar 
su en t rev is ta con el s e ñ o r Samper, con-
f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a m e n t e con el presi-
dente de l a General idad de C a t a l u ñ a , 
s e ñ o r Company. P a s ó d e s p u é s a l despa-
cho del s a l ó n de min i s t ros , donde sos-
tuvo una c o n v e r s a c i ó n con ' el s e ñ o r 
Samper. A l a salida é s t e f ac i l i tó la s i -
guiente no ta : 
"Consultado e l s e ñ o r S a n t a l ó , de la 
Esquer ra Catalana, dice que conferen-
c i a r á con su m i n o r í a , si bien su i m -
p r e s i ó n es de que p r e s t a r á la coopera-
c ión desinteresada a l a labor del Go-
bierno en todos los puntos de coinci-
dencia con la nota entregada por el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , y especial-
mente en todo cuanto conduzca a la 
defensa y conso l i dac ión del r é g i m e n . " 
Una carta de Maura 
T a m b i é n f ac i l i t ó el s e ñ o r Samper una 
copia de la car ta que le ha d i r ig ido 
don M i g u e l Maura , que dice: 
"Excmo. Sr. D . Ricardo Samper: Dis-
t i ngu ido amigo : Contesto t ras madu-
ras reflexiones a l requer imiento que ha 
tenido usted la bondad de hacerme, 
o f r ec i éndo l e en efecto l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de m i par t ido en el Gobierno que us-
ted se propone fo rmar , siempre que se 
cumplan estas dos condiciones: o bien 
que usted logre p a r t i c i p a c i ó n de"* todos 
los d e m á s grupos republicanos, t rans-
formando a s í en una indudable rea l idad 
l a vo lun tad del Jefe del Estado, o bien 
que, aun no logrando ese p r o p ó s i t o , us-
ted se asegure de antemano que e l nue-
v o Gobierno, y usted en su nombre, ha 
de su asumir l a t o t a l responsabil idad 
de la l i m p i a y acer tada conducta de Su 
Excelencia en e l t r á m i t e de l a ley de 
A m n i s t í a y la d i m i s i ó n del Gobierno an-
te r io r . Es ta a d h e s i ó n e x p l í c i t a y sin re-
servas a la conducta del Presidente de 
l a R e p ú b l i c a es para mí fundamenta l , 
s e g ú n le tengo manifes tado de palabra. 
Celebrando mucho que usted compar ta 
esta op in ión . . . " 
* * » 
D e s p u é s de l a en t rev i s ta con el se-
ñ o r S a n t a l ó , el s e ñ o r Samper sa l ió del 
Congreso para marcha r a l Palace, en 
donde v i s i tó a don Sigf r ido Blasco. Po-
co d e s p u é s vo lv ió a l C o n g r e s ó , y ma-
n i f e s t ó que su en t rev is ta con el s e ñ o r 
Blasco h a b í a sido de g r a n cordia l idad 
y en ella se h a b í a manifestado la ab-
soluta c o m p e n e t r a c i ó n po l í t i c a que exis-
t í a ent re ellos. E l s e ñ o r Samper p a s ó 
a l despacho de min is t ros , y al l í r e J b l ó 
inmedia tamente al s e ñ o r Gi l Rob'es, 
que h a b í a sido l l amado con este obj?to. 
El apoyo de Gil Robles 
n i ha de a l t e r a r el curso de mis ges-
tiones. 
E l s e ñ o r G i l Robles s i g u i ó conver-
sando con los periodistas y el s e ñ o r 
Samper e n t r ó en el despacho pa ra re-
coger su abr igo y su sombrero. A l a 
salida, p r e g u n t ó el s e ñ o r Samper a los 
in formadores : 
— ¿ Q u é q u e r í a n ustedes decirme con 
aquella p regun ta sobre la ca r t a del se-
ñ o r M a u r a ? 
—Nos ref fer íamos a las dos condicio-
nes que el s e ñ o r M a u r a impone. L a co-
l a b o r a c i ó n de los par t idos republ ica-
nos y . l a defensa de la a c t i t u d del Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Samper r e p l i c ó : 
— E l Presidente de l a R e p ú b l i c a debe 
ser defendido por todos loe Gobiernos. 
No hay por q u é e x t r a ñ a r s e . 
A Palacio 
De nuevo en el Congreso e l s e ñ o r 
Samper, se e n t r e v i s t ó en p r i m e r l u g a r 
con «1 s e ñ o r Neg r tn . A l sa l i r el Jefe de 
l a m i n o r í a socialista, d i j o : 
— E l s e ñ o r Samper ha tenido la defe-
rencia de darme cuenta de que h a b í a s i -
do designado para f o r m a r Gobierno. He 
agradecido l a g¿nUlieza y c o r t e s í a de l a 
c o m u n i c a c i ó n , que y o t r a s l a d a r é a m i 
m i n o r í a . Y me he despedido de él, m u y 
c o r t é s m e n t e . 
E n seguida e n t r ó en el despacho d'é 
min i s t ro s el s e ñ o r C o r d ó n O r d á s . 
Es te a l sa l i r d i j o : 
— L e he comunicado que mantengo l a 
no ta que f a c i l i t é en Palacio, s in per-
j u i c i o de lo que acuerde l a m i n o r í a de 
I zqu ie rda Republicana, a l a que per-
tenezco. Creo que debe apoyarse cual-
quier obra republ icana que realice el 
Gobierno, pero que sea obra r epub l i -
cana. 
* * » 
EJ1 s e ñ o r Samper p e r m a n e c i ó en el 
despacho de m i n i s t r o s del Congreso 
has ta d e s p u é s de las once de l a noche, 
y a l s a l i r d i jo que su ent revis ta con el 
s e ñ o r N e g r í n h a b í a sido m u y c o r t é s y 
deferente. L e h a b í a t r a t ado con el res-
peto que corresponde a una m i n o r í a 
t a n i m p o r t a n t e como la socialista, sin fo rme el Gobierno? 
per ju ic io de que por ambas partes ha-
y a n quedado sin compromiso . Se r e f i -
rió a l a conferencia con el s e ñ o r Cor-
d ó n O r d á s en los mismos t é r m i n o s de-
clarados por é s t e . 
A ñ a d i ó que se d i r i g í a a en t rev is ta r -
se con el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si h a b í a Go-
bierno. 
—De haber l i c t a s e r á m a ñ a n a — c o n -
t e s t ó el s e ñ o r Samper—. H a y que ven-
cer a l g ú n escollo. A ñ a d i ó que no ha-
b í a podido ver al s e ñ o r R o d r í g u e z P é -
rez, al que h a b í a n ido a buscar. 
Visita al señor Alcalá Zamora 
tas que le habla preguntado si se d i -
rigía a él personalmente, cosa q u « no 
c r e í a , por carecer de r e p r e s e n t a c i ó n 
para ello, o como miembro dsl pa r t ido 
nacional republ icano. E l s e ñ o r Samper 
me ha contestado—dijo—que se d i r i g í a 
al pa r t ido que represento en las Cor-
tes, y yo le he dicho que hable con el 
.s<'ñor S á n c h e z R o m á n . 
A n t e r i o r m e n t e el s e ñ o r Samper fué 
in te r rogado acerca de si Iba a pedir 
la c o l a b o r a c i ó n personal del s e ñ o r Ro-
d r í g u e z P é r e z , y m a n i f e s t ó que antes 
de decidir nada q u e r í a cambia r con él 
impresiones. 
A ú n p e r m a n e c i ó el m i n i s t r o d imis io -
nar io ¿le I n d u s t r i a algunos minu tos en 
el Congreso, cambiando impresiones con 
don Sigf r ido Blasco y otros cor re l ig io -
narios suyos. A l sa l i r d i jo que Iba a des-
cansar y que nada nuevo t e n í a que de-
ci r . Ins is te en que posiblemente l l e v a r á 
la l i s t a de Gobierno a p r i m e r a h o r a de 
la m a ñ a n a . Quedan pendientes só lo pe-
q u e ñ o s detalles, aunque a veces estos 
detalles pueden entorpecerlo todo. Su 
creencia, de todos modos, es que for -
m a r á Gobierno. 
— ¿ P u e d e adelantarnos algo acerca de 
su c o m p o s i c i ó n ? 
— N o hay nada. H a g a n ustedes con-
je turas , y seguramente a c e r t a r á n . Po r 
lo d e m á s , y a t ienen claras Indicaciones 
acerca de mis p r o p ó s i t o s . 
—Desde luego e n t r a r á n — l e d i j e ron los 
informadores—, s e g ú n sus p r o p ó s i t o s , 
cua t ro o cinco radicales, u n maur i s t a , 
u n l i be r a l conservador; pero no sabe-
mos m á s . ¿ I r á n uno o dos ag ra r ios? 
— N o s é a ú n . Depende de algunas ges-
tiones que r e a l i z a r é a p r i m e r a hora . 
A preguntas de u n Informador , di jo 
que h a b l a r á con el s e ñ o r S á n c h e z Ro-
m á n . 
— ¿ C o n t i n u a r á en G o b e r n a c i ó n e l se-
ñ o r Salazar A lonso? 
N o puedo a ú n precisarles a ustedes 
nada. A h o r a voy a descansar, y m a ñ a n a 
lo s a b r á n ustedes todo. 
Sabe usted algo de l a opos ic ión 
de u n g r a n sector de radicales a que se 
A las seis y cuar to l l egó a Palacio 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
que Inmedia tamente se d i r i g ió a sus 
habitaciones, 
A las siete y veinte l l egó el s e ñ o r 
Samper, y a l ser abordado por los pe-
riodistas, d i j o : 
—Vengo a dar cuenta a l s e ñ o r Pre-
sidente de las gestiones que l levo rea-
lizadas, para cont inuar d e s p u é s otras 
que a ú n me quedan por real izar . 
Entrevista con Lerroux 
A las siete y diez de l a tarde sa l ió 
e l s e ñ o r Gi l Robles del despacho de m i -
nis t ros . D e t r á s de él s a l i ó t a m b i é n el 
s e ñ o r Samper. Cuando el s e ñ o r G i l Ro-
bles iba a dar una referencia de su en-
t r e v i s t a a l a Prensa, a d v i r t i ó l a presen-
c ia del s e ñ o r Samper, y dejó a é s t e que 
h ic ie ra uso de l a palabra . E l s e ñ o r Sam-
per m a n i f e s t ó a los periodistas: 
—Nada, s e ñ o r e s . E l s e ñ o r G i l Robles 
h a tenido l a bondad de mani fes ta rme 
que l a m i n o r í a de A c c i ó n Popula r pres-
t a r á su c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a a l Gobier-
no que in tento f o r m a r en t é r m i n o s des-
interesados, y s in pedir n inguna par-
t i c i p a c i ó n personal en e l Gobierno. ¿ N o 
es esto así , s e ñ o r G i l Robles? 
—Natu ra lmen te . A s i es, teniendo en 
cuenta l a s i gn i f i c ac ión de la p o l í t i c a 
que el nuevo Gobierno se propone des-
a r r o l l a r . E l s e ñ o r Samper s i g u i ó d i -
ciendo que iba inmedia tamente a Pa-
lacio a saludar a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
Le p r e g u n t ó , entonces, un i n fo rma-
dor s i la ca r ta del s e ñ o r M a u r a s ig -
n i f i c a r í a a l g ú n entorpecimiento en el 
curso de l a crisis y de sus gestiones. 
Y el s e ñ o r Samper r e p l i c ó : 
—He leído la car ta m u y deprLsa y no 
he medi tado sobre ella, pero, desde lúe - , 
go, de n inguna manera lo que en e l l a | ' " 6 q u i e r e n 
se dice modifica el rumbo de l a , crisis 
D e s p u é s de su l a rga entrevis ta con el 
Jefe del Estado, el s e ñ o r Samper se d i -
rigió a l domic i l io pa r t i cu l a r del s e ñ o r 
L e r r o u x . Con é s t e c o n v e r s ó durante me-
dia ho ra l a rga y a la salida m a n i f e s t ó 
que h a b í a querido cumpl i r un deber, a l 
par que seguir los impulsos de sus sen-
t imien tos , v is i tando a l s e ñ o r L e r r o u x , 
que se ha comportado con él con t a n t a 
generosidad y magnan imidad . 
—He querido, a d e m á s — d i j o — , recibi r 
lecciones de su experiencia sobre los 
t r á m i t e s que debo seguir en la crisis, 
vis i tas que han de realizarse, etc. 
A ñ a d i ó que se d i r i g í a al Congreso pa-
ra ver al s e ñ o r S a n t a l ó , y estuviera o 
no estuviera al l í , i r í a inmedia tamente 
d e s p u é s al domic i l io del áeñor Azafia. 
El señor Azaña 
E l s e ñ o r Samper, desde el Congreeo 
m a r c h ó al domic i l io del s e ñ o r S a n t a l ó y 
d e s p u é s al del s e ñ o r A z a ñ a . 
A l t e rmina r su entrevis ta con el se-
ñ o r A z a ñ a , el s e ñ o r Samper m a n i f e s t ó 
que ^5te no le h a b í a podido comprome-
ter el apoyo par lamentar io de su mino-
a'^i1;1»!1'*^!?111:! B A M 5? B i i • « 
PROPAGANDA SESERA 
A 1 0 8 P E S E T A S 
Magn í f i cos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, l eg í t imos de Bé ja r , forros 
de seda, hechos a medida, que valen 30 
duros; hay en todos colores. V é a n l o s y 
se c o n v e n c e r á n . CRUZ, 30 (esquina a Es-
poz y M i n a , 11); f i l i a l , CRUZ, 23. 
M i n u t o s d e s p u é s de las once de la 
noche l l e g ó el s e ñ o r Samper a l domi -
c i l io del Presidente de la R e p ú b l i c a , con 
quien c o n f e r e n c i ó hasta las doce menos 
ve in t ic inco . 
A l a salida d i jo a los per iodis tas : 
— H e venido para dar cuenta a Su 
Excelencia del resul tado de mis ú l t i -
mas gestiones, y ahora v e r é a don M i -
gue l M a u r a en su domic i l io . 
— ¿ V o l v e r á usted por a q u í ? — p r \ ' 
t ó un per iodis ta . 
— N o lo sé , pues pudiera ser que die-
se cuenta por t e l é f o n o de mis gestiones. 
— ¿ V a usted a hacer nuevas gestio-
nes esta noche? 
— S i hago algunas s e r á n bien pocas. 
Y o espero que m a ñ a n a a las diez y 
media o las once de l a m a ñ a n a h a b r á 
l i s ta de Gobierno. 
Hoy por la mañana, la lista 
A l r e d e d o r de una hora p e r m a n e c i ó el 
s e ñ o r Samper en el domic i l io del s e ñ o r 
M a u r a . S a l i ó cerca de la una de la ma-
drugada . M a n i f e s t ó que h a b í a contes-
tado a l a c a r t a del s e ñ o r M a u r a en el 
sentido de que el hecho de haber acep-
tado el honroso encargo que ha recibido, 
i m p l i c a u n deber que c u m p l i r á con m u -
cho gusto . E n v i s t a de ello, hemos l le-
gado a u n acuerdo, que p e r m i t e la cola-
b o r a c i ó n d i rec ta del p a r t i d o conserva-
dor. 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l s e ñ o i 
Samper c u á n d o l l e v a r á l a l is ta , y con-
t e s t ó que probablemente hoy, hacia las 
diez y media . O t ro i n f o r m a d o r le pre-
g u n t ó s i t e n d r í a que dar cuenta t e l e fó -
n ica de su en t rev is ta con el s e ñ o r M a u -
ra a l Jefe del Es tado. 
— H e hablado y a — c o n t e s t ó el s e ñ o i 
Samper—con el Presidente de l a R e p ú -
blica, y le he dado cuenta de nues t ra 
c o n v e r s a c i ó n . 
A l t o m a r el a u t o m ó v i l , los periodistas 
le p r e g u n t a r o n de nuevo c u á n d o l l e v a r í a 
la l i s ta , y c o n f i r m ó que alrededor de 
las diez y media, d e s p u é s de real izar 
o t ras gestiones a p r i m e r a hora de l a 
m a ñ a n a . A h o r a — s i g u i ó diciendo—voy 
al Congreso, donde me espera el s e ñ o r 
R o d r í g u e z P é r e z , y d e s p u é s me i r é a des-
cansar. 
L e p r e g u n t a r o n t a m b i é n los i n f o r m a -
dores que p a r e c í a que h a b r í a cuatro m i -
nis t ros radicales, y c o n t e s t ó a s í : 
— ¿ U n o de ellos s e r é y o ? 
E l g rupo del s e ñ o r M a u r a ha designa-
do a l d iputado s e ñ o r A r r a n z , como re-
presentante elj el Gobierno. 
Las últimas gestiones 
— N o tengo n inguna no t i c i a de t a l 
cosa. 
La colaboración de los 
d e b í a r t ene r r e p r e s e n t a c i ó n en el Go-
Werno. D i j o t a m b i é n que h a b í a encon-
t rado a l s e ñ o r Samper con m u y buen 
á n i m o y dispuesto a f o r m a r Gobierno. 
Para ello, s e g ú n m a n i f e s t ó , contaba no 
sólo con la a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Le-
r roux , .7Íno con el manda to expreso y 
con el apoyo entusiasta de la m i n o r í a 
rad ica l . 
— Y o le he m a n i f e s t a d o — a g r e g ó el 
s e ñ o r Alva rez—que m i a s p i r a c i ó n s e r í a 
una c o l a b o r a c i ó n desinteresada, pero 
que, desde luego, nosotros le p r e s t á b a -
mos nues t ro apoyo lo mi smo que al 
Gobierno del s e ñ o r L e r r o u x . T a m b i é n le 
he dicho que, en el caso de e n t r a r en 
el Gobierno, el nombre del m i n i s t r o se 
lo d a r í a yo. Si h u b i é r a m o s tenido u n m i -
n i s t ro , desde luego que hubie ra con t i -
nuado, pero al haber cesado el s e ñ o r 
A l v a r e z V a l d é s , m i candidato es don 
F i l i b e r t o Vi l la lobos , que, si no pa ra la 
c a r t e r a de Jus t ic ia , en l a que tengo 
t a m b i é n l a segur idad de que s a b r í a des-
envolverse p o r su b r i l l a n t e in te l igencia , 
aunque no t iene el t í t u l o de abogado, 
p o d r í a I r m u y bien a ocupar l a car tera 
de I n s t r u c c i ó n , T r a b a j o o A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r Samper le c o m u n i c ó que an-
tes de f o r m a r el Gobierno i r í a a Pa-
lacio p a r a da r cuenta a l Presidente del 
c r i t e r i o y de l a p o s i c i ó n de las mino-
r í a s . 
A preguntas de u n pe r iod i s ta d i jo don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z que el s e ñ o r Samper 
nada le h a b í a hablado de p r o p ó s i t o s par-
lamentar ios . Como se le p r e g u n t a r a si 
h a b r í a debate p o l í t i c o sobre el famoso 
documento, c o n t e s t ó que acaso lo pro-
vocaran los t rad ic iona l i s tas y Renova-
c ión E s p a ñ o l a , pero que a eso c a b í a 
presentar una p r o p o s i c i ó n de no ha l u -
ga r a deliberar, pues él cree firmemen-
te que n i n g ú n elemento republ icano se 
p o n d r á en cont ra del Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó a l s e ñ o r A l -
varez su op in ión sobre el refrendo para 
If^ d e v o l u c i ó n y c o n t e s t ó que, a su j u i -
cio, el Presidente no necesita el refren-
do del Gobierno pa ra devolver una ley 
a l Congreso a c o m p a ñ a d a de u n mensa-
je , pues se t r a t a en su op in ión de una 
p r e r r o g a t i v a personal que l a C o n - t i t u - de confianza para j e t 
c ión concede a l Presidente. « t i W i m á s oport , 
— L o que s í puedo asegurar le—termi-
n ó diciendo el s e ñ o r Alvarez—es que el 
Presidente no ha pensado en disolver 
estas Cortes, porque opina que reflejan 
la o p i n i ó n de] p a u y que su aapuacion 
es incluso que las Cortes t e rminen su 
mandato para que se disuelvan ellas mis -
mas. E n toda esta c u e s t i ó n yo he podi-
do observar c ier tamente que no hay n i n -
guna maniobra . E l Presidente ha obra-
do en este asunto con toda l iber tad , de 
una manera persona^, respondiendo a 
unos e s c r ú p u l o s de j u r i s t a . E n ese as-
pecto su conducta puedo asegurar que 
es intachable . N o ha habido maniobra 
ninguna. 
Dice el señor Cambó 
E l s e ñ o r C a m b ó , a l rec ib i r a los pe-
riodistas, dijo que su c o n v e r s a c i ó n con 
el s e ñ o r Samper, en su p r i m e r a parte, 
y . d u r a n t e casi veinte minutos , h a b í a si-
do sobre asuntos personales, recordan-
do su amis t ad desde el a ñ o 21. D i j o 
t a m b i é n que él le h a b í a ofrecido una co-
l a b o r a c i ó n pa r l amen ta r i a en l a misma 
f o r m a que ha venido haciendo la L l i g a 
hasta ahora, y que nada le h a b í a con-
cretado sobre los p r o p ó s i t o s que le ani-
maban. 
—Entonces, ¿ q u é cree usted que ha-
b r á en l a C á m a r a la semana p r ó x i m a ? 
— ¡ A h ! Pues nada; ta r i fas fe r rovia-
rias. 
— ¿ P e r o antes h a b r á debate p o l í t i c o ? 
— N o hagan ustedes mucho caso de 
eso. E n E s p a ñ a , generalmente, s e g ú n he 
podido comprobar, cuando se anuncia un 
debate tempestuoso, casi nunca pasa na-
da, y t r anscur ren las cosas en medio de 
una g r a n placidez; y, en cambio, otras 
veces surge la tempestad cuando me-
nos lo parece. Y es que el po l í t i co es-
p a ñ o l es e l po l í t i co de la I m p r o v i s a c i ó n ; 
no s é yo si esto es u n don o es una 
desgracia. E n I n g l a t e r r a , por ejemplo, 
se sabe de antemano lo que va a pasar, 
Voto de confianza a Lerroux 
L a reun ' .órTde la m i n o r í a radien! | . T . 
m i n ó poco d e s p u é s de las dos de la tarde^ 
y a la sal ida el s e ñ o r Guer ra del Ri% 
fac i l i tó la siguiente no t a : 
«L m i n o r í a radical , que s iempre ea. 
tuvo identificada con su jefe en estos 
solemnes momentos en que se vent i lan 
los m á s graves problemas de la R e p ú -
blica, ra t i f ica aquella a d h e s i ó n y subor-
d i n a c i ó n y le o torga el m á s ampl io vo-
to de confianza s in i i m l t a c l ó n alguna, 
sin perjuicio de re i te rar su op in ión de 
la conveniencia de que el Gobierno que 
se forme sea presidido por don Ale jan -
dro I .'OUX.» 
Esta nota, s i g ú n nuestras referencias, 
no fué aprobada por unanimidad. La 
r e u n i ó n t e r m i n ó en medio de un gran 
alboroto, y la ayor par te de los dipu-
tad radicales exter ior izaban ruidosa-
mente si protes ta por la c o a c c i ó n que, 
a j u i c io suyo, significaba la a c t i t u d de 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y Guerra 
del Río, pues parece ser que é s t o s pre-
t e n d í a n que ae adoptase una ac t i tud 
conformis ta . Dicho c r i t e r io c h o c ó abier-
tamente con el sent i r de la m a y o r í a , 
opuesta t e rminantemente a conceder sus 
votos a un Gobierno en el que entrasen 
minis t ros radicales y que no estuviese 
presidido por don Ale j and ro L e r r o u x . En 
consecuencia, los defensores de esta úl-
t i m a op in ión a c o r d a r ó n volver a re-
unirse por la tarde, a las cinco, para 
adoptar resoluciones. 
Los s e ñ o r e s Iglesias (don Emi l i ano ) 
y M a r r a c ó conf i rmaron a la sal ida que 
la m i n o r í a s e g u í a siendo pa r t i da r i a de 
no apoyar a un f ib lerno cuya presiden-
cia no ostentase el jefe del pa r t ido . 
Los periodistas di jeron al m in i s t ro 
de Hacienda d imis ionar io que c o r r í a el 
r u m - r de que el s e ñ o r Samper h a b í a s i -
do encargado de f o r m a r Gobierno, y le 
p regun ta ron si, en el caso de que esto 
fuese cierto, los radicales a c c e d e r í a n a 
repuso el s e ñ o r M a -
mauristas 
H a causado e x t r a ñ e z a el cambio de 
i m p r e s i ó n t a n r á p i d o sobre l a p a r t i c i -
p a c i ó n de los conservadores. A media 
noche, m i e n t r a s el s e ñ o r Samper confe-
renciaba con don M i g u e l M a u r a , loa d i -
putados a u t o n o m i s t a valencianos m á s 
afectos al m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Co-
mercio aseguraban que no hab la que ha-
blar de p a r t i c i p a c i ó n de los conservado-
res, porque estaba ro t a toda negocia-
ción desde la ta rde . S in embargo, a l fi-
na l de l a ent revis ta con el s e ñ o r M a u r a 
sostenida de doce a u n a — d e s p u é s de l a 
estancia del s e ñ o r Samper en el domic i -
l io del Presidente—se supo l a no t i c i a de 
que los maur i s t a s daban u n m i n i s t r o . 
Los agrarios sólo ten-
Desde casa del s e ñ o r M a u r a fué i n -
media tamente e l s e ñ o r Samper al Con-
greso de los Diputados , donde le es-
peraba el s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z . Es-
te, d e s p u é s de conferenciar con el se-
ñ o r Samper, m a n i f e s t ó a los periodis-
drán un ministro 
E n las p r imeras horas de l a noche 
conversamos con don J o s é M a r t í n e z de 
Velasco, a quien pedimos l a referencia 
de l a r e u n i ó n celebrada por l a m i n o r í a 
ag r a r i a pa ra precisar los t é r m i n o s de 
c o l a b o r a c i ó n a l Gobierno que i n t e n t a fo r -
m a r el s e ñ o r Samper. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco nog ma-
n i f e s t ó que en la r e u n i ó n i m p e r ó l a m á s 
absoluta unan imidad , que se t r a d u j o en 
u n a m p l í s i m o vo to de confianza a l jefe 
del pa r t i do pa ra que procediese como 
estimase opor tuno pa ra los intereses na-
cionales. 
— E n uso de este vo to de confianza 
— a ñ a d i ó el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco— 
me he puesto en contacto con el s e ñ o r 
Samper, o f r e c i é n d o l e nues t ra colabora-
ción personal y pa r l amen ta r i a , 
— ¿ A u m e n t a r á us ted e l n ú m e r o de m i . 
ú i s t r o s ? — l e preguntamos . 
—Se me ha ofrecido una o dos car te-
ras m á s de las que t e n í a m o s en el an-
te r io r Gobierno, pero yo he juzgado m á s 
prudente con t inuar con u n solo m i n i s t r o . 
— ¿ S e r á el s e ñ o r Cid el representante 
del pa r t i do? 
—Si , seguramente. 
— ¿ C r e e usted que el s e ñ o r Samper 
f o r m a r á Gobierno? 
— M e parece que las gestiones v a n por 
buen camino y espero que p ron to ten-
dremos Gobierno. 
Manifestaciones de don 
Los radicales dan un voto de confianza a Lerroux 
Presididos por el s e ñ o r Rocha, se re-
un ie ron a 'as de 3 de l a m a ñ a n a , en su 
d o m í c i l k social los diputados radica-
les. As i s t i e ron t a m b i é n a la r e u n i ó n los 
seño^v 3 H ida lgo , M a r r a c ó , Samper, Sa-
lazar Alonso, Guerra del R í o y M a r t í -
nez B a r r i o . D u r a n t e la r e u n i ó n el s e ñ o r 
L e r r o u x a v i s ó t e l e f ó n i c a m e n t e que sus-
pendiesen cualquier acuerdo, en espera 
de l a r e u n i ó n que hoy por la m a ñ a n a 
h a b í a de celebrar l a m i n o r í a bajo su 
presidencia. 
Cerca de l a una y media el s e ñ o r 
Rocha a b a n d o n ó el domic i l i o social pa-
r a trasladarse, s e g ú n m a n i f e s t ó , a l m i -
n is te r io de M a r i n a , en donde t e n í a i n -
v i t ados u comer a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gobierno. 
Los periodistas hab la ron con él unos 
momentos , y le p r e g u n t a r o n si en la 
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Es el purgante Ideal que 
l o s n i ñ o s t oman como 
una golosina. Tiene todas 
las ventajas del aceite de 
r i c i n o y n inguno de sus 
1 n c o n v e n i entes. E x i j a 
siempre P A U V U L y des-
conf íe de las imitaciones. 
Melquíades Alvarez 
Requerido don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
por los periodistas, di jo que a él le ha-
b í a v is i tado el s e ñ o r Samper pa ra pe-
di r le una c o l a b o r a c i ó n , a lo que habla 
accedido, bien fuera desinteresada, co-
mo personal,, s i el s e ñ o r Samper esti-
maba que el pa r t i do l i be ra l d e m ó c r a t a ] 
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I M R R E N T A 
Si se anuncia u n debate po l í t i co , se sa-
be q u i é n va a hablar , lo que va a de- darle sus votos, 
c í r y hasta l a pos i c ión que unos y otror, — S e r á difícil 
van a adoptar. Pero a q u í , es d is t in to , r raco. , , _ . , 
Preguntado t a m b i é n el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o s i p o d í a decir c u á l era l a te-
sis de él en l a r e u n i ó n , se l i m i t ó a de-
c i r que de todo lo t r a tado era u n reflejo 
el contenido de una nota que iba a fa-
ci l i tarse . r e u n i ó n que se estaba celebrando se 
h a b í a acordado que l a m i n o r í a no pres-
tase su c o l a b o r a c i ó n a un Gobierno que 
no p r e s i d í e s e el s e ñ o r L e r r o u x . 
— Y o — d i j o — , soy el menos indicado 
para decirles a ustedes nada. Claro es 
que la m a y o r í a de las opiniones ex-
puestas en 1- r e u n i ó n fueron de ese 
parecer, pero yo creo que todo a c a b a r á 
como otras veces; es decir, concedien-
do a don Ale jandro L e r r o u x u n vo to 
I 
" E l e s t á R i o g o 
es el manantial 
de alegría de la vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n í c o 
del Dr. Vicente 
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L A T E L E F O N I S T A | | | A M O f M f t R u ~ - $ W » t p i w t t ¿ N o 1 E l - MIOPE.—Dispénseme, c a b a l l e r o . ¿ S e p u e d e 
("UwWffe Sachse", L e l p d f . ) 
u n o b a ñ a r c o n l e d a se&nridad e n e s i o s i t i o ? 
( " H u n a x M " , Londres . ) 
L O S E N S A B A N A D O S D E L C A S T I L L O 
— ¿ Q u é t e h a o c u r r i d o ? 
— P u e s . . . ese m a l d i t o p r i s i o n e r o , q u e se h i z o u n a 
p a r a e v a d i r s e . 
c o n m i g o 
(«"420", Plorencia^) 
Lo que ocurrió en la reunión 
En objeto de la r e u n i ó n que l a mino , 
r í a radical c e l e b r ó ayer m a ñ a n a era el 
de t r a t a r sobre una p r o p o s i c i ó n enca-
minada a negar l a c o l a b o r a c i ó n a todo 
Gobierno que no estuviera presidido por 
don Ale jandro L e r r o u x . D e s p u é s de va-
r ias intervenciones en apoyo de esta 
t é s l s , h a b l ó el s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io , 
quien, d e s p u é s de hacer grandes elogios 
del jefe del pa r t i do radical , puso de re-
lieve que por encima del c a r i ñ o que to-
dos s e n t í a n hacia éJ se hal laba la ne-
cesidad de resolver l a grave crisis plan-
teada- P a s ó a defender el c r i t e r io ex-
puesto en l a n o t a . presidencial, c r i t e r io 
que ya c o n o c í a desde el mes de no-
viembre , por h a b é r s e l o dado a conocer 
entonces el Jefe del Estado. Este le h i -
zo saber que era opuesto a que se con-
cediesen determinados beneficios a cier-
tos generales. " L a pos i c ión del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , a ñ a d i ó el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o , es, pues, l a que ya ve-
n í a manteniendo desde h?.ce bastante 
t iempo. Este j u i c io suyo impl icaba pa-
r a el Gobierno una s i t u a c i ó n no m u y 
robusta y aconsejaba mantener en los 
actuales momentos una a c t i t u d de t r a n -
sigencia. 
Seguidamente se l e v a n t ó a hablar el 
s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l , que m o s t r ó su 
e x t r a ñ e z a por que el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o , diputado radica l , no se hubiese 
acercado a la C o m i s i ó n de Jus t ic ia a 
dar cuenta del c r i t e r io del Jefe del Es-
tado, y ev i t a r a s í un confl ic to como el 
presente. L a t é s l s que mantiene el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s igni f ica conceder 
a l Presidente de l a R e p ú b l i c a poderes 
iguales a los de u n rey absoluto. Los 
min i s t ros q u e d a r í a n convert idos enton-
ces en unos secretarios de despacho que 
t e n d r í a n forzosamente que doblegarse 
ante la o p i n i ó n del Jefe del Estado. E l . 
que conoce desde hace poco a l s e ñ o r 
L e r r o u x y que se h a b í a pasado casi to -
da su v ida c o m b a t i é n d o l e , no p o d í a sen-
t i r g r a n c a r i ñ o por él, pero su lea l tad 
le aconsejaba ponerse al lado de don 
Ale j and ro L e r r o u x y sostener que sólo 
él p o d í a presidir e l nuevo Gobierno. 
E n este punto se hal laba la d i s cus ión , 
cuando e n t r ó en el s a l ó n don Sigf r ido 
Blasco. A n u n c i ó • é s t e a los concurren-
tes, que el s e ñ o r L e r r o u x h a b í a ofreci-
do en Palacio la c o l a b o r a c i ó n del par-
t ido radical , y esta no t i c i a vino co r t a r 
l a d i s c u s i ó n entablada. , 
Se r e d a c t ó a c o n t i n u a c i ó n una nota, 
p o r la que se c o n c e d í a u n voto de con-
f ianza a don A l e j a n d r o L e r r o u x , no ta 
que no fué bien acogida u n á n i m e m e n t e . 
Muchos diputados, sobre todo los m á s 
j ó v e n e s del pa r t ido , ex te r io r izaban r u i -
dosamente su protes ta y s o s t e n í a n que, 
a pesar de todo, ellos no p r e s t í . r í a n sus 
votos a n i n g ú n Gobierno que no fuese 
presidido por el s e ñ o r L e r r o u x . Va r io s de 
estos diputados manifes taban que su op i -
n i ó n era sustentada por casi toda l a m i -
n o r í a , y a que los que pensaban lo con-
t r a r i o no p a s a r í a n de 20. 
Un incidente 
A las cinco y media de la tarde se 
produjo en el s a l ó n de conferencias del 
Congreso u n incidente entre los s eño -
res C o r d ó n O r d á s y e l ex diputado s o ^ 
claJista de las Cortes C o n s t i t u y e n t e ^ 
s e ñ o r G a r c í a Hida lgo . Discut ieron! a c á - " 
loradamente sobre la c ^ c W a o i ó n de las 
elecciones pasadas en la p rovinc ia de 
C ó r d o b a ; especialmente en lo que se 
r e f e r í a a los pactos o acuerdos que pu-
dieron e x i s t i r ent re el Gobierno del se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o y el s e ñ o r G i l Ro-
bles. E l ex d iputado socialista a f i rma-
ba l a certeza de una ca r t a que pub l i có 
" E l Sur", de C ó r d o b a , d i r i g ida por el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o a l s e ñ o r G i l Ro-
bles. E l s e ñ o r C o r d ó n n e g ó acalorada-
mente l a real idad de dicha car ta , que 
t a m b i é n fué publ icada por a lguna par-
te de l a Prensa de M a d r i d . Con este 
m o t i v o l a d i s c u s i ó n sub ió de tono, y se 
cambia ron entre las dos partes frases 
violentas . 
Reuniónjle la minoría 
popular agraria 
A las ocho de l a noche se r e u n i ó l a 
m i n o r í a popular a g r a r i a E l s e ñ o r G i l 
Robles m a n i f e s t ó a los periodistas a l 
sa l i r : 
—Como ustedes ven, se ha reunido l a 
m i n o r í a . He dado cuenta de todas mis 
gestiones durante l a crisis y de laNacti-
t u d adoptada por m í , expresando el c r i -
te r io t razado de antemano por la m í n ^ 
( C o n t i n ú a a l Ana l de la p r imera co-
l u m n a de t e rce ra plana,) 
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E s c u d a s e s p a ñ o l a s e n C a s a b l a n c a 
n a e n e l P r o t e c t o r a d o f r a n c é s de M a r r u e c o s 
Nueva división territorial v m i l i t a r u 
, , l l u N a i j M T i i i i t a r ^ confines marroquíes 
E L D E B A T E (3) 
( C r ó n i c a de nuestro oorreeponsai) 
C A S A B L A N C A . 2 7 . - P o r fin van a 
ser una real idad las escuela* e s n a ñ o l J -
de Casablanca. Construido g^SSS 
desde antea de 1930. ha estado deshabi-
tado desde entonces y lo e s t á t o d a v í a 
Cuantas gestiones se hicieron hasta aho-' 
r a pa ra conseguir del Gobierno español 
l a u t i l i z a c i ó n del hermoso edificio cons-
t r u i d o de nueva planta en los terrenos 
del nuevo Consulado e s p a ñ o l durante los 
tres aflos ú l t i m o s , resultaron inú t i l e s 
Por fin las acertadas gestiones del cón-
sul de E s p a ñ a en é s t a , s e ñ o r G a l á n y 
l a decidida voluntad y opor tunidad del 
d i rec tor general de Marruecos y Colo-
nias, van a dotar a Casablanca de estas 
escuelas, cuya carencia era siempre uc 
dolor, y que, construido el edificio des-
de hace tres a ñ o s , c o n s t i t u í a v a tes t i -
monio perenne de a d m i n i s t r a c i ó n defi-
ciente y d e s o r g a n i z a c i ó n irremediable. 
L a D i r e c c i ó n de Marruecos ha encar-
gado ya el mobi l i a r io a una casa cons-
t r u c t o r a de Barcelona, y , s e g ú n las i m -
presiones que tenemos, va a ser lo su-
ficientemente completo para si tuar en 
p r l m e r i s i m a fila las escuelas e s p a ñ o l a s , 
a q u í donde t an to y t an bien se ha hecho 
por F ranc i a e ItaJia en ma te r i a de en-
s e ñ a n z a . 
A l f rente de las escuelas h a b r á tres 
maestros y dos maestras. 
L a p o b l a c i ó n escolar e s p a ñ o l a de Ca-
sab lanc t puede calcularse, s in temor a 
er ror grave, en unos 2.000 n i ñ o s . Claro 
es que las escuelas construidas no tienen 
capacidad para ellos, ya que el n ú m e r o 
de plazas no pasa de 200; pero s e r á el 
p r i m e r paso, y , sobre todo, o f r e c e r á la 
seguridad a aquellos e s p a ñ o l e s que de-
seen dar a sus hijos una e d u c a c i ó n fun-
damenta lmente e s p a ñ o l a de no verse en 
l a imprescindible necesidad de renun-
c ia r a ella. 
Muchos miles de e s p a ñ o l e s son los que 
cada a ñ o pierden la nacionalidad espa-
ñ o l a en el nor te de A f r i c a , p é r d i d a s que 
cuestan m á s sangre a E s p a ñ a que si se 
viese en la necesidad de sostener una 
gue r r a inacabable; pues bien, si los es-
p a ñ o l e s dispusieran de escuelas, el esp í -
r i t u e s p a ñ o l y «el a lma e s p a ñ o l a se con-
servarla, no obstante, el alejamiento de 
l a Pa t r i a , 
L a Colonia e s p a ñ o l a espera confiada-
mente que, para el curso 1934-35, sus 
hijos, aunque no todos a ú n , por desdi-
cha, p o d r á n i r a la escuela e spaño la . 
L a j u r i s d i c c i ó n c h e r i f i a n a 
E l «Bole t ín Oficial» del Protectorado 
f r a n c é s publica un dahir fechado el 8 de 
este mes. por el que se deroga el famo-
so "Dah i r B e r é b e r " , o sea, o t r a dispo-
s ic ión as í l lamada, de fecha 16 de mayo 
de 1930, por la que se separaban las 
regiones bereberes de Marruecos de la 
j u r i s d i c c i ó n cherifiana, s o m e t i é n d o l a s a 
los tr ibunales franceses, y que tantas 
p o l é m i c a s ha suscitado en l a Prensa y 
t a n profundo disgusto produjo entre los 
á r a b e s en Marruecos. 
E l a r t í c u l o 6 del dahir derogado so-
m e t í a a los tr ibunales franceses los c r í -
menes cometidos en t e r r i t o r i o be rébe r . 
E l nuevo dahir anula esta competencia 
de lot» t r ibunales franceses y l a a t r ibu -
ye a una Sala nueva especial del T r i b u -
nal Supremo cherifiano de Rabat . 
Es indudable l a t rascendental impor -
tancia que esta nueva d i spos i c ión t iene 
para la p o l í t i c a i n d í g e n a francesa en 
Marruecos, por cuanto reconoce el f r a -
caso del in ten to de crear, en ma te r i a 
penal, una verdadera Colonia francesa, 
que c o m p r e n d í a grandes reglones de M a -
rruecos. 
Este in ten to de s e p a r a c i ó n de las re-
giones bereberes de l a au tor idad jud ic i a l 
cher i f iana h a b í a dado m o t i v o a un hon-
do disgusto en Marruecos, y h a b í a sus-
citado, con sobrado mot ivo , las suspica-
cias de las naciones interesadas en l a 
p o l í t i c a m a r r o q u í , por cuanto era ca l i -
ficada, a j u s to t í t u l o , como una t rans-
g r e s i ó n del T ra t ado de protectorado. 
E n los C í r c u l o s po l í t i cos m a r r o q u í e s 
se espera que esta medida de concordia 
adoptada por el nuevo residente gene-
r a l c o n t r i b u i r á a la d e s a p a r i c i ó n de los 
mot ivos de disgusto de los nacionalis-
tas á r a b e s , y sea el pr inc ip io de una 
nueva era de paz. de concordia y de co-
l a b o r a c i ó n entre las autoridades france-
sas y sus administrados m a r r o q u í e s . 
Es una rec t i f i cac ión p o l í t i c a de g r a n 
impor tanc ia , que ha de con t r i bu i r t a m -
b ién pa ra acredi tar la buena fe de la 
n a c i ó n pro tec tora y su dec i s ión de ajus-
tarse a los l í m i t e s estrictos de los t r a -
tados. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o nel " B o l e t í n 
Ofic ia l» del Protectorado a p a r e c e r á n 
t res disposiciones residenciales, creando 
una nueva o r g a n i z a c i ó n de los confines 
a r g e l i n o - m a r r o q u í e s y de la r e g i ó n m i l i -
t a r de Marraquex , que e n t r a r á en v i g o r 
a p a r t i r del p r i m e r o de mayo p r ó x i m o . 
E n l a nueva o r g a n i z a c i ó n se suprime 
la l lamada r e g i ó n de los confines. E n 
cambio, se crea el " t e r r i t o r i o a u t ó n o m o 
de Tafilete", que t e n d r á su centro en 
Ksar-el-Sok, y que c o m p r e n d e r á la of i -
cina de asuntos i n d í g e n a s de este Cen-
t ro , y las regiones de Rich , A i t M o g -
had, E r f u d y B u Denib. 
Por o t ra par te , el nuevo mando m i l i -
t a r de los confines a r g e l i n o - m a r r o q u í e s 
e s t a r á si tuado en T izn i t , y a b a r c a r á 
t a m b i é n el t e r r i t o r i o a u t ó n o m o de las 
or i l las del D r a . Este ú l t i m o t e r r i t o r i o 
comprende: 1.° Las oficinas de Asuntos 
i n d í g e n a s de T izn i t , de Gu l ímin , de 
Acqqa, de T i z g u i el H a r a t i n y de I m i 
Ugadi r , regiones l i m í t r o f e s al enclave 
e s p a ñ o l de Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a . 
2.° L a r e g i ó n de Ta t t a . a g r e g á n d o l e los 
puestos de Tiss in t , Fun-Z 'Guid . K t a u a 
y Tauz. 
Por ú l t i m o , se reorganiza l a r e g i ó n m i -
l i t a r de Mar raquex . y c o m p r e n d e r á l a 
oficina de Asuntos i n d í g e n a s de M a r r a -
quex. los servicios municipales de esta 
capi ta l , el p e r í m e t r o urbano de la mis -
ma , el t e r r i t o r i o de A g a d i r , con Centro 
secundario en A g a d i r ; el t e r r i t o r i o de 
U a r z a z a l . con Centro en dicha p o b l a c i ó n ; 
las circunscripciones de las inspecciones 
civi les de Rehamna. con Centro en M a -
r raquex ; de Sraghna-Zemrar!, con Cen-
t r o en E l Kelaa ; de Chichaua A i t U r i r 
y A m i s m i z . — C A R R A S C O . 
INTENSA A C T i C i DE US 
Una de ellas estudió la reorganiza-
ción administrativa y su 
simplificación 
C u a d r o s s i n ó p t i c o s d e t o d o s los n e -
g o c i a d o s y s e c c i o n e s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Se h a p r e p a r a d o y a u n p r o y e c t o d e 
l e y s o b r e casas b a r a t a s y se i n i -
' c i an los d e seguros y asis-
t e n c i a s o c i a l 
R E V A L O R I Z A C I O N D E L A R I Q U E -
Z A N A C I O N A L 
N o t a d)e A c c i ó n Popu la r : 
"Calladamente, pero con una in tens i -
dad creciente, vienen laborando las Co-
misiones t é c n i c a s de A c c i ó n Popular . 
Loe direct ivos de A c c i ó n Popu la r con-
sideran a las Comisiones t é c n i c a s como 
una de las piezas fundamentales del mo-
v imien to que A c c i ó n Popular represen-
t a en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , y le dan la 
impor t anc i a ex t r ao rd ina r i a que en rea l i -
dad t ienen y que l a experiencia de su 
labor va conf i rmando. 
Por p r i m e r a vez en E s p a ñ a u n m o v i -
mien to de derechas quie a r r a s t r a enor-
mes masas y cuyos pr inc ip ios son e m i -
nentemente idealistas, va agrupando a 
su alrededor profesionales, muchos de 
ellos eminentes, que ser iamente p repara 
l a labor que A c c i ó n Popula r ha de des-
a n o l l a r desde el Poder, no dejando na-
da a la i m p r o v i s a c i ó n precipi tada . 
R e l a c i o n e s c o n l a m i n o r í a 
% Constitución de Comités de 
la Unión de Derechas 
S A N T I A G O , 2 7 . — U n a Comis ión de 
la U n i ó n de Derechas recorre estos 
d í a s los Ayun tamien tos del par t ido de 
Negre i ra , constituyendo C o m i t é s y rea-
l izando centenares de inscripciones. 
El sitio de emplazamiento 
del aeropuerto de Bilbao 
B I L B A O , 2 7 . — H a n terminado sus 
gestiones en B ü b a o los t é c n i c o s de la 
D i r e c c i ó n general de la A e r o n á u t i c a c i -
v i l que vinieron a esta capi ta l para 
examinar dist intos terrenos en los cua-
les pueda instalarse u n aeropuerto de 
c a r á c t e r nacionaL L levan una impre-
s ión bastante favorable sobre uno f 
los terrenos situado en el t é r m i n o de 
Guecho. 
r í a . Es t a ba a p r e n d e en absoluto las 
gestiones realizadas, afirmando una vez 
m á s su absoluta umdae 1« P ? ' ^ " / 
c o m p e n e t r a c i ó n , s in qu« ad,>a £ A W ^ -a 
e l la no ya desgajamientos r ^ ^ 
m á s m í n i m a discrepancia acqldenU i , 
s u p o n d r á n ustedes al decir estas c o ^ a 
E s t a t e a ^ T l a d o el B^0lJ^^fo^en 
r é r r s e ^ 
Gi l Robles r e p ü c ó : 
— Y o n i entro n i salgo en ese pleito. 
La ley de Contratosje cul-
U L T I M A H O R A 
Atracan a un carrero y le 
quitan 710 pesetas 
A y e r noche, Basi l io Castellanos Cle-
mente y dos maleantes m á s de los que 
só lo se sabe que se l l a m a n J o s é y Ju -
l io , a t racaron en u n descampado de l a 
calle de Cartagena al carrero R o m á n 
Couto B a r t o l o m é , a l que a r reba ta ron 
710 pesetas. 
Los maleantes, enterados de que Ro-
m á n guardaba a l g ú n dinero, le contra-
t a ron para el t raslado de unos muebles, 
y a este efecto le c i t a ron en las p r i -
meras horas de la noche en el l uga r 
ci tado, a l f i na l de l a calle de R a i m u n -
do F e r n á n d e z Vi l laverde . 
L a Guardia c i v i l del puesto de l a 
Cruz del Rayo detuvo esta madrugada 
a Basi l io Castellanos, que q u e d ó a dis-
pos ic ión del Juzgado de guard ia . 
Los servicios sanitarios 
rurales 
Por un decreto del min is te r io de T r a -
bajo que aparsoe en la "Gaceta" de hoy, 
m au tor iza a l m i n i s t r o de este oepai^a-
mento para que p r e s ó m e a las Cortes un 
, , • ;cto de ley de bases por e l que se 
coordina l a a c t u a c i ó n san i t a r i a de los 
Ayun tamien tos , las Diputaciones y el 
Estado, y se a ñ a n z a n los derechos de 
los profesionales rurales. 
Supresión de Jurados mix-
tos rurales 
Por una orden (Jal mismo minis te r io , 
se supr imen los Jurados mix tos de T r a -
bajo r u r a l de A l c a l á de Henares y N a -
valcarneros. 
E n la ac tual idad los diputados de l a 
m i n o r í a Popular A g r a r i a , antes de pre-
sentar una p r o p o s i c i ó n , deben pedir i n -
forme a l a C o m i s i ó n t é c n i c a respectiva. 
Las Comisiones, a su vez. dan i n i c i a t i -
vas a l a m i n o r í a y van preparando eu 
labor para el porvenir , l o que cons t i tu -
ye su fin esencial, y a que A c c i ó n Popu-
la r considera que ú n i c a m e n t e desde el 
Poder y no desde la opos ic ión , es donde 
pueden presentarse con eficacia i n c i a t i -
vas y proyectos que sean llevados a la 
real idad. 
Las Comisiones tienen, desde luego, el 
c a r á c t e r de m i n o r í a s selectas, l imi tadas , 
absolutamente desinteresadas, que no de-
fienden puntos de v i s t a de empresas n i 
de clientelas, sino que m i r a n con alteza 
de v i s ión al nacional . Son el ins t rumen-
to que ha de siervir en u n m a ñ a n a m u y 
p r ó x i m o para asesorar con d e s i n t e r é s a 
los po l í t i cos de Acc ión Popular , son, 
a d e m á s , las c é l u l a s que han de i n f i l t r a r 
en todos los organismos profesionales, 
dando a l mov imien to de A c c i ó n Popular 
uní c a r á c t e r nacional y profesional . i 
E p los centros provinciales y locales 
comienzan t a m b i é n a const i tui rse comi -
siones técnicafe en los diferentes orga-
nismos que han de asesorar a los gober-
nadores, alcaldes y organismos oficiales 
sobre los problemas peculiares de cada 
provinc ia . 
Cada C o m i s i ó n se r e ú n e por lo me-
nos en una s e s ión semanal, en l a que se 
expone y discute los ' t raba jos realizados. 
Semanalmente t a m b i é n , se r e ú n e un 
C o m i t é de Enlace de las Comisiones 
T é c n i c a s , fo rmado por los secretarios de 
cada una de las Comisiones y una re-
p r e s e n t a c i ó n de cuatro diputados de l a 
M i n o r í a Popular A g r a r i a . Este ó r g a n o 
eq '.e C o m i s i ó n T é c n i c a p o l í t i c a . E n sus 
. •1" ones, la r e p r e s e n t a c i ó n de l a M i -
: -ae las proposiciones que los d i -
•3 van a presentar o los proyectos 
d ' .' Gobierno para que pasen a 
infu ie los diferentes secretariados. 
E n t l l ^ . las Comisiones dan in ic ia t ivas 
y se ponen en r e l a c i ó n los diferentes se-
cretar ios para estudiar en conjunto los 
problemas que tengan r e l a c i ó n con va-
rias Comisiones. E n algunos casos se 
sol ic i ta la op in ión de expertos afectos 
a la C o m i s i ó n . 
R e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
tlvo de la Generalidad 
"Se ha reunido en el domic i l io del se-
ñ o r L u d e del Asa l to l a 
manente del I n s t i t u t o f r i c ó l a C a t a l á n 
de San i s i d r o en M a d r i d con a g e n c i a 
de su presidente don Sant iago de Riba 
v h ^ examinado l a p r o p o s i c i ó n presen-
L ¿ p ^ l o s d i p u t a d o s catalanes y o t r a 
S í e n U d a po r í a M i n o r í a Popular A g r a -
ria ^ d o l a s ambas de conformidad 
a ía^ necesidades de l a propiedad rus-
Sca y de l a a g r i c u l t u r a catalana para 
^ i L los d a ñ o s que h a b r í a ^ P r o d u c t 
T a n M c a c i ó n de la ley de contratos de 
S x l S W a p r o b a d a por el Par lamento Ca-
^ e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a l 
o b M o t e ^ Bseguir que el nuevo Gobier-
^ ¿ o legal , y a este efecto pract icar las 
« n l a conveniencia de que Para m í f f 
defensa de ^ ^ t e r T X compe-
t á confiados, haya una ^ ^ . ^ n -
n e t r a c i ó n * £ ^ ^ £ < $ S S * 
tes sectores de la ?™V¡™Z?a ^ i n c a -
apar tada en absoluto de toda signmca 
c ión p o l í t i c a . " 
Reyerta en el local de un 
Jurado mixto de Vigo 
V I G O 27.—Esta tarde, en el Jurado 
m i x t o de A r t e s G r á f i c a s , se p r o m i v i ó 
u n g r a n alboroto a l agredirse el de-
mandante y demandado de una causa 
aue d e b í a celebrarse esta tarde y que. 
por d i spos ic ión del presidente y secre-
t a r io del T r i b u n a l , se s u s p e n d i ó . E n l a 
reyer ta i n t e rv in i e ron los testigos de 
ambas partes, en n ú m e r o de veinte. F u é 
necesario r e c u r r i r al auxi l io de los guar-
dias de Asa l to , que desalojaron el lo-
ca l e h ic ieron var ias detenciones. Los 
vocales obreros han cursado telegramas 
de protes ta por la conducta del presi-
dente al suspender un ju ic io con cuya 
c e l e b r a c i ó n estaban conformes los vo-
cales patronos y obreros. 
.niiMilMIIIlMill l l l l l l l l l lWi:: m 1 ' ' l . . ñ „ ? . l J r l 
CORPUS CHRISTI EN 
Pere t r r i nac ión nacional e spaño la , con 
visita de Lourdes, Génova , Asís, Ve-
neda. Milán, T u r í n 
^ n • TTTNTA N A C I O N A L D E 
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E n la actual idad, cada C o m i s i ó n e s t á 
ccafecclonando cuadros s i n ó p t i c o s de to -
dos los negociados y secciones de los d i -
ferentes ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n , cea 
objeto de recoger datos pa ra poder aco-
Imeter u l te r io rmente una rad ica l o rgan i -
z a c i ó n admin i s t r a t i va , con r e fund i c ión y 
r e o r g a n i z a c i ó n de servicios y s impl i f ica-
cióu o r g á n i c a y funcional . 
C o m i s i ó n de p o l í t i c a s o c i a l . — E s t á es-
tudiando una r e o r g a n i z a c i ó n de Jurados 
mix tos , ley de M a g i s t r a t u r a del Traba jo 
de acuerdo con l a C o m i s i ó n de Jus t ic ia 
y direcciones corporat ivas y sindicales 
para el porvenir . 
Se han iniciado t a m b i é n estudios de 
proyectos de ley sobre seguros y asis-
tencia social, en especial para combat i r 
l a tuberculosis. 
Las secciones que cons t i tuyen esta 
C o m i s i ó n son: L e g i s l a c i ó n , As is tenc ia 
Social, Paro Obrero y D i r e c c i ó n Cor-
pora t iva . 
Relaciones exteriores. — L a C o m i s i ó n 
estudia el problema del M e d i t e r r á n e o y 
las relaciones con o r g a n i z a c i ó n e s p a ñ o -
la de c a r á c t e r corpora t ivo , en u l t r a m a r . 
Se h a analizado especialmente el T r a -
tado Comercial con Franc ia , como ba-
se de un cambio radica l en la p o l í t i c a 
comencial de E s p a ñ a , que responda a 
una v i s ión i n t eg ra l y no a l a defensa 
de intereses locales, base de l a const i -
t u c i ó n de Uniones Aduaneras . 
L a C o m i s i ó n de I n d u s t r i a se ocupa 
del p roblema del paro de t é c n i c o s es-
p a ñ o l e s , del problema del carburante 
nacional , imciando una r e v i s i ó n de la 
l eg i s l ac ión sobre p r o t e c c i ó n de la i n -
dus t r i a nacional . 
L a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e s t á iniciando l a p r e p a r a c i ó n de u n 
proyecto de ley sobre repar to propor-
cional escolar, y o t ro proyecto sobre en-
s e ñ a n z a profesional y medios para faci -
l i t a r la e d u c a c i ó n , incluso en la e n s e ñ a n -
za superior de las clases modestas que 
r e ú n a n condiciones para el estudio. 
L a C o m i s i ó n de Jus t ic ia tiene en pre-
p a r a c i ó n leyes sobre Refo rma to r io de 
menores. Jus t ic ia mun ic ipa l . Aranceles 
judiciales y M a g i s t r a t u r a de Trabajo . 
E s t á const i tu ida por algunas de las 
m á s destacadas f iguras del fo ro . 
L a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n e s t á 
const i tu ida por varias secciones: A d m i -
n i s t r a c i ó n local. Beneficencia, Sanidad, 
Orden púb l i co y Seguridad, Comunica-
ciones, T e l é g r a f o s , Correos, Rad iod i fu -
s ión, Te lé fonos , Cuestiones electorales, 
habiendo ya preparado algunos proyec-
tos de ley sobre casas baratas, y es-
tando en curso de p r e p a r a c i ó n !a re-
forma de a d a p t a c i ó n de la ley M u n i 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Advertencia de Francia e Las rifas y loter ías 
Inglaterra a Alemania 
H i r o t a , m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e l J a p ó n , r e s p o n s a b l e d e 
l a n u e v a p o l í t i c a d e l J a p ó n f r e n t e a C h i n a y las p o t e n c i a s 
OLOSARW 
V E N E N O 
EN LAS HUELGAS Y EN LAS CARCELES 
Todavía estamos aywnos de encontrar quien nos diga: —"Este 
día, en que hubo en la ciudad una huelga general, lo empleé en la 
lectura". 
Algo habrá, en él ambiente de huelga, que, propicio a lo despa-
cioso, resulta, sin embargo, opuesto a lo inteligente. 
Habrá aquel mismo sutil veneno, causa de que, en la recoleta in-
movilidad de ICLS cárceles, no se medite. 
E l ocio, para que sea fecundo, ha de ser escogido. E l retiro, pa-
ra que florezca en valores, ha de poder ser roto. 
Descanso del huelguista, soledad del preso: no, la Cultura no 
os puede bendecir. 
Eugenio d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Considerarán de "extrema grave-
dad" una moratoria de los pa-
gos de los empréstitos 
Dawes y Young 
L O N D R E S , 27 .—El Gobierno b r i t á n i -
co ha in fo rmado a l Gobierno a l e m á n , 
por m e d i a c i ó n de su embajador en Ber-
lín, que c o n c e d í a l a m á s « e x t r e m a g ra -
v e d a d » a todas las disposiciones que 
pudieran ser adoptadas por el Reich 
con objeto de a m p l i a r a los e m p r é s t i -
tos Dawes y Y o u n g la m o r a t o r i a de 
las transferencias. 
B E R L I N , 27 .—El embajador de F r a n -
cia en esta cap i t a l ha hecho cerca del 
Gobierno a l e m á n una g e s t i ó n a n á l o g a a 
l a del Gobierno i n g l é s , pa ra indicar l a 
gravedad que i m p l i c a el extender los 
e m p r é s t i t o s Y o u n g y Dawes una mo-
r a t o r i a eventual de transferencias. 
F r a n c i a y s u s a l i a d o s 
P R A G A , 27.—Las conversaciones que 
hoy ha celebrado el m i n i s t r o f r a n c é s 
de Negocios Ex t r an j e ros Ba r thou , han 
revestido una i m p o r t a n c i a pa r t i cu la r , 
puesto que el Presidente M á s a r y k , ha 
tomado en ellas par te m u y ac t iva j u n -
to a l s e ñ o r B e n é s . 
B a r t h o u ha comunicado a sus dos i n -
terlocutoVes las impresiones que h a b í a 
recogido de su viaje a Polonia, impre -
siones que cal i f ica de op t imis tas , y que 
concuerdan plenamente con- el pensa-
miento de los dir igentes checos. 
Se ha examinado t a m b i é n la even-
tua l idad de la entrada de los soviets en 
l a Sociedad de Naciones, a s í como las 
dif icul tades que pueden proceder de 
ella, porque en ese caso, Polonia re-
c l a m a r í a u n puesto permanente en el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
D e s p u é s de l a en t rev i s t a que pone f i n 
a la v i s i t a de B a r t h o u , se ha publ icado 
un comunicado, declarando que los dos 
min i s t r o s han examinado todas las cues-
tiones de ac tua l idad in te rnac iona l , y 
que se han fe l ic i tado de los buenos re-
sultados de sus conversaciones, duran te 
las cuales ha reinado el m á s completo 
acuerdo. 
B E L G R A D O , 2 7 . — S e g ú n informes de 
buen or igen , l a v i s i t a del m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de Yugoes lav ia a Ro-
m a t e n d r á l u g a r en l a p r i m e r a quincena 
del mes de j u n i o p r ó x i m o . 
D e c l a r a c i o n e s a l e m a n a s 
tan te de esta s ecc ión , es l a de seleccio-
n a r y capaci tar a personas competen-
tes que el d í a de m a ñ a n a puedan ocu-
par cargos po l í t i co s . E l C í r c u l o M u n i -
c ipal is ta , que funciona en r e l a c i ó n con 
esta s ecc ión , t iene por f i n p r inc ipa l la 
p r e p a r a c i ó n de concejales que conozcan 
profundamente los asuntos del M u n i -
cipio. 
D e s a r r o l l o de l a r i -
q u e z a n a c i o n a l 
L a C o m i s i ó n de Obras H i d r á u l i c a s es-
t á estudiando 'el p lan Lorenzo Pardo, 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de las Confederacio-
nes H i d r o g r á f i c a s y el abastecimiento 
de agua a los pueblos. Po r m e d i a c i ó n 
de las organizaciones provinciales de 
A c c i ó n Popula r se va a establecer una 
ficha por cada pueblo con todos los da-
tos sobre carreteras, c r l t i v o s , r e g a d í o , 
e t c é t e r a , de cada pueblo, que s i r v a de 
base para fu tu ros estudios y e s t a d í s -
t icas. 
L a C o m i s i ó n de Fe r roca r r i l e s y Trans-
portes e s t á asesorando a elementos de 
l a m i n o r í a popular ag ra r i a sobre estos 
problemas, y va a cons t i tu i r las s iguien-
tes Secciones: J u r í d i c a , T é c n i c a , A d m i -
n i s t r a t i v a y F inanc ie ra . 
L a C o m i s i ó n de P o l í t i c a H u l l e r a ha 
preparado impor t an t e s estudios sobre 
las p izar ras b i tuminosas de Puer to l la -
no, p rob lema hul le ro de A s t u r i a s , com-
bustibles l íqu idos , h i d r o g e n a c : ó n de car-
bones, etc. 
L a C o m i s i ó n de R e p o b l a c i ó n Fores ta l 
p repara una r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios forestales, hoy desperdigado! en 
diferentes negociados y minis te r ios . 
L a C o m i s i ó n de P o l í t i c a E l é c t r i c a es-
tud i a los t ramos de l í nea f é r r e a que es 
e c o n ó m i c o e lec t r i f icar e in ic ia u n estu-
dio profundo sobre la red e l é c t r i c a na-
cional , u n i f i c a c i ó n de sociedades e l é c t r i -
cas, posible ; n t e r v e n c i ó n del Estado, et-
c é t e r a . 
L a C o m i s i ó n de P o l í t i c a A g r a r i a ha 
preparado las enmiendas a l proyecto de 
ley sobre Ar rendamien tos R ú s t i c o s pre-
sentado a las Cortes. E s t á te rminando 
el estudio de la r e fo rma de la ley de Re-
f o r m a A g r a r i a y ha preparado proyec-
tos de ley sobre problemas tales como 
la r e v a l o r í z a c i ó n de los aceites, cu l t ivo 
del a l g o d ó n e in fo rme sobre el empleo 
del alcohol como carburante nacional . 
L a C o m i s i ó n de P o l í t i c a Ganadera es-
t á estudiando un detallado p lan de re-
o r g a n i z a c i ó n y c e n t r a l i z a c i ó n de serv i -
cios, actuando en tv)do momento en ín-
t i m o contacto con la C o m i s i ó n de Po-
l í t i ca A g r a r i a . 
L a C o m i s i ó n de Defensa Nac iona l ha 
in formado con todo detalle sobre el p ro-
yecto de re formas mi l i t a r e s presentado 
a las Cortee por !a m i n o r í a radical , y 
en la ac tua l idad elabora p'.nnes de re-
o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o . M a r i n a y 
A v i a c i ó n , dedicando especial I n t e r é s al 
c í p a l ' y P rov inc ia l . P r e o c u p a c i ó n cona-problema de la p r e p a r a c i ó n p r e m ü i t a r . 
Una medida contra los 
vinos españoles 
En Marruecos francés obligan a pa-
gar aduana a ios envases 
( C r ó n i c a de nuest ro corresponsal) 
C A S A B L A N C A , 27 .—La A d m i n i s t r a -
c ión del Pro tec to rado f r a n c é s acaba de 
asestar un nuevo golpe a la i m p o r t a c i ó n 
de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s en este p a í s . 
Por u n "dah i r " firmado el- d í a 14 de 
marzo pasado, y publ icado en el ú l t i m o 
n ú m e r o del " B o l e t í n Of ic ia l del Protec-
torado", se suspende de f in i t ivamente el 
beneficio de l a a d m i s i ó n t e m p o r a l en 
f ranquic ia que v e n í a n d is f ru tando los en-
vases de madera que s i rven pa ra t rans-
p o r t a r el v ino . 
Aunque la medida es, desde luego, de 
c a r á c t e r general , en l a p r á c t i c a se re-
fiere exclus ivamente a l a i m p o r t a c i ó n 
e s p a ñ o l a de vinos. H a s t a ahora, los en-
vases de madera, barr i les , bocoyes, etc., 
v e n í a n siendo admi t idos en f ranquic ia 
de derechos, p rev io el d e p ó s i t o del i m -
porte de los mismos en la caja de la 
Aduana , d e p ó s i t o que, na tu ra lmen te , era 
reembolsado a l i m p o r t a d o r al reexpedir 
los envases a su p u n t o de or igen . 
Este es el beneficio que sup r ime el 
mencionadv. "dah i r " . 
N o se necesita mucho esfuerzo para 
demostrar el per ju ic io t a n considerable 
que supone esta mod i f i cac ión pa ra la i m -
p o r t a c i ó n de vinos e s p a ñ o l e s . E n n ú m e -
ros redondos, equivale a u n aumento del 
50 por 100 en los derechos de i m p o r t a -
c ión que ha de s u f r i r el v ino e s p a ñ o l , 
derechos que ya han sido modificados 
varias veces, s iempre en aumento, y que, 
comparados con los que debiera pagar 
con ar reglo al A c t a de Algec i ras , son 
susceptibles de p roduc i r verdadera i n d i g -
n a c i ó n . Baste decir que los diversos con-
ceptos por los que t r i b u t a n los vinos i m -
portados l legan a veces al duplo dei va-
lor de la m e r c a n c í a , y en los ordmar ios 
de baja g r a d u a c i ó n los derechos consig-
nados en el A c t a de Algec i ras han sido 
t r ip l icados . A h o r a a u m e n t a r á n en un 50 
por 100 nuevo, como queda dicho. 
L a Aduana ha previs to en el papel 
una faci l idad puramente t e ó r i c a para los 
importadores . Consiste en que, una vez 
pagados los derechos de aduana sobre 
los bocoyes envases importados , é s t o s 
pueden ser reexpedidos a su pur.to de 
or igen y re impor tados o t ra vez llenos 
de vino, siendo en este caso admit idos 
en f r a n q u i c i a . — C A R R A S C O . 
(ii!ii!HimiiiiiiiiiniiiiniiiiHiii!ii!iii!iiiiiii!iiiiiiiiiiniin ! 
A R R I A N P I E Í 
M A D £ R A S 
s o b r e e l d e s a r m e 
B E R L I N , 27 .—El m i n i s t r o de Nego-
c i o ^ E x t r a n j e r o s , V o n N e u r a t h . ha ha-
blado de l a c u e s t i ó n del desarme ante 
los representantes de l a Prensa. 
D i j o entre o t r a s cosas: 
— E l pun to de v i s t a f r a n c é s es t an to 
como decir que los Estados potentemen-
te armados pueden t r a t a r l a c u e s t i ó n del 
desarme con a r reg lo a su p rop ia con-
veniencia, m ien t r a s que A l e m a n i a h a de 
esperar pacientemente las decisiones de 
ellos sin derecho a pedi r n i a hacer na-
da, pero las potencias f i r m a n t e s del T r a -
tado de Versal les no e s t á n ya l ibres de 
obra r s e g ú n su p r o p i a conveniencia. 
L a Conferencia del Desarme ha reco-
nocido expresamente que e l estado de 
desarme u n i l a t e r a l de A l e m a n i a , en me-
dio de vecinos armados has ta los dien-
tes y que pueden aumen ta r sus a rma-
mentos, c o n s t i t u i r í a una v io l ac ión f l a -
grante del derecho y una impos ib i l idad 
po l í t i c a . 
A l e m a n i a no ex ig ió l a r e a l i z a c i ó n i n -
media ta e i l i m i t a d a de su igua ldad de 
derechos en l a medida que correspon-
diera a l n ive l de a r m a m e n t o de los Es-
tados potentemente armados, sobre to-
do del f r a n c é s , sino que c o n s i n t i ó acep-
t a r en el p r i m e r Convenio de desarme 
un r é g i m e n que real izaba só lo una par-
te ex t remadamente modesta de ese ob-
je t ivo f i n a l . 
N u n c a hemos tenido el p r o p ó s i t o de 
resolver el p rob lema del f u t u r o r é g i m e n 
de a r m a m e n t o a l e m á n po r resoluciones 
o medidas uni la tera les , y po r ello desea-
mos, como antes, una p r o n t a c o n c l u s i ó n 
del Convenio. 
Hace y a t iempo que los Gobiernos i n -
g l é s e i t a l i ano comunicaron su o p i n i ó n 
respecto a la so luc ión deseable. Es t a op i . 
n ión , en sus l í n e a s fundamenta les y de-
cisivas, encuadra dentro de la nuestra . 
Las potencias neut ra les han ins is t ido 
ú l t i m a m e n t e de modo e n é r g i c o en l a ne-
cesidad de que se concierte lo m á s p ron-
to posible un Convenio de desarme que 
tenga en cuenta el p r i nc ip io de l a i gua l -
dad de derechos. 
Cont inuamos tendiendo nues t ra ma-
no para l l ega r a u n acuerdo, y el estre-
char esa mano sólo depende de los o t ros 
Gobiernos. 
Autorización para celebrarlas, pre-
vio el pago del impuesto 
correspondiente 
Los conflictos surgidos recientemente 
en Madr id , con mot ivo de las rifas (U 
ciegos que se v e n í a n celebrandOj dió l u -
gar a manifestaciones, protestas y soli-
citudes cerca del min is te r io de la Go-
b e r n a c i ó n y del min i s te r io de Hacienda. 
G e s t i o n á b a n s e con ellas la a u t o r i z a c i ó n 
para celebrar tales lo t e r í a s , pero el m i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n enviaba las 
quejas al de Hacienda, y és te a l de la 
G o b e r n a c i ó n . 
Todo radicaba en una orden publica-
da en tiempos del s e ñ o r Carner, y que 
acaba de ser derogada por una orden 
del minis ter io de la G o b e r n a c i ó n , que 
dice a s í : 
" E n la "Gaceta de M a d r i d " de fe-
cha 21 de j u n i o de 1932 se pub l i có por 
el minis ter io de Hacienda una disposi-
c ión dada por és te de G o b e r n a c i ó n con 
fecha 20 del mismo mes y a ñ o , que de-
terminaba la p r o h i b i c i ó n de toda clase 
de r ifas y t ó m b o l a s de objetos que se 
adjudicaban al púb l i co por medio de la 
suerte; con lo cual se anulaba el pre-
cepto legal de la ley con t r ibu t iva del Es-
tado, vigente, e p í g r a f e 66, clase cuarta, 
secc ión tercera, que autoriza el funciona-
miento de las expresadas rifas y t ó m -
bolas mediante el pago de la patente 
correspondiente, las que son expedidas 
por las Delegaciones de Hacienda, don-
de son solicitadas; y como reso luc ión 
al escrito elevado por don B e n j a m í n Ro-
drigo Gallardo, vecino de Madr id , presi-
dente de la Sociedad " E l Porvenir Fe-
r iante" , en el que se hace presente que 
una simple orden de este minis ter io no 
puede anular un precepto legal de una 
ley vigente. 
Este minis ter io ha tenido a bien dis-
poner que quede sin efecto la orden de 
20 de jun io de 1932, publicada en la "Ga-
ceta de M a d r i d " del 21 del mismo, y que 
en lo sucesivo no ponga vuestra excelen-
cia inconveniente alguno para el estable-
cimiento y funcionamiento de las referi-
das industrias, dentro del t é r m i n o de su 
provincia , siempre que el solicitante pre-
sente la patente que just if ica el haber 
satisfecho los derechos a la Hacienda 
para ejercer el expresado comercio; ad-
v i r t i éndo le a vuestra excelencia que ún i -
camente queda prohibido terminantemen-
te que se paguen en dinero a los agra-
ciados los premios que les hayan corres-
pondido." 
E n l a s v e r b e n a s y f e r i a s 
Como complemento de esta d ispos ic ión 
se ha publicado t a m b i é n ot ra orden, re-
la t iva a las rifas y l o t e r í a s de verbenas 
y ferias. E n ella se prohibe toda r i f a o 
t ó m b o l a que no se ajuste a lo anterior-
mente preceptuado. 
Sin perjuicio rt" contribuciones, i m -
puestos y arb i t r ios del Estado, Provinc ia 
y Munic ip io en cada caso exigibles, las 
personas que deseen dedicarse a la ex-
p l o t a c i ó n de r ifas o t ó m b o l a s en las fe-
rias y verbenas que se celebren en todo 
el t e r r i to r io nacional h a b r á n de satisfa-
cer, independientemente de la patente a 
que se refiere la reiterada orden de 18 
del actual, una cuota especial o canon 
destinada í n t e g r a m e n t e a la Beneficen-
cia. Dicha cuota s e r á ind iv idua l e in-
transferible, y su c u a n t í a h a b r á de ser 
en M a d r i d el 5 por 100 del importe de 
la patente, y en las d e m á s poblaciones de 
E s p a ñ a el 10 por 100. 
Es ta cuota especial se s a t i s f a r á por 
los propietarios de las rifas y t ó m b o l a s , 
por cada fer ia o verbena en que las ex-
ploten, a la entidad benéf ica que desig-
nen los respectivos gobernadores civiles 
en las capitales de provincia , y los alcalá 
des en las d e m á s poblaciones, y en Ma-
dr id , a la Junta Prov inc ia l de Protec-
ción de Menores, cuyo justificante h a b r á n 
de a c o m p a ñ a r con l a patente al solici-
ta r el permiso de la Au to r idad guberna-
t iva . 
L a Autor idad gubernat iva local p o d r á 
r e t i r a r el permiso de cualquier r i fa o 
t ó m b o l a cuyo funcionamiento no se ajus-
te a la c a r a c t e r í s t i c a de t ó m b o l a o rifa. 
M U N D O CATOLICO 
F i e s t a s e n h o n o r de S a n P o m p i l i o 
M a r í a P i r r o t t i 
Z A R A G O Z A , 27.—Durante los d í a s 
27, 28 y 29 se c e l e b r a r á n , en Daroca, 
unos solemnes cultos con m o t i v o de l a 
c a n o n i z a c i ó n de San Pompi l io M a r í a P i -
r r o t t i , sacerdote religioso de las Escue-
las P í a s . 
E l d ía 27 d a r á comienzo el solemne 
t r iduo , en el que p r e d i c a r á don J o s é Ju -
i iá . E l d ia 28 el Obispo de B u r g o de 
Osma d a r á l a p r i m e r a c o m u n i ó n a los 
n i ñ o s de los colegios de Escolapios y de 
las Hermanas de Santa A n a . E l d ía 29, 
el mismo s e ñ o r Obispo, c e l e b r a r á de Pon-
t i f i ca l . 
E n el p r o g r a m a de estos festejos fi-
g u r a t a m b i é n u n repar to de bonos a los 
pobres y una velada l i t e r a r i a que se ce-
l e b r a r á en el t ea t ro Cervantes de Da-
roca. 
P e r e g r i n o s i n g l e s e s a S a n t i a g o 
S A N T I A G O , 27.—Se anuncia para en 
breve la l legada de una impor t an te pe-
r e g r i n a c i ó n de fieles ingleses, presidida 
por uc Prelado, para asis t i r a las fies-
tas del A p ó s t o l . 
Don Alfonso en Namur 
N A M U R , 27.—Don Alfonso de Bor -
bón estuvo ayer tarde , con un hi jo su-
yo y u n ayudante, en esta ciudad. 
D e e p u é s de a lmorza r en u n restau-
r an t cercano a l a e s t a c i ó n , e m p r e n d i ó 
su viaje de regreso en a u t o m ó v i l . 
* * * 
R O M A , 27.—Los p e r i ó d i c o s anuncian 
la l legada a R o m a de las princesas M a -
r í a y Bea t r i z , b i jas de don Alfonso de 
B o r b ó n . • 
Las princesas fueron recibidas a su 
llegada a l a cap i t a l por l a princesa M a -
ría de Saboya, h i j a del r ey de I t a l i a . 
Superávit en Noruega 
• 
OSLO, 27. — E n unas declaraciones 
que acaba de hacer el m i n i s t r o de H a -
cienda ha manifestado que el presu-
puesto noruego para los tres p r imeros 
t r imes t res del ejercicio de 1933-34 t ie -
ne un excedente super ior a 11 m i l l o -
nes de coronas, haciendo resal tar que 
en el mismo ejercicio an te r io r el pre-
supuesto t e n í a un déf ic i t de 21 mil lones 
Maniobras en Cádiz de la 
infantería de Marina 
Dos muertos y un herido 
en accidente de "auto" 
F E R R O L , 2 7 . — A l t o m a r una pronun-
ciada curva de l a car re tera de Fe r re i r a . 
se p r e c i p i t ó a u n barranco una camio-
neta conducida por Eduardo Cabrera 
D o m í n g u e z , de t r e i n t a y t res a ñ o s , ocu-
pada por H e r m i n i o Castro Rey, de die-
cinueve a ñ o s , y A r g i m i r o B e c e í t o Ganes, 
de vein t iuno. Los dos p r imeros sufr ie-
r o n la f r ac tu r a del c r á n e o y m u r i e r o n 
a l ser trasladados a su domici l io . E l 
tercero sufre heridas g r a v í s i m a s . E l ac-
cidente fué debido a haber pat inado las 
ruedas del v e h í c u l o . 
H U E L V A , 27.—Hoy se ve r i f i có el en-
t i e r r o de d o ñ a Ger t rud i s Figueroa, m a -
dre del gobernador c i v i l de Cád iz , don 
Ado l fo S i l v á n . A l sepelio a s i s t i ó enorme 
g e n t í o . Presidieron el duelo las a u t o r i -
dades locales. 
Z A M O R A , 2 7 . — A l río Duero se a r ro -
j ó el obrero Eugenio P i ñ e r o V a l i n i , que 
l levaba var ios meses s in t rabajo . F u é 
salvado por un guarda de consumes. 
C A D I Z , 27.—En el s i t io denominado 
Cerro de los M á r t i r e s , fue:zas de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a y m a r i n e r í a de la 
Base N a v a l rea l izaron maniobras mí l i -
tarer . desarrollando supuestos t á c t i c o s 
Pros : :!.ó tas maniobra'5 el v í c ^ m l r a n -
te don J o s é F e r n á n d e z A l m § y d a con su 
Estado M a y o r . 
Se prohibe fumar en China 
.a los estudiantes 
N A N K I N , 27.—El m i n i s t r o de Educa-
c ión ha publicado un decreto por el que 
se prohibe f u m a r a todos los estudian-
tes del N o r t e de China. Parece que l a 
d i spos ic ión no ha sido m u y bien acogi-
da en los centros estudianti les. 
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E S T A D O D E L O S C O N F U C T O S S O C I A L E S 
Un tranviario agredido a E! servicio de tranvías 
tiros en Zaragoza normalizado en Valencia 
La explosión de una bomba en un 
comercio produjo heridas a un 
mozo de hotel 
Los mercados están abastecidos, y 
en el Matadero se han sacrificado 
más reses que de costumbre 
L o s o b r e r o s p r e t e n d e n q u e se d i c t e E l s e r v i c i o de L i m p i e z a de l a s c a -
u n l a u d o c o n a r r e g l o a l a m e 
d i d a de s u s d e s e o s 
Z A R A G O Z A , 2 7 . — C o n t i n ú a en la mis -
m a s i t u a c i ó n l a huelga general. E n las 
f á b r i c a s de l a Alcohole ra del P i l a r , la 
I n d u s t r i a l Q u í m i c a y en varias peluque-
r í a s acudieron los obreros, pero volvie-
r o n a marcharse s in en t ra r al t rabajo . 
C o n t i n ú a n funcionando los mismos t r a n -
v í a s , " tax is" , coches y autobuses. De 
é s t o s funciona uno m á ^ fn l a l inea de 
T o r r e r o con personal nuevo. H a n sido 
detenidos dos t r anv ia r ios direct ivos y 
cinco coaccionadores. Unos desconocidos 
a r r o j a r o n una botel la de l íqu ido inf lama-
ble sobre un c a m i ó n de t ranspor te en 
l a plaza de la L i b e r t a d y o t r a sobre 
o t r o c a m i ó n en l a calle de A r m a s , sin 
consecuencias. 
T r a n v i a r i o a g r e d i d o 
Z A R A G O Z A , 27.—Esta tarde, cuando 
se d i r i g í a a su casa el t r a n v i a r i o de 
nuevo ingreso A le j and ro V i t r i á , solte-
ro, con domici l io en Arcos de San Cris-
t ó b a l , 8, fué agredido por u n descono-
cido, que les d i s p a r ó dos t i ros , uno de 
¡os cuales le produjo una her ida en la 
r e g i ó n escapular derecha, s in orif lcio de 
salida, calificada de p r o n ó s t i c o reserva-
do. E l herido fué trasladado a l a Casa 
de Socorro por unos t r a n s e ú n t e s y dos 
guardias . 
A las ocho y tres cuartos hizo explo-
s ión una bomba en una t ienda de mer-
c e r í a de la calle de Heroismo, esquina 
a la de Romea. E l a r te fac to fué colo-
cado en los hierros del cierre. A conse-
cuencia de l a e x p l o s i ó n r e s u l t ó herido en 
una pierna A n t o n i o Laguna , de v e i n t i -
cua t ro a ñ o s , casado, mozo del H o t e l E u -
ropa. T a m b i é n fué trasladado a 1» Ca-
sa de Socorro, donde se le calificó la 
her ida de p r o n ó s t i c o reservado. 
E n l a calle de San Prudencio fué re-
cogido un petardo por u n t r a n s e ú n t e , 
quien d e s p u é s de apagar l a mecha lo 
e n t r e g ó a MU guard ia de Asa l to . 
L a r e p e t i c i ó n de estos hechos v a i n -
quietando a l a p o b l a c i ó n . Se censura que 
los obreros de nuevo ingreso y los rein-
tegrados no sean objeto de la debida pro-
t e c c i ó n , lo que repercute en los obreros 
que han ido a la huelga por l a fuerza. 
E l l a u d o q u e p i d e n los 
l i e s se h a r e a l i z a d o c o n l a c o o p e -
r a c i ó n de j ó v e n e s v o l u n t a r i o s 
V A L E N C I A , 2 7 . — C o n t i n ú a l a huelga 
general en el mifemo estado. #No pasa 
nada. Las calles e s t á n m u y animadas y 
la gente c i rcu la por ellas, sin reflejar 
en los semblantes el m á s leve s í n t o m a 
de temor . T r a n v í a s y coches, aunque en 
mucho menor n ú m e r o que en é p o c a nor-
ma l , dan t a m b i é n la s e n s a c i ó n de que 
lo que en Valencia e s t á ocurr iendo ca-
rece de impor tanc ia . Sin embargo, l a 
real idad es que todo cuanto supone v ida 
y ac t i v idad en la p o b l a c i ó n se ha l la en 
absoluto colapso. E l puerto, paral izado 
en plena c a m p a ñ a de e x p o r t a c i ó n na-
ranjera. Todas las indust r ias , en absolu-
ta qu ie tud por f a l t a de fuerza e l é c t r i c a 
que las mueva. Mi l l a r e s de obreros sin 
cobrar el j o rna l , que es pan para sus 
hogares. A ñ á d a s e a esto la c i rcuns tan-
cia de hal larse en laboriosa t r a m i t a c i ó n 
una crisis de inus i tada gravedad, cuya 
s o l u c i ó n apenas si se v i s lumbra . No pasa 
día sin que desde el Gobierno c iv i l deje 
de anunciarse el inmedia to t é r m i n o del 
conflicto mediante la confecc ión de una 
nueva f ó r m u l a o de un laudo min i s t e -
r i a l que h a b r á de imponerse. Mas n i las 
tales f ó r m u l a s adquieren cuerpo de rea-
l idad, n i l legan los laudos, n i la gente 
t rabaja , n i cambia lo m á s m í n i m o esta 
s i t u a c i ó n . Mien t ras , nos hemos hab i tua -
do los valencianos a contemplar la c iu -
dad como una plaza fuerte, con cent i -
nelas y guardias en cada esquina y sin 
que se eche de ver el conflicto de o t ro 
modo que por inofensivos "sabotages" 
que y a hasta los chiquil los se a t reven 
a remedar. 
E l f e n ó m e n o social no es f á c i l m e n t e 
explicable, y para ha l la r a lguna r a z ó n 
en que apoyarlo, la gente, la voz del 
pueblo, mejor dicho, lo achaca a ciertos 
manejos entre fuerzas que pretenden 
ser ocultas, pero que no log ran serlo del 
todo, interesadas en depauperar paula-
t inamente la enorme v i t a l i d a d valen-
ciana. 
U n a n o t a d e l g o b e r n a d o r 
Sanjurjo d e s e m b a r c ó 
ayer en Lisboa 
liba acompañado de su esposa y de 
sus dos hijos 
— f 
E l g e n e r a l f u é i n t e r r o g a d o p o r l o s 
p e r i o d i s t a s y se d e j ó f i l m a r 
u n a p e l í c u l a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L I S B O A , 27.—Esta m a ñ a n a , a las 
nueve y media , a bordo dei vapor ho-
l a n d é s "Va loe ran" , que p r o c e d í a de GI -
b ra l t a r , ha l legado a este puer to el ge-
nera l Sanjur jo , a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa y de sus hi jos Justo y Pepi to y de 
don Ricardo Ozaeta. E n el muel le es-
peraban l a l legada de Sanjurjo centena-
res de personas, entre las cuales los e m i -
grados e s p a ñ o l e s m a r q u é s %le Sauceda, 
m a r q u é s de l a Vega de Boecil lo, conde 
de Retamoso, coroneles Ben i to y Serra-
dor, teniente coronel s e ñ o r M y t l n e z 
Alonso, capitanes s e ñ o r e s M o r í a n , E y d i -
le, C a b a ñ a s , teniente Manel la , estudian-
te s e ñ o r V a l l e s p í n y los s e ñ o r e s A d a r a 
y Tor re jonc l l lo . 
E n t r e las personalidades portuguesas 
que acudieron a l muelle figuraban el 
doctor Eduardo Fernandes Ol ive i ra , «x 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y ei teniente 
Carvalho Nunes, que, con t ra r iamente a 
lo que se di jo esta m a ñ a n a , no represen-
taba al Jefe del Estado, sino que fué a 
esperar a l general e s p a ñ o l por propia 
in i c i a t i va . 
Sin embargo, el general Sanjur jo r o g ó 
al teniente Carva lho Nunes que t rans-
m i t i e r a sus saludos al Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l r e c i b i m i e n t o 
Conferencias de Acción 
Católica en Coria 
Como complemento de las pronun-
ciadas en la Semana de Cáceres 
C O R I A , 27.—Por d i spos i c ión del Pre-
lado l a Semana C a t ó l i c a de C á c e r e s ten-
d r á su complemento en esta d u d a d . H o y 
han llegado los propagandis tas . A las 
once de l a m a ñ a n a el s e ñ o r Escudel ro 
d e s a r r o l l ó una conferencia d i r i g i d a a los 
sacerdotes y a loe seminaristas . T r a t ó 
del t ema "Fines de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
y f o r m a c i ó n sociaJ y m o r a l " , A las sie-
te y media el s e ñ o r H e r v á s d ió su p r i -
mera conferencia a los seglares. L a Ca-
tedra l estaba reple ta de oyentes. E l con-
ferenciante expl ica l a def in ic ión de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a y expuso el concepto del 
apostolado organizado. Encarece l a ne-
cesidad de que todo cr is t iano sea u n 
a p ó s t o l . 
E l P . L a b u r u e n S e v i l l a 
S E V I L i L A , 27 .—Es ta tarde dió su 
cua r t a conferencia el padre L a b u r u , que 
d e s a r r o l l ó el t ema: " L a doc t r ina de Je-
sucristo sobre el uso de l a riqueza". A 
la conferencia a s i s t i ó m a y o r cant idad de 
p ú b l i c o que dias anteriores. F u é radiada 
a l a Iglesia de l a Magdalena, que estaba 
to ta lmente ocupada por s e ñ o r a s . 
o b r e r o s , i n a d m i s i b l e 
E n l a v i s i t a que minu tos antes de ocu-
r r i r estos sucesos hic ieron a l goberna-
dor los periodistas, les di jo que de la 
c á r c e l de P ina se hablan fugado once 
reclusos, todos los cuales h a b í a n sido 
detenidos por l a Guard ia c i v i l cuando 
por dis t intos s i t ios se d i r i g í a n a Zara-
goza. A todos los evadidos se les reclu-
y ó de nuevo en l a c á r c e l de Pina. 
Se le p r e g u n t ó s i h a b í a hecho algu-
na g e s t i ó n pa ra resolver l a huelga, y el 
s e ñ o r OrdiaJes d i jo que nada h a b í a que 
hacer, puesto que ©1 laudo que le ha-
b í a n pedido los obreros no era lega l ni 
admisible , y a que pretenOian que fues? 
a l a medida de sus deseos. Y eso no po-
d í a ser. 
— ¿ E n t o n c e s , tendremos huelga para 
m á s de un m e s ? — p r e g u n t ó o t r o perio-
dis ta . 
— Y o no s é pa ra c u á n t o — c o n t e s t ó el 
s e ñ o r Ordiales—. Pero ¿ q u é quieren us-
tedes que haga yo, s i me dicen que no 
quieren i r aJ t raba jo? Si hay a lguna so-
luc ión , que me l a den, pues y o no tengo 
i n t e r é s por cont inuar asi. 
R o b o e n u n p o l v o r í n 
A L C O Y , 27.—En el p o l v o r í n pa r t i cu -
l a r del armero don J o s é Fer randis pe-
ne t r a ron unos desconocidos, d e s p u é s de 
de r r iba r la pue r t a y se apoderaron de 
doce cajas con t r e i n t a k i los de d inami -
t a cada una, ciento cincuenta k i los de 
p ó l v o r a y quinientos metros de mecha. 
Como el terreno en que e s t á enclavado 
el po lvo r ín es m u y accidentado, se su-
pone que los autores de la s u s t r a c c i ó n 
conocen perfectamente aquel lugar , pues 
el robo se p r a c t i c ó por la noche. L a 
Guard ia c iv i l ha comenzado a p rac t ica r 
dil igencias, que han dado por resultado 
la d e t e n c i ó n d« dos sujetos, de quienes 
se supone e s t á n complicados. 
» • » 
H U E L V A , 27.—La P o l i c í a h a detenido 
a J o s é G a r c í a C á r d e n a s , sorprendido 
cuando r e p a r t í a unas hojas clandesti-
nas. 
HHII 
Fábrica camas doradas 
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sangre o aun 
tonificado el 
sistema ner-
víoso, dan las PILDORAS PINK, 
y sin excepción, los mejores resultados. 
En efecto,traen las PILDORAS PIN K 
bajo forma perfectamente asimilable, 
todos los elementos indispensables-a 
la nutrición del organismo. Pronto se 
experimenta su efecto bienhechor; 
yá desde los primeros dias se abre el 
apetito del paciente, las digestiones 
son más «ciles, el sueño más tran-
quilo y las fuerzas vuelven. • 
J Las PILDORAS PINK son el* 
mejor remedio que pueda Vd. emplear 
para vencer la anemia, la clorosis en 
las jóvenes, la debilidad general, la 
jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, 
irregularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas J a s 
farmacias, al prwáo > ««»• la 
c«ja.Ptas.31,201it*»«cajM (timbres 
incluidos). 
Es objeto de censuras una hoja que 
se ha publicado, en la que se asegura 
que la fuerza p ú b l i c a h i r i ó de gravedad 
al j oven F e m a n d o Diana , que ayer fa-
l leció a consecuencia de la e x p l o s i ó n de 
una bomba. Dicha hoja tiene por obje-
to f o r m a r ambiente entre los obreros 
para exc i t a r los á n i m o s . Acerca de esto 
el s e ñ o r Ter rero ha fac i l i t ado l a s i -
guiente nota : * 
"ES m u y lamentable que elementos 
que v iven del desorden aprovechen pa-
ra su nefasta propaganda el d a ñ o q u t 
c r imina lmen te han realizado. He de sa-
l i r al paso de los bulos que lanzan pa ra 
conseguir sus p r o p ó s i t o s , d e s m i n t i é n d o -
los, y haciendo presente una vez m á s 
que en este Gobierno c iv i l no se ha 
ocul tado n i se ocul ta en ¡o m á s m í n i m o 
la ve rdad de los sensibles acontecimien-
tos que se vienen desarrollando, y , por 
consiguiente, que la her ida que s u f r i ó 
el ex t r emi s t a en E l C a b a ñ a l y que le 
o c a s i o n ó la muerte , lo fué por efecto de 
la exp los ión de una bomba colocada por 
mano c r i m i n a l , y en modo alguno por 
la fuerza -pública, que n i un solo con-
tuso se ha vis to en la necesidad de 
produc i r en todas sus ponderadas in t e r -
venciones". 
Uno de los trenes de l a C o m p a ñ í a 
valenciana, poco antes de l legar a Be-
nimaclet , ha sido t i roteado, deteniendo 
la Guard ia c i v i l a dos sujetos. E n el 
mercado de l a calle de Sagunto se ha 
p romovido un l igero m o t í n por haber 
ro to algunos huelguistas unos huevos 
que t e n í a una vendedora en una cesta. 
L a fuerza p ú b l i c a ha restablecido l a 
t r anqu i l idad . 
L o s m e r c a d o s , a b a s t e c i d o s 
V A L E N C I A , 27.—Los mercados han 
estado abastecidos y no se han p rodu-
cido incidentes, a e x c e p c i ó n del o c u r r i d o 
en la calle de San Pedro Nolasco, del 
mercado de Sagunto, donde unos i n d i v i -
duos han obligado a r e t i r a r ios puestos. 
E l p rop ie ta r io de uno de ellos se n e g ó y 
a g r e d i ó a uno de los individuos, todos 
los cuales se dieron a l a fuga. 
U n t r a n v í a de l a l í n e a de Ruzafa fué 
apedreado. Los guardias que custodia-
ban el v e h í c u l o hubieron de hacer va-
rios disparos cont ra los agresores. P r ó -
x imamen te a las nueve de l a noche es-
t a l l a ron dos petardos de escasa poten-
cia en una f á b r i c a de embutidos. 
H o y han entrado en l a ciudad, por las 
estaciones dei Cent ra l de A r a g ó n y N o r -
te, 30.000 ki los de patatas, que han sido 
trasladadas en camiones de] Parque de 
A r t i l l e r í a , custodiados por soldados. 
E l delegado guberna t ivo de Abastos 
ha dispuesto que el s á b a d o y el lunes 
haya mercado hasta las cuatro de l a 
tarde. 
H a quedado restablecido el servicio en 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s urbanos. 
E l s e r v i c i o de L i m p i e z a s 
Es ta tarde, conducidos por j ó v e n e s 
cuyo servicio ha aceptado l a au tor idad 
gubernat iva , han sal ido los auto-cubas y 
barredoras para proceder a l a l impieza 
de ¡as calles. Las m á q u i n a s iban v i g i -
ladas por l a B e n e m é r i t a . 
E l gobernador ha recorr ido toda l a ca-
p i t a l y poblados m a r í t i m o s y ha tomado 
ca fé en uno de l a calle de l a Paz. H a 
declarado que ha recibido buenas i m p r e -
siones de l a v i s i t a y que el aspecto de 
las calles es normal , e n c o n t r á n d o l a s to -
das perfectamente l impias . Espera que 
el vecindario, dando una vez m á s prue-
bas de civismo, no se d e j a r á impres io-
nar por ios rumores a larmantes que 
c i rculan . Los mercados se ha l lan abas-
tecidos en todos los aspectos y en el 
matadero se han s a c r i ñ e a d o m á s reses 
que en t i empo norma l . De ganado vacu-
no se han matado 160, 625 de lanas y 
98 de cerda. 
H a dedicado elogios a l delegado g u -
berna t ivo de Abastos, concejal s e ñ o r 
Rulz. 
m i M PBO DE UíiüüM 
V i t o r i a (Alava) —Teléfono 1817 
Cirujano director, dootíxr A G O T E 
Muchas s e ñ o r a s de los emigrados es-
p a ñ o l e s en t regaron a la esposa del ge-
nera l hermosos ramos de flores, rosas y 
tu l ipas amar i l l a s . A l aparecer el s e ñ o r 
Sanjur jo se produjeron manifestaciones 
de s i m p a t í a y se oyeron muchos vivas 
a E s p a ñ a y ' P o r t u g a l . Agua rdaban t a m -
bién l a l legada del general numerosos 
periodistas, pa ra los cuales tuvo una ca-
r i ñ o s a acogida y les c i tó en el H o t e l 
I s t o r i l para celebrar con ellos una I n -
t e r v i ú . 
E n t r e tan to , los operadores c inemato-
g rá f i cos filmaban una p e l í c u l a de l a l le-
gada de Sanjur jo para ser proyectada 
en E s p a ñ a , y el general d i r i g ió unas pa-
labras ante el m i c r ó f o n o de los opera-
dores de "cine". 
D e c l a r a c i o n e s a los 
p e r i o d i s t a s 
L a c o n v e r s a c i ó n de los periodistas con 
el general se ha desarrollado en medio 
de la m a y o r cordia l idad. D i j o ei s e ñ o r 
Sanjurjo que habla salido de E s p a ñ a con 
dolor. T e n í a do lor de abandonar su p a í s , 
pero s in odios n i rencores. 
E l genera l Sanjurjo, hablando sobre 
Mar ruecos d i jo que al l í por todas par tes 
se encuent ran recuerdos portugueses, y 
cuando no son é s t o s , son romanos. 
A l u d i ó luego a l a o c u p a c i ó n de I f n i , 
y di jo que el coronel Capaz es un g r a n 
m i l i t a r y u n g r a n po l í t i co . Las cuestio-
nes afr icanas son una cosa n o m i n a l . Po-
d r á haber escaramuzas, pero n o guer ra , 
porque las t ropas que se encuent ran en 
A f r i c a son suficientes. 
" N o s o y p o l í t i c o " 
Hab lando de l a crisis m i n i s t e r i a l espa-
ñ o l a , d i j o : 
—Creo que todo se a r r e g l a r á de l a 
me jo r manera posible. 
P regun tado si desde P o r t u g a l pensaba 
i n t e r v e n i r de cualquier manera en l a po-
l í t i c a de E s p a ñ a , Sanjur jo c o n t e s t ó que 
de n i n g u n a f o r m a pensaba hacerlo. 
— ¿ A c e p t a r í a usted el cargo de Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ? 
Sanjur jo , sonriente, e x c l a m ó : 
— Y o no tengo condicicnes p a r a des-
e m p e ñ a r t a l puesto. 
Como se le i n t e r r o g a r a sobre las po-
sibil idades de que una u n i ó n de las fuer-
zas cen t r i s tas y derechistas le e l ig ie ra 
pa ra ponerlo a su f rente , el genera l d i -
jo que h a r í a m a l quien ee decidiera a 
t o m a r t a l i n i c i a t i v a . N o t e n g o — a ñ a -
d i ó — n i n g u n a cual idad pa ra ser un. h o m -
bre p o l í t i c o . N o soy polí t ico^ N o soy m á s 
que un soldado, al que la Prov idenc ia 
a y u d ó s iempre, y que por esta causa ha 
l legado a ocupar al tos cargos. SI hubie-
ra sido u n h á b i l po l í t i co no hub ie ra es-
tado preso, -porque loe p o l í t i c o s h á b i l e s 
no e s t á n presos nunca, "He c a í d o como 
u n Incauto ." 
S u v i d a d e c a u t i v o 
Fallo del concurso de la 
Fiesta del Libro 
La entrega de los premios se hará 
el día 7 de mayo 
E l Jurado designado por l a C á m a r a 
Ofic ia l del L i b r o , de M a d r i d , para, f a -
l l a r e l concurso de a r t í c u l o s p e r i o d í s t i -
cos, ha emi t ido , por iman imidad , el si-
guiente f a l l o : 
E l p r i m e r premio, de 1.000 pesetas, 
se ha fraccionado en dos de 500 pese-
tas, que se han adjudicado a los a r t í c u -
los "Doble dolor del l ib ro prestado" y 
"Los dos sudores", de los que son au-
| tores don M a r i o de la V i ñ a y don Ju-
l i án Escudero Picazo. 
Los " a c c é s i t s " de 100 pesetas se han 
concedido a los a r t í c u l o s t i t u l ados : " E l 
l ib ro , nuestro amigo lea l " ; " E l l i b r o en 
la hoguera" ; "Leed, leed. . ." ; " L a voz 
del l i b r o " ; " N u e s t r a fiesta"; " D o n Qui -
jote de l a M a n c h a una vez m á s , a Dios 
gracias"; " L a b ib l io teca de u n e s p a ñ o l " ; 
• "Los m a n d a á n i e n t o s de l a ley del l i b r o " ; 
" V i d a l i t e r a r i a . Propiedad in te lec tua l" , 
y "He rmano l i b r o . . . " , de los que han 
resultado ser autores, respect ivamente : 
don L á z a r o Somoza Silva, d o ñ a Con-
c e p c i ó n del P i l a r , don A m a b l e G a r c í a 
S á n c h e z , 'don Vicente Clavel , don Juan 
Ol ler Xaus, don Eugenio Noel , don Fer-
nando de l a Quadra Salcedo, don M i -
guel D u r á n y To r tajada, don Gabr ie l 
Greiner y don Ju l io G ó m e z de la Serna. 
E l premio de 500 pesetas al au to r de 
u n m a y o r y mejor n ú m e r o de c r í t i c a s 
b ib l i og rá f i ca s ha sido conferido a don 
Al f redo Marquer i e . 
E l p remio de 1.000 pesetas á la obra 
en que mejor se recojan los m á s mo-
dernos avances sobre e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
de A r t e s G r á f i c a s , ha r e c a í d o en l a de 
don Juan J o s é M o r a t o , t i t u l a d a " G u í a 
p r á c t i c a del composi tor t i p o g r á f i c o " . 
E l de 250 pesetas al obrero autor de 
u n m á s notable t rabajo t i p o g r á f i c o , ha 
sido dado a don J o s é R a m ó n Ruiz, de 
l a Casa Nore , de Bi lbao . 
Por ú l t i m o , e l de 250 pesetas al obre-
r o au tor de l a mejor e n c u a d e m a c i ó n , 
ha sido adjudicado a don Rica rdo P é r e z 
S á n c h e z . 
L a en t rega de los premios se ve r i f i -
c a r á el d í a 7 de mayo, a las siete de la 
tarde, en el local de esta C á m a r a (San 
S e b a s t i á n , 2 ) , coincidiendo con l a Fe-
r i a del L i b r o , p r ó x i m a a inaugurarse . 
F a l l o d e l c o n c u r s o d e c a r t e -
P A S T I L L A S 
E V I T A N 
y C U R A N 







Atentado contra un fabricante en Barcelona 
P a r e c e q u e se h a o r g a n i z a d o u n p l a n de a g r e s i o n e s a l o s 
d u e ñ o s de f á b r i c a s . A y e r f u e r o n i n c e n d i a d o s d o s t r a n v í a s . 
C o n t i n ú a n l a s m e d i d a s de p r e c a u c i ó n e n los C e n t r o s o f i c i a l e s 
Protesta contra la agresión en Manresa a los congresistas de la JAP 
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B A R C E L O N A , 27 .—Eír ta m a ñ a n a a 
las siete el gerente de la f á b r i c a A u x i -
l i a r T e x t i l Algodonera , de Hospi ta le t , 
don I s id ro C a b a l l e r í a L l a d ó , saUó de t u 
domic i l i o de la calla de Roee l lón , en don-
de t o m ó u n " t a x i " para d i r ig i r s e a a 
f á b r i c a . A l l legar a la car re te ra de la 
Borde ta , esquina a l a calle de A l p é n , 
unos sujietos, al parecer cuatro , apos-
tados en aqu^l lugar , h ic ieron una des-
carga cerrada cont ra el coche, cuyos 
cristales quedaron destrozados. Var ios 
trozos de v i d r i o quedaron incrustados, 
a l sa l tar , en l a cara del s e ñ o r Caballe-
r í a . Los agresores, d e s p u é s de cometer 
el atentado se d ieron a la fuga. Parece 
que se t r a t a del p r imero de una aerie 
da actos a n á l o g o s preparados contra fa-
bricantes. 
U n a C o m i s i ó n de l a" C á m a r a Indus-
t r i a l , F a b r i l y T e x t i l , estuvo a v i s i t a r a l 
consejero de G o b e r n a c i ó n para hacerle 
constar su protes ta por el atentado. E l 
s e ñ o r Selvas d i jo qv¡í d a r á n u é v a s ó rde -
nes a l a Po l lc ia pa ra que extreme su 
celo y se evi ten estos atentados, aunque 
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L A C A R M E N , 3. 
muí 
R e f i r i é n d o s e a los sucesos de Sevil la , 
d i jo que h a b í a c r e í d o c u m p l i r con su 
deber, y que nunca le han Impulsado 
m ó v i l e s de a m b i c i ó n o provecho perso-
na l , sino el .deseo • f i rmís imo de se rv i r 
a su p a í s . 
Como se le p id i e ran detal les sobre su 
v ida de caut ivo , di jo que e s t á acos tum-
brado a l a v ida de soldado y a l a gue-
r r a , y que nunca ha temido la muer t e . 
Sólo ha ten ido una p r e o c u p a c i ó n : l a de 
caer bien; u n soldado no muere en su 
cama, sino vis t iendo el u n i f o r m e . 
A o t r a p r e g u n t a de los in formadores 
d i j o : 
— L a Prov idenc ia ha sido la que me 
ha hecho ser lo que soy. Cuando m i re-
c lus ión en el cast i l lo Iba a t e r m i n a r , 
t e n í a y a el p r o p ó s i t o de sa l i r de m i p a í s 
para resp i ra r o t r o ambiente de t r a n q u i -
l idad, que de o t r a f o r m a no c o n s e g u i r í a . 
Por este m o t i v o he venido a P o r t u g a l , 
uno de los p a í s e s de E u r o p a m á s f lo re -
cientes y progresivos. E u r o p a — a ñ a -
d i ó — e s u n l abora to r io q u í m i c o , adonde 
se e s t á n haciendo exper imentos . Sólo 
P o r t u g a l goza de t r a n q u i l i d a d . P o r t u -
ga l y E s p a ñ a son dos p a í s e s amigos po-
blados de pa t r io tas . . . s 
M i s c o m p a ñ e r o s emigrados, e s t á n en-
cantados en P o r t u g a l . Y o he venido es-
p o n t á n e a m e n t e , aunque t e n í a pasaporte 
para F r a n c i a e I t a l i a . H a y quien tiene 
miedo de los per iodis tas y los detesta. 
Y o me siento satisfecho por tenerlos en 
m i c o m p a ñ í a , porque son amigos. 
E l general Sanjur jo , u n a vez t e r m i n a -
da su c o n v e r s a c i ó n , o b s e q u i ó a los pe-
r iodistas con una copa de j e r e z . — C ó r r e l a 
Marques . 
# * * 
L I S B O A , 27.—En la m a d r u g a d a de 
hoy han l legado a L i sboa en a u t o m ó v i l 
el teniente coronel Esteban Infan tes , 
ayudante que fué del general Sanjur jo 
cuando el m o v i m i e n t o de Sevilla, y don 
L u i s Pelayo L a t o r r e , í n t i m o amigo del 
general , los cuales se proponen f i j a r su 
residencia en P o r t u g a l . 
« * » 
L I S B O A , 27.—Los emigrados e s p a ñ o -
l a que u e a i d í a n en P o r t u g a l fue ron ajfdx 
les p r o G u i p ú z c o a 
E l Jurado cal i f icador del Concurso de 
bocetos del " P r i m e r Cer tamen de car te-
les í ' r o - G u i p ú z c o a " , organizado por la 
U n i ó n d í Dibujantes E s p a ñ o l e s , con el 
concurso d'a l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a 
y el Centro de A t r a c c i ó n y T u r i s m o de 
San S e b a s t i á n , compuesto por don Elias 
Salaverr 'a , don A n g e l Vegue y Goldoni , 
don Pedro P r a t Gaba l l í , don A n g e l Be-
ñ a r á n y don Federico Ribas, acordaron 
por unan imidad concader la e j ecuc ión de 
los carteles a los siguientes s e ñ o r e s : Pa-
sajes, J u l i á n C o r t é s . Coeta Vasca, J o e é 
P i c ó . Casino de la Playa, A n g e l Este-
ban. Z a r a ú z , G e r m á n Horac io . O ñ a t e , 
Peinador. C i r c u i t o A u t o m o v i l i s t a , Vie jo , 
Loyola , Peinador. San S 'abas t i án , Pr ie to , 
Peinador, C a r a y y Pr ie to , y Fuen te r ra -
bia, Bienabe. As imismo, a c o r d ó , por una-
nimidad, conceder los a c c é s i t s para eje-
cutar los carteles de índole indus t r i a l a 
loe cvñoree S i m ó n ' F u e n t e s , D o m í n g u e z , 
Pedraza, Gonzalo A l o n i o , Espert , B r i o -
nes y Oliver. 
Asamblea de agricultores 
en Trujillo 
C A C E R E S , 27.—En la plaza de toros 
de T r u j i l l o se ha celebrado una magna 
Asamblea de agr icu l tores . As i s t i e ron 
cua t ro m i l campesinos. E l abogado don : 
Marce l ino G o n z á l e z expuso los puntos i 
que Iban a ser objeto de d i scus ión . Hizo 
resa l tar e l abandono en que t ienen los , 
Poderes p ú b l i c o s a . los campesinos y la i 
necesidad de que dicte una ley de ar ren-
damientos de fincas r ú s t i c a s , que regu-
le las relaciones entre colonos y arren-
dadores. S e ñ a l ó como la m á s conve-
niente la Inspi rada en los pr inc ip ios so-
c ia l cr is t ianos . H a b l a r o n d e s p u é s dos 
vocales de Jurados mix tos , y se a c o r d ó ! 
interesar de los jefes de las m i n o r í a s , 
pa r lamenta r ias l a i nmed ia t a a p r o b a c i ó n 
de la ley de Ar rendamien tos r ú s t i c o s y 
l a so luc ión del paro obrero, asi como 
pedir a los Poderes p ú b l i c o s que no se 
autor ice l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o ex- i 
t ran jero . 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de "cocktails y 
demás bebidas americanas 
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E l ú n i c o que atrae y destruye en absolutu 
las ratas y ratones. De empleo senc i l l í s imo. 
Basta extenderlo como mantequi l la sobre 
pedazos de pan y cubr i r lo con un poco de 
har ina . E l probarlo basta para matarlas. 
Se envasa en tubos m e t á l i c o s con tapa de 
to rn i l lo . 
C O N C E S I O N A R I O S : 
HIJOS DE A L E X I A D E S 
R O S A L I A D E CASTRO, 13. — M A D R I D . 
DE Y E H T A EN D R O G U E R I A S 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A F E R N A N D E Z L L A M A S 
V I U D A D E D O N J O S E R O D R I G U E Z 
E L 
H a 
D I A 27 
f a l l e c i d o 
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e s t á convencido de que e s t á n en sus pos-
t r i m e r í a s . 
S i g u e n l a s p r e c a u c i o n e s 
B A R C E L O N A , 27.—Esta nof.he con-
t i n ú a n , aunque m á s atenuadas, las pre-
caucionce de ayer. Se han cerrado las 
puertas de la C o m i s a r í a general de Or-
den púb l i co , dond'a no ee permite en t ra r 
m á s que a las autoridades. A s i m i s m o ' 
en los centros oflcialee y en la c á r c e l se 
han reforzado las guardias . 
U n a p r o t e s t a 
B A R C E L O N A , 27.—Desde Manresa l e 
d i r ig ido un te legrama al presidente d é 
la Gemeralidad protestando de los san-
gr ientos hechos ocurr idos en la m a d r u -
gada del s á b a d o al a tentar contra los 
excursionietas que se ü i r i g i a n al acto 
de E l Escor ia l . A s i m i s m o hacen cons-
t a r su protes ta cont ra l a ac t i tud de las 
autoridades locales, quienes dejaron 
abandonada la ciudad en manos de los 
pistoleros. 
E n t i e r r o d e l s e ñ o r M a s p o n s 
B A R C E L O N A , 27.—Hoy fte ha v e r i -
f icado el ent ier ro de don Jaime Mas-
pons Camarasa, persona m u y c ó n o c i d a 
en Barcelona. Por espacio de v e i n t i c i n -
co a ñ o s ha d e s e m p e ñ a d o el cargo de 
secretario general del I n s t i t u t o A g r í c o -
la C a t a l á n de San Is idro . 
D o s t r a n v í a s i n c e n d i a d o s 
B A R C E L O N A , 27.—Esta noche, dos 
individuos, pis tola en mano, incendiaron 
con l í qu ido inflamable un t r a n v í a de la 
l í n e a 60, que se encontraba cerca de 
B o g a t e l l . Cuando l legaron los bombe-
ros el coche h a b í a sido pasto de laa 
l lamas. Los incendiarios se dieron a la 
fuga. 
T a m b i é n en la ba r r i ada de Collblanch 
ha sido Incendiado o t ro t r a n v í a de la 
l í nea n ú m e r o 55. A l l legar el v e h í c u l o 
frente a l cuar te l de la Guardia c i v i l , 
le sa l ieron a l paso dos individuos que, 
armados de pistola, subieron a él y 
ob l igaron a apearse a loa empleados y 
a los viajeros. D e s p u é s , con l íqu ido i n -
flamable, lo prendieron fuego. E l co-
che q u e d ó to ta lmente destruido. 
L o s " r a b a s s a i r e s " 
B A R C E L O N A , 27.—La U n i ó n de Ra-
bassaires ha enviado una nota a los 
p e r i ó d i c o s en la que censura a l a A l i a n -
za Obrera que haya publicado un ma-
nif ies to cont ra l a Esquerra . A n u n c i a 
para el domingo una m a n i f e s t a c i ó n 
con t ra el fascismo y agrega que es 
c ie r to que figuran en l a A l i anza Obre-
ra , pero nunca para i r contra la Es-
querra . 
a l min i s t e r io de Hacienda, donde fueron 
recibidos por el secretar io del presidente 
del Gobierno. L o s emigrados p id ie ron a 
su v i s i t an te t r a n s m i t i e r a al jefe del Go-
b i e m o p o r t u g u é s su g r a t i t u d por las 
consideraciones de que han sido objeto 
durante su permanencia en P o r t u g a l . 
A d e m á s los coroneles Serrador, Ro-
mero y Ben i to han enviado una ca r t a a 
la Prenda, en la que se despiden del pue-
blo p o r t u ^ v . ó s y agradecen cuantas aten-
ciones han recibido durante su perma-
nencia en t i e r r a s portuguesas.— Co-1 
r re te Marque*. 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
1 L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus n i e tos , d o n J o s é y d o ñ a M a r í a de l C a r m e n F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z ; n i e t o s p o l í t i c o s , d o ñ a A r a c e l i A c e v e d o y d o n Feder ico , 
D e l c l a u x ; s o b r i n o s , d o n A n t o n i o de L a V a r a y F e r n á n d e z y d o n 
V i c e n t e y d o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z M a r h u e n d a ; flemas f a m i l i a 
y a lbaceas 
P A R T I C I P A N a sus a m i s t a d e s t a n sensible 
p é r d i d a . 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r se v e r i f i c a r á h o y 28, a las C I N C O 
Y M E D I A de l a t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a , cal le de Z o r r i -
l l a , n ú m . 1 1 , a l c e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l de San L o r e n z o . 
P o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n de l a f i n a d a n o so r e p a r t e n esquelrv 
ni se a d m i t e n co ronas . 
EttMJL'AS t T J N E B J t E S , S, A . Arena l , i , 
El carburante nacional, 
con carbones vegetales 
U N C A M I O N M O V I D O P O R E L , E N 
L A M O N C L O A 
Los alumnos de Política Agraria vi-
sitan el Instituto Forestal 
Los a lumnos de l a C á t e d r a Superior 
de P o l í t i c a A g r a r i a del Centro de Es tu -
dios Umiverei tarios han viei tado el Ins -
t i t u t o de Invest igaciones forestales, en 
l a Moncloa . H a n sido a c o m p a ñ a d o s en 
esta v i s i t a por el ingeniero de Montes 
y profesor de la Escuela Especial de 
dicho Cuerpo don Fernando B a r ó , que 
ha tenido a su cargo l a exp l i cac i án de 
las lecciones referentes a p o l í t i c a fo -
restal en el C. E . U . Fueron amable-
mente recibidos por el d i rec tor del Ins-
t i t u t o s e ñ o r L i l l o , y a c o m p a ñ a d o s en 
su v i s i t a por los ingenieros d'e Montes 
s e ñ o r e s E c h e v e r r í a , Robles, N á j e r a , 
Chinche t ru , y por los q u í m i c o s s e ñ o -
ree Morfl les y Tomeo, afectos todos ellos 
a l miencionado centro, y que fueron ex-
plicando detenidamente y con su ama-
b i l idad acostumbrada todos los es tu-
dios e Investigaciones que p rac t ican . 
E n p r i m e r lugar v i s i t a r o n el Labora -
t o r i o de celulosa, viendo fabr ica r papel 
con aparatos die labora tor io . T a m b i é n 
vieron una i n s t a l a c i ó n que se e s t á m o n -
tando pa ra o b t e n c i ó n de seda a r t l f t c ia l 
por el procedimiento "viscosa". A con-
t i n u a c i ó n les fué e n s e ñ a d o un c a m i ó n 
que funciona con c a r b ó n vegetal , que es 
t ransformado mediante un g a s ó g e n o , 
pa ra p roduc i r el carburante . Este ca-
mión da un excelente resultado, y en 
op in ión de los ingenieros del Centro pue-
de sus t i tu i r con notable e c o n o m í a a los 
v e h í c u l o s a n á l o g o s que funcionan con 
gasolina. 
V i s i t a r o n t a m b i é n el labora tor io de 
estudioe sobre la madera, viendo f u n -
cionar los aparatos que miden l a resis-
tencia, y asistiendo a l a p r o y e c c i ó n de 
preparaciones m i c r o s c ó p i c a s de maderas 
die d is t in tas clases. 
Por ú l t i m o v i s i t a ron u n g ran labora-
tor io dedicado al estudio de loe sucios 
y de las resinas. E n él v ie ron m u l t i t u d 
de modernos aparatos con los cuahs se 
prac t ican estudios de E d a f o l o g í a (cien-
cia de los suelos). 
E l I c s t i t u t o de Invest igacioncc fores-
lales posee t a m b i é n un labora tor o de 
i E n t o m o l o g í a forestal y o t ro de Pi.sclcul-
: tu ra , que no fueron visitados por encon-
trarse fuera de M a d r i d . 
Los a lumnos salieron c o m p l a c i d í s i m o s 
de la v i s i t a y de las m ú l t i p l e e atenciones 
que recibieron d^ los I n g e n í e o s y de-
m á s funcionarios al ci tado I n s t i t u t o 
Cinco Ayuntamientos de 
Alicante, destituidos 
i i ^ I C r J A N T E ' 2 7 - - E l gobernador ha 
I , dest i tuido a l o s Ayun tamien tos de 
Agost , Monfo r t e del Cid, B e n j ú z a r y 
|¡ Cox, y ha enviado a l Juzgado de ins-
| t r u c c i ó n los expedientes que se han i n -
coado. 
» * « 
O R I H U E L A , 27.—Como consecuencia 
de las graves I r regular idades adminis-
t ra t ivas a que alude el expediente ins-
t ruido por el delegado gubernat ivo el 
gobernador d e s t i t u y ó este A y u n t a m i e n -
to, in tegrado en su m a y o r í a por ^ t i t ^ 
listas y radicales-socialistas. Ha n c m -
brado una C o m i s i ó n gestora, que pres l . 
I de don Ricardo G a r c í a , de flllacíóri M> 
i d i c a l 
SáDmlo ¿6 de IUJIÜ de 1»^* 
L A V I D A E N M A D R I D 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
A y e r c e l e b r ó saedón l a Academia de la 
H i s t o r i a , bajo l a presid'emcia del duque 
de A l b a . E l s e ñ o r Puyol , en nombre de 
l a Academia, r e i t e r ó al d i rec tor el p é -
same con m o t i v o de la desgracia f a m i -
l i a r por él sufr ida hace mt íses . 
' L a Academia d e s i g n ó a l s e ñ o r Ba-
llesteros pa ra que in fo rme acerca de l a 
obra "Es tudio sobre la G e o g r a f í a a n t i -
gua del M e d i t e r r á n i e o " , de l a que es au-
t o r el s e ñ o r I g u a l Mer ino , y a l 6»eñor 
L ó p e z Otero pa ra que in fo rme en el ex-
pediente sobre d e c l a r a c i ó n de monumen-
to nacional del Claus t ro de San Vicente 
de Oviedo. 
L a Academia rec ib ió u n e jemplar de 
l a conferencia de don Francisco Vinde l 
acerca óú " L i b r e r o E s p a ñ o l " , y l a Esta-
d í s t i c a A d m i n i s t r a t i v a para el a ñ o 1930, 
que le r e m i t i ó el d i rec tor general de 
Rentas p ú b l i c a s . 
Fueron elegidos a c a d é m i c o s corres-
pondientes en A leman ia «1 profesor don 
Gui l le rmo Neuss, y en He rnan i ( G u i p ú z -
coa) , don Fausto Arocena. 
E l duque de A l b a o f rec ió a l a Acade-
m i a una m o n o g r a f í a con r e p r o d u c c i ó n 
del t : x to del C ó d i g o S i n a í t i c o de la B i -
bl ia , recientemente adqui r ido por el B r i -
this Musieum, e hizo algunas considera-
ciones sobre l a impor t anc i a del mismo. 
T a m b i é n o f r ec ió u n ejiemplar del C a t á l o -
go razonado de los re t ra tos que han si-
do ut i l izados con dis t in tos retoques pa-
ra representar a d is t in tas personas, obra 
del s e ñ o r Layad , que pa ra l a Academia 
hab!a donado el s e ñ o r m a r q u é s del M o -
r a l . 
E l padre Zarco p r e s e n t ó , en nombre 
del padre Bayle , u n e jemplar de l a obra 
" E s p a ñ a en Indias . Nuevos ataques y 
nuevas defensas", obra que demuestra 
los beneficios dte l a co lon izac ión e s p a ñ o -
la en A m é r i c a . 
E l secretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , pre-
s e n t ó i m ejemplar de l a obra editada por 
l a C o r p o r a c i ó n con m o t i v o del cente-
nar io del que fué d i rec tor de la Acade-
m i a don Francisco M a r t í n e z M a r i n a . 
E l profesor s e ñ o r JNeusg hizo una co-
m u n i c a c i ó n acerca de sus estudios so-
bre el A r t e y L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . E l 
duque de A l b a lo s a l u d ó en nombre del 
cuerpo l i t e r a r i o y r e c o r d ó c u á n t o debe 
la cu l tu ra e s p a ñ o l a a l estudio del se-
ñ o r Neuss sobre los cód ices del A p o -
calipsis de Beato de L i é b a n a . 
L a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
E l gobernador c i v i l s e ñ o r M o r a t a , al 
hablar ayer con los periodistas, les ex-
p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por l a a t e n c i ó n 
que el Gobierno presta a los problemas 
de l a infancia en todos sus aspectos. 
L a intensa labor que l a Jun t a p r o v i n -
c ia l de P r o t e c c i ó n de Menores de M a -
d r i d realiza, necesita con urgencia la 
a m p l i a c i ó n de sus medios e c o n ó m i c o s 
p a r a poder desenvolver cumpl idamente 
su abrumadora y m ú l t i p l e a c t u a c i ó n dia-
r i a , y a dicho fin, el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r Salazar Alonso, con la 
c o o p e r a c i ó n del subsecretario d'e aquel 
departamento, s e ñ o r Benzo, ha dictado 
la orden m i n i s t e r i a l publicada en el día 
de ayer, estab?eciendo l a cuota sobre pa-
tentes de r i fas o t ó m b o l a s con destino 
a aquella ent idad. Es ta d i spos i c ión , en 
u n i ó n de o t ras gestiones que cerca de 
los Poderes p ú b l i c o s se realizan, pe rmi -
t i r á a l a Jun ta dar c ima a los proyectos 
que tiene en - j e c u c i ó n p a r a do tar a M a -
d r i d de medios auxi l iares nocet, rios. 
L a M e d i c i n a s o c i a l 
E n el Cent ro de C u l t u r a Superior Fe-
menina ha dado su tercera conferencia 
el doctor Simonena, acerca de los p ro -
blemas de l a Medic ina social. S e ñ a l ó los 
objetos de esta medic ina : conocer las 
enfermedades, ev i t a r l a s por medio de 
l a higiene, l a asistencia social y tera-
p é u t i c a de los enfermos; curar los v i -
cios sociales y log ra r l a se l ecc ión de la 
raza. Como medios pa ra el estudio de la 
medicina social, s e ñ a l ó l a e s t a d í s t i c a , 
la o b s e r v a c i ó n d i rec ta de los hechos y 
l a e x p e r i m e n t a c i ó n . F u é m u y aplaudido. 
P r o m e s a d e l o s " s c o u t s " 
h i s p a n o s 
L a A s o c i a c i ó n de Scouts Hispanos, ex-
ploradores ca tó l i cos e s p a ñ o l e s , c e l e b r a r á 
m a ñ a n a domingo la ceremonia de l a pro-
mesa, en el campamento del monte de 
Bobadil la , cerca de Pozuelo. E l Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á c e l e b r a r á una misa 
de c a m p a ñ a , que e m p e z a r á a las diez en 
punto. Tras un p e q u e ñ o descanso para 
desayunar, se r e a l i z a r á la "Promesa del 
Scout". A las cuat ro y cuar to de l a 
tarde h a b r á u n campamento ex t raor -
dinario, en e l que los "scouts" e f e c t u a r á n 
los juegos peculiares de su organiza-
c ión . 
Para acudir a l acto h a b r á u n servicio 
de autobuses, que s a l d r á n a las ocho y 
a las nueve de l a m a ñ a n a del domici l io 
social de la A s o c i a c i ó n , Claudio Coello, 
31 . E l precio del bi l lete s e r á el de 2,50 
pesetas. 
L o s d e p e n d i e n t e s c a t ó l i c o s 
E l Sindicato C a t ó l i c o de Dependien-
tes de Comercio c e l e b r a r á l a Jun t a ge-
nera l ordinar ia correspondiente a l p r i -
mer t r imes t re del a ñ o actual m a ñ a n a 
domingo, a las diez y media de la m a ñ a -
na, en su domici l io social, plaza del M a r -
q u é s de Comillas, n ú m e r o 7. 
L a v e n t a d e f resa e n d o m i n g o 
L a A s o c i a c i ó n profesional " L a Huer -
t a " nos e n v í a una no ta en l a que dice 
que las horas fijadas por l a D i r e c c i ó n 
general del Trabajo para la venta de 
fresa durante el domingo no pueden ser 
cumpl idas por los expendedores de f r u -
tas, y a que l a hora de llegada de é s t a s 
a l mercado es l a de las once de l a ma-
ñ a n a , hora en que t e n d r á n qu« cerrar 
los establecimientos, y que, por tanto, 
no p o d r á n ab r i r los domingos para ven-
der exclusivamente esta mercaacla. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 
Bajo la presidencia del doctor M a r i s -
ca l ha celebrado ses ión esta Academia . 
E l s e ñ o r L ó p e z P é r e z se o c u p ó de l a 
necesidad de intensif icar l a i n s p e c c i ó n 
h i g i é n i c a de l a i n d u s t r i a lechera. E x p u -
t o las modificaciones que debieran esta-
blecerse en l a p r o d u c c i ó n , abastecimien-
t o y consumo de este producto, con el 
fin de que llegue al consumidor en las 
condiciones m á x i m a s de higiene. 
En l a d i s c u s i ó n in te rv ino el doctor 
Decref . 
E x p o s i c i ó n d e d i b u j o s 
Se ha inaugurado una E x p o s i c i ó n de 
dibujos, organizada por ^ 
a lumnos del colegio de San M a r t i n 
A n t e una concurrencia numerosa leyó 
« ñ a s cua r t i l l a s el « e ñ o r L a u z á n . se re-
S r f o de la A s o c i a c i ó n , en las que s a l u d ó 
a os asistentes. A c o n t i n u a c i ó n habla-
i o n el d i rec tor <lel coief lo , «1 « o n U i i a r l o 
de l a A s o c i a c i ó n y los s e ñ o r e s Santa-
m a r í a y E g u í a , secretario y presidente 
de las Asociaciones de A n t i g u o s A l u m -
nos de los He rmanos de las Escuelas 
C r i s t i á n a s , del l Colegio de San Rafae l de 
M a d r i d y de los Colegios de Zaragoza. 
Es te ú l t i m o p i d i ó a los expositores au 
conformidad para que sus obras f i g u r a -
r a n en o t r a E x p o s i c i ó n que, con el ca-
r á c t e r de nacional , se c e l e b r a r á en Za-
ragoza el p r ó x i m o mes de Junio. 
F i g u r a n como expositores los s e ñ o -
res Velasco, Ruiz , L a u z á n , U s í n y Yus t e . 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á ab ier ta has ta el 5 
de mayo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado g e n e r a l . — E s t á n las presiones 
a l tas por el A t l á n t i c o , s in pene t ra r en 
Europa , en l a cua l ha quedado l a pre-
s ión un i fo rme sin casi relieve n inguno , 
con vientos f lojos y algunas l luv ias por 
el centro de F r a n c i a y Suiza. 
Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , 16 m á x i m a y 8 m í n i m a ; A l -
geciras, 19 y 12; A l i can t e , 22 y 15; A l -
m e r í a , 17 y 1 1 ; A v i l a , 10 y 2; Badajoz, 
17 y 7; Baeza, 12 y 6; Barcelona, 20 
y 13; Burgos , 12 y 3; C á c e r e s , 19 m á x i -
m a ; C a s t e l l ó n , 23 y 12; Ciudad Real , 
16 y 4; C ó r d o b a , 18 y 10; C o r u ñ a , 6 m í -
n i m a ; Cuenca, 13 y 6; Gerona, 20 y 10; 
Gi jón, 13 y 7; Granada, 15 y 8; Guada-
la ja ra , 15 y 6; H u e l v a , 18 y 12; Hues-
ca, 16 y 9; J a é n , 15 y 9; L e ó n , 15 y 4; 
L o g r o ñ o , 16 y 6; M a h ó n , 18 y 13; M á -
laga, 22 y 14; M e l i l l a , 13 m í n i m a ; M u r -
cia, 25 y 9; Orense, 14 y 6; Oviedo, 13 
y 9; Falencia, 14 y 5; Pamplona , 12 y 4; 
P a l m a Mal lo rca , 10 m í n i m a ; Ponteve-
dra , 14 y 6; Salamanca, 13 m á x i m a ; 
Santander, 1 m í n i m a ; Santiago, 11 y 3; 
San Femando , 12 m í n i m a ; San Sebas-
t i á n , 14 y 8; Santa Cruz Teneri fe , 16 
m í n i m a ; Segovia, 10 y 2; Sevil la , 19 y 
8; Soria, 13 y 1; Ta r r agona , 19 y 1 3 ; 
Terue l , 14 y 5; Toledo, 17 y 6; T o r t o -
sa, 20 y 18; T e t u á n , 17 y 12; Va len -
cia, 23 y 13; Va l l ado l id , 16 y 3; V i g o , 
15 y 9; V i t o r i a , 11 y 5; Zamora , 15 y 2" 
Zaragoza, 17 y 9. 
P a r a h o y 
Academia Nacional de Medic ina ( A r r i e -
ta, 12).—7 t., ses ión cient í f ica . 
Asoc iac ión de A lumnos de Ingenieros 
de Montes (Alcalá , 47).—7 t., don F e m a n -
do N á j e r a Angu lo : "Las maderas colo-
niales en la indus t r ia e s p a ñ o l a " . 
C á m a f a E s p a ñ o l a de l a Madera (Alca-
lá, 47).—7 t., don Luciano Matas P é r e z : 
" E l mueble desde la Edad A n t i g u a a l a 
Edad Media" . 
Casa de Cuenca (Huertas, 13).—10 no-
che, velada tea t ra l . 
Casino de Clases de M a d r i d (Carretas, 
10).—5 t., don E m i l i o Her re ra : "Observa-
ciones en la estratosfera". 
Colegio de Ti tu la res Mercant i les (Bar-
qui l lo , 13).—7 t., don J o s é J. S a n c h í s Za-
balza: " E c o n o m í a s Regionales". 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 9).— 
7,30 t., j un t a general. 
Colegio de O d o n t ó l o g o s (Santa Cata l i -
na, 10).—10,30 n., j u n t a general. 
Hermandad de Licenciados en Ciencias 
y Le t ras (Claudio Coello, 32).—7 t , Junta 
general. 
Hosp i t a l de la Beneficencia (Alber to 
Agui lera , 1).—6,30 t., doctor Blanc y For-
tac in : " L a tuberculosis q u i r ú r g i c a y su 
t ra tamiento" . 
Sociedad de Amigos del P a í s (Plaza de 
la V i l l a , 2).—7 t , don V i r g i l i o R o d r í g u e z 
Beteta: " L a Sociedad de Amigos del P a í s 
creadas en A m é r i c a , fueron instrumentos 
constructores de la cu l tura y revo luc ión 
de conciencias y costumbres." 
O t r a s n o t a s 
Casa Charra.—El p r ó x i m o d ía 5 de ma-
yo, a las nueve noche, y en la sala del 
Metropoli tano, se c e l e b r a r á un banquete-
homenaje a las s e ñ o r i t a s que tomaron 
parte en la i n a u g u r a c i ó n de los "Coros 
Charros", en el teatro Chueca. Las i n v i -
taciones en la Casa Charra, Alca lá , 10. 
P e ñ a Santos.—Ha sido nombrada la si-
guiente Junta d i rec t iva : Presidente, don 
Fide l L e ó n ; vicepresidente, don V i c t o r i -
no de Diego; secretario, don Laureano 
Pereda; tesorero, don Miguel Esteban; 
contador, don Anton io Vela ; vocal, don 
Manuel N ú ñ e z , y delegado deportes, don 
Angel Tiedra. 
E S P E R E E L R E C E P T O R R A D H I O N 
iiiaiiB!üiiB'!i!íB:!i!igi.rSíiiiHUE'-'iHT'írpa av 
LA , S. A. 
Coches para n iños 
La Agencia de esta casa, ^ae estaba en 
Mayor, 10, se ha trasladado al n ú m e r o 9 
facera de enfrente). No confuni i rse , 
M A Y O R . 9. Te l r fonn 23788. 
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RADIO. Reparaciones 
garantizadas (el mejor ta l ler de Espa-
ñ a ) , especialidad en receptores america-
nos universales. Servicio r áp ido a pro-
vincias. N A C I O N A L R A D I O , Desenga-
ñ o , 2. — T e l é f o n o 10052. 
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Triduo solemne en honor 
de San Juan Bosco 
El panegírico de ayer estuvo a car-
go del Obispo de Ciudad Real 
M a ñ a n a c o m i e n z a n l a s f i e s t a s o r -
g a n i z a d a s p o r l o s E s c o l a p i o s 
e n h o n o r de S a n P o m p i l i o 
M a r í a P i r r o t t i 
A y e r cont inuaron , con g r a n aaiaten-
cia de fieles, las fieatae organizadas en 
honor de San Juan Bosoo. 
A laa diez, en l a igles ia de M a r í a 
A u x i l i a d o r a , se c e l e b r ó «1 « e g u n d o Pon-
t i f i c a l , en el que of ic ió el Obispo de 
Segovia. 
P o r l a tarde, a las seis, en l a Cate-
d r a l , o c u p ó l a sagrada c á t e d r a el doc-
t o r don M a n u e l L ó p e z A r a n a , Obispo 
de C iudad Rodr igo , quien g l o s ó unas 
palabras del Papa, p r o n u n c i a d a » en la 
audiencia que c o n c e d i ó a l a f a m i l i a sa-
lesiana, en l a g r a n B a s í l i c a de San Pe-
dro, en las que a l a b ó el ejemplo de v ida 
c r i s t i ana que ofrece San Juan Bosco. 
H a b l ó en el exordio de l a in t e rna -
c ional idad de los santos, y de c ó m o é s -
tos s in ton izan con l a é p o c a en que han 
v iv ido , r a z ó n por l a cua l han cosecha-
do las s i m p a t í a s de los hombres de mi 
s iglo . 
E n u m e r ó las apreciaciones que han 
hecho de San Juan Bosco hombres co-
n o c i d í s i m o s en el mundo de l a ciencia 
y de l a l i t e r a t u r a , tales como L o m b r o -
eo, C a n t ú , V í c t o r H u g o y ú l t i m a m e n -
te el Papa con el t ex to que le s i rve a l 
o rador de glosa. 
Expone el concepto de l a v i d a c r i s -
t iana , que no rad ica n i en la carne, n i 
en l a sangre, sino en Dios, y descubre 
el secreto de esa v ida , c i f rado en la 
f ide l idad a la gracia , f ide l idad empa-
pada en serenidad y a l e g r í a , aun en 
medio de los mayores cont ra t iempos , 
y hace ver c ó m o este concepto l lena 
l a v ida del Santo. 
E s t u d i a o t r a faceta de su v i d a : S"J 
a m o r a l a pureza, v i r t u d p rop ia de h o m -
bres fuertes, por l a e n e r g í a de v o l u n -
t ad que aquella exige, y s e ñ a l a l a cas-
t i dad como c a r a c t e r í s t i c a de los Sale-
sianos, como l a pobreza d is t ingue a l 
f ranciscano y l a obediencia a l j e s u í t a . 
Revela o t r a faceta de l a v ida del San-
t o : su amor a Dios y al p r ó j i m o , ma-
n i f e s t á n d o s e este ú l t i m o en sus m ú l -
t iples obras b e n é f i c a s , que enumera. 
Otras manifestaciones de la v ida cr is-
t i a n a del Santo es su f i4e l idad al Papa 
y el celo por las a lmas . 
T e r m i n ó el acto con la b e n d i c i ó n y 
el h i m n o a l Santo. 
L a par te musical corre estos d í a s a 
cargo de la capi l la mus ica l del Teolo-
gado salesiano de Carabanchel A l t o . 
F i e s t a s e n h o n o r de S a n 
P o m p i l i o M a r í a P i r r o t t i 
M a ñ a n a domingo, a las seis de l a 
tarde, d a r á comienzo en l a iglesia de 
San A n t ó n , un solemne t r i d u o en ho-
nor de San Pompi l io M a r í a P i r r o t t i , 
canonizado por Su Sant idad en el pa-
sado mes de marzo. C a n t a r á n las glo-
r i as del santo los padres T o m á s S. Pe-
rancho, A n t o n i o G a r c í a D . F i g a r , y 
Rafael Alcocer , y h a r á n la reserva del 
S a n t í s i m o el Nunc io de Su Sant idad y 
otros Prelados. 
Estas fiestas t e r m i n a r á n el d í a 2 de 
mayo, con una solemne misa de pon-
F u n e r a l e s por Rafael 
Roca de Ortega 
Ayer se celebraron los organiza-
dos por la J. A. P. 
E n l a pa r roqu ia de Santa B á r b a r a se 
c e l e b r ó ayer m a ñ a n a u n solemne fune-
r a l organizado por la Juven tud de A c -
c i ó n Popu la r en suf rag io del joven Ra-
fael Roca de Ortega, v i lmen te asesinado 
cuando sa l la del domic i l io de A c c i ó n 
Popular . 
E n é l cent ro del crucero se levantaba 
u n severo t ú m u l o rodeado de cirios, al 
que daban g u a r d i a de honor j ó v e n e s de 
A c c i ó n Popula r ostentando u n brazalete 
con l a ins ign ia y un lazo negro en ei 
brazo. 
Ocuparon la presidencia del duelo el 
padre y los hermanos d c i desgraciado 
joven, e l vicepresidente de l a C E D A , se-
ñ o r L u c í a , y el presidente de l a J . A . P., 
s e ñ o r Va l i en te . 
L a concurrencia, verdaderamente ex-
t r a o r d i n a r i a , ocupaba Incluso l a grade-
r í a de fue ra de la ig les ia po r estar é s t a 
comple tamente ocupada. E n t r e los asis-
tentes figuraban los d iputados s e ñ o r e s 
G a r c í a G u i j a r r o , Pu jo l , Goicoechea, A d á -
nez, Aza , P i ñ á n , A i z p ú n , M a r t í n A r t a jo , 
m a r q u é s de Lozoya, G i l B l a n d ó n , M o r e -
no Nava r r e t e , Moreno Torres , G o n z á l e z 
Sandoval , Madero , A v i a , Bosch, R o d r í -
guez Jurado, Riesgo, m a r q u é s de Ver-
ger, O r t l z de S o l ó r z a n o , Cuar te ro , L a -
chica, Laude , Mada r i aga , s e ñ o r i t a B o h i -
gas, M a r t í n e z J u á r e z , Esparza, Casanue-
va, M o n g e Berna!, Lal ioz , presidenta de 
A c c i ó n Popu la r Femenina s e ñ o r a Fer-
n á n d e z de Vl l l ave rde , secre ta r ia s e ñ o r i t a 
P i l a r Velasco, D i r e c t i v a de l a Juven tud 
Femenina, con su presidenta Carmen T o -
pete. Marquesas de la Rambla , Otero y 
M a r t o r e l l ; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Gar-
c í a Noblejas , v i u d a de Santiago, P é r e z 
Laborda , M a r t í n A r t a j o , L a Cerda, Sa-
lazar, S i rven t , A v i l a , Pas to r y Santiago. 
Marqueses de la Vega de Anzo, Na^ 
v a r r é s , M a r t o r e l l , Oquendo y Gorbea; 
conde de San Esteban de C a ñ o n g o , ba-
r ó n de Benasque. S e ñ o r e s I rascheta—que 
t a m b i é n r e s u l t ó her ido en l a a g r e s i ó n 
a A . P.—, M a r t í n A r r e g u i , Moreno Gon-
z á l e z de T e r á n , G a r c í a Lago, Ruiz del 
P o r t a l , U r q u i j o , P é r e z de Laborda , San-
t i ago y Castiella, Doussinague, L ó p e z 
Roberts, Parrondo, etc. 
Te rminado ei acto, todos los asisten-
tes d e s ñ l a r o n ante los f ami l i a re s para 
r e i t e ra r su p é s a m e . 
* * * 
Se ha recibido un t e l eg rama de la 
J . A , P. de Orense, que dice lo s iguien-
t e : " D e s p u é s misa S a n t í s i m o Cr i s to a l -
m a Rafael Roca, numerosa asistencia, 
saludamos c o m p a ñ e r o s esa a g r a d e c i é n -
dole haga presente f a m i l i a v í c t i m a con-
dolencia n u e s t r a . — P é r e z A v i l a . " 
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A L M O R R A N A S 
P r u r i t o del recto, Grietas, F í s t u l a s . 
"Pomada Z E C N A S " , A n t i h e m o r r o i d a l . 
No es u n calmante m á s . Cura verdad. 
Pesetas 5,20. Remite correo reembol-
so. E n v í a prospectos grat is . Farma-
cia Rey, Infantas , 7. M A D R I D . 
tífica.] o f ic iada por el Obispo de Ma^ 
d r i d - A l c a l á . Es te acto t e n d r á lugar en 
l a Catedral , a las diez de la m a ñ a n a . 
L a misa s e r á cantada por una masa 
cora l de quinientos n i ñ o s de las Es-
cuelas Cal as anclas. 
El Concejo rechaza una propuesta contra la huelga 
S e p e d í a q u e e l A y u n t a m i e n t o d e c l a r a s e r e p r o b a b l e y p u -
n i b l e e l p a r o d e l o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . " L o s c o n c e j a l e s n o 
p u e d e n e s t a r a l l a d o d e l a h u e l g a y f r e n t e a l v e c i n d a r i o " 
El puente de acceso a la Casa de Campo tendrá 25 metros de ancho 
Y a i b a tomando ca r t a de na tura leza 
en l a Casa de l a V i l l a el que las sesiones 
munic ipa les comenzadas por l a m a ñ a n a 
se suspendan pa ra cont inuar por l a t a r -
de. A y e r no s u c e d i ó a s í . N o se produjo 
l a s o l u c i ó n de con t inu idad apuntada, sino 
que la s e s i ó n d u r ó , i n i n t e r r u m p i d a , des-
de las once de l a m a ñ a n a has ta m u y 
cerca de las cua t ro de l a ta rde . Hubo , 
como de costumbre, buenos p r o p ó s i t o s 
p a r a que l a s e s i ó n terminase a una hora 
prudencial , pero como los concejales ha-
b la ron t a n t o y t a n l a rgamente como t u -
v ie ron por bueno, ei p r o p ó s i t o no se hizo 
real idad. Todo hace presumir , por t an -
to, que dentro de unos d í a s el A y u n t a -
mien to vo lveré , acordar, como hace bien 
poco, que las sesiones comiencen a t i e m -
po y t e r m i n e n temprano . Pero mien t ras 
el s a l ó n m u n i c i p a l tenga ese tu f i l lo de 
Pa r l amen to ch iqu i to y desorganizado... 
L o m á s interesante de ayer, una p ro -
pos i c ión presentada por los concejales 
de derechas y que a p o y ó sobria y sere-
namente el s e ñ o r Madar i aga . Se r e f e r í a 
a l a i l ega l idad de l a p a r a l i z a c i ó n que el 
domingo ú l t i m o se produjo en los servi-
cios de l impiezas , a lumbrado y autobu-
ses, t an to m á s cuanto que é s t e ú l t i m o 
servicio e s t á , a l menos nominalmente , 
mund c ipa l izad o. 
A todos es b ien no tor ia , d e c í a l a propo-
s ic ión que en medio de u n g r a n silencio 
leyó el secretario, l a a n o m a l í a que supone 
la a c u m u l a c i ó n eu las mismas personas 
del c a r á c t e r de delegado de l a A l c a l d í a en 
estos servicios y persona vis ib le en las 
organizaciones sindicales, donde se ha 
venido to lerando l a i n s c r i p c i ó n de los 
funcionarios y obreros municipales , 
Y , en su consecuencia, l a p r o p o s i c i ó n 
c r i s ta l izaba en una p e t i c i ó n d i r i g i d a al 
A y u n t a m i e n t o pa ra que é s t e declarase: 
"Que l a p a r a l i z a c i ó n de los servicios de 
l impiezas, a lumbrado y t ransportes en 
c o m ú n y cualquier o t ro que revis ta los 
caracteres de servicio púb l i co , es siem-
p re—y cualquiera que sea el pre texto— 
reprobable, censurable y punible en quie-
nes l a promueven, la a l ientan, l a prac-
t ican , l a to l e ran o no l a remedian; y 
que, en consecuencia, previs ta , debe i m -
pedirse por todos los medios, y aconte-
cida, debe repr imi r se sin contemplacio-
nes." 
E l C o n c e j o n o c o n d e -
n a l a h u e l g a 
D e s p u é s de le ída , el s e ñ o r Sabori t , con 
tono profundamente mesurado, p id ió a 
quienes l a h a b í a n firmado que fuese re-
t i r ada , porque e l A y u n t a m i e n t o nada te-
n í a que acordar sobre tales extremos, 
y d i jo que s i a l g ú n cargo se p o d í a con-
c re t a r con t ra cualquiera de los conceja-
les socialistas, que se declarase. 
E i s e ñ o r Or tega Gasset se di jo por-
t ador de u n manda to de la F e d e r a c i ó n 
de par t idos de izquierdas, para protes-
t a r de los hechos acaecidos en l a Puer-
t a del Sol el domingo. E l alcalde le l l a -
m ó al orden y el s e ñ o r Or tega hizo sus 
protestas con brevedad y sin estruendo. 
Nuevamente se l e v a n t ó e i s e ñ o r M a -
dar iaga pa ra hacer no t a r que sólo pre-
t e n d í a n s e ñ a l a r las molestias que un 
paro como el producido ei domingo aca-
r r ea a todo el vecindario, cualquiera que 
sea su i deo log í a , y que a los concejales 
incumbe p rocu ra r que esto no se pro-
duzca. 
S e ñ o r Sabor i t .—Nosotros no lo enten-
demos as í . 
E l s e ñ o r M-adariaga hizo no ta r '.n 
que en los servicios p ú b l i c o s l a huelga 
no puede ser to le rada y que no debe pro-
ducirse el caso de que los concejales es-
t é n con l a huelga y f ren te a l vecindar io 
S e ñ o r Sabor i t .—Yo no opino as í . 
S e ñ a l ó el s e ñ o r C o r t l a inconsecuen-
cia que supone el que los mismos que 
d e s e m p e ñ a n cargos de au to r idad e s t én 
en contacto con los huelguis tas . Y el se-
ñ o r Zunzunegui ins i s t ió con e n e r g í a en 
esta m i s m a a c t i t u d y s e ñ a l ó l a necesi-
dad de que los concejales se muestren 
decididamente con t ra cualquier huelga, 
sea quien quiera el organizador . 
E l alcalde dió cuenta de que h a b í a 
pedido datos pa ra conocer los obreros 
munic ipales que h a b í a n fa l t ado a su de-
ber pa ra proponer las sanciones opor-
tunas. D i s c u t i ó s e si l a p r o p o s i c i ó n p o d í a 
ser vo tada por el A y u n t a m i e n t o . A l fin, 
se h izo y a s í y el Concejo l a r e c h a z ó 
por 7 votos con t r a 13. 
E l p u e n t e d e a c c e s o a 
l a C a s a d e C a m p o 
De los d e m á s asuntos que t r a t ó el 
Concejo sólo ofrecieron i n t e r é s el acuer-
do de ensanchar el puente que da ac-
ceso a l a p u e r t a p r i n c i p a l de l a Casa de 
Campo, y l a nega t i va pa ra que el A y u n -
t amien to i m p o n g a s a n c i ó n a lguna por 
la d e s o r g a n i z a c i ó n adve r t ida en los Co-
medores de As i s tenc ia Social en los p r i -
meros ins tan tes de su funcionamiento . 
Con respecto a la p r i m e r a c u e s t i ó n 
sostuvo el s e ñ o r Cor t , que antes de en-
sanchar el denominado puente de la Re-
p ú b l i c a es preciso rea l izar la a m p l i a c i ó n 
del Puente de Segovia, por el que t iene 
en t rada en M a d r i d una de las pr inc ipa-
les vípus de acceso: l a ca r re te ra de E x -
t r e m a d u r a . E l l o sin per ju ic io de que 
t a m b i é n cuanto antes se ensanche el 
puente de l a R e p ú b l i c a . A s i m i s m o el se-
ñ o r C o r t t a c h ó de excesiva la anchura 
de 25 me t ros propues ta pa ra este puente. 
Los socialistas, por el con t ra r io , eos-
t u v i e r o n l a conveniencia de ensanchar 
p r i m e r o el puente de acceso a l a Casa 
de Campo. L a d i s c u s i ó n fué l a r g a y em-
p e ñ a d a y , a l f i n , se a c o r d ó s u s t i t u i r el 
ac tua l puente de l a R e p ú b l i c a p o r uno, 
cuya anchura sea de 25 met ros . Costa-
r á n estas obras cerca de medio mi l l ón 
La Comisión científica que 
irá a Ifni 
Sigue intensamente la entrega de 
armas por los indígenas 
Para Santa C r u z de M a r P e q u e ñ a 
s a l d r á en breve una C o m i s i ó n c i en t í f i -
ca, i n t eg rada po r los siguientes h o m -
bres de ciencia: don Eduardo H e r n á n -
dez Pacheco, c a t e d r á t i c o de G e o l o g í a d« 
la F a c u l t a d de Ciencias de la U n i v e r s i -
dad C e n t r a l y jefe del Museo de Cien-
cias Na tu ra l e s ; don Francisco H e r n á n -
dez Pacheco de la Cuesta, c a t e d r á t i c o 
de G e o g r a f í a F í s i c a de la Facu l t ad de 
Ciencias y g e ó l o g o ; don A r t u r o Caba-
l lero , c a t e d r á t i c o de F i t o g e o g r a f í a y 
G e o g r a f í a B o t á n i c a de la Facu l t ad de 
Ciencias y jefe de Secc ión del J a r d í n 
B o t á n i c o ; don L u i s Lozano Rey, cate-
d r á t i c o de la F a c u l t a d de Ciencias; don 
A r t u r o R e v o l t ó s S a n r o m á , ingeniero 
g e ó g r a f o ; don L u i s A n t o n i o L a r r a u r i 
Mercad i l lo , ingeniero de Minas y vocal 
del I n s t i t u t o Geo lóg ico y M i n e r o ; don 
M a n u e l G a r c í a L l o r é n s , profesor t a x i -
de rmi s t a del Museo de Ciencias N a t u -
rales, y don Fernando M a r t í n e z de l a 
Escalera, coleccionador g e o l ó g i c o del 
Museo Nac iona l de Ciencias y persona 
que habla el á r a b e perfectamente. 
L a s investigaciones de c a r á c t e r cien-
t í f ico que realicen s e r v i r á n de base pa-
r a el estudio de las posibilidades eco-
n ó m i c a s de nuestro t e r r i t o r i o . 
Las not ic ias oficiales de Santa Cruz 
de M a r P e q u e ñ a indican que prosigue 
intensamente la entrega de armas por 
los i n d í g e n a s . 
de pesetas, que s a t i s f a r á l a J u n t a de 
lucha con t ra el paro . 
Fueron , s in embargo, admi t idas n u -
m e r o s í s i m a s enmiendas, presentadas por 
el s e ñ o r C o r t pa ra me jo ra r o t ros tan tos 
puntos del d i c t amen presentado pa ra l a 
r e a l i z a c i ó n de estas obras. 
E l e x p e d i e n t e de l o s C o m e -
d o r e s d e A s i s t e n c i a S o c i a l 
D i s c u t i ó s e d e s p u é s , y t a m b i é n con 
g r a n a m p l i t u d , el expediente incoado a 
consecuencia de la d e s o r g a n i z a c i ó n de 
los Comedores de Asis tenc ia Social en 
los p r imeros momentos de su funciona-
miento . E n el d ic tamen se p r o p o n í a que 
el A y u n t a m i e n t o no sancione a los em-
pleados que en ello in t e rv in ie ron , sino 
que conozcan los Tr ibuna les de j u s t i c i a 
de las anormal idades observadas. 
F r e n t e a este c r i t e r i o , r e c o r d ó el se-
ñ o r L a y ú s que a c t u ó como juez ins t ruc-
t o r del expediente el enorme desorden 
a d m i n i s t r a t i v o observado, y p i d i ó que 
fuese des t i tu ido uno de los empleados 
que i n t e r v i n i e r o n y suspendido de em-
pleo y sueldo por dos meses o t ro de ellos. 
H i z o notar , as imismo, el fracaso p o l í t i -
co del concejal social is ta s e ñ o r Redondo, 
como delegado del A y u n t a m i e n t o en los 
servicios de As i s t enc ia Social a l t i empo 
que se produjo aquel desbarajuste. 
L a propuesta del s e ñ o r L a y ú s f ué 
desechada, y se a p r o b ó el d i c t amen s in 
m o d i f i c a c i ó n a lguna . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
C A N A S 
L A C A R M E L A 
LOPEZ CARO 
Invento maravilloso 
para volver los cabellot 
i blancos a su color primi-
tivo a los quince díaa de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida a) 
oxigeno d e l aire. Nc 
mancha ni la piel ni le 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L.a caspa des 
a p a r e c e r á p i d a m e n t e 
Ev i t a la calda del cabe-
llo Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
Registrada en la Direc 
clón General de Sanidad 
I Snntingo de Composteli' 
(Casa Central) 
(Viernes 27 de a b r i l de 1934.) 
Seguimos con la crisis, n a t u r a l m e n -
te. H a y algo ineludible — s e g ú n el 
«A B C » — , y es l a so luc ión del des-
acuerdo entre el jefe del Estado y las 
Cor tes : « I n e l u d i b l e la s o l u c i ó n del des-
acuerdo entre el jefe del Estado y las 
Cortes en el caso de que subsista por-
que el Pa r lamento apruebe la a c t i t u d del 
Gobierno d imis ionar io ante una dec i s ión 
presidencial que no afecta a la g e s t i ó n 
propia del Gabinete, sino a la actua-
c ión del Poder legis la t ivo en m a t e r i a 
p r i v a t i v a . » 
Jun to a este comentar io hay en el 
mismo p e r i ó d i c o o t r o de g r a n elogio a 
la lea l tad y a l pa t r i o t i smo del s e ñ o r L e -
r roux . 
Pa ra « E l S o c i a l i s t a » las cosas e s t á n 
m u y c laras : « L a persona l l amada a de-
c id i r e s t á obligada a considerar si pue-
de, con plena seguridad de que se ha-
r á buen uso de ella, ra t i f icar la con-
fianza al s e ñ o r L e r r o u x . ¿ P u e d e ? N o se 
t ra ta , na tura lmente , de una confianza 
personal, sino de o t r a de orden y con-
dición m á s elevada, que afecta a l a se-
gur idad de la R e p ú b l i c a , y en este pun-
to, conocidos los antecedentes de la c r i -
sis, el pe l ig ro e s t á delatado por esa 
sol idar idad r e a l n e n t e conmovedora que 
las derechas han establecido cerca de 
Le r roux , dos d í a s d e s p u é s de que u n 
miembro destacado de A c c i ó n Popula r 
lo motejase despectivamente. ¿ P u e d e 
confirmarse esa confianza? Y en caso 
de que ello t o d a v í a fuese hacedero, ¿ e s 
conveniente? Descontada esa pos ib i l i -
dad, só lo queda la d i so luc ión de Cortes, 
que a u t o r i z a r í a l a f o r m a c i ó n de un Go-
bierno que pudiera recibir , s in m e r m a 
y s in pel igro , la confianza del Jefe del 
E s t a d o 
Y o t r a cosa: « E l S o c l a J l s t a » toca, 
«con todos los r e s p e t o s » siempre, «el 
tema del jefe del E s t a d o ¿ S e enteran 
ustedes? Aque l lo del asno de B u r i d á n 
era un pasaje de l a b i o g r a f í a de L a r g o 
Caballero. Y l a popular idad que « E l So-
c i a l i s t a » , precisamente, h a dado a cier-
ta prenda corresponde a o t r o p r i m a t e 
del p a r t i d o . . . que no sea Pr ie to , que y a 
sabemos que presume de pie c h i q u i t í n . 
« E l Sol» quiere u n poqui to de r e c t i -
ficación hacia la Izquierda, pero con-
servando este Pa r l amen to : « T r a s los 
dos enormes vaivenes, hacia l a Izquier-
d y l a derecha, que ha su f r ido E s p a ñ a 
en el t ranscurso de sólo tres a ñ o s , con-
viene restablecer el sentido de equi l i -
br io y p o n d e r a c i ó n que descubren cuan-
do se m i r a bien hasta su fondo. E l Par-
lamento ac tua l ofrece posibilidades bas-
tantes p a r a una c o r r e c c i ó n de este es-
t i l o y este grado, capaz de asegurar 
un desenvolvimiento de l a v ida p ú b l i c a 
menos agi tado e inquieto que el presen-
te, y de adaptarse, s in falsif icar la op i -
n ión de que nac ió , m á s exactamente a 
l a o p i n i ó n reinante, que ya no es por 
completo l a misma. P a í s e s de g ran sa-
b i d u r í a p o l í t i c a conocen este ar te su-
mo de var ia r , s e g ú n los cambios v is i -
bles de la op in ión , la a r i s t a sobre la que 
a l t e r á r por eso el per f i l t o t a l de su fi-
g u r a . » 
« L a L i b e r t a d » cree que l a cr is is que-
d a r í a resuelta en el d í a de ayer. 
E n estos momentos d i f íc i les , que i m -
ponen a todos u n m í n i m o de seriedad, el 
lector d i s c u l p a r á que no le demos cuen-
ta d?l fondo de <r' L i b e r a l » . 
o^iiiHiiiiniiiiiiiiHiiiiiniiiHiiiiiBiiiiniiiniiH 
















Se van di luyendo los comentar ios a 
la c r iá i s , conforme aparece m á s con-
creta la s o l u c i ó n . Comienzan a extraer-
se consecuencias y e n s e ñ a n z a s . 
Pa ra « L a N a c i ó n » , el republ icanismo 
no tiene hombres, y eso s ign i f i ca que 
E s p a ñ a sigue siendo m o n á r q u i c a : «E l lo 
quiere decir , en de f in i t iva , que el en-
sayo que se e s t á haciendo prueba has-
t a l a saciedad que E s p a ñ a sigue sien-
do m o n á r q u i c a , no de é s t e o del o t r o 
Rey, sino de una idea fundamenta l , que 
por a lgo se ha sostenido secularmente 
y s ó l o se ha desplazado, a nuestro j u i -
cio, de manera t r ans i to r i a , por errores j ] V | 
de los que no supieron man tene r l a en 1 ^ , 
toda su pureza y acomodar la a l r i t m o 
de los t i e m p o s » . 
« I n f o r m a c i o n e s » comenta las amena- X 
zas de l a Esquer ra de C a t a l u ñ a : « L a 
verdad es que E s p a ñ a t iene que pelear * 
por su independencia perd ida en manos 
de masones, j u d í o s y t ra idores de d i -
versa c a l a ñ a , que operan de concier to 
y se han movi l izado al ver indicios de 
que el p a í s recupera su e n e r g í a . Pue-
de que vengan t o d a v í a d í a s amargos . 
Estemos dispuestos a a f ron ta r los sin 
miedo. Pero es seguro que acabaremos, 
o, me jor dicho, a c a b a r á E s p a ñ a por sa-
l i r t r i u n f a n t e de ellos, como ha salido «V» 
de trances p e o r e s » . 
« L u z » e s t á contento : « E n el azar ac- LQ¡ 
t u a l de las c i rcunstancias p o l í t i c a s no | ? > 
caben, n i remotamente , los va t ic in ios ^ 
doctorales. Mas , a j u z g a r por cuanto A > 
viene d e s a r r o l l á n d o s e , hay mot ivos pa-
r a creer que se va—como hemos suge- V v 
rido desde u n p r i n c i p i o — a la s o l u c i ó n ¡ V ; 
m á s asequible t a l como se h a l l a n en el TT 
tablero las piezas pa r l amen ta r i a s y po- X 
11 t icas ; esto es, a l a f o r m a c i ó n de u n ' 
Gobierno de a u t é n t i c o republ icanismo, 
desembarazado de tu te las d u d o s a s » . 
« H e r a l d o de M a d r i d » cree « p o r aho-
r a d e s e a b l e » l a s o l u c i ó n que se le va 
a dar a l a cr is is . A l g o p o d r á hacerse 
si las derechas « d e p o n e n mi a c t i t u d 
a l a r d o s a » . De todos modos, el Gobier-
no Samper no es « la desiderata de lo 
c o n v e n i e n t e » . Como se ve, el esti lo es 
de lo m á s novedoso, cargoso y empa-
lagante . N o es l a desiderata; pero es 
la « c a r a b a » . 
« L a E p o c a » dedica el fondo al des-
pliegue social is ta del p r i m e r o de ma-
y o : « M a l a o c a s i ó n , c ie r tamente , para 
hablar de estas cosas, cuando e s t á «se-
de v a c a n t e » el M i n i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n , Pero hay, s in duda, ya u n m i 
n i s t ro en potencia. Dios sabe d ó n d e , 
que s e r á bueno que vaya p e n í ' i r . d o en 
este p r i m e r problema con que ha de 
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E S T R E N O : h o y s á b a d o , 2 8 d e a b r i l , e n 
A V E N I D A 
F r a n z i s k a G a a l , l a g e n i a l a r t i s t a que c o n 
s ó l o dos p e l í c u l a s h a b í a hecho f a m o s o su 
n o m b r e en e l m u n d o en t e ro , h a " f i l m a d o " 
u n a t e r c e r a p e l í c u l a , r e a l i z a d a a t o d o l u j o 
p o r l a U n i v e r s a l a l e m a n a , en l a que h a su-
p e r a d o sus a n t e r i o r e s creaciones y c o n la 
que , d e f i n i t i v a m e n t e , h a l o g r a d o ser e l í d o -
l o de todos los p ú b l i c o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
¡ D e l i c i o s a p e l í c u l a , c ó m i c a y s e n t i m e n t a l 
a u n t i e m p o , r o m á n t i c a y g r ac io sa , h i l v a -
n a d a en m e l o d í a s suges t i va s que r i m a n c o n 
b e l l í s i m a s f o t o g r a f í a s d e l D a n u b i o y de 
B u d a p e s t . Y s o b r e este f o n d o i n i m i t a b l e , 
F r a n z i s k a G a a l compone u n pe r sona je de 
a r r o l l a d o r a s i m p a t í a , y P a u l H o r b i g e r y 
Szoke S z a k a l l l a s ecundan , m a t i z a n d o sus 
i n c o r p o r a c i o n e s con u n a f i n a y e legan te 
oomioUtod . 
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Los campeonatos de España de lawn tennis 
P r e p a r a t i v o s d e l S p ó r t i n g C l u b , d e V a l e n c i a . L a f i n a l d e 
l a C o p a d e I n g l a t e r r a . A r a f i d a y O r t u e t a e n e l T o u r i s t 
T r o p h y i n g l é s 
Lawn tennis 
JJO* campeonatos d« E e p a ñ a 
Los c a r a p e o n a t o í nacionales de " ten-
Bl»" del a ñ o actual se j u g a r á n esta vez 
en Valencia, en los terrenos del Spo r t i ng 
Club, h a b i é n d o s e fijado y a las fechas 6 
a l 13 del p r ó x i m o mes de mayo. 
A j u z g a r por los prepara t ivos prome-
ten ser de los m á s br i l lantes . 
E l Spo r t i ng Club, que es uno de los 
m á s modernos y mejores Clubs de Es-
p a ñ a , e s t á e m p e ñ a d o en que dichos con-
curaos se desarrollen bajo los mejores 
auspicios. Nos d i c e n que los ocho 
"cour t s" de que dispone e s t á n r e h a c i é n -
dose a g r a n costa pa ra el Club, con el 
deseo de que sat isfagan a los m á s exi-
gentes. 
E n t r e los premios y a conocidos en el 
momento ac tua l figuran las copas de 
loa siguientes s e ñ o r e s : min i s t ros d^ I n -
dus t r i a y Comercio, A y u n t a m i e n t o de 
Valencia , D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , conde 
de Berbedel, marqueses de S e r d a ñ o l a y 
San J o a q u í n , don Carlos F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a y otros. 
*Football 
L a asamblea ex t r ao rd ina r i a 
L a asamblea ex t r ao rd ina r i a que pidie-
r o n las Federaciones y Clubs de l a ma-
y o r í a de regiones e s p a ñ o l a s , que d e b í a 
celebrarse hoy, d ía 28, ha sufr ido un 
nuevo aplazamiento. Pero, de todos mo-
dos, d icha asamblea se c e l e b r a r á a me-
diados del p r ó x i m o mes de mayo, por-
que y a obran en poder de l a Nac iona l 
algunos contraproyectos como se h a b í a 
exigido pa ra l a conces ión de l a susodi-
cha asamblea ex t raord ina r ia . 
Estos contraproyectos, s e g ú n nuestras 
referencias, coinciden todog en reservar 
diez fechas para los campeonatos regio-
nales, y son m u y s imilares en cuanto al 
p lan de e s t r u c t u r a c i ó n de las compet i -
ciones nacionales. 
L a Copa J e r o m í n 
Cuat ro par t idos se j u g a r á n m a ñ a n a 
domingo, correspondientes a la Copa 
J e r o m í n . Son los s iguientes: 
A las nueve de l a m a ñ a n a (campo 
del C. R. P a c í f i c o ) : Club Depor t ivo A l -
cazaba-Deport ivo M o r a n t e . 
A las nueve y cua r to de l a m a ñ a n a 
(Campo del I n s t i t u t o P a n t a ) : Club De-
por t i vo Es tud ian t i l -Recrea t lvo J u a n 
B r a v o . 
A las diez de l a m a ñ a n a (campo del 
A l c á n t a r a ) : As i lo de V a l l e h e r m o s o - I b é -
r l c a F . C. 
A las tres de l a tarde (campo del 
Depo r t i vo P i sc i s ) : Congreso F . C . - F j n -
d a c i ó n D o ñ a P i l a r de l a M a t a . 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 2 7 . — M a ñ a n a se j u g a r á 
l a famosa Copa de I n g l a t e r r a , como se 
sabe, entre el Manchester C i t y y el 
P o r t s m o u t h . 
Los dos equipos se han entrenado 
seriamente duran te esta semana, y se 
encuentran en una f o r m a e s p l é n d i d a . 
L a inmensa m a y o r í a de los deport is-
tas cree que el Manchester es superior, 
y por esto aparece como p r i m e r fa -
v o r i t o . 
Motociclismo 
E s p a ñ o l e s en e l T . T . i n g l é s 
Apenas abier ta l a i n s c r i p c i ó n para las 
famosas carreras del T o u r i s t T r o p h y i n -
g l é s , los corredores e s p a ñ o l e g se han 
apresurado a inscr ibirse . 
Son ellos F e m a n d o A r a n d a y Javier 
Or tue ta . Ambos p a r t i c i p a r á n en dog ca-
t e g o r í a s , " j ú n i o r " y " s é n i o r " , esto es, en 
l a de 350 c e . y 500 c e , respectiva-
mente. 
A r a n d a i r á en una "Velocet te" . E n 
cuanto a Or tue ta , l l e v a r á t a m b i é n "Ve-
locet te" en l a c a t e g o r í a infer ior , pero 
g u i a r á una " N o r t o n " en l a o t r a . 
Concurso hípico 
Para esta ta rde 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a cele-
b r a r á esta tarde, a las tres, sus dos 
pruebas anunciadas. E n l a p is ta de la 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos (Casa 
de Campo) . 
Pugilato 
Camera con t ra Gains 
L E I C B S T B R , 27 .—El conocido em-
presario M r . J i m Panter , t r a t a de or-
ganizar un campeonato del mundo de 
todas las c a t e g o r í a s , para celebrarlo en 
esta p o b l a c i ó n . 
Par te del supuesto de que Camera 
gane a M a x Baer. E l « m a t c h » seria en-
t r e el mencionado P r i m o C a m e r a y 
L a r r y Gains. 
O f r e c e r á a l c a m p e ó n l a impor t an t e 
suma de 380.000 pesetas. 
Basket ball 
Campeonatos castellanos 
Damos a c o n t i n u a c i ó n loe par t idos del 
campeonato de Cast i l la , que se j u g a r á n 
hoy y m a ñ a n a . 
S á b a d o , d ía 28 de a b r i l (campo del 
O l y m p i a Club, Goya, 24) .—Cuatro de 
l a tarde: Akademoe-Olympic B , in fan-
tiles, á r b i t r o , Fuentes. 
Cinco de la ta rde : C i t y B a n k - A n t i -
a é r e o , segunda, a rb i t ro , Gundin . 
Campo del M a d r i d F . C. ( C h a m a r t i n ) . 
Ouatro de l a t a rde : M a d r i d A-Canal , 
infanti les , á r b i t r o , G a r c í a Luc io . 
Cinco de l a t a rde : Liceo B-Decro ly A , 
infant i les , á r b i t r o , Hel iodoro Ruiz . 
Campo del A t « n e o (Suero de Q u i ñ o -
nes, 14 ) . - -Cua t ro de la t a rde : Ateneo-
Rayo, infant i les , á r b i t r o , Bor re ro . 
Cinco de la tarde: Liceo A - F . U . E. . 
infant i les , á r b i t r o . R o d r í g u e z . 
Campo de l a S tandard ( R a m í r e z de 
Prado, 5) .—Cuat ro y media de l a t a rde : 
S tandard-F. U . E., segunda, á r b i t r o , A r -
n á i z . . , 
Domingo , d ía 29 de a b r i l (Campo del 
Rayo Club, plaza de la Monc loa ) .—^íue -
ve y m e d í a de la m a ñ a n a : Rayo Club-
C. U . M . , p r i m e r a B , á r b i t r o , A r n á i z . 
Diez y media de la m a ñ a n a : Rayo 
Club-C. U . M . , p r imera A , á r b i t r o , Cas-
te lv í . 
Campo del Canal ( B r a v o M u r ü l o ) . -
Ooho y media d« l a m a ñ a n a : G l m n á s -
t i ca -Olympic , p r i m e r a B , á r b i t r o . Ber-
mejo. 
Nueve y media de la m a ñ a n a : G l m -
n á s t i c a - O L y m p i c , p r i m e r a A , á r b i t r o . 
Bermejo. „ . 
Diez y media de l a m a ñ a n a : Canal-
Ateneo, segunda, á r b i t r o . G a r c í a Lwoio. 
Campo de la Standard ( R a m í r e z de 
Prado, 5) .—Nueve y media de la m a ñ a -
na: Rov^rs -Dqul t a t iva , segunda, á r b l -
t r s , 
Diez y media de l a m a ñ a n a : I t a n d a r d 
Gatos, segunda, á r b i t r o , Oerrato. 
« * « 
Con los par t idos de p r i m e r a catego 
ría anunciados concluye el campeonato 
de dicha c a t e g o r í a . 
P r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á a jugarse 
el torneo de P r imavera , en par t idos por 
e l i m i n a c i ó n . 
T a m b i é n e s t á en proyecto l a o r g a n l 
z a c i ó n de u n t o m e o nocturno «n uno de 
loe nuevos campos inaugurados eerta 
temporada. 
Ciclismo 
L a prueba de l a U . V . E . 
Habiendo sido suspendida por causa 
de fuerza mayor l a ca r re ra anunciada 
para el d í a 22, t i t u l a d a « p r i m e r a m a n -
g a » del campeonato de cuartas y p r i n -
cipiantes, é s t a se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo, d í a 29 de ab r i l , siendo l a hora 
de salida a las nueve en pun to de l a 
m a ñ a n a , del k i l ó m e t r o 6 de l a carrete-
r a de A r a g ó n . 
Alpinismo 
E l t i empo en la Sierra 
Par te t e l e fón ico de la e s t a c i ó n me-
t e o r o l ó g i c a instalada en el chalet del 
V e n t o r r i l l o (1.600 metros de a l t i t u d ) : 
Tempera tu ra , 2 sobre 0. 
Cielo, poco nublado. 
Viento , poco. 
Nieve, abundante, regu la r . 
Los a u t o m ó v i l e s pueden l legar a l k i -
l ó m e t r o 18. 
Excursionismo 
Las organizaciones de la S. G. E . 
Aprovechando l a enorme cant idad de 
nieve que t o d a v í a existe, l a G i m n á s t i c a 
prosigue con é x i t o sus excursiones al 
Puer to de Navacer rada , admi t iendo en 
su local social las inscripciones para el 
coche, que, como de costumbre, s a l d r á 
m a ñ a n a domingo, a las siete de la 
m a ñ a n a , de l a Red de San Luis . 
A p a r t e de esto, este mes da comienzo 
a sus excursiones de verano con una a 
L a Pedriza de Manzanares, saliendo los 
coches el d í a 30 de ab r i l , a las nueve 
de l a noche, de aru locai pa ra regresar 
el d í a 1 de mayo, a las doce de la no-
dhe. 
Atletismo 
Campeonatos un ivers i ta r ios 
H o y , en las pis tas de l a Ciudad U n i -
vers i t a r ia , d a r á n comienzo los X Cam-
peonatos de A t l e t i s m o univers i ta r ios , ce-
l e b r á n d o s e las e l imina tor ias correspon-
dientes a las siguientes pruebas: 
Salto de p é r t i g a " B " . 
100 metros lisos " A " . 
150 metros lisos " B " . 
L o n g i t u d " B " , " B " . 
Jabal ina " A " . 
400 met ros " A " . 
Peso " B " . 
Las pruebas d a r á n comienzo a las 
cua t ro y media de la tarde . 
T ra t amien to ex temo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 16 pese t a» t ra tamiento . 
Pedid folleto gra t i s de estaji materias a l 
Apar tado 8 de M a d r i d . 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones 6 ptas. 
s ta n • a b • • n • b • • •. 
¡ P A J A S enta-
l ladas! ' 
SAGASTA, 11. 
Catlgo. grat is . 
E n v í o provine. 
BEM 
I : B B 'B' B B « " I T B :B ^ B "B B 1 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
O B J E T O S P L A T A D E O C A S I O N 
F u encarra l , 10. M a d r i d . 
68 P L A Z A S C O N 
7 . 0 0 0 P E S E T A S 
28 plazas de Delegados de Traba jo y 40 
de Inspectores. N o se exige t i t u l o . Edad : 
desde los 23 a ñ o s . Instanclaa hasta el 26 
de mayo. E x á m e n e s en enero. Para el 
Programa, que regalamos, "Contestacio-
nes" y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l " I N S T I -
T U T O B E U S " , P R E C I A D O S , 28, y 
P U E R T A D E L SOL, 13. E n las ú l t i m a s 
oposiciones a Inspectores, Delegados y 
Auxi l ia res de Traba jo obtuvimos 96 pla-
zas, cuyos n ú m e r o s y nombres se publ l -
oan en el prospecto que regalamos. 
:•« m w m-:w--m*wmmmmmmmm 
K O L A G R A N U L A D A 
G l i c e r o f o s f a t o d e C a l E s p i n a r 
L a b o r a t o r i o q u í m i c o f a r m a c é u t i c o 
( S E V I L L A ) 
F R U I T 
¿ P O R QUE P A G A U S T E D SUS T R A J E S 
A L C O N T A D O 
cuando S A S T R E R I A J. A. F . se los pro-
p o r c i o n a r á a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
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BiTRE EL FUEGO 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L I N I C A D O C T O R I S L A N E S . T ra t amien to cient í f leo garaj i t lzado sin o p e r a c i ó n 
Hortaleza, 15. — T e l é f o n o 15970. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R . — MA-
D R I D . — Mar iana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madr id . 
SOLARES 
« i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n 
| LECTURAS BUENAS Y BELLAS 
S Seguridad absoluta de que entra en los hogares una p u b l i c a c i ó n inme S 
jorable, en el aspecto mora l y en el aspecto a r t í s t i c o . Esto ofrece 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
5 la popular revista l i te rar ia , que, a d e m á s , por su precio de t r e i n t a c é n t i m o s j j -
~ n ú m e r o , satisface t a m b i é n las exigencias e c o n ó m i c a s del m á s exiguo pre- S 
E supuesto. Es ta semana, la gran novela h i s t ó r i c a de P. F é v a l = 
| E l h e r m a n o P a c í f i c o I 
r ( S e g u n d a p a r t e ) 
L a semana p r ó x i m a , una n a r r a c i ó n encantadora: 
I a n g e l a | 
por Conrado de Bolanden. E n p r e p a r a c i ó n , i n t e r e s a n t í s i m a s obras de los g 
mejores autores. S u s c r í b a s e a B 
( L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
E Apar tado 466. M A D R I D . N ú m e r o suelto, t r e in t a c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . ; 
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El señorito de pueblo 
- <3u« te lo digo yo, Pedro. 
— T ú e a t á a "ohalao". A g a p l t o . 
— " E l Mi tones" lo ha visto. 
—Ese no sabe lo que dice. 
—Que te "ocecas" y no raciocinas. 
L o ha vis to "el Mi tones" , y y a sabes 
que é s e es un observador. Anoche en el 
paseo de Ronda, M a r c i a l estaba hablan-
do oon u n agente. 
—Aunque me lo , j u r^s no te creo. 
M a r d a l no se " ch iva" por nada del 
mundo. 
—Pues "el M i t o n e s " no mien te . 
—Pero es demasiao aficionao a l t i n -
t o y a lo mejor lo que v i d fué a P a g é s 
de l brazo de V i c t o r i a n o de L a S e m a 
en l a G r a n V i a . 
—Es ve rdad que le gus ta "soplar" , 
pero por m u y borracho que e s t é no me 
q u e r r á a hacer creer que l lega a l ex t re -
m o de confundir a C a m b ó con la B á r -
cena. 
— ¿ C ó m o que no? Si el d í a que l l e g ó 
T rueba a M a d r i d estuvo " t r aba jando" 
en la e s t a c i ó n y me dijo que habla v is -
to l a l legada de P r i m o C a m e r a . Pero, 
en f i n , p a r a q u é vamos a hab la r m á s . 
A H I viene M a r c i a l y con p regun ta r l e sa-
l imos de dudas. 
—Supongo que le i n t e r r o g a r á s con 
d ip lomacia . 
— Y con m a l a i n t e n c i ó n . A h o r a ve-
r á s t ú mano Izquierda. 
L l a m a r o n a M a r c i a l . Pedro in i c ió el 
i n t e r r o g a t o r i o con toda d i s c r e c i ó n : 
•—Oye, t ú : ¿ A y e r estuviste de con-
v e r s a c i ó n con un agente en el paseo de 
Ronda ? 
— ¿ Q u i é n lo h a d icho? 
— " E l M i t o n e s " . 
—Pues c r e í que no me hablan vis to 
— N o lo hubie ra sospechao. 
-—Créelo. T escucha, que lo ocur r ido 
merece la pena. A y e r v i en la g lo r ie ta 
de los Cua t ro Caminos a u n t ipo con 
p i n t a de s e ñ o r i t o de pueblo que me gus-
t ó . E r a el hombre ideal pa ra darle el 
t i m o del sobre. D i ó unos paseltos por 
l a g l o r i e t a y , d e s p u é s de compra r un 
p e r i ó d i c o , se fué por el paseo de Ron-
da. L e s e g u í y e m p e c é con el cuento. 
E l me escuchaba con una cara de bobo 
que daba e s c a l o f r í o s , y a todo d e c í a que 
s í . L e f u i a l a r g a r el sobre y , cuando 
yo creia que me iba a dar los cuartos, 
s a c ó una pistola, me la puso en la t r i -
p a y me dijo que me estuviera quieto 
Quise estarme quieto, pero no pude. Mp 
dió t an to miedo aquel t í o que, en dor 
minu tos , no s é c ó m o , l l e g u é a la plaza 
de Santa B á r b a r a . Esos t í o s que t ienen 
cara de paletos adineraos equivocan a 
cualquiera . 
A r r o l l a d o p o r u n a c a m i o n e t a 
D o n M a r i a n o N ú ñ e z Samper, de cua-
ren ta y un a ñ o s , domic i l iado en M a r t í n 
de los Heros, 13, fué a t ropel lado en la 
plaza de F e r m í n G a l á n por la camione-
ta n ú m e r o 37.388 de l a m a t r í c u l a de M a -
d r i d , conducida por A n t o n i o Doal te . 
E l herido fué conducido al Equipo 
Q u i r ú r g i c o , donde le fueron apreciadas 
lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
A t r o p e l l o g r a v e 
E n l a calle del B a r q u i l l o e] a u t o m ó -
v i l que guiaba M a n u e l S á n c h e z M o n t a -
no a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s -
t i co grave a Hor t ens i a de la Riega R > 
vas, de sesenta y ocho a ñ o s , domic i l iada 
en la calle de Atocha , n ú m e r o 61 . 
H e r i d o e n u n c h o q u e 
F é l i x Fuente de^ Campo, ae v e i n t i -
cinco a ñ o s , que vive en la calle de B u r -
gos, n ú m e r o 17, sufre lesiones menos 
graves que se produjo al chocar la b i -
cicleta que montaba con la camioneta 
que guiaba J o s é S a n t a m a r í a Marcos, en 
l a Dehesa de la V i l l a . 
N i ñ o h e r i d o 
E n l a Casa de Socorro de T e t u á n de 
los V ic to r i a s f u é asist ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado en el pie izquierdo, 
que le p rodujo al pasarle por ej pie una 
cuba llena de v ino que por l a Aven ida 
de l a L i b e r t a d l levaban rodando los de-
pendientes de u n "bar" , el n i ñ o de seis 
a ñ o s Marce lo Santos Osorio, domic i l i a -
do en l a calle del Dore de A b r i l , n ú -
mero 8 
L e s i o n a d o p o r u n d e s c o n o c i d o 
Boni fac io Paez Hernando, de cincuen-
t a y ocho a ñ o s , que v ive en la calle del 
M a r q u é s de Toca, n ú m e r o 10, sufre le-
siones de p r o n ó s t i c o grave que le pro-
dujo u n desconocido al darle una patada. 
E l hecho s u c e d i ó en e] Puente de V a -
llecas. 
U n r o b o 
J o s é C a s t r i l l ó n Regueiro, que vive en 
lo calle de Tr ibu le te , n ú m e r o 17, denun-
ció robo de dinero y alhajas por valor 
de 1.000 pesetas. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Amadeo Espinosa Aguado , de c in-
cuenta a ñ o s , con domic i l io en l a calle 
de A n t o n i o López . 35, r e s u l t ó herido de 
p r o n ó s t i c o grave en las manos a l c o g é r -
selas entre dos vagones en la F á b r i c a 
del Gas, donde t r aba ja . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E n H o l l y w o o d se a l q u i l a n c o n d e -
c o r a c i o n e s 
H O L L Y W O O D , 27.—Loa poseedores 
ái condecoraciones ext ranjeras han en-
cont rado en H o l l y w o o d un filón, con el 
que no s o ñ a b a n , y que les proporc iona 
u n "modus v i v e n d i " en cier to modo en-
vidiable . 
Las casas productoras de peliculaB a l -
q u i l a n regu la rmente medallas para uso 
de los h é r o e s . He a q u í lo que se paga 
por las condecoraciones, s e g ú n su va lor 
i n t r í n s e c o . 
Po r una cruz de la V i c t o r i a , va lorada 
en 1.000 d ó l a r e s , 15 d ó l a r e s a l a semana; 
l a cruz del M é r i t o C i v i l de B u l g a r i a , 
ocho d ó l a r e s a la semana; la cruz de 
Guer ra , cinco d ó l a r e s . 
L a cruz de H i e r r o alemana apenas se 
a lqu i l a a causa de su p r ; c i o t an bajo, 
a d e m á s abundan mucho y resul ta m u y 
fác i l encontrar las por una cant idad I n -
fima. 
Las medallas americanas no pueden 
alquilarse por ex i s t i r una ley que p r o h i -
be el t r á f i co con las insignias del E j é r -
c i to y M a r i n a , y, a d s m á e , porque las 
casas de p e l í c u l a s pueden hacera? de 
ellas mediante una sol ic i tud del Go-
bierno. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Esta tarde "Bohemios" y " L a verbena 
de l a Paloma". Por la noche " L a chula-
pona", la aclamada zarzuela de Romero, 
F e r n á n d e z Shaw y maestro Moreno To-
rroba. 
Quintero y Guillen 
Est renan el 2 de mayo, en el M A R I A 
I S A B E L , su comedia "Mayo y a b r i l " , con 
la C o m p a ñ í a M a r t í - P i e r r á . 
Cómico 
Esta tarde es el estreno de " ¡ O h , oh, el 
amor!" , comedia de S u á r e z de Deza. Es-
t á n casi agotadas las localidades. Exis-
te gran e x p e c t a c i ó n . Domingo, 4 tarde: 
"Pipo y Pipa contra Gur r i a to" . Escenas 
g r a c i o s í s i m a s , barcos piratas, islas flo-
tantes. L a mejor comedia i n f a n t i l . 
M a r í a I s a b e l 
Dos ú l t i m o s d ías , a precios populares, 
del éx i to del a ñ o . ngc ' . im o el honor 
de u n br igadier" , 115 representaciones. 
M a ñ a n a domingo. ;Acontecimiento! Des-
pedida de la C g m p a ñ í a . A las 4,30, 6,45 y 
10,45: "Ange l ina o el honnr de un briga-
d ie r" y conferencia por su autor, el ge-
n i a l humor i s ta Jard ie l Poncela. 
D i p l o m á t i c o d e m u j e r e s " 
G r a c i o s í s i m a comedia musical en ale-
m á n , por M a r t a Egger th . Gran éx i to de 
risa. Se proyecta en C I N E S A N C A R L O S . 
M a r t h a E g g e r t h e n B a r c e l ó 
reaparece pronto con " E l Zarcwl t sch" , el 
ú l t i m o de sus éx i tos . 
S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y 
reaparecen en el C I N E S A N C A R L O S él 
d e ó Í Í T r i S a " . i n t c r o r e t a n d o ^ Se h a i n a u g u r a d o e n e l M u s e o de 
monte: Muguete y A ^ u i r r e cont ra EehA-
niz A. y L a r r a ñ a g a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, precio ún ico , buta-
ca una peseta. Ec la l r Journal (en eeipa-
ñ o l ) . Fiesta de la Escolta presidencial 
en E l Pardo. M flautista de Hamel in 
(dibujo en colores, en eepaftol). Lourdes 
(la ciudad de la fe) , documental en es-
paño l aprobado por lo* ObUpoB de Tar-
bes, Lourdes y M a d r i d - A l c a l á ) (24-Í-934). 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,48, Se ha fugado 
un preso. Rosi ta Díaz , Juan de Landa. 
Tercera semana (13-4-934). 
AVENIDA.—6 ,45 y 10,45 (estreno), Es 
c á n d a l o en Budapest (por Franclska Gaal 
y Paul H o r b l g e r ) . 
BARCKLO. -8 ,46 y 10,46, Una noche en 
E l Cairo (las m á s graciosas aventuras de 
un guia Pr inc ipe de Orlente) (2-2-934). 
B E L L A S A R T E S . - C o n t l n u a de 8 a L 
Actlvldadea infanti les . Concurso hípico 
en Niza. M i l v í c t i m a » del incendio de 
Hakodate ( J a p ó n ) . Sevilla: Ferias de 
abr i l . V i s i t a del gobernador de Glbral tar . 
Barcelona: Gran premio Internacional 
motor is ta . Pa r t ido M a d r i d - A t h l é t l c . Ma-
d r i d : Nuevo gu ión de la Escolta presi-
dencial. Otras Informaciones mundiales, 
el e s p e c t á c u l o m á s grandioso de la Na tu-
raleza, " K r a k a t o a " ( " f i l m " documental 
Fox en e s p a ñ o l ) . 
B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 6,30 y 10,30 
Adiós a las armas (dialogada en espa-
ño l ) (1-4-934). 
CALLAO,—6,45 y 10,30, E l p e q u e ñ o gi-
gante ( E d w a r d G. Robinson, M a r y As-
ter y Hel len W i l s o n ) . Como complemen-
to del p rograma se p r o y e c t a r á Fetiche 
(formidable " f l l m " de marionetas, reali-
zado por S ta rewich) . 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Paddy (lo me-
j o r a fa l ta de i m ohlco). Te l é fono 22229 
(25-4-934). 
C I N E B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—A 
las 6,30 y 10,30, Vampiresas 1983 (mag-
níf ica superrevista) (5-12-933). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
E l mancebo de botica (14-12-933). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 
y 10,30 (magn í f i co programa extraordina-
r i o ) : E l mis ter io del cuar to amar i l lo (se-
g ú n la famosa novela de G a s t ó n Le roux) 
y E l amante improvisado (Buster Kea 
t ó n ) ao-umi). 
C I N E I D E A L . — ( " C i n e " sonoro). — A 
las 6,30 y 10,30, L a f a r á n d u l a t r á g i c a 
(dialogada en e s p a ñ o l ) . (9-1-934). 
C I N E M A D R I D . — (Tel . 13501).—6,30 y 
10,30, F r a D iávo lo (por Stan Laure l y 
Ol iver H a r d y ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — (Teléfo-
no 14836).—6,30 y 10.30, Su alteza la ven-
dedora, por Alber t Prejean (éx i to gran-
dioso). (6-3-934). 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900). 
6,30 y 10,30, P a r í s - M o n t e c a r l o (éx i to 
enorme). (26-4-934). 
C I N E VELUSSIA.—(Repor ta jes de ac-
tua l idad) . Secc ión cont inua—Revis ta Pa-
ramount n ú m . 37. Danubio azul. Cinema-
gazin n ú m . 19. Tres ladrones peludos. 
Cuando los bomberos aman. Los cuaren-
ta ladrones. (Butaca, una peseta). 
C I N E M A ARGÜELLES.—6 ,30 y 10,30, 
Vuelan mis canciones. Tres vidas de mu-
j3r (programa doble). (22-11-933). 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro 
grama doble).—Madame Julle (Jeanne 
He lb l i ng ) , Diablos celestiales ( W i l l i a m 
Boyel) . (21-2-933). 
n N K . V ! A E S P A Ñ A — A l a . 6 y 10,30. 
reí rev de los gitanos. 
C I N E M A G O V A . ~ ^ 4 b t d o de gran m e 
da; 6,80 y 10,30, L a dame de che» Ma-
^ ¿ o ' L l S E V M 4 - ^ y 10,80, T a r z i n * 
ion fieras (segunda semana). Butacas. 
tarde y noche 8 pesetas. Pr inc ipa l , 2 p e 
' • n G A R a - í T e l . 28741) . -6 ,80 y 10,30. 
E l eato negro (inspirado en loe cuentos 
d# Edirar A. Poe). (24-4-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - (Teléfe-
no 712141.-6,80 y 10,30. Sol en la nieve, 
hablada en e spaño l (clamoroso faütoh 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 6,30 y 
10,30, Yo soy Susana ( L l l l a n H a r v e y ) . 
(25-4-934). M 4 
P A N O R A M A . — H m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inua; precio ún ico , una peseta. 
P a t h é Journal (en e s p a ñ o l ) . E l marine-
ro (dibujos Bet ty Boope, segunda sema-
na) E n el pa ís de los Alces (documental 
Ufa) L a Ciudad Univers i t a r ia de Ma-
d r i d (reportaje, en e s p a ñ o l ) . Paramount 
Gráfico, 31 (curiosidades, en e s p a ñ o l ) . 
Charlot navegante (por el a u t é n t i c o 
C h p ¿ E V E K ? e l é f o n o 25474).-4.30, 6,30 
y 10,30, K i n g - K o n g (Fay W r a y ) . (11-10-
933) 
PROGRESO—6,46 y 10,45 (reestreno). 
E l novio de m a m á (por Imper io Argen-
t ina v L lee ro) . (13-4-934). 
P R O Y E C C I O N E S . - ( T e l . 33976). - 6,80 
y 10 30 Tres cerditos (dibujo en color) 
y L i íces del Bósforo , d iver t ida y fastuo-
sa s u p e r p r o d u c c i ó n , con Gustav Froel ich . 
(14-2-934). „ „ „ 1 A „ 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458).—6,30 y 10,30, 
la f a n t á s t i c a pe l ícu la Madres del mundo, 
la mujer contra el fantasma de la gue-
rra . New Y o r k destruida. Completa un 
magní f i co programa el gran tecnicolor 
Almacenes modernos. (28-9-983). 
S A N C A I ' L C S . - í T e l é f o n o 72827). — A 
las 6,30 y 10,00. D i p l o m á t i c o de muje-
res (por Mar t a Egger th ) . (26-4-934). 
S A N M I G U E L . - 6 , 4 3 y 10,30, E l hom-
bre invisible. (13-3-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L . — (Teléfo-
no 31204).—6,30 y 10,30, E l testamento del 
doctor Mabuse (éxi to inmenso). 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30, gran éx i to 
cómico , Teodoro y Cía., carcajadas, t ru -
cos y sablazos, a cargo de R a i m u y A l -
bert Prejean. (Cinco meses en el cartel 
del "c ine" Mar lvaux de P a r í s ) . (16-1-
934). 
4f * « 
( E l anuncio de los p p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
ferh; i entre p a r é n t e s i s a l pie de « ? d a 
carfolora corresponde a la de la puhl i -
r a r l ó n en E L D E B A T E de la cr i t ica de 
la obra.) 
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| CINEMA B I L B A O | 
Gran éxi to de 
| G A R Y C O O P E R 
A D O L P H E M E N J O U 
y H E L E N H A Y E S = 
en 
s Adiós a las armas | 
(dialogada en e spaño l ) 
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E^osición de grabado OPOSICIONES í 
holandés contemporáneo 
Agresión en Alicante a un 
guardia urbano 
• 
A L I C A N T E , 27.—Cuando t res i n d i v i -
duos lavaban a u n per ro en una fuen-
te p ú b l i c a , s i t a en la plaza de H e r n á n 
C o r t é s , el gua rd ia urbano Gregor io Be-
renguer B i r o n é s i n t e n t ó oponerse, pero 
fué agredido por los individuos . A c u d i ó 
en »u aux i l io un barrendero mun ic ipa l 
y ae c o n s i g u i ó detener a uno de los 
agresores, l lamado M i g u e l M o n l l o r . Tan -
to el gua rd ia como el barrendero y el 
detenido t uv i e ron que ser asistidos en 
l a Casa de Socorro. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
H o y 28, a las seis t re inta , tercer con-
cierto de abono. C o n m e m o r a c i ó n de Cer-
vantes. P rog rama : "Loheng r in" . "Sigfre-
do", "Los murmul los de la selva", W á g -
ner; " S i n f b n í a n ú m e r o 40", Mozar t ; " E l 
retablo de maese Pedro", Fal la . P r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n e scén ica en M a d r i d . Mu-
ñ e c o s de Migue l Pr ie to . F igur ines de 
V l c t o r i n a Duran . D i r e c c i ó n e s c é n i c a de 
Rivas Cheríf . Localidades. T E A T R O ES-
P A Ñ O L . 
— 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A S T O R I A . — 6 30 y 10,30, K a t i u s k a (la 
muje r rusa) , por los art is tas que l a es-
t renaron . E x i t o clamoroso. Butacas, 3, 
2 y 1 pesetas (12-5-932). 
CALDERON.—6,15, Bohemios y L a ver-
bena de la Paloma. 10,30, L a chulapona 
(clamoroso éx i to ) (1-4-934). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30, 
Grandiosas funciones de circo. E x i t o 
enorme de la c o m p a ñ í a . L a mejor de to-
das. Programas de atracciones. Emocio-
nante n ú m e r o de la trapecista A r d e l t y . 
Los Meteors. Otros. N o falte. 
C O M E D I A . — 6 y media (popular, 3 pe-
setas butaca) , Salud y pesetas. 10 y me-
dia (popular, 3 pesetas butaca) , Salud 
y pesetas (19-4-934). 
C O M I C O . — ( D í a z Art igas-Col lado) . 6,30 
y 10,30, ;Oh, oh el amor! (de S u á r e z de 
Deza) . 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 : Tercer concierto de 
abono por la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 10,30: 
P r i m e r fes t ival de m ú s i c a y baile espa-
ño les , con el concurso de la Orquesta 
S in fón ica , d i r ig ida por el maestro E . F . 
A r b ó s . A n t o n i a M e r c é (Argen t i na ) , Pas-
t o r a Imper io , Angeles Ot te in , Conchi ta 
V e l á z q u e z , Vicente Escudero, Migue l de 
M o l i n a y del cuerpo de baile formado 
por A n t o n i a M e r c é (Argen t i na ) . 
F O N T A L B A . — (Carmen D í a z ) . 6,30 y 
10,30, Mairía del Val le (butaca, 5 pese-
tas) (11-4-934). 
LARA.—6,45 y 10,30, Madre A l e g r í a 
(g ran éx i to ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — ( U l t i m o s d í a s ) . A 
las 6,45 y 10,45, Ange l ina o E l honor de 
un br igadier (butacas, 3, 2 y 1 pesetas) 
(3-3-934). 
M U Ñ O Z SECA.—(Loreto-Chicote) . 6,30 
y 10,30, P a p á e s t á perdido (27-4-934). 
T E A T R O C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a Mel iá 
C i b r i á n ) . 6,30, L a n i ñ a der M a r a b é . 10,30, 
Juan J o s é ( r e p o s i c i ó n ) . Butaca, noche 
1,50 (22-4-934). 
V I C T O R I A . — ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30, Don Gi l de 
Alca l á (butaca, cuatro pesetas). A las 
10,30, Don G i l de A l c a l á (por la " d i v a " 
M a r í a E s p i n a l t ) . Butaca, 6 pesetas (21-
4-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las cuatro (cor r ien te) . 
P r imero , a remonte: Jur ico y A l b e r d l 
cont ra Lasa y A r a m b u r u . Segundo a re-
•Piiiniiiniiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiii'iiiiniiiiniiiii^iii 
A C A D E M I A M U R O 
A r r l e t a , 8. Teléf . 11490. M a d r i d . O P O S I T O R E S T E L E G R A F O S 
Cubiertas las plazas de los grupos que funcionan en la actual idad, abrimos nuevo grupo, que c o m e n z a r á a actuar el día 2 de / a y o . con seis horas diarias de clase e 
i n t e r v e n c i ó n de siete profesores especializados t é c n i c o s del Cuerpo, y que empeza r á todas las asignaturas por orden r iguroso de materias. Anunciamos t a m b i é n , 
opositores que nuestras Inmejorables contestaciones de F I S I C A Y E L E C T R I C I D A D . Q U I M I C A Y T R I G O N O M E T R I A y P R O B L E M A S D E F I S I C A . E L E C T R I -
C I D A D Y Q U I M I C A , SE E S T A N A G O T A N D O . A C A D E M I A M U R O , A r r í e t e , 8 ( d e t r á s del teatro de l a Opera) . M A D R I D . 
M I 
I p r e s t a m o s S O B 
i 1" • i s n t r* « ^ P - « T | | ! ! , n » r a ' P»' «""'ffWtw 
R E J O Y A S 
I • • " I W 
Carrera San J e r ó n i m o , 8, entio. 
APBXJETAa D D L . M O V f c K I Vi 
A r t e ft/loderno 
E l ' M u s c o de A r t e Moderno l leva hoy 
a ou Gabinete de Estampas, una co-
lección de grabados holandeses con-
t e m p o r á n e o s . L a D i r e c c i ó n del Museo 
no ha querido co r t a r de una manera 
estr idente el camino que marca r an los 
grabados de Rembrandt , y abandona la 
a l t u r a c l á s i c a del maestro h o l a n d é s , 
paso a paso, insensiblemente. 
Sobre el silencio blanco, cercado por 
ese n imbo de la a d m i r a c i ó n u n á n i m e 
que han dejado las estampas de Rem-
brandt , se s i t ú a n hoy unos grabados 
de nuestros d í a s . Jun to al ac ier to do 
quienes asi lo pensaren e s t á el de quie-
nes han t raducido a la real idad ese 
p r o p ó s i t o . Los grabados a la manera 
an t gua, de cuando el t i empo tenia me-
nos va lor y el r i t m o lento de la vida 
p e r m i t í a peinar las lineas m á s imper-
ceptibles del dibujo, y el deseo s i n t é -
t ico de hoy, en que el dibujo, cansado 
de la v ida fác i l y blanda, t a n espesa 
de l í n e a s agobiantes que ciega cual-
quier p r o p ó s i t o de s e n s a c i ó n pura, se 
d i r i ge l ibre de t rabas convencionales y 
de gustos de é p o c a a su o r igen p r i m i -
t i vo y s imple . Todo esto que vive en la 
E x p o s i c i ó n , en a r m o n í a perfecta, nos 
habla desde el Gabinete de Estampas 
de nuestro Maseo, del cu l to que los ar-
t is tas holandeses han hecho del gra-
bado. 
Si el grabado an t iguo ( labor de m i -
n i a t u r a que l levaba enlazada la idea 
del a r t i s t a grueso de ojos p e q u e ñ a - , que 
dibujaba j u n t o a la ventana, en una 
casi ta de madera con los techos ba-
j o s ) , t iene su ambiente en Holanda, os-
te grabado de hoy, abier to a los cua-
t r o puntos cardinales, que recoge to-
das las impresiones nuevas y las i n -
te rpre ta con el acierto de quien tiene 
una c l á s i c a f o r m a c i ó n a r t í s t i c a , es t a m -
bién de Holanda , y como ta] , l l c ^ a a 
nosotros hoy. Hubiese sido l_me:; tr i . 
ble que los a r t i s t a s holandeses o lv ida-
r an su t r a d i c i ó n , pero el cu l t ivo per-
fecto que han sabido hacer de ella, o» 
t an d igno de elog'nr, como difícil era 
de conseguir. 
Obras de Dupon t , de Bauer, H o y te-
ma, Toorop y Ve th , que f i g u r a n en la 
co lecc ión del Museo M u n i c i p a l de La 
H a y a . E l « G r u p o » , de B o e v é ; el gra-
bado en dulce de « S a n P e d r o » , o r i g i -
nal de B r l n k ; los dos aciertos de f in i t i -
vos de D u y v l s , que asoma su buen 
gusto a la por t ada del C a t á l o g o ; el 
ambiente admirable de F r a n k e n Tzn , 
saturado de humor en los detalles; un 
« R e f u g i o de pescadores^-, de Graadt , y 
loa « M ú s i c o s ambulantes \ de Van H e l l ; 
el p r i m o r de t é c n ca de un «Ret ra to :» , 
de L a v i g n e y el conjunto p r i m i t i v o y 
amable de su «Vida de Jesús-* ; la pe-s-
pect lva del ^ T e a t r o » , de J. Poortenaar, 
que f i j a las danzarinas en un escorzo 
difíci l a la manera de D e g á a , el i m -
presionista y la l i t o g r a f í a de un «An-
gel con p a l o m a s » , de Sangers, y la In-
t e r p r e t a c i ó n pintoresca de la N a t i v i d a d 
que hace Strube en «El N i ñ o J e s ú s en 
B r a b a n t e » , y l a e x p r e s i ó n de V a n Veen, 
en su ú n i c o grabado de madera, sólo 
son hebras sueltas de elogio en el te-
j i d o admirable que fo rman los seten-
ta grabados de esta E x p o s i c i ó n . 
Con ella han sat is lecho su mejor 
p r o p ó s i t o el profesor W o l t e r y quienes 
con él f o rman c O n i t é organizadoi 
h o l a a d é » . o . V . 
* * * 
L a E x p o s i c i ó n de grabados holande-
i*9* c o o t e t n p o n á n e o » , j a M p a p * m 
Judicatura.—Ayer aprobaron los oposi-
tores n ú m e r o s 534, don Juan Zubimendl , 
30,66, y 557, don Alfonso Alga ra Sáiz, 29. 
H o y e s t á n convocados desde el 575 al 
623. 
Abogados del Estado.—Han aprobado el 
p r imer ejercicio los opositores n ú m e r o s 
69, don Manuel C h a c ó n Secos, 36, y 70, 
don E m i l i o P é r e z Manzuco, 33,38. 
E l día 30 e s t á n citados desde el n ú m e -
ro 72 al 80. Estos opositores d e b e r á n pre-
sentarse en la m a ñ a n a de ese d!a en la 
D i r e c c i ó n general de lo Contencioso, pa-
ra darles a conocer el sitio donde se 
c e l e b r a r á n los ejercicios. 
Secreterios judiciales. — Ayer a p r o b ó 
don Miguel Cano Vivanco, 38. 
H o y d e b e r á n presentarse a actuar los 
opositoiTs comprendidos en los n ú m e r o s 
264 a 280. 
Coireos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la p u n t u a c i ó n que se indica, 
los opositores n ú m e r o s 647, don J o s ¿ Gar-
cía Hipól i to , 21,00; 649. don Alf redo 'Gar-
cía Lauret , 21,00, y 685, don Francisco 
Gato Refoyo, 15.00. 
Hoy e s t án citados desde el n ú m e r o 746 
al 818. 
Cuerpo Per ic ia l de Aduanas.—En el m i -
nister io de Hacienda se halla expuesta 
la l is ta de los opositores y el orden-con 
que les corresponde actuar. Los e x á m e n e s 
c o m e n z a r á n el p r ó x i m o d ía 30. 
Delegados provinciales de Trabajo, — 
L a "Gaceta" publica la convocatoria pa-
ra c u b r i r 28 plazas del Cuerpo de delega-
dos provinciales de Trabajo. 
Inspectores provinciales de T r a b a j e -
L a "Gaceta" publica la convocatoria pa-
ra cub r i r r,o p'.nzas de inspectores pro-
vinciales de Trabajo. 
Cuerpo T é c n i c o de Correos. -Se conce-
den ow^ro d í a s para p r e s e n t a c i ó n de do-
cumontoa a los aspirantes a ingraso ¿n 
el Cuerno '. ' ' 'cnico de Correos. Por orden 
del min is te r io de Comunicaciones se dis-
pone que se haga extensiva la orden del 
L k"!"1"20 Últ imo a los I " 6 hubieran 
aprobado en otras oposiciones los dos 
pr imeros ejercicios. 
Señalamiento d « pagos 
_ L a "Gaceta" publica el siguiente se-- n ' n m ^ n t o d? pesor: »""U6fl ae-
D i a 2 de mayo do 1S84.—illlitar T . 
M - C i v i l , C a F . - C e s a n t e s : - E ¿ - - - n . 
PlSan7 S ^ ^ r c * . - R e m u n e r a í o n r ! -
Plana Mayor de j e f ^ . - C a p l t a n e s - ' 
nistnaseS" gÍSterÍ0: jUbl,ad0S y i | 
T n h í H 3 - M i l i t a r . G a K . - C i v i l . A y B 
f s e g u n d o grupo de 4.001 V , e . 
tas en ade lante . -aenera les . -Coron. les 
Tenientes coroneles. 
tas t 
R n H ' ^ I r M " i , a r ' S a Z - C l v i l . N . z . _ Soldados 
D b s 8 y 9-—Altas.—Extranjero. -Su-
pervivencias y toda , ,a8 n6mlnas 8ln ñ .5 . 
Pa t r imonio . 
mSÍÍÍ^S !?^ y A re. 
pxtr?.r:r-
r? -rva.—Crucss y 
nistas; "dfotrÍrOn,0:' J u b i l ^ o s y penHo-ala 4, coroneles, ^ n i p n t e , 
3e jefeTMa'r^81 día 5' ^ « • V . v S 
m m m * « . „ - B J 
P ^ ^ S W A s 
U N O L E U M S A L I N A S 
C a r r a n z a . 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
Mjíso da A r t ? Moderno, e s t a r á abl^r a 
£ p ú b h c o de diez a do» de l a ¿ r d # i 
E L D J ¿ t í A i ¿ 
L M f i i M A C l O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Consejo de Explosivos 
Dividendo de doce pesetas y la Jun 
ia el 17 de mayo 
d ía 
r e u n i ó n 
tas el 
su r e u n i ó n en el 
conocer. E n eatn 
se a c o r d ó fijar 
dividendo 
y es 
b S O S T Í Í t l ^ " de 
que dimos ya a 
en doce j 
dembre ultimo se Mgaron « " 6 '"• 
t a» a cuenta del ÉUSTI- , íf*. P " 6 " 
jatisfecho asciéndela 23 'pe elaJ''''"''0 
I j u a l al del año anterloV ' 
S » r a & K i S 5 r , , , 
merclo de potasas. Respecto 
mera, se e s t u d i a r á la 
exigir o no el dividendo 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 Antr. DI» IT 
<Je 80.000 . 
de 25.000 .Z 
de 12.S00 . . . . . . . . 
do 5.000 
de 2.500 
„ de 600 " 
G v H. de 100 a 200 
Exterior 4 % 
ne-
co-
a la p r l -
conveniencia de 
pasivo. 
B a n c o e x t e r i o r 
H a celebrado la r e u n i ó n que oportu-
namente anunciamos el Consejo del 
Banco Ex te r io r de E s p a ñ a . 
A c o r d ó fijar la fecha de p r ó x i m a jun -
ta general el d ía 24 del mes de mayo. 
No se destina tampoco este a ñ o can-
t idad ninguna a dividendo. Los dos mi-
llones doscientas cincuenta m i l pesetas 
de beneficios se dedican í n t e g r o s a amor-
tizaciones. E l a ñ o pasado ascendieron a 
2,5 millones de pesetas. 
Nada a c o r d ó el Consejo respecto a la 
p rov i s ión del cargo de director, dejado 
vacante por el s e ñ o r V i g u r i . S e g ú n nues-
tras noticias, no existe t o d a v í a candida-
to oficial, y todos los indicios son de que 
por ahora no se cubre, mientras no se 
aclare la s i t u a c i ó n actual. 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 
Hace a l g ú n t iempo anunciamos que 
la M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s a b s o r b e r í a los 
negocios de la empresa de los T r a n v í a s 
de la Ciudad Linea l . 
E n efecto, desde primeros de ab r i l los 
empleados de é s t a reciben ya sus sala-
rlos de la M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
Sobre esta cues t ión , dice " L a Sema-
na F inanc ie ra" en su ú l t i m o n ú m e r o : 
"Se ha hablado en Bolsa de haberse 
ú l t i m a d o un convenio entre la Sociedad 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s y la C o m p a ñ í a 
M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n , conocida vul -
garmente por C o m p a ñ í a de la Ciudad 
Linea l . Parece, en efecto, que la Madr i -
l eña de T r a n v í a s se ha reservado con-
t ro lar duran,te u n a ñ o los ingresos y gas-
tos de las de U r b a n i z a c i ó n en cuanto se 
refiere al T r a n v í a explotado por é s t a 
con el p r o p ó s i t o de llegar a un conve-
nio si las cifras son favorables, y ex-
plotar dicha l í nea por la M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , que h a b r í a de ponerla en con-
diciones de que el púb l i co la utilizase 
con m á s frecuencia y comodidad. E n es-
te caso se e s t a b l e c e r í a un nuevo trayec-
to circular , que, part iendo de la Cibeles 
y pueblo de C h a m a r t í n de la Rosa, ter-
m i n a r í a en el punto de arranque des-
p u é s de haber seguido la carretera del 
H i p ó d r o m o , la Castellana y Recoletos." 
P e s q u e r í a s y S e c a d e r o s 
d e B a c a l a o de E s p a ñ a 
L a pesca durante el ejercicio ha sido 
mayor que la del a ñ o anterior, y se ve-
rificó en las dos temporadas, pr inc ipa l -
mente en Terranova, con normal idad . E l 
beneficio no corresponde a este aumen-
to por la baja de precios, debida a la 
s i t u a c i ó n de los mercados interiores, p r i n -
cipalmente a los a g r í c o l a s : la venta de 
bacalao, dice la Memor ia de esta enti-
dad, es cada vez m á s difícil. L a pro-
ducc ión extranjera, por o t ra parte, se ha 
vendido m á s barata que en el mercado 
e s p a ñ o l . 
E l beneficio del ejercicio asciend' a 
2.232.817,53 pesetas, de las que deduci-
das 454.587,39 pesetas, quedan 1.778.220 
pesetas. 
L a d i s t r i b u c i ó n es la siguiente: fondo 
de reserva estatutario, 91.368 pesetas; 5 
por 100 a las acciones, 450.000; Consejo, 
123.000 pesetas; atenciones estatutarias, 
247.000; i n t e r é s complementarlo a las ac-
ciones para dar un dividendo de 6 por 
100, 90.000; a m o r t i z a c i ó n de buques, pe-
setas 154.000; fondo de reserva volunta-
rio, 112.000; fondo de fluctuación de pes-
ca, 266.000; remanente a cuenta nueva. 
27.275 pesetas. 
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rerroT. 4 Vi % 
4 % 
1928. A 
1929 A ... 
Aruntamlentot 
Madrid. 1888 8 % 
ExproDH. 1909 6 % 
D. y Obras * % % 
V. Mad. 1914 6 % 
— 1918 5 % 
Mel . U . 1923 5 U % 
Subsuelo 6 U % 
— 192». 6 % 
I n t . 19S1 8 >A * 
Ena 1981. B U % 
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1 0 0 
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Nueva baja en la r e c a u d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de M . Z. A . en la ú l t i m a de-
cena conocida, s e g ú n se desprende de los 
siguientes datos: 
Pesetas. 
De l 1 a l 10 ab r i l 1934 6.278,274,14 
•« " a l " " 1933 6.922.221,59 
Diferencia en menos 643.947,45 
Del 1 enero a l 10 ab r i l 1934. 
a l " " 1933. 
71.246.346,59 
73.665.249,23 
Diferencia en menos 2.418.902,62 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
Prosigue la baja en la r e c a u d a c i ó n de 
los Ferrocarr i les Andaluces, en los tér -
minos siguientes: 
Pesetas. 
D e l 11 al 
" " al 
20 ab-" 1934 1.119,611,75 
1933 1.341.244,77 
Diferencia en menos 221.633,02 
Del 1 enero a l 20 abr i l 1934. 
» » a i " " 1933. 
14.002.780,50 
14.860.344,38 
Diferencia en menos 857.563,88 
M e r c a d o d e M a d r i d 
del 
publicadas 
(Cotizaciones de a y e r ) 
Laus cotizaciones e impresiones 
mercado no v a r í a n de las 
ayer. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 329; ter -
neras, 47; lanares, 5.640. 
A»e«es f o r á n e a s . — T e r n e r a s , 397; lecha 
747. 
Vendidas en el mercado.—Terneras 
310. lechales, 586. 
Quedr en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 631 ; 
lechales, 895. 
üiniiiiiaiiiHiiiiiBiiBiiiiHii"""" • •iiiiiniiiniiiiHiHiiii 
Ocnda ferrov. B % 
Ferroviaria 8 % A. 
60 
r o l 
102160 
10 2 6 0 
10 2 5 0 






Frene*. 6 % 
C. Emisiones 
HldroerAflca. 
— ñH, .... 
H . Ebro « % 1980. 
Trasatl . 6 Vi % m.i 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1938 
Idem Id 6 % 1928 
Turismo. 5 % 
E. TAnsrer-Fez ... 
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Local. 6 * 
- B ^ % ... 
Interprov 6 * ... 
— 6 % ... 
O. Local. 8 % 1932 
— 6 U 1932 
Efeo. Ex t r anWos 
B arerentlno 
Marruecoa 
Céd. arg-entinaa . . . 
— Costa Ríen ... 
Acciones 





H3. de Crédi to 
3 Americano .... 
L . Ques&da 
Previsores 20 
- 80 ^ 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Espaftola. C ... 
- f. e... 
- f. T>... 
Chade. A. B. C. ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Menpemor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id. f. o, ... 
Sevillana 
U . E. Madrileña. 
Telefónicas oref. 
Idem ordinarias . 
R i f oortador 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem nominativas 
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1 05 5 0 
8 03!5 0 
3 10 
3 0 5 
2 45 
8 9 7 6 
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Antr. Día VI 
4 9 6 0 
108 




Cotizaciones de Barcelona 
Accione* 




Cata luña de Gas 
Chade. A B C 
Hullera Esnn fióla 
Hispan" Colonial 
Crédi to v Docks. 
Asland ordln 




Indus, Aerícolas , 
Maaulnlsta terrea 
Tabacos FMlinlna» 





Norte S «!• 




1 7 8 5 0 
1 0 S 5 0 
8 2 1' 
5 5 5 0 
2 5 0 
17 6 
6 9 j 
3 3 7 6 
12 4 




8 10 i] 8 11 
302 6 0 806 
24 
1 
10 9 5 0 
8 1 
6 6 5 0 
i 2 4 7 5 0 
17 0 
3 4 
2 2 4 5 0 
2 5 4 5 0 
6 9 2 
55 













eso. 6 * ... 
6 V, % 
Barna, 8 ^ 
Pamplona 3 ^ ... 
Asturias 8 <̂ ! .• 
- - 2 • 
- 8.* 
Sesrovla S % 
_ 4 % 5 9 6 5 
Córd -Sevilla 8 %. 
C Real-Bad 6 %. 
Alaasua 4 U «• 
H -Canfrano 8 %. 
Z A. 8 I . * 
2 2 4 2 5 
2 64 
6 9 5 













2 5 50 5 0 
Naviera Nervlón. . 
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6 7 2¡ 
2 50 
218: 















8 0 6 0 
6 3 
6 3, 7 5 
51l85 
7 2 





7 5i 6 0; 
6 8 5 0 
15 
15 
1 0 2 5 0 
t i 
5 0 
6 6| 6 5 
7 3 
S 0 2 6 
3 S 5 0 
50 
Cotizaciones de Bilbao 
Arrlone* 
Banco d*» Bilbao 
B Uranllo V 
B Viren va A 
F c L " Robla 
1 0 2 7 OlSantaml Bilbao 
| F C Vasconeadog 
1 0 2 5 0 Electra Vieseo .. 
1 0 2 5 0 H Espaftola 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
9 9 2 5 
H Ibérica ... 
U E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rlf oortador .. 
Rlf nom 
Antr. Día 27 
1 1 5 5 
1 4 0 
10 6 0 
3 9 0 
18 0 
2 00 








4 2 0 
1 5 0 
6 2 5 
6 8 
3 % oeroetuo . 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédl t Lvonnals... 
Socié té Généra le . . . 
Pa r l a -Lvón - Med. 
Midi 
OrleAns 






P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cona 4 %. 
B. N de Mélico... 
Wasrón L l t s 
Riotlnto 
Lautaro Nitrato. . . 
Petrooina 
Roval Dutch 





Piritas de Huelva. 
Minas de SesTP 
Trasa t l í n t l - ' a 
F c. de Norte 
M Z A 
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10 2 2 
8 0 0 
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4 5 2 
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6 7 i; 
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17 9 1 
93 
14 6 6 
6 
431 
15 3 5 
2 6 0 
6 3 9 
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6 7 
5 1 9 i 
14 4 9¡ 
6 10 
2 411 
3 2 5' 
3 2 5 
7 4 
82 
1 1 1 2 5 
2 0 5 6 
10 7 6 
10 12 
7 90 
9 4 0 
4 3 5 
18 0 
2 9 2 
18 7 
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Duro Feluruer» .., 
Idem f. o 





O. Naval blancas 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M Z A 
Idem f. o 
Idem. f. p 
Metro Madrid .. 
Norte 
Idem f, c 
Idem. f. p 
Madrid T rancas . 
Idem f. c 




Idem f c 
Idem. f. p 
— Cédulas 
Espaft Petróleo*. 
Idem f. o 
Idem, f p 
Explosivos 
Idem f. o 
Idem, f n 
Idem en alza 
Idem en bala 
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2 4 8 0 
3 8; 
7 3 2 
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5' 1 3 
2 1 8 3 
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,-, 9 9 3 
12 9 6 
2 2 | i 
1 9 3 9 
1 9; 9 0 
2 7 X 7 
j 2 2 5 5 
2 2 6 7 5 
110 
5 10 
2 5 6 2 
3 8, 12 
Oblierarlones 
Alberche 1980 ... 
Idem. 1981 
Gas Madrid 6 % 
H . Esoafiola 1 .. 
— serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9,« ..... 
- 10,« 
U Eléctr ica 0 % 
- 6 % 1923 
Idem 1926 « "r 
Idem 1930 8 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
R i f A 6 % 
— B « % 
— C 6 % 






Alman -Val 3 %. 
Asturias ^ K 1 • 
2 • 
3.' 







n fr A fAriza) ... 
4 50 % B 
4 % C 
< * D 
4 60 ^ E 
6 F 
« ^ G 
5 50 "f. x 
6 % I 
* I 
C Rpal-P.ad""!" 
Córd -Siovilln .... 
Mptro K o* A 
Idem S B 
tdpm 6 60 C 
M T r a n v í a s 8 %. 
Azuc sin estam 
- estam 1012 
- - 1971 
- 6 % % 
- Int oret 
E de PetrA 6 % 
^atu^iann 191Í» 
- 1020 
- 1926 . 
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'•"ftarrovo * •* 
Francos mftxlmo.. 
— mínimo 
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Llbrns máx imo 
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C r e í a s e que la Bolsa cono 
caria a ú l t i m a hora la solu-
oión de la crisis. No fué, sin 
embargo, asi; hasta los ú l t lmoa 
momentos la gente se q u e d ó 
remoloneando «n el "parquet", 
pero aln resultado ninguno, en 
espera de la not ic ia deseada. 
No cabe dudar que la Bolsa 
r ec ib ió favorablemente impre-
sionada el hecho de que el se-
ñ o r Samper era el encargado 
de f o r m a r Gobierno. 
U n comentar io h a b í a u n á n i -
me en favor del que h a b í a re-
cibido el encargo: Samper ha-
b ía dado la batal la a los socia-
listas en el minis ter io de Tra -
bajo, y é s t a era ya para la 
Bolsa una buena recomenda-
ción. 
De todos modos, el mercado 
c e r r ó s in una o r i e n t a c i ó n fir-
me, en espera de que los tér -
minos del problema se d i luc i -
daran mk» a ú n . 
L a s o p c i o n e s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a de g r i t e r í o , de carreras, 
de mareo: d í a de c o n t e s t a c i ó n 
de opciones. Y toda la confu-
s ión a u m e n t ó — n o ha habido es-
te a ñ o n i n g ú n fin de mes tan 
movido—por la in terrogante 
que hasta el ú l t i m o momento 
p e n d i ó sobre el mercado. Bas-
ta ver el hecho de que por la 
m a ñ a n a , en el bols ín , se hicie-
ron Alicantes en alza a 222, a 
fin corriente, y por la tarde se 
h a c í a n a 225. 
Fal taban dos minutos para 
las tres y media, y aun se re-
servaban muchos la contesta-
ción. 
Por o t ra parte, las opciones 
eran numerosas, y esto inten-
sificó el desbarajuste. 
Pese a todo ello, hubo bas-
tante unan imidad en l a j con-
testaciones; las sisas de Ex-
plosivos a 600 se contestaron 
todas dobles, pero t a m b i é n hu-
bo bajas a 692, que se contes-
taron sencillas. Esto, que en 
aquel momento p a r e c í a raro, 
no lo fué cinco minutos des-
p u é s , cuando se v ló subir el 
cambio a fin p r ó x i m o hasta 696 
y 697. 
E l d i v i d e n d o de 
E x p l o s i v o s 
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1 7 1 
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C o n o c í a s e ya el acuerdo del 
Consejo de Explosivos respec-
to al fu tu ro dividendo comple-
men ta r io : doce pesetas. 
L a e s p e c u l a c i ó n , en el esca-
so t iempo que la po l í t i ca le de-
jaba l ibre , se dedicaba a sos-
pechar probabil idades: ¿ Q u é 
efecto p r o d u c i r á en el corro es-
ta not ic ia? E l hecho de que no 
se hubiera ya registrado reac-
ción alguna era considerado 
s í n t o m a evidente de la indife-
rencia con que la Bolsa aco-
g í a la no t ic ia : no h a b í a Inte-
ré s en d i fund i r l a . 
Pero, a g r e g á b a s e , la not icia 
no viene escueta, hay t o d a v í a 
a l g ú n asunto que di lucidar , y 
esto o c u r r i r á en la p r ó x i m a 
Jun ta general de accionistas. 
Consecuencia: hay que espe-
rar, vuelve a decir la ppnte. N i 
frío ni r n l i e n t ' 
A c c i o n e s de e l e c t r i c i d a d 
Uno de loe corros que en el 
transcurso de esta crisis ha 
permanecido poco menos que 
i m p á v i d o , ha sido el de valores 
de electr icidad. 
No han tenido al ternat ivas, 
no ha habido oscilaciones de 
i n t e r é s , y aunque es cierto que 
las transacciones han registra-
do escaso volumen, la firmeza 
sigue siendo la nota favorable 
del corro. 
Estos día» se han celebrado 
las Juntas generales de gran 
n ú m e r o de empresas de elec-
t r ic idad , y en todas ellas los 
resultados han sido, por lo ge-
neral , satisfactorios. Este es 
uno de los comentarios que 
fundamenta la estabilidad del 
grupo de valores a que nos re-
ferimos. 




A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones: Naval , 6 por 100, 1920, 
72,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fln p r ó x i m o , 690, 698, 
Alicantes, fln p r ó x i m o , 221, 219,50, 
218; en alza, 222; Ri f , portador, 299, 
en alza, 306. Todo a fln p r ó x i m o . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, f l n corriente, 694 y f i n p r ó -
ximo, 696; y quedan, a f i n p r ó x i m o , 696 
por 634. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols in de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 251,25; 
Alicantes, 220; Explosivos, 690; Chades, 
335; R i f , portador, 298,75; Petroll tos, 32. 
Cierre.—Nortes, 253; Alicantes, 223,25; 
Explosivos, 693,75; R i f portador, 301,75; 
Chades, 335; Petroll tos, 33,25. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del dfa 27) 
Pesetas 207,10 
Liras i28-»0 
Belgas - 354 
Libras JJ ' J» 
D ó l a r e s 15,045 
Pesos argentinos 356 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dfa 27) 
Cont inenta l G u m m i 143 
Chade A k t i e n A-C ~ 160 
Gesfüre l A k t i e n 97 
A. E . G 
Farben 
Harpener i l V T — í 
Deutsche Bank & D l s k o n t o g « 8 
Dresdener B a n k 
B . A . T 
Reichsbank A k t i e n 148 
Phonix 50 5/8 
Hapag A k t i e n 26 1/8 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n ... 29 1/8 
Siemens und Halske 133 3/4 
Deutsche Ablosungsanleihe . 




















Ber l iner K r a f t 127 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 27) 
Chade serie A-B-C 665 
Serle D 128 
Serie E 124 
Bonos nuevos 25 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save A d r i a 35 
I t a lo -Argen t ina 94 
E l e k t r o b a n k 612 
Motor Columbus 245 
I . G. Chemie 550 




D ó l a r e s 3,0662 
Marcos 121,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaclonea del d í a 27) 
General Motors 37 
U . S. Steels 49 
Elec t r ic Bond Co 16 
Radio Corporat ion 8 
General Elec t r ic 22 
Canadian Paciflc 16 
Pennsylvania Ra i l road 34 
Anaconda Copper 16 
Amer i can Te l . & Te l 
Standard G i l N . Y . 













N a t i o n a l Ci ty B a n k 31 
In t e rna t . Tel . & Te l 
M a d r i d 
P a r í s -








M i l á n 
Z u r i c h 






B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
t ion ord, 16 1/2; B raz i l i an Trac t ion , 10 
3/8; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r í t i e s ord, 6; 
Mexican L i g t h and power ord, 6 1/2; 
í d e m í d e m í d e m í d e m pref, 8 1/2; Si-
dro ord, 3 19/32; P r i m i t i v a Gaz of Bai-
res, 15 3/4; E l ec t r i ca l Musical Indus-
tries, 27 3/8; Sofina, 1 11/32. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 102 11/16; Consolidado ing lés 
2,50 por 100, 78 7/8; Argen t ina 4 por 100 
Resc i s ión , 96 7/8; 5,50 por 100 Barcelo-
na Trac t ion , 48; C é d u l a Argen t ina 6 por 
100, 68 1/2; Mexican T r a m w a y ord, |) 
1/8; W h i t e h a l l E lec t r ic Investments , 22; 
Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref, 8 1/4: 
M i d l a n d Bank , 86 1/4; A r m a t r o n g W h i t -
w o r t h ord, 6 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 82 1/2; C i t y of Lond . Electr . 
L i g h t . ord, 36 1/4; í d e m í d e m í d e m ídem 
6 por 100 pref, 31 1/4; I m p e r i a l Chemi-
cal ord, 37; í d e m í d e m deferent, 9 3/8; 
í d e m í d e m 7 por 100 pref. 33; East Rand 
Consolidated, 27 7/8; í dem í d e m Prop 
Mines, 45 1/4; U n i ó n Corporat ion, 6 
3/16; Consolidated M a i n Reef, 3; Crown 
Mines, 11 9/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 37) 
Cobre disponible 32 7/8 
A tres meses 33 1/8 
E s t a ñ o disponible 238 1/8 
A tres meses 235 3/4 
Plomo disponible 11 3/8 
A tres meses H 11/16 
Cinc disponible 14 
A tres meses 18 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 36 
A tres meses 36 
Oro 135 




Best selected disponible 35 1/2 
A tres meses 36 3/4 
P la ta disponible 18 3/4 
A tres meses 18 13/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Si agitado fué el d í a deJ jueves, este 
ú l t i m o no lo es menos. Hay en los corros 
un g ran movimien to y una t remenda ex-
p e c t a c i ó n . 
Nubosa a b r i ó l a m a ñ a n a , con las ame-
nazas que nuevamente »e c e r n í a n en el 
horizonte. L a buena d i spos ic ión del jue-
ves h a b í a desaparecido por completo y 
se inic ió o t ra vez la baja y a u m e n t ó la 
d e p r e s i ó n en medio de u n confusionismo 
i r r i t an t e . Por aato »c t o m ó el acuerdo 
de suspender el bo ls ín de la m a ñ a n a , 
cuando los s í n t o m a s eran poco halaga-
dores. 
La ses ión a b r i ó con la not ic ia en f i r -
me de que el s e ñ o r Samper h a b í a sido 
encargado de fo rmar Gobierno. La Bolsa 
a c o g i ó sat isfactoriamente la not icia y 
todos los valores de e specu l ac ión recu-
peraron terreno. N o fa l taron, sin embar-
go, las vacilaciones, y toda la tarde trans-
c u r r i ó en meaio de un continuo alboroto, 
promovido en g ran parte por la contes-
t a c i ó n de las opciones. 
Salen t a m b i é n mejorados de esta jor-
nada final los Fondos p ú b l i c o s ; como el 
jueves, casi todas las clases c ie r ran en 
alza respecto al cambio precedente y a ú n 
queda a l g ú n dinero para varias clases. 
E l mercado se mues t ra bien dispuesto y 
con esta o r i e n t a c i ó n cierra la Bolsa. 
H a y dinero abundante para las tres 
clases de Obligaciones del Tesoro a 
102,50, contra 102,40, la demanda del d í a 
precedente. 
F i rmes t a m b i é n los Bonos Oro, que 
quedan pedidos « 231 y t ienen papel a 
231,50 y m á s en abundancia a 232. 
Sin novedad el grupo de valores mu-
nicipales, en el que destacan las E r l a n -
ger, ofrecidas a 117, con dinero a 115. 
Papel t a m b i é n a la vis ta para Vi l las 
de 1918 y para las de 1931. 
Mejor diapuestas las C é d u l a s 6 por 100 
del C r é d i t o Local . 
« * « 
Rio de la Plata cambian de postura y 
a 70 t ienen dinero. E n el resto del grupo 
bancarlo no hay modificaciones. 
Para Alberches hay papel a 50; en 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , dinero a 15Ú; 
en Mengemor, dinero a 147; en Electras, 
dinero a 131 y en U n i ó n E l é c t r i c a ma-
d r i l e ñ a papel a 110, con dinero a 109. 
Algo movidos t a m b i é n los valores mi-
neros. Las Rl f , portador, t ienen papel a 
308 y dinero a 301, a fin p r ó x i m o ; el di 
ñ e r o sub ió a 304 y quedan a 305 por SOo 
a fln corriente, dinero franco a 301,50. 
E n Guindos y en Felgueras no hay 
modifleaciones y apenas se oyen. 
• » » 
E n el grupo de valores ferroviar ios 
no se oyen m á s que Alicantes, y las vo-
ces son de p r imera hora, minutos antes 
de la c o n t e s t a c i ó n de opciones. Se hi-
cieron a 225, a fin corriente y fin p ró -
ximo, y quedan pedidos a 224,50; en al-
za se p e d í a n a estos cambios siete pe-
setas, y se abonaban cinco y seis. 
Para Nortes no se ve nada: lo poco, 
con gran di f icul tad , puesto que no hay 
apenas operaciones, hay papel a 256 y 
dinero a 254,50. 
E n Petroll tos, dinero a 33,50 a l conta-
do, y a fin p r ó x i m o , dinero a 34. 
Explosivos abren pedidos a 690, a fin 
p r ó x i m o ; a poco se ofrecen a 691, y m i -
nutos m á s tarde, en un momento de eu-
foria, se ofrecen a 694 por 693, y a 697 
por 696 a fin p r ó x i m o . 
D O B L E S 
Amort izable , 5 por 100, 1927, con im-
puesto, B, 90,75 y 90,80; R i f , portador, 
oro, 0,60; Banestos, 1,25; Chade, 1,60; 
Alberche, 0,30; R i f portador, 1,50; Fel-
guera, 0,20; Al icante , 1; " M e t r o " , 0,25; 
Azucareras ordinarias, 0,20; Petroli tos, 
0,40; Explosivos, 2,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amort izable 5 por 100 1927, con Im-
puesto, B , 90,75 y 90,80; R l f portador, 
301 y 302; Al icante , f l n p r ó x i m o , 224,50 
y 225; Explosivos, f i n corriente, 690 y 
692; f i n p r ó x i m o , 693, 695 y 696. 
V A L O R E S A D M I T I D O S A C O N T R A -
T A C I O N 
H a n sido admit idas a c o n t r a t a c i ó n ofi-
c ial 14.101 acciones de disfrute al por-
tador, de la Sociedad A n ó n i m a U n i ó n 
Alcoholera E s p a ñ o l a . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fln de mayo, a 318,60. Los 
saldos se e n t r e g a r á n el d ía 2 de mayo. 
» • * 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 292.500; dobles, 200.000; Ex te -
rior, 154.000; dobles, 24.000 ; 4 por 100 
amortizable, 12.500 ; 5 por 100, 1920, 
138.500; 1917 (canjeado 1928), 74.500; 1926, 
22.000; 1927, sin impuestos, 295.500; 1927, 
con impuestos, 93.500; dobles, 50.000 ; 3 
por 100 1928, 83.500; dobles, 50.000 ; 4 por 
100, 1928, 38.800 ; 4,50 por 100, 1928, 32.000; 
5 por 100, 1929, 21.000; bonos oro, 20.000; 
Tesoro, 5 por 100, ab r i l 1933, 7.000; 5 por 
100, octubre 1933, 57.000; Fe r rov ia r i a , 5 
por 100, 16.500 ; 4,50 por 100, 1929, 58.000; 
Ayuntamien to M a d r i d , 1868, 5.200; V i l l a 
Madr id , 1914, 9,000; 1923 (Mejoras Urba-
nas), 6.000; Subsuelo, 5.000; V i l l a M a d r i d , 
1931, 16.000; Ensanche, 1931, 29.500; T á n -
ger a Fez, 15.000; Banco Hipotecar lo , 4 
por 100, 70.500 ; 5 por 100, 108.000; 6 por 
100, 230.500; 5,50 por 100, 31.500; C r é d i t o 
Local, 6 por 100, 25.000; 5,50 por 100, 
10,000; I n t e rp rov inc i a l , 5 por 100, 12.500; 
Argent ino, 1927, 2.500; Marruecos, 2.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 6.000; H i -
potecario, 6.500; E s p a ñ o l de Créd i to , 
5.000; dobles, 18.750; E d i t o r i a l Reus, se-
rle B, 2.000; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
10.500; Chade, dobles, 10.000; Alberche, or-
dinarias, 17.500; fln corriente, 12.500; do-
bles, 75.000; Te le fón ica , preferentes, 25.000, 
Rif , portador, 25 acciones; fln corriente, 
75 acciones; fln p r ó x i m o , 50 acciones; do-
bles, 125 acciones; nominat ivas , 14 ac-
ciones; Felguera 12 500; fin p r ó x i m o , 
12.500; dobles, 137.500; P e t r ó l e o s , 10.000; 
Tabacos, 22.500; Al icante , 14 acciones; fln 
corriente, 25 acciones; fin p r ó x i m o , 75 ac-
ciones; dobles, 1.725 acciones; " M e t r o " , 
5.000; Norte , dobles, 650 acciones; T ran -
vías , 5.500; Azucareras ordinarias , 10.000; 
dobles, 137.500, E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
100 acciones; fin corriente, 100 acciones; 
fin p r ó x i m o , 150 acciones; dobles, 100 ac-
ciones; E s p a ñ o l a de Explosivos, 11.000,; 
fin corriente, 7.500; fin p r ó x i m o , 15.000; 
dobles, 156.000: P e r f u m e r í a Gal, 7.500; 
Pompas F ú n e b r e s , estampil la roja, 2.000; 
estampil la negra, 1.500; R í o de la Plata, 
nuevas, 97 acciones. 
Obligaciones.—Chade. 4.500; Alberche, 
6 por 100, segunda serle, 7.000; Duero, 
bonos, 13.500; Sevillana, d é c i m a serle, 
112.500; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 
1926, 29.500; 6 por 100, 1931, 27.500; Te-
lefónica , 5,50 por 100, 29.000; R l f , bonos, 
serle C, 6.000; emi s ión , 1932, 6.500; Naval , 
6 por 100, 4.000; Norte , segunda, 3.000; 
M . Z. A., p r imera hipoteca, 162 obliga-
ciones; F e r r o c a r r i l C ó r d o b a a M á l a g a , 
5.000; " M e t r o " , C, 5.500; Azucarera, es-
tampil ladas, 1912, 4.000; E s p a ñ o l a de Pe-
t ró leos , 7.500; As tur iana , 1010, 7.500. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r S a n c h í s 
S e g ú n anunciamos oportunamente, hoy 
p r o n u n c i a r á una conferencia, en el Co-
legio Central de t i tu lares mercanti les de 
E s p a ñ a (Barqu i l lo , 13), don J o s é Joa-
q u í n S a n c h í s y Zabalza, sobre el tema 
" E c o n o m í a » regionales". 
• i i a ! i i i i n i R i i ! i i m ' ' ! i "B mrm" m v m m i 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
No se exige t í t u lo . Instancias hasta 31 
de octubre. P r e p a r a c i ó n , 40 ptas. mes. 
" C o n t e « t a c l o n e s Reus", 20 ptas. A C A D E -
M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Clases: Pre-
ciados, 1.—Libros: Preciados, 6.—Apar 
tado 12.250. M a d r i d . 
mmmmmfmim 9 * * m & m m n , 
6 8 p l a z a s c o n 7 . 0 0 0 p t a s . 
Delegados e Inspectores de Trabajo. 
Instancias hasta el 27 de mayo. No se 
exige t í tu lo . In formes gratui tos , prepa-
rac ión , libros, p r e s e n t a c i ó n de documen-
tos, etc., en la 
ACADEMIA "EDITORIAL REOS" 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 6. 
Apartado 12.350. — M A D R I D . 
D I A 2 « . - S á b a d o . - S a n t o 8 P ^ 1 0 , 0 * ^ 
C ^ P r u d e n c i o , P á n f i l o y b toa L u l ^ v 
ría Gr lgnon de M o n f o r t y Luc io , c fa ; 
Patr ic io , y 
San 
de Calatra-
V i d a l , Menandro, Marcos y 
Santas Valer ia y Teodora, vg., mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de 
Pablo de la Cruz, con r i t o doble y color 
' A d o r a c i ó n N o c t u m a . - N u e 8 t r a S e ñ o r a 
de la Almudena . 
Ave M a r í a . - A las 11 y 12. misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Francisco Perlado y l a se-
ñ o r a baronesa de S a t r ú s t e g u i . Por l a tar-
de, a las siete, Reg ina Coeli solemne y 
repar to de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (iglesia 
vas) . 
Corte de M a r í a . — D e l a Miser icordia , 
San S e b a s t i á n . De l Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De B e g o ñ a , San I g -
nacio de Loyola . 
S. I . Catedral.—A la hora de costum-
bre, rosario y salve cantada para la Con-
g r e g a c i ó n de Cristo-Rey y Nues t ra Se-
ñ o r a del P i la r . 
Pur roquia de Covadonga.—A las 8 m. , 
ejercicio de la sabatina. 
Par roquia de Santa Cruz.—A las 6 t , 
septenario al S a n t í s i m o Cris to de las Pe-
nas y Buena Muerte , con exposi-
c ión, e s t ac ión , t r lsagio, s e r m ó n , don Ma-
r iano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Par roquia de Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores.—Novena a la S a n t í s i m a Vi rgen 
del Perpetuo Socorro: 6,30 t . , expos ic ión , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , R . P. R a m ó n 
Sarabia; ejercicio, reserva. 
Par roquia de San G l n é s . — A las 8, ejer-
cicio de la sabatina con expos ic ión , p lá -
t ica, Regina Coeli y el h i m n o a la V i r g e n 
de las Angustias. 
Pa r roqu ia de San Marcos.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n general y fe l i c i t ac ión sa-
ba t ina para la A s o c i a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a . 
Par roquia de Nues t r a S e ñ o r a del P i -
l a r .—A las 7,30, solemne func ión sabati-
na en honor de la V i r g e n del Pi lar , para 
l a Corte de Honor , Caballeros del P i l a r 
y Juven tud C a t ó l i c a . 
Agust inos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
A g u s t í n , y por la tarde, ejercicio con ser-
m ó n y a d o r a c i ó n de l a re l iquia del Santo. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., expos ic ión , rosario, ejer-
cicio, reserva y salve a Nues t ra S e ñ o r a 
de la Merced. 
Calatravas (Cuarenta Horas) .—A las 
8, expos i c ión ; 10,30, misa cantada; 11,30, 
santo rosarlo y novena. Por la tarde, a 
las 6,30 c o n t i n ú a la novena a Nues t ra 
S e ñ o r a de Montser ra t , predicando don 
Enr ique V á z q u e z Camarasa. 
Cris to de l a Salud.—A las 11, misa so-
lemne. A las 7 t . c o n t i n ú a la novena a l 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud, con s e r m ó n 
por don Enr ique V á z q u e z Camarasa. 
M a r í a Reparadora (C. Fomento) .—No-
vena a su T i t u l a r : a las 7, santa misa 
con expos ic ión . Por l a tarde, a las 5,30, 
rosario, ejercicio, s e r m ó n , R . P. Migue l 
de A l a r c ó n , b e n d i c i ó n y reserva. 
Religiosas Marav i l l a s (P. Vergara, 21). 
A las 6 t., expos ic ión , e s t ac ión , rosario, 
reserva y salve cantada. 
Santuario del C o r a z ó n de M a r í a , — A las 
8, misa c o m u n i ó n para la A. del C o r a z ó n 
de M a r í a y ejercicio. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ñ a ) . — A las 8, misa especial en el a l tar 
de Santa Teresa; a las 6,30 t., rosarlo y 
v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen. 
M I S A E N E L C E R R O D E LOS A N G E -
L E S P O R L A M A D R E D E L C A R D E N A L 
S E G U R A 
E l lunes, d í a 30, a las siete y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el Cerro 
de los Angeles una misa de R é q u i e m por 
el a lma de la madre del Cardenal Segu-
ra, d o ñ a Ju l i ana S á e n z Camarero. Los 
autobuses s a l d r á n de la plaza de Nep-
tuno. 
S O R T E O D E D O T E S 
L a V . O. T . de San Francisco de As í s 
s o r t e a r á el p r ó x i m o d í a 3 de mayo, des-' 
pues de la f u n c i ó n de la tarde, tres dotes 
de 276 pesetas cada uno, entre hermanas 
de esta V . O. T., h u é r f a n a s de padre y 
pobres. Las instancias se admi ten hasta 
el d ía 30 de a b r i l de nueve a doce de la 
m a ñ a n a , en las oficinas, calle de S. Ber-
n a b é , 13, M a d r i d . 
(Este pe r iód ico se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
J u n t a d e l C o m e r c i o 
E s p a ñ o l e n U l t r a m a r 
E n el minis te r io de Indus t r i a y Comer-
cio ha celebrado r e u n i ó n la Junta Na-
cional del Comercio E s p a ñ o l en U l t r a -
mar, presidida por don Baltasar Mar -
qués , y con asistencia de los delegados 
de las C á m a r a s Oficiales e s p a ñ o l a s de 
Comercio de Buenos Aires, V a l p a r a í s o , 
Méj ico , P a n a m á , L i m a , Nueva Y o r k , Ca-
racas y L a Habana, a s í como de la Casa 
de A m é r i c a de Barcelona, Asoc iac ión de 
E s p a ñ o l e s de U l t r a m a r y U n i ó n Ibero-
Amer icana de M a d r i d . Especialmente in -
vitado, a s i s t i ó don Manuel Díaz , presi-
dente de la C á m a r a Oficial E s p a ñ o l a de 
Comercio de Nueva Y o r k . 
Se a c o r d ó prestar apoyo a la Exposi-
c ión de productos e s p a ñ o l e s , que se ce-
l e b r a r á en el "Pueblo E s p a ñ o l " , de la 
E x p o s i c i ó n de Chicago de 1934. 
Asimismo se a c o r d ó por unanimidad 
hacer presente a l Gobierno la e x t r a ñ e z a 
que a los representantes del Comercio 
hispanoamericano produce la Inacc ión 
que parece observarse en el arreglo de 
las relaciones comerciales con Argen-
t ina . 
Igualmente se t o m ó el acuerdo de in -
f o r m a r al Gobierno sobre los principales 
extremos que, a ju ic io de la Junta, de-
ben ser tratados en el Convenio que ha 
de^ celebrarse con los Estados Unidos, 
as í como in fo rmar de las dificultades que 
pudieran derivarse del cumpl imiento del 
Convenio de divisas f irmado con Chile 
en diciembre» ú l t i m o . 
Se n o m b r ó representantes de la Jun-
ta ante el Banco Ex te r io r de E s p a ñ a a 
don Anton io C u y á s , y a don Antonio 
I b á ñ e z ante la Jun ta Central de Emigra -
ción. 
E n p r ev i s ión de que la ponencia sobre 
r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo de la Econo» 
m í a Nacional llegue a convertirse en ley, 
se a c o r d ó sol ici tar del Gobierno que al-
guno de los cuatro puestos que en Ja 
Asamblea se reservan para los intereses 
e s p a ñ o l e s en el exterior, sea conferido a', 
las C á m a r a s Oficiales e s p a ñ o l a s de Co-!, 
mercio en u l t ramar . 
• h 1 1 
D t U C I O S O 
PURGANTE 
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A T O C H A , 5 7 , P R E S E N T A S U G R A N C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E P A R I S 
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L A V I L L A D E P A R I S . 
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M* ust .d é i estomagq? digESTONA (Chorro) 
T O M E x ' 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hifliene de Londrea 
i 
E L D E B A T E . ' t . H „ 
i t i tudes. ¿ C ó m o es posible l legar a t a l 
cargo? Para " E l Nar izotas" , como en 
A m é r i c a se le conooe, no hay o b s t á c u l o s ; 
todos son salvados a t r a v é s de situacio-
nes c ó m i c a s , pues opina que la mayor 
necesidad de un p a í s es re í r ; y henos 
{aquí ante u n " f i l m " salpicado de las m á s 
e x c é n t r i c a s astracanadas, propias del op-
t imis t a pueblo neoyorquino y de sus fa-
mosos comediantes c i n e m a t o g r á f i c o s : 
George M . Cohan, famoso "astro", que 
encama el " r o l " de presidente. Claudette 
Colbert, l a "es t re l la" que lanzó la Para 
m o u n t en " B l Signo de la Cruz", y el 
c e l e b é r r i m o c ó m i c o J i m m y Durante , fa-
moso por sus intervenciones c ó m i c a s en 
Un momento del "film" "Unido en Ja venganza", que, en programa 
doble, se estrenará el próximo lunes en el Cine Oolisevm 
(Foto P a r a m o u n t ) 
"El presidente fantasma" 
¿ L i n c o l n ? . . . ¿ W á s h i n g t o n ? . . . ¿ J e f f e r -
son?... ¿ R o o s e v e l t ? . . . ¿ C u á l de estos pro-
F I G A R O 
E l lunes 30 
¿ B A R O U D ? 
¿¡Guerra!? 
I n t é r p r e t e y director: 
REX INGRAM 
U n a r e p r o d u c c i ó n f i r \ 
exacta* del ambiente n 
r r o q u í . 
hombres? L a lucha enconada para al-
canzar el elevado puesto de presidente, 
puso siempre en juego, durante meses en-
teros, todos los elementos de reclamo 
imaginados. Ninguno tan acertado como 
el de J i m m y Durante , que lleva en los 
NOTICIA GHTOGRAFIGA 
E l éx i to grandioso de la temporada 
El novio de mamá 
por I M P E R I O A R G E N T I N A 
y L I G E R O 
se reestrena 
H O T K N 
C I N E PROCRESO 
Estados "U\udos la in ic ia t iva de una elec-
ción tan discutida como la del "Presi-
dente Fantasma". Es delicioso oír los dis-
cursos del impresionado presidente, y su 
e lecc ión da mo t ivo a geniales concursos 
de oradores, concursos que m á s bien son 
campeonatos de resistencia ante las muí -
C O L 
D O B L E 
U N I D O S E N 
L A V E N G A N Z A 
D R A M A P O L I C I A C O 
Nancy Oarro l l - George 
E V M E S T R E N O S U N E S I s 
P R O G R A M A P A R A M O U N T 
L A S A T I R A P O L I T I C A D E M A -
Y O R C O M I C I D A D 
por Claudette Colberfc-Jlmmy Duran te 
E L P R E S I D E N T E 
F A N T A S M A Raft 
PALACIO DE 
LA MUSICA 
Lunes 30, ESTRENO 
Una aventura altamen-
te cómica, como con-
secuencia de una boda 
frustrada 
las p e l í c u l a s que d icha marca e n v í a del 
o t ro lado del continente, para regocijo 
de los p a í s e s meridionales. E l lunes p ró -
x i m o s e r á estrenada, en programa doble, 
en C O L I S E V M , que c o n t i n ú a su ininte-
r r u m p i d a serie de éxi tos , por lo que es 




Este " f i l m " U F A , cuya rea l i zac ión , de 
Schunzel, es m a g n í f i c a y en que los ca-
racteres e s t á n a d e c u a d í s i m o s en todas 
sus numerosas escenas, c o n s t i t u i r á , sin 
duda, un éxi to ex t raord inar io en el PA-
L A C I O D E L A M U S I C A . Las escenas de 
los preparat ivos del casamiento y de la 
llegada de los dos j ó v e n e s a casa de la 
abuela, la fuga y el e s c á n d a l o cuando 
los invitados se dan cuenta del rapto, se-
r á n ext raordinar iamente bien acogidos 
K a t e de Nagy, de la que es inú t i l hacer 
m á s elogios, es la deliciosa Elena que 
nos cautiva. Luc ien Baroux es un mag-
nífico novio d e s d e ñ a d o , y, en fin, com-
pletan la b r i l l an te d i s t r i b u c i ó n de esta 
d ive r t ida cinta Mar ie Laure, Jean Pe-
r ier , Dan ie l Lecourtois , Paule A n d r a l , 
Jeanne Prevost, etc.. etc. 
Marcial Lalanda multado 
L a D i r e c c i ó n general de S i g u r i d a d ha 
impuesto una m u l t a cbe 500 pesetas al 
ma tado r de toros M a r c i a l Lalanda, por-
que en el b r ind is que hizo en el p r i m e r 
to ro de l a cor r ida del jueves, di jo f r a -
ses que el presidente de la cor r ida esti-
m ó ofensivas para lo au tor idad . 
Una escena de la película "Una aventura nupcial", maravillosa pelícu-
la que el próximo lunes se estrenará en el Palacio de la Música 
(Foto Ufa.) 
E s t a l l a un petardo 
A y e r , m i n u t o s antes de las doce de 
l a noche, en u n solar que hay en la 
calle de A tocha , f r en te a la de l a B o l -
sa, hizo e x p l o s i ó n u n petardo que pro-
dujo g r a n a l a r m a y c a u s ó p e q u e ñ o s 
desperfectos en la va l l a de la f inca . 
L a P o l i c í a p rac t i ca investngacionea 
pa ra dar con el paradero de los auto-
res del a tentado. 
Escuelas y maestros 
P r o v i s i ó n de EHCiielaa.—Ayer c o n t i n u ó 
la p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta" de la ad-
j u d i c a c i ó n provis ional de escuelas a los 
cursi l l is tas de 1931. F i g u r a n en la rela-
c ión los pr imeros quinientos n ú m e r o s de 
maestros y como en el an ter ior de maes-
tras » • anuncia que c o n t i n u a r á en d í a s 
sucesivofl la p u b l i c a c i ó n de los n ú m e r o s 
restantes. 
C o m i s i ó n de Cul tu ra del Va l l e de A r á n . 
L a D i r e c c i ó n general, a los fines del lo-
gro de una mayor eficacia en la* ense-
ñ a n z a s que se dan en las escuelas del 
Val le de A r á n , ha resuelto hacer una 
nueva d e s i g n a c i ó n de las personas que 
han de cons t i tu i r la C o m i s i ó n de Cul tu-
r a encargada de inspeccionar y resolver 
los asuntos de c a r á c t e r urgente, a s í co-
mo de admin i s t r a r loa c r é d i t o s a favor 
de las referidas escuelas. Dicha Comi-
s ión q u e d a r á in tegrada por don Juan 
A d e m á , m é d i c o de V i e l l a ; don Manue l P i -
nós , maestro; don Felipe Boya, agente 
de Aduanas; don J o s é Busquets, eoc al-
calde de Les; don Luc iano Vida l , ve ter i -
na r io ; don Enr ique Ar jó , secretario del 
Ayun tamien to de A u b e r t ; don Baldomero 
P o r t o l á , secretario del Ayun tamien to de 
A r t i c i ; don E m i l i a n o Adaurens, Indus-
t r i a l , y don Francisco V i d a l , alcalde de 
Vie l la . 
Rec t i f i c ac ión en l a c r e a c i ó n de Escue-
las.—La "Gaceta" de ayer publica una 
rec t i f i cac ión de los errores padecidos en 
varias relaciones de escuelas creadas de-
finitivamente, errores que a í e c t a b a n a la 
clase y n ú m e r o de las mismas que no es-
t á n de acuerdo con las peticiones y pro-
puestas formuladas por los Ayun tamien -
to« e inspecciones de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Son estas escuelas: las de Ancorado y 
M o a ñ a (Pontevedra) la de Amoei ro 
(Orense); las de E l R e t é n , Cartagena y 
L o Ferro , Pacheco ( M u r c i a ) ; Escaraba-
josa, C u é l l a r (Segovia); la de Boyerizas, 
San M a r t i n de Valdeiglesias ( M a d r i d ) y 
las de Orconera, T r i a n a y Urioste, del 
A y u n t a m i e n t o de Or tue l l a (Vizcaya) . 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los maestros 
e spaño les .—Es ta F e d e r a c i ó n c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo, d ía 29, Jun t a general 
reglamentar ia , cuyo orden del d ía por las 
circunstancias actuales ha quedado l i m i -
tado, para poder conseguir la opor tuna 
a u t o r i z a c i ó n , a los siguientes puntos: I . 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta de la se-
s ión an t e r i o r .— I I . Estado de cuentas.— 
m . Memor ia r f \ ^mentar la de Secreta-
ría, y I V . R e n o v a c i ó n de cargos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. 7. 
274 me t ros ) .—8: " L a Palabra" .—9: Co-
tizaclonefl de Bolsa. Gu la de fer roca-
r r i lea y de a u t o m ó v i l e s de l í nea . Calen-
da r io a s t r o n ó m i c o . San to ra l . Recetas 
cu l inar ias . Bolsa de t r aba jo . — 9,30: 
F i n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s hora-
r ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a va-
r iada . — 13,30: " A g u a , azucari l los y 
aguardientes , « L a balada de la luz» , 
" L a v i l l a n a " . — 1 4 : Cambios de mone-
da ex t ran je ra . M ú s i c a variada.—14,30: 
"Los sobrinos del C a p i t á n Gran t " , " L a 
par randa" , " L a revol tosa" .—15: M ú s i -
va variada.—15,15: " L a m a n t a zamo-
rana", "Los descamisados", " E l t r u s t 
de los tenorios".—15,40: " L a Pa labra" . 
16: F i n . — 1 7 : Campanadas. M ú s i c a l i -
gera.—18: " E f e m é r i d e s del d í a " . Se-
m a n a ce rvan t i s t a : "Cervantes y Sha-
kespeare". Rec i t a l de canciones: "Ro-
s i ta bel la" , " C a n c i ó n ga l lega" , " A v e l i -
na", " L o que no es m í o " , "Eres t ú " , 
" N a n i t a , Nana" , "Caro m í o ven" .— 
18,30: Conferencia : " L a c o r r e c c i ó n ó p -
t ica en los aparatos de ca ta ra t a" . Con-
c ie r to : «E l t ambor de g r a n a d e r o s » , 
"Danza" , " H a m l e t " , " E l p r inc ipe I g o r " . 
19,30: " L a Pa labra" . M ú s i c a de c á m a -
r a : "Sonata en d ó menor pa ra v lo l ín 
y p iano" . — 20: Semana cervant i s ta . 
R e t r a n s m i s i ó n de emisoras europeas. 
20,50: N o t a depo r t i va .—21: Campana-
das. S e l e c c i ó n de " L a dulzaina del cha-
r r o " . — 2 2 : " L a Pa labra" . C o n t i n u a c i ó n 
de " L a dulza ina del charro".—23,45: 
" L a Palabra" .—24: Campanadas. Cie-
r re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros) .—14,30: "Gerona", " E l sombrero 
de t r es picos", "Coppel ia" . "Los de 
A r a g ó n " , " A r r í m a t e , que soy m a u r i -
t e » , « L a s g o l o n d r i n a s » . Not ic ias de 
Prensa.—17,30: Curso de castellano.— 
17,55: " I I I s i n f o n í a " , de Beethoven. Pe-
t iciones de radioyentes.—19: No t i c i a s . 
M ú s i c a de baile.—22: " L ' E l i x i r de amo-
re» , «Per f i l de la s e m a n a » . — 2 3 , 3 0 : M ú -
sica de baile.—23,40: N o t i c i a s de 
Prensa. 
K M H v V A T I C A N O . - A las 10 de la 
L a r e u n i ó n se ve r i f i c a r á en su domici- m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
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l io social, plaza del M a r q u é s de Comi-
llas, 7, y a las cinco de la tarde del ex-
presado día . 
M i t i n pro In fanc ia y Magisterio.—Por 
las circunstancias po l í t i ca s de todos co-
nocidas, que h a b r í a de ser e sp l énd ido por 
te acto que h a b r í a de ser e sp l énd ido por 
el entusiasmo despertado y la solici tud 
que de invitaciones se h a b í a hecho, se 
han vis to obligados a suspender el mis-
mo por no conseguir la necesaria auto-
r i zac ión . 
Los cursi l l is tas de l a Escuela Super io i 
•del Magisterio.—Los ex a lumnos de la 
Escuela Superior del Magis ter io , que han 
venido a M a d r i d para t o m a r parte en el 
curs i l lo convocado por el min i s te r io de 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , y que ha sido sus-
pendido inopinadamente, han d i r ig ido al 
m i n i s t r o de dicho departamento una ins 
tancia, en la que hacen constar el in-
cuestionable derecho que les asiste para 
que dicho curs i l lo se celebre. 
E l decreto de 8 de noviembre de 1930, 
actualmente en vigor , regula de manera 
c la ra y t axa t iva los derechos de los ex 
a lumnos de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, y en su a r t í c u l o 31 dispone que 
se les reserven los dos tercios de las va-
cantes del profesorado n o r m a l y de re-
gencias y de inspecciones de p r imera en-
s e ñ a n z a . 
Con arreglo a dicho decreto, se cele 
b r ó en 1931 un cursi l lo para la p rov i s ión 
de plazas de inspecciones y Escuelas Ñ o r 
males. Las diversas disposiciones que 
afectan a la mater ia , entre, ellas el de-
creto de 2 de dic iembre de 1932, regula-
dor de la I n s p e c c i ó n , respetan los dere 
chos adquir idos por los a lumnos de la 
Escuela Superior del Magis te r io a los 
dos tercios de las vacantes que se pro-
duzcan. 
N o ent ran en el examen de las causas 
que han mot ivado la s u s p e n s i ó n del cur 
sillo, aunque lamentan que haya sido ne 
gada la c o l a b o r a c i ó n de la Facul tad de 
F i l o s o f í a y Letras, si bien reconocen que 
pudo buscarse c o l a b o r a c i ó n igualmente 
eficiente en otros organismos del minis-
ter io . Piden que se busque una f ó r m u l a 
que ponga f i n a la s i t u a c i ó n i r r egu la r que 
se les ha creado, d e s p u é s de los sacrif i -
cios realizados para desplazarse a M a d r i d 
desde puntos lejanos, incluso desde Ca-
narias y Marruecos. 
Los "Maestros Nuevos".—Previa con 
vocator ia hecha en l a Prensa local, se 
reunieron en uno de los locales de las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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Convocadas 100 plazas. E x á m e n e s en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000 No se exige t i t u l o . Edad : 
16 a 24 años . Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al " I N S T I T U T O R K U S " Preciados. 23 
y Puerta del Sol. 13. M A D R I D Exi tos : 
E n la ú l t i m a opos ic ión a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados 
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escuelas de la cap i ta l u n numeroso g ru -
po de maestras y maestros, curs i l l is tas 
pertenecientes a las convocatorias de 
1928, 1931 y 1933, a c o r d á n d o s e en la mis-
ma la c o n s t i t u c i ó n de la nueva Asocia-
c ión Profesional de Maestros Nuevos, y 
e l i g i éndose la Di rec t iva , in tegrada por 
los c o m p a ñ e r o s Vera . G a r c í a , Coter i l lo , 
M a r t í n e z y las c o m p a ñ e r a s s e ñ o r i t a s A n -
gulo y Ruiz, procedentes de las tres con-
vocatorias. 
E n el acto, en el que r e i n ó el mayor 
entusiasmo, se hizo constar por par te de 
todos que no se pretende d i v i d i r m á s a l 
Magis ter io , sino que, por el cont ra r io , es 
a s p i r a c i ó n u n á n i m e de todos el l legar a 
la c o n s t i t u c i ó n de una A s o c i a c i ó n ú n i c a 
—la que sea—, que reco ja las aspiracio-
nes de todo e l Magis te r io ; pero mientras 
este momento llega, y ante el pel igro co-
m ú n , es preciso que los 30.000 maestros 
que pertenecen a la c a t e g o r í a de 3.000 
pesetas y todos los que creen que las i n -
dispensables e inaplazables mejoras a que 
el Magis te r io tiene derecho han de em-
pezar de abajo a a r r iba , se unan en apre-
tado haz para conseguirlo. 
E n t r e los diversos acuerdos tomados 
f igu ra el de ofrecerse a las s imilares que 
en diversas provincias se van const i tu-
yendo, suplicando a las mismas se d i r i -
j a n por escrito al presidente de é s t a , com-
p a ñ e r o Ange l Vera, en A m p u e r o (San-
t ander ) . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Barcelona ha sido pedida la ma-
no de la b í i l i s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de la 
A s u n c i ó n de Senlmenat y Gal la r t , para 
el joven a r i s t ó c r a t a don Claudio de 
Ria ip y Peyru , pertenecientes ambos a 
ant iguas fami l i a s catalanas. 
L a novia, que pert'.-nece a la catia mar-
quesal de Sentmenat, con Grandeza de 
E s p a ñ a , ts h i j a del finado general del 
Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r , don J o s é M a -
r í a de Sentmenat y Fon icube r t a , del 
Cuerpo de la Nobleza Catalana, y de do-
ñ a M a r í a del Carmen R. Ga l l a r t y U u -
boeq. Son sus hermanos: J o s é M a r í a , 
Mercedes, rel igiosa de la Car idad; Car-
men, Fernando y Or io l . 
E l novjo ¿s el nieto p r i m o g é n i t o y fu -
turo sucesor en el t í t u lo , del b a r ó n de 
Ria lp , e h i jo de don Juan Claudio de 
Ria lp y Ros, d t l Cuerpo de la Nobleza 
Catalana, y de d o ñ a P i l a r Peyra y Co-
rominas, y son sus hermanos: M a r í a 
Anton ia , Jorg?, Jaime, P i l a r y Merce-
des. 
— T a m b i é n en Barcelona, por el d ipu-
tado a Cortes don An ton io G a b a r r ó y su 
d i s t ingu ida esposa, nacida I n é s Caries, 
ha sido pedida para su h i jo p r i m o g é n i t o 
el abogado don Albe r to , la mano de la 
bella s e ñ o r i t a Carmen Rocamora y V i -
dal-Sala, hermana del m a r q u é s viudo 
de V i l l a m i z a r . L a boda t e n d r á l uga r en la 
p r i m e r a quincena del p r ó x i m o jun io . 
—Por l a s e ñ o r a v iuda de Soria y pa-
r a su h i jo el jefe del Cuerpo de T i l é g r a -
foe, don J e s ú s Soria y Ruiz , ha sido pe-
dida la mano de la bella s e ñ o r i t a M a r u -
j a F e r n á n d e z de C ó r d o b a y C a ñ r d o - A r -
g l M l e s , h i j a de d o ñ a Mar. 'a de los Do-
lores C a ñ e d o - A r g ü e l l e s , v iuda del ma-
logrado hermano del conde de Gondo-
mar , don J o s é , que fué secretario de l a 
Audienc ia de Bi lbao . L a boda SÍ cele-
b r a r á en el p r ó x i m o mes de j u l i o . 
- - E n l a capi l la d i l Palacio Episcopal 
de Ciudad Real se ha celebrado la boda 
de la encantadora s a ñ o r i t a Concha M a r -
t ín Moreno, con el diputado de l a C E D A 
por Sevil la , don Lu i s de Amores y J i -
ménez> h i jo p r i m o g é n i t o de los condes 
de la Tor re de Guadiamar. 
L a novia v e s t í a elegantemente de 
blanco, c u b r i é n d o s e con velo de a n t i -
guos y valiosos encajes, regalo de la 
madre del novio. Bendi jo la u n i ó n el 
Obispo-prior , quien les d i r i g i ó c a r i ñ o s a 
p l á t i c a , y fueron padrinos el padre de 
ella, don Eduardo M a r t í n Moreno y la 
madre del novio, condesa de la Tor re de 
Guadiamar . 
Los invi tados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un a lmuerzo en la rasl-
dencia del padre de la novia, y el nuevo 
m a t r i m o n i o m a r c h ó luego en l a rgo v i a -
je de bodas. 
—Anteayer , a las cinco de la tarde, 
en l a iglesia del Perpetuo Socorro, de l a 
calle de M a n u e l Silvela, se c e l e b r ó la 
boda de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a 
J e s ú s Orozco y Massieu, con el joven 
d i p l o m á t i c o don Carlos C a ñ a l y Górn^z 
Imaz . 
L a boda se c e l e b r ó en l a i n t i m i d a d , 
por «1 lu to que guarda la f a m i l i a de la 
novia. Es ta lucia elegante t ra je blanco 
y velo de t u l , y el novio el uni forme de 
su Cuerpo. Fueron padrinos el padre 
de ella, coronel don J o s é Orozco, y su 
t í a , d o ñ a M a r í a B a r r i o de Silvela (don 
A g u s t í n ) . 
E l nuevo m a t r i m o n i o ha salido en lar-
go viaje de bodas por el ex t ranjero y 
luego r e s i d i r á n en Hendaya, a cuyo Con-
sulado ha sido destinado el novio. 
= E n la pa r roqu ia de Santa M a r i a , de 
Fregenal de la Sierra, se ha celebrado 
el baut izo de l a h i j a r e c i é n nacida de 
los cordes d)e Torrepi lares . 
R e c i b i ó la neóf i t a el nombre de M a -
r í a Lu ' sa y la sostuvo en la p i la , co-
mo madr ina , su t í a paterna, l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Luisa Peche y Rico. Los invi tados 
a l a ceremonia fueron obsequiados Es-
p l é n d i d a m e n t e , en la residencia de los 
padres de la p e q u e ñ a . 
— L a s e ñ o r a d ; l c a p i t á n de Ingenie-
ros, don Pedro L l a b r é s y Sancho de la 
Quintana , nacida Mercedes de B o f a r u l l 
y de V i l a r e g u t , h i ja de la baronesa v i u -
da de Ribelles, ha dado a luz con toda 
fel icidad en Barcelona a un hermoso 
n i ñ o . 
E l baut izo del p e q u e ñ o se c e l e b r ó en 
la pa r roqu ia de los Angeles de aquella 
ciudad, se le puso el nombre de J o s é M a -
ría y fueron padrinos su t ío materno, el 
b a r ó n de Ribelles, y su t í a paterna, la 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a L l a b r é s Sancho de 
la Quintana. D e s p u é s del ac to se 
b r ó una fiesta i n t i m a en la residencia 
de los padres del nuevo cr is t iano. 
r ^ M a ñ a n a domingo y con m o t i v o del 
I I I Campeonato In te rnac iona l de Ten-
nis, se i n a u g u r a r á la terraza del Club 
de Campo con un baile, que, dado el ein-
t i 6 asmo que existe entre los socios, p ro -
mete estar m u y animado. 
En esta fiesta se h a r á entrega por «1 
presidente de la F e d e r a c i ó n de Hockey , 
del t rofeo ganado por el equipo del Club 
en el reciente Campeonato de E s p a ñ a . 
—Como fiesta in ic i a l de las que ha 
organizado la « I n g a r » a beneficio de 
sus escuelas obreras, se ha celebrado 
con g ran b r i l l an tez una f iesta campe-
ra, d i r i g i d a por los diestros A r m l l l i t a 
Chico y R o n d e ñ o . Los a lumnos de las 
Escuelas Especiales, encargados de la 
l id ia , de r r iba ron y t en ta ron siete bece-
rros. 
L a a n i m a c i ó n fué ex t raord ina r ia . As is -
t i e ron a la f iesta las s e ñ o r i t a s Elena 
V i c t o r i a L e w i n , P i l u t a Carvaja l , A u r o -
r a Pigaredo, M i n a P a y á , Rosa D í a z de 
la Tor re , Mi l ag ros O'shea, Josefina L a -
brador, M a t i l d e B r i ñ i s , Rosar io Clara-
monte, Elena M é n d e z Vigo , L o l a Pe-
láez , M a r i c h u Ometa, M a r i n a Parade-
la , Carmen Chaves, s e ñ o r a de C r i s t ó -
bal y s e ñ o r i t a s de Migoya , Q u i ñ o n e s , 
T o r r e j ó n , P a y á , Ortega, G a r c í a M a -
g ó n , etc. 
A media tarde se s i r v i ó u n « c o c k - t a l l » 
por Pedro Chicote. 
= E l C o m i t é Cent ra l de l a Cruz Ro-
j a E s p a ñ o l a ha concedido l a medal la 
de p la ta de segunda clase a l a tesore-
r a del C o m i t é local de Cruz Roja de 
J a é n , d o ñ a M a r í a Lu isa Or tega Ruiz 
Sarmiento de Ruiz T u r á n , por los ser-
vicios prestados a la b e n e m é r i t a i n s t i -
t u c i ó n . 
Nuevos títulos 
Por ces ión de su madre, ú l t i m a posee-
dora de los mismos, son nuevos t í t u lo s 
de Castilla, los siguientes: 
M a r q u é s de Canillejas: Don Ricardo 
Duque de Es t rada y de Vereterra, es el 
hi jo p r i m o g é n i t o de don Ricardo Duque 
de Es t rada y M a r t í n e z de M o r e n t í n y de 
d o ñ a M a r í a del Rosario de Vereterra y 
Armada. E l t í t u lo fué creado en 1696 y 
ostenta la grandeza de E s p a ñ a , desde 
1878. 
Su nuevo poseedor, que es soltero, per-
tenece a la maestranza de Granada, es 
caballero de la Orden de M a l t a y gent i l -
hombre de don Alfonso, con ejercicio y 
servidumbre. 
M a r q u é s de G a s t a ñ a g a : Su nuevo po-
seedor es el hermano del anterior, don 
J o s é M a r í a Duque de Est rada y de Ve-
reterra, soltero. E l t í t u lo data de 1686. 
M a r q u é s de Deleitosa: D o ñ a Isabel D u -
que de Es t rada y de Vereterra, que en-
t r a en p o s e s i ó n de este t í tu lo , creado en 
1693, hermana de los anteriores, c a só en 
j u l i o de 1928, con el abogado del Estado 
don Jaime Gómez-Acebo y Modet, h i jo 
de los marqueses de Cort ina. De este ma-
t r imon io hay tres hijos, todos varones. 
Hermana de los nuevos t í t u lo s de Cas-
t i l l a es M a r í a Francisca, condesa de Cas-
t a ñ e d a , por su mat r imonio , efectuado re-
cientemente, con el poseedor del t í tu lo , 
h i jo del duque viudo de N á j e r a . T a m b i é n 
lo fué el finado oficial de C a b a l l e r í a don 
Fernando, que m u r i ó en octubre de 1931. 
San Roberto 
M a ñ a n a celebran su santo el archidu-
que de Austr ia-Este y B o r b ó n Parma y 
el P r í n c i p e B o r b ó n - P a r m a y Habsburgo-
Lorena; marqueses de M o n t Ro ig y Se-
rralavega, vizconde de Cuba, y s e ñ o r e s 
Baamonde Robles, J i m é n e z Ortells , Mar-
t í n e z Ba ld r i ch , S á n c h e z - O c a ñ a y de A r -
teaga y Whi t e . 
Santa Catalina 
Pasado m a ñ a n a lo celebra l a s e ñ o r a 
de Or io l (don J o s é L u i s ) , nacida Urqu i jo 
y Vi tó r i ca . 
N e c r o l ó g i c a s 
H o y se cumple el cuar to aniversario 
del fa l lecimiento de don Rafael Barr ios, 
fundador de la Agencia de Publicidad 
" L a Prensa". 
Por el eterno descanso de su a lma se 
c e l e b r a r á n sufragios en varios templos. 
E n la t r i s te fecha enviamos a su v iu -
da y d e m á s famil iares la r e n o v a c i ó n de 
nuestro sentido p é s a m e . 
—Ayer fal leció la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
F e r n á n d e z Llamas, v iuda de don J o s é 
R o d r í g u e z . E l entierro de su c a d á v e r se 
ve r i f i ca rá esta tarde, a las cinco y media, 
desde la casa mor tuor ia Zor r i l l a , 11, a la 
Sacramental de San Lorenzo. 
Reciban sus nietos y d e m á s f ami l i a 
nuestro sentido p é s a m e . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0.60 ptaa. dada palabra más „ 8,10 " Más 0,10 pías, por Inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Reyes. Conde Romano 
nes, 10. 
Hijos de Valeriano P é r e z . Plaza 
Progreso, 9. 
Cont inenta l Carretas. Carretas, 3 
Agencia Ekos. Postas, 28. 
ABOGADOS 
ABOGADO. Clases particulares. Repaso De-
recho. Bachillerato. Teléfono 58081. (T) 
AGENCIAD 
P A T E N T E S marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4> 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50. 
principal. <18) 
S A T U K N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María 6 Apartado Correos 939. (T) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, comer-
ciales, judiciales. Informes reservados. 
Asuntos jurídicos. Gestiones organismos 
oficiales. Documentos. "Digar", Dato, 7. 
(*) 
ALMONEDA: 
SUNTUOSISIMO despacho espaflol, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño 
12, primero (Z) 
P A R T I C U L A R liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena. 6. entresuelo. W 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, al-
cobas despachos, tresillos, armarios, ca-
mas doradas, percheros, arcones, camas 
S e a s 30 Osetas; jamugas, colchones 
Cañizares. 10. entresuelo. WW 
M U E B L E S primera calidad Pre,cJo» JNĈ ^ 
bles Despachos estilo e s ^ ñ o l <^de 27^ 
Gran comedor cubista 425. Muchísimo 
muebles. Valverde. 35. bajo. 
•HUEBLEH Gamo. Los mejores y m&s ba-
ratos. San Mateo, 8. Barqnll lo, 71. W 
ALMONEDA. Despacho, dormitorio, tresi-
llo, consola, tapiz abusón, bargueño, per-
cheros, arañas, cuadros, porcelanas. Le-
ganitos, 13. (8) 
F O R M I D A B L E liquidación. Más de qui-
nientas mil pesetas alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos, 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedo' ino-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
A R M A R I O luna. 60; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (7) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 
('AMA. colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerias va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.860 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600: otro. 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja. 3. (5) 
K S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
D E S H A G O piso, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, lámparas, capilla. Arrieta, 7. 
(V) 
V E N D O comedor, dormitorio, recibimiento, 
"burean", sillones, armarios, camas, otros. 
Columela, 4. (18) 
V E N D O urgente, por marcha, tresillo, co-
medor, alfombras, cuadros, sillería isa-
belina. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
A L M O N E D A , varios muebles, traslado ur-
gente, sólo dos días. Rodríguez San Pe-
dro, 45, primero. (T) 
M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
SOLO cinco días extranjero liquida sus 
muebles, saloncito, comedor, dormitorio 
Imperio, "auto". Zurbarán, 2. (6) 
ALMONEDA, muebles, cuadros, alfombras. 
Traspaso piso. Plaza Santo Domingo, 11, 
primeso izquUrda. (2) 
U R G E vender comedor, saloncito, camas, 
cuadros, gramola, varios. Juan Bravo, 69 
(esquina TorrljosX. 
P R E C I O S O despacho moderno todo ébano; 
costó 6.000 pesetas, véndese 2.500. Prende-
ros, no. Teléfono 42918. (8) 
NOVIAS, Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español. 300; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. 
ALQUILER 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. OHver Victo-
ria. 4. (3) 
SK alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
08 33943. 58237. (T) 
. s v r E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187. esquina Ayala. (16) 
ATICO todo confort, bien decorado dos es-
caleras, 55 duros Covarrubias, 34. (T) 
T O K H E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. teléfono 70001. (T) 
; V E R A N E A N T E S ! Villas y píaos Intere-
santes, todos precios. Fincas Iberia. San 
Sebastián. (T) 
P R I N C I P A L espacioso, buena vecindad, 
propio industria y vivir, calle primer or-
den. 250. Teléfono 30375. 3 a 5 y 8 a 9. 
(6) 
T E R C E R O . 23 duros, junto Gran Vía, fren-
te jardines Instituto Universidad Ama-
niel. 3. (V) 
L l EN piso todas comodidades, buena orien-
tación. Blasco Ibáñez. 68. (T) 
G A R A G E . Longorla. 6, duplicado. .Jaulas 
amplias y cómodas, toda garantía. (2) 
.'.s PACI OSOS pisos exteriores, sin estrenar 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
A R R I E N D A S E tienda con vivienda bara-
ta. Santa María Cabeza, 26. ( E ) 
L O M B I A , 12, exterior, baño, g«,s, calefac-
ción, 145. (18) 
A L Q U I L A N T E hermosos pisos. General 
Airando, 21. (T) 
GRANDIOSOS. 62-65 duros. Rodríguez San 
Pedro, 60. v3) 
T I E N D A moderna, dos huecos, sótano, pe 
setas 295. y piso misma casa. Conde Xi 
quena, 2. (Q 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du-
PIANOS muy buenos; alquiler, 8 pesetas. 
Fuencarral, 23. (10) 
G A R A G E con foso para dos o tres coches 
se alquila. Orfila, 5. (1W 
65 pesetas; tienda preciosa, casa nueva es-
quina. Linneo, 18 (calle Segovia). (V) 
A L Q U I L O plsito, muebles nuevos, baño, 
gas, ascensor, 200. Lombía, 6. (V) 
PISO amplio, 6 balcones, baño, propio para 
industria. Fuencarral, 75, esquina. (V) 
A L M A C E N nada humedad, 66 pesetas. Be-
nito Gutiérrez, 27. (V) 
A L Q U I L A S E espléndido cuarto. Fuenca-
rral, 18. (7) 
C E N T R I C O garage o almacén, vivienda, 25 
duros. Santa Maria, 20. (7) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
E X T E R I O R E S , 160, 175; ático, 200; inte-
rior, 90; baño, calefacción, ascensor, ñnca 
nueva. Alcalá, 162. (18) 
A L Q U I L O piso céntrico con permiso para 
huéspedes. Reyes, 5. (18) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33, 13603. (18) 
IN I'OUMACION v e r d a d desalquilados, 
amueblados. "Híspanla", Pi Margall. 7, 
27707. (T) 
L O C A L hermoso, 120 metros cuadrados, 
propio almacén, taller, industria. Santa 
Engracia, 46, esquina glorieta Iglesia. (V) 
T E N E M O S todos los pisos desalquilados de 
Madrid. Damos relaciones. Dato, 7. 21695. 
(4) 
COMPRANDO "Alquileres" encontrará to-
dos los cuartos desalquilados. Aparecerá 
día 2. (4) 
E X T E R I O R amplio, baño, agua Lozoya, 
ascensor, teléfono, 30 duros. Benito Gu-
tiérrez, 9. (T) 
CASA nueva, pisos familiares, once habi-
taciones, ascensor, montacargas, baño, 
calefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 
43 duplicado, tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
E S C O R I A L alquilase hotel todo confort. 
Teléfono 22514. (T) 
S E R A N E O . Sanatorio. Alquilo hotel Dehe-
sa Villa lindante pinares, varias azoteas, 
todos servicios, garage, portería, esplén-
didas vistas pinares, campo montes Sie-
rra, jardín grande, abum'.ir.t^ arbolado. 
Teléfono 3G694. (3) 
DOS tiendas. Núñez Balboa, 8. (11) 
V I U D A distinguida cede gabinetes confort, 
teléfono, cocina, once a seis. Viriato, 1. 
(10) 
A L Q U I L A S E casa dos plantas, entrada ca-
rruajes, patio 1700 pies, próxima esta-
ciones, 550 pesetas. Embajadores, 67. (16) 
C U A R T O S , 56; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
P R I N C I P A L exterior cinco amplias habi-
taciones, baño, 33 duros. Antonio Grllo, 
11, entre Ancha-Gran Vía. (2) 
J O R G E Juan, 85. Hermoso piso, ascensor, 
baño, calefacción, gas, mucha luz, ven-
tilación. Precio módico. (3) 
S A C E R D O T E desea dos habitaciones, dere-
cho cocina, económico. Tel. 22168. 12-1. (8) 
PISO exterior, baño, calefacción, ascensor. 
Lope de Rueda, 23, cerca Retiro. (A) 
PISO amplio, recién reformado, confort, 
calefacción central, portero librea, ascen-
sor Tamayo. 6, al lado Teatro Princesa. 
(A) 
C U A R T O para poca familia, 20 duros. Me-
són de Paños, número 6. (A) 
AUTOMOVILE.' 
; ¡ N E U M A T I C O S I ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C H E V R O L E T , Roadster Cabrlolet dos, cua-
tro asientos, equlpadíslmo, poco recorri-
do, ganga, particular. Límite. 3.500. Telé-
fono 190Í2. ( A ) 
K S C U E L A Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
V KN D E S E Fiat, siete plazas, 30 caballos, 
semlnuevo, barato. Razón: plaza Santa 
Bárbara, 10, señora de Alcocer. (16) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (V) 
V E N D E Graham Palge. Avenida del Va-
lle, 28. ( A ) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. , (20) 
. l iUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
\8A n"ov, rrr-io.'"'. calcfticclón centrnl.' W A D E M I Á Americana. Automovilismo, 
teléfono, gas, ascensor, queda un Inte-1 motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
rlM con baño. Fernáuac» d« loa Ríos, IfcJ astas con carnet. General Pardiñas, 93. 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Coya, 24. CJ) 
CONDUCCION cuatro plazas, seis cilindros, 
perfecto estado. Costanilla Angeles, 13. 
íT) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
GRAN surtido automóviles ocasión, pro-
cedentes de cambios, todos fJreclos L a -
gasca. 65. (T) 
E S C U E L A Automovilista. Nlceto AlcalA 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
F O R D 1931, cabrlolet. descapotable, per-
fecto estado, barato. Jesús del Valle. 32, 
cochera. (2) 
P A C K A R D , siete plazas, seminuevo. precio 
razonable. Teléfono 35892; dos a cuatro 
tarde. (10) 
V E N D O conducción Pontlac, cuatro puer-
tas, 3.500 pesetas. Teléfono 45224. (T) 
V E N D O barato Citroen faetón, 10 caballos, 
toda prueba. Olivos, 2 (Metropolitano). 
(T) 
V E N D O Bulck semlnuevo. Garage Italia. 
Rafael Calvo, 5. (T) 
; ¡NEUMATICOS! ! E l más barato de E s -
paña, Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
U R G E N T E M E N T E vendo Ford cabrlolet, 
perfecto estado, modelo 31. barato Jorge 
Juan, 53. (T) 
V E N D O bonito Citroen, 10 HP. , torpedo, 
tino trébol, 1.550 pesetas. Jorge Juan, 63. 
(T) 
V E R D A D E R A ocasión. Citroen conducción, 
10 caballos, cuatro plazas, perfecto es-
tado. Santís ima Trinidad, 6. (T) 
V E N D E S E Citroen cabrlolet, cinco caballos, 
semlnuevo. Pardlftas, 29. (3) 
V E N D E S E Bulck faetón, modelo 28, seml-
nuevo. Ayala, 98. (3) 
F I A T 514. dos puertas, seis ruedas, M. 
41451, Inmejorable estado, particular. Fer-
nández la Hoz, 10. (3) 
F I A T - H I S P A N O 514 Conducción interior 
ocasión. Meléndez Valdés, 28. (B) 
CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores. Placa Santa A n a , ^ ^ 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Indo. Aguas ferruglno-
sas-arsenlcales, únicas eficaces para 
anemia, fiebres palúdicas, histerismo y 
trastornos orgánicos de mujer. Clima in-
comparable a 900 metros sobre el mar, 
la región más pintoresca de Galicia. Con-
fort y economía notables. Consúltense 
precios y detalles al gerente: Madrid. 
Valenzuela. 12. Teléfono 22150. (V) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, telé-
fono 17158 (24) 
ZAPATOS descanso señora desuc ;),T6. 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (-¿O) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61* 
(2) 
NARCISA Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Feline V 
4. Teléfono 11082. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta. la.ta» 
menstruación, médico especialista. Mon-
slón. Alcalá, 157, principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodara 
6- (6) 
P R O F E S O R A partos,, consulta, taitas 
mentruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
CONSULTA embarazadas. Reconocimiento 
gratuito Médico especialista. Montera, 7. 
W 
ROSA Mora, pensión embarazadas Cónsul, 
ta. Plaza San Miguel. 9. (11) 
ANA Mateo, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consultas, hon. 
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M U E B L E S , objetos, piso» enteros, antigüe 
dades, ropa, ealdoa. paga incomparable 
mente. Espantaleón. Teléfono 73831, (2) 
PAGO Inauperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoracio-
nes, bastones mando, m/lquinas coser es-
cribir. Teléfono 50852. Andrés. 8̂) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo, teléfono 17353 
(11) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata', 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espo¿ y Mioa, 3, en-
tresuelo, cr) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (V) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, (g) 
A L H A J A S , papeleta* del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que máa paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. (2) 
COMPRO máquinas coser SInger, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quín, 8 lesquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (g) 
Com'UA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
C O M E R C I A N T E S : compro saldos peque-
ñas y grandes partidas de género, pago 
contado. Teléfono 20286. (18) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería 
(2) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas, plata, platino^ dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
árte. Pez, 15; Prado, 3. (21) 
COMPRO buena casa precio verdadera oca-
«lón. produzca verdad 9 por 100. Sólo tra-
to propietarios. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 37951. (T) 
C O M P R A R I A Espasa ocasión. Luis Mon-
talbán, Margallo, 95, Cáceres. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, «Iñlis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciado*, 9. Diez-una, 
siete-nueve, (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, eipermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10; diez-una, tres-nueve; provincia 
correspondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
D E N T I S T A ! 
D E N T I S T A , hago dentadura* veinte pese-
tas. De 9 a 11 maftana. Aduana, 3, pri-
mero. (18) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16, teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E . Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
SEÑORITA inglesa, clases particulares 
francés, inglés, económico. Teléfono 
51292. (16) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Glmeno. Arenal, 8, in-
ternado. (3) 
SEÑORITA inglesa Londres, lecciones in-
glés, alemán. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. Teléfono 45023. (V) 
i : : A N C E S (París) . Monsíeur Robert. L a -
rra. - 9. - (2) 
AC AULMIA Redondo.* Romanones, 2. B a -
chillerato, Taquimécanogr'afía, Cultura 
general. Idiomas, Ortografía, Cálculo. 
Corte, Confección, Bancos, Oficinas. (18) 
P R O F E S O R A rusa nativa daría clases. R a -
zó.n: Paz, 8, tercero. (T) 
T E L E G R A F O S . Nuevos grupos. Especiali-
zada veinte años. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. (3) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
T E L E G R A F O S , preparación, máximo diez 
alumnos. Hortaleza, 92 moderno. (18) 
P R O F E S O R A francés, parisina, acostum-
brada niños, clases particulares. Teléfo-
no 60473. (V) 
A P R E N D A usted desde au casa Contabi-
lidad, Cálculo, Ortografía, Caligrafía, T c -
quigrafia, Mecanografía, Corresponden-
cia, Organización, Publicidad, Francés, 
Inglés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia 
Cota. Rosellón, 148 A, Barcelona. Pídanos 
folleto explicativo gratuito. (T) 
T E L E G R A F O S . Preparación experimenta-
dos jefes Cuerpo, limitando número alum-
nos. Exámenes agosto. Barco, 25. 3 1/2 
a 8. (10) 
L E C C I O N E S Taquigrafía especiales para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
T E L E G R A F O S , preparación completa, nú-
mero limitado alumnos. Hortaleza, 92. (T) 
SEÑORITA profesora Liceo París, ciases 
francés. Callao, 4. (2) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamen*.9 personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas Precios moderados. 
Preciados, 9.. '2) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T> 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. 
A N T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
S queras. Jaén y farmacias. (3) 
F I L A T E L I A 
20vsobres sorpresa por 5 pesetas contra re-
embolso. Vilagut, Francisco Mora, 71. (4) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
i 0 
—Estos pingüinos, no sólo se llevan el 
queso, sino que también cargan con el 
tren de Alfredito y de Yeyito. 
—Hasta la vista, Micifuz. Cuando lle-
gues, da recuerdos. 
—¡Je , je! Y a salimos de este 
simplón. 
— ¡ Y a me las paga-
réis! 
"Jeromín". la gran revista para niños , publica todo8 los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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FINCAS 
Coriipra-venti. 
V L M i L M O S baratos, largoíf plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no. I. (9) 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C K K C E D I L I . A . Hotel Arlvel. Compro, ven-
do fincas. 
POR marcha extranjero vendo casa cén-
trica, sin intermediarlos. Modesto L a -
fuente, 24. Señor Menéndez, 2 a 4. (T) 
V E N D O terrenos situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 15190. (3) 
V E N D E S E casa nueva bien situada Ma-
drid, base producir 9 por 100 capital. Nar-
bona. García Paredes, 72. tercero. (3) 
V E R A N E O Santander. Vendo baratísimo 
espléndido hotel, jardín, garage, mejoi 
sitio Sardinero. Detalles: Corral, Ayala 
69. 1X7 
POR ausentarme alquilo o vendo bellísimo 
hotel, todo confort en la Ciudad Lineal. 
Teléfono 59652. Horas de 11 a 4. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medición solares, fin-
cas rústicas, precios económlcoe. Hernán 
Cortés, 5, principal. <2) 
H O T E L en Cercedllla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
M E R R A Guadarrama, ganga. Vendo hote-
les amueblados desde 12.500 pesetas, cons-
trucción extra, sillería, mampostería, te-
rraza, jardín, arbolado, estación ferro-
carril Mata Espesa-Alpedrete. Razón: 
Apartado 577. Teléfono 14758. (11) 
SIN intermediarios, casa nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea-
les, renta 30.240, capitalizar 11 %. R a -
zón: Apartado 577. Teléfono 14758. (11) 
V E N D O en Ciudad Lineal, carita con jar-
din, agua y luz; precio moderado; faci-
lidades pago. Razón: Plaza Santa Ana, 
U . Tienda cafés. (11) 
" C A S I O N . Vendo solar preparado para edl-
lloar, sitio inmejorable, buenas condicio-
nes. Dirigirse: Ocaña. Príncipe Vergara, 
95. (18) 
V E N D O hotel mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12149. (V) 
V E N D E S E en Zumaya piso entero amuebla-
do, veinte mil pesetas. Pisos sin mue-
bles, 6.000, 7.000. Escribid: Empresa anun-
ciadora Hijos de Valeriano Pérez. Pro-
greso, 9, anuncios. (7) 
P O Z U E L O . Hotel amueblado, baño. Jar-
dín, garage, 25.000 pesetas. Colonia Paz, 
Jardinero Andrés. (T) 
CASAS Madrid permuto por solams. Serra-
no. Dato. 21, 4-6. (3) 
COMPRO contado en calles comerciales va-
rias casas, 150, 200, 250.000, no trato in-
termediarios. Serrano. Dato, 21, 4-6. (3) 
P A R C E L A pequeña Torrelodones, abundan-
te agua, sitio inmejorable. Informarán: 
Mayor, 77, portería. (3) 
P E R M U T O rústica por otra rústica algo 
monte. Miralles. Montera, 15, Anuncios. 
(16) 
C E R C E D I L L A véndese hotelito terminán-
dose construir, poco precio. Razón: guar-
da José. Alto Lacuerda. (A) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable, véndense, facilidades. Castellana, 
10, teléfono 50234. ( E ) 
V E N D O o alquilo, próximo Plaza Toros 
nueva, hotel, por plantas, 22 habitaciones, 
jardín,frutales, sin pretensiones. Aparta-
do 858. (7) 
CASA nueva.. Renta- 74.800, Calle Alcalá, 
véndese 725.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
E N Arganda a 27 kilómetros Madrid, se 
venden: hotel 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc.; finca rústica sobre 
río Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Riaza (^Arganda). (T) 
V E N D E S E villa en Monte ígueldo buenas 
condiciones. Dirigirse: Agencia San Ju-
lián. San Sebastián. (A) 
F L O R E S 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo. 68. (6) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S pintados del natural, todos 
procedimientos, artistas especializados 
reunidos. Estudio Calvet. Príncipe, 14. 
(V) 
N I R A . Antigua viuda de Goya. Especial en 
retratos de primera comunión, precios 
económicos. Planta baja. Plaza Progreso, 
12. (T) 
H I P O T E C A S 
S O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo Hortaleza. 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do Interesado, rentará 20 por 100 Montse-
rrat. 18. (16) 
S E G U N D A S hipotecas dos casas, necesí-
tanse 50.000 pesetas. Teléfono 26377. (5) 
P R E C I S O 60.000 pesetas segunda hipoteca 
detrás Banco, 8 por 100. Apartado 471. (10) 
DOY 200.000 pesetas, primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid. No trato inter-
mediarios. Escribi'i: D E B A T E , número 
37.951. ' T ) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corriemes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Slgüenza (Hotel Elias), • todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(T) 
PENSION confort, precios reducidos Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
TENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Paz. Uesde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dalo. 6. segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. 
TENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
U O R G E . Eduardo Oato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 pasetas. (9) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
116) 
E S P L E N OIDAS, exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
slón Toscana. Príncipe. 1. (2) 
PITKSION Ooorto. Todo confort, desde 7 
p í s Ü a s Zorrilla, 9, frente Congreso. (T) 
PENSION Florencia, confort, cocina ex-
celente .amblo dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22, r 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, ma-
trimonio, dos amigos. Pez. 4, pral. (10) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cóntri-
cas desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal, 3. w 
>ENSION L a Perla Gallega, desde seis pe-
" setas Mayor, 14, principal derecha. (5) 
\ L Q U I L O gabinete todo confori. señora, 
señorita, con. sin. Hermosllla. 92. pnmero 
(18) entro Izquierda (esquina Alcalá) 
| H A B I T A C I O N E S precios eC0£^iaC°(^ 1?" 
1 rabies. Eduardo Dato. San Bernard. 1S, 
átloo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S amplias exteriores, pu-
pilaje económico. Fuencarral, 131. prin-
cipal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones confort. Te-
léfono. Estables. Avenida Da'.o, 10, ter-
cero 3. (2) 
EIKBMOSA habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (38) 
CASA particular ofrece matrimonio, seño-
rita, habitación lujosa, baño. Teléfono 
44871. (8) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da en casa de poca familia. E . Dato, 
24, teléfono 26200. (T) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete, al-
coba, sin, dos amigos. Puebla, 7, segundo 
derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, baños aguas corrientes, cocina esme-
radísima. (V) 
H E R M O S A habitación exterior, con, sin, 
confort. Dato, 11, tercero derecha. (T) 
H E R M O S A S habitaciones casa particular. 
Preciados, 37, tercero centro. (18) 
P E N S I O N 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, primero. (18) 
P E N S I O N Ambos Mundos alquila habita-
clones exteriores en familia, matrimonio, 
dos amigos. Montera, 44, principal. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
H O R T A L E Z A 16, segundo exterior, dos 
amigos, pensión económica. (18) 
P E N S I O N Martel, cinco pesetas, comida 
casera, baño, teléfono. Ballesta, 8, de-
trás Madrid París. (18) 
S E cede elegante habitación, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 
E S T A B L E S , dos habitaciones lujosas, co-
mida esmerada, gran baño, confort. Por-
ller, 9, tercero izquierda (esquina Goya). 
(T) 
A D M I T I R I A estable económico, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
PAGARIAMOS dos hermanos 80 pesetas 
habitación con ropa, muy céntrica, baño, 
casa particular. Ofertas hoy. Carlos. Rex. 
Pi Margall, 7. (4) 
C E D O habitación confort. Ferraz, 61. (16) 
O F R E Z C O habitación, confort, con. Fran-
cisco Rojas, 5, segundo. (T) 
E N familia, junto Sol, espaciosas habita-
ciones. Pensión económica. Plaza San 
Ginés, 1 y 2, segundo derecha. (T) 
C E D E S E gabinete-alcoba amueblado para 
señora. Huertas, 61. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, vista jardín, 
baño, ascensor. Hermosllla, 3, Agustín 
Martín. (T) 
H A B I T A C I O N confort, cedo, derecho co-
-cina. Alberto Aguilera, 5. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete a caballero 
estable. Calle Atocha, 112, primero. Prac-
ticante. (11) 
A D M I T I R I A dos huéspedes en familia, 
pensión económica. Mayor, 13, tercero 
derecha. Absoluta seriedad. (2) 
ASOMBROSO, habitaciones lujo, confort, 
5 pesetas. Manuel Cortina, 5,. tercero de-
recha. (V) 
O F R E Z C O para uno o dos amigos com-
pleta, ampliado estable, 5 pesetas, baño, 
ascensor, teléfono. Preciados, 37, terce-
ro derecha. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, pen-
sión a único, teléfono. Fuencarral, 88, 
entresuelo Izquierda. (V) 
G A B I N E T E S , dos, tres amigos, matrimo-
nio. Baño, teléfono. Montera, 35, segun-
do. Santanderina. (16) 
P E N S I O N E L Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (18) 
C E D E S E gabinete caballero «siable. Mar-
aués Urquijo. 32, principal. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación matrimo-
nio, caballero distinguido. Razón: Ro-
salía de Castro, 42, tercer.i izquierda (es-
quina Torres). (2) 
C ü D E S E bonito gabinetí , uno, dos amigos, 
«•conómico. Alburquerque, 5, portería. i3) 
T E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
espeeiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N económica, con o sin, sitio cén-
trico. Campomanes, 13, portería. (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato. 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
A R R I E N D O habitaciones y gabinete par-
ticular. Paseo del Prado, 12, segundo de-
recha. (T) 
BONITO gabinete, confort, sonora respe-
table. Lopp Rueda, 16, tercero centro. (T) 
V I U D A daría pensión, exterior, económica, 
a matrimonio, caballero o señorita. Ca-
lle de las Pozas, 11, primero centro. (T) 
C E D O habitación en 30 pesetas; pensión 
completa, 5 Alcántara, 21. tercero 11. (T) 
F A M I L I A honorable, habitación todo con-
fort, con, "ln. Narváez, 7, "Met^o' Goya. 
ITI 
H A B I T A C I O N , confort, pensión uno, dos 
amigos. Vorge Juan, 85, segundo derecha, 
"Metro" Goya. -T) 
P A R T I C U L A R ofrece gabinete-alcoba, ba-
ño independiente, matrimonio, caballero 
estable, oon, sin. Alcalá-Retir i. Núñez 
Balboa, 5. (T) 
CASA particular todo confort, pensión com-
pleta para caballeros, amigos o señoritas. 
Paseo Delicias, 9, primero derecha. (2) 
P E N S I O N Galetl. Nueve pesetas, confort. 
Avenida Dato, 6, principal A, izquierda. 
12) 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación, 
confort. Lista, 88, secundo centro dere-
cha. (2) 
SEÑORA honorable desea pensión o ga-
binete exterior, cocina, casa católica. Re-
medios. Prensa. Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N , señorita, caballero. Bravo 
Murillo, 24, principal izquierda. t3) 
J O V E N formal desea pensión completa seis 
pesetas, casa familia, con teléfono, cer-
ca Cibeles. Escribid: Apartado 1.095. (3) 
B U E N A habitación, tres balcones, con, dos 
o tres amigos. León, 23, primero derecha. 
m 
A D M I T E N S E dos, tres caballeros. Fuenca-
rral, 116, segundo Izquierda. (10) 
G A B I N E T E con despacho a caballero. Ra-
zón; Palma, 67, carbonería. (10) 
TA R T I C l L A l l admite estables, económico, 
confort. Rodríguez San Pedro, 57, tercero 
derech* (junto droguería). (16) 
U O T K L Cibraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol, habitación desde 4 pesetas. 
(16) 
I'EONSION Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
<; ABIN E T E alcoba, sin, caballero. Campo-
manes, 12, entresuelo derecha. l2) 
F A M I L I A extranjera ofrece magnífica ha-
bitación, todo confort. Teléfono 56899. 
Jorge Juan, cerca Alcalá. (2) 
P E N S I O N desde 8 pesetas, todo exterior. 
Montañés, Fuencarral, 12, entrada por 
Infantas. . (2) 
E N familia, pensión completa dos amigos. 
Cuesta Santo Domingo, 15, primero. (2) 
B O N I T A habitación todo confort. Tres Cru-
ces, 7, segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba. San 
Mateo, 18, principal. (8) 
H A B I T A C I O N E S económicas, con, sin, de-
recho teléfono. Razón: Fuencarral, 41. t8) 
G A B I N E T E S alcoba, 30 pesetas. San Vi -
cente, 32, segundo derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación confortable, ba-
ño, calefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 
(D) 
H E R M O S A habitación en familia, confort, 
con, sin. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (D) 
E N familia alquilo dos habitaciones exte-
riores, dos o tres amigos. Acuerdo, 16 
(colegio). (A) 
C E D O gabinete caballero ests^ble. Núñez de 
Arce, 13, tercero. (A) 
F A M I L I A católica admitirla huéspedes. 10 
pesetas; estables, 6; céntrico, todo con-
fort. Teléfono 26903. (A) 
C E D O habitación grande, mirador y bal-
cones, para oficina o habitar. Calle Pra-
do, 25, primero derecha. (E) 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio individuales, 
con, sin, a estables. Alcalá, 38, portería. 
( E ) 
H A B I T A C I O N E S confort, económicas, con, 
sin. Hermosllla, 50, tercero centro. (E) 
H O T E L , hermosísima habitación, terraza, 
jardín, junto tranvía, dos amigos, matri-
monio, derecho cocina. Alcalá-Barquillo, 
kiosco. (E) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, dos 
amigos. Libertad, 37 moderno. (E) 
E N casa lujosa, todo confort, daría pen-
sión matrimonio, amigos. Teléfono 60513. 
(E) 
J U N T O Retiro, tranvías, "Metro", distin-
guida familia ofrece confortable pensión. 
Informarán: señor Carrasco, Príncipe 
Vergara, 8. (T; 
P A R T I C U L A R cedo gabinete soleado caba-
llero, señorita, único, sin. Piamonte, 25, 
primero derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida da pensión comple-
ta dos caballeros, habitaciones indepen-
dientes, mobiliario nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio céntrico. Junto Plaza 
España. Mendizábal, 21, tercero izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. Mar-
qués de Cubas, 11. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, exterior. Al-
berto Bosch, 12. (T) 
LIBROS 
C I E N C I A S y Humor instruye y deleita. 
Cuatro pesetas. (7) 
S E R M O N E S callejeros del P. Morell, 0,65 
centenar. Zaragoza, Coso, 86. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos.) (0) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. Wertheim'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3 t21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas, escribir porta-
bles y oficina, insuperables. Ultimos mo-
delos perfecclonadlslmos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, '•). (3i 
MAQUINAS escribir nuevas, ocasión, todas 
marcas, desde cualquier precio, reparadas 
concienzudamente, documento garantía. 
No gustando volvemos comprar; visíte-
nos. Hortaleza, 4. (7) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, al-
quileres, reparación. Morell. Hortaleza, 
23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vertidos, abrigos, 
admite géneros Marqués \Cubas. 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine ' 
Avenida. Teléfono 21387. (A) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíftense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA, profesora corte, confección, ti-
tulada, perfección, rapidez, precios pro-
paganda, preparo patrones. Hónreme con 
un pequeño encargo de prueba y será ya 
siempre mi cliente. Fernández Ríos, 30, 
segundo. ( E ) 
MUEBLE.: 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, oréelos 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (2\> 
tiRAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. I. 'T) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.921, por "Un sistema de ha-
cer funcionar los acumuladores eléctri-
cos de plomo y cinc". Vizcarelza. Agencia 
Patentes, Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.844, por "Un electrodo nega-
tivo para acumuladores eléctricos a ba-
se de cinc" Vizcarelza. Agencia Paten-
tes, Barqulílo, 26. (3) 
.)N( K I ) i ; S E licencia explotación patente 
número 111.145, por "Un procedimiento 
para fabricar piezas vaciadas a base de 
espesativos hidráulicos". Vizc a r e 1 z a . 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 
PERDIDA: 
M E D A L L O N oro. zafiro y brillantes, fecha 
17 febrero 1886. Ruegan se entregue en 
Genera: Arrando, 34, bajo, donde grati-
ficarán (T) 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
EN primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo, Torrijos, 3. (3) 
D I N E R O por solares y casitas alrededo-
res Madrid. Fuencarral, 143, García. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Tel. 25545. 
(V) 
¡ ¡OCASION;! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova. 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-* 
sión. Aeolian. Conde Péñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
TRABAJO 
PRESTAMOS | r i N T O R económico hace toda clase de 
trabajos al óleo, temple, revocos, rotu-
Ofertas 
C O N T R A S E G U R O S todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to-
da España. Control, S A. Nicolás María 
Rlvero. 4. Madrid. (T) 
E M P L E A D O S , agentes, representantes, co-
rredores poblaciones Península facilitamos 
trabajo. Rapidradlo. Montesquinza, 16. (T) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
N E C E S I T O bordadora a bastidor para ta-
ller. Jesús del Valle, 17, tienda. (T) 
F A L T A N oficialas y ayudantas. Hermosl-
lla, 11, corsetería. ' T i 
500-1.000 mensuales representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
I N T E R E S A agente de garantía con rela-
ciones comerciales e industriales. Anto-
nio Maura, 6, señor Moret, de 3 a 6. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
P A R A negocio en marcha falta socio apor-
te 25 a 50.000 pesetas, colaborando. M. 
Medina. Carretas, 3, continental. (V) 
D E S E O representantes provincias, novedad. 
A. N. T. Príncipe, 14, segundo. (V) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. 13603. (W) 
O P O S I T O R E S Hacienda: Resolución teórl-
co-práctica; cien problemas especiales du-
rante veinticinco días, 10 pesetas. Co-
menzamos mayo. Academia Sánchez Cuó-
llar. Preciados, 17. (18) 
D O N C E L L A necesito, con informes. Bar-
quillo, 21. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (18) 
SEÑORITAS que tengan práctica venta 
cafés en familia, presentarse San Ber-
nardo, 3. Lunes, de 6 a 8. "Bonafide". (T) 
C O R R E D O R E S prácticos venta de cafés 
pueden obtener buen rendimiento. San 
Bernardo, 3. Hora: 5 a 8. "Bonafide". (T) 
E N V I O particulares provincias radio al me-
jor precio. Deseo agentes cuenta propia. 
Radio. San Joaquín, 2, Madrid. (T) 
" L A Patria Hispana", Sociedad Española 
fundada en 1916. que explota toda clase 
de seguros. Incluso accidentes del tra-
bajo, desea, para completar su organi-
zación, nombrar agentes en las Incalida 
des donde todavía no esté representada 
Ofertas a la Dirección: Avenida Pi y 
Margall, 7, Madrid. (2) 
600 mensuales, personas activas, desempe-
ñando fácil, continua labor, propias lo-
calidades. ¡Sensacional! "Circuito Hertzla-
no". Gravlna, 11, Madrid. (2) 
D E S E O cocinera y doncella, muy dispues-
tas e informadas. Teléfono 31002. (3) 
T E C N I C O 30-35 años, soltero, experimen-
tado electricidad motores Diesel, precísa-
se para dirigir central térmica. Oferta 
detallada a "Técnico". Apartado 40. Ma-
drid. (6) 
D E S T I N O S públicos, once mil para licen-
ciados Ejército y retirados. Concurso ac-
tual de porteros y ordenanzas' ministe-
rios, con pesetas 4.000. Otro de 4.000 
guardias de Seguridad. Plazas de auxi-
liares de la Dirección de Seguridad. L a 
"Gaceta" publicó nueva ley creando 
Cuerpo subalternos del Estado. "La Pa-
tria", diarlo nacional, remite relaciones 
de vacantes. Suscripción, 5 pesetas tri-
mestre. Redacción, Santa Engracia, 14, 
Madrid. (A) 
C I N C U E N T A pesetas. Posibilidad ganancia 
diaria, sueldo, comisión, personas activas 
desempeñando fácil, continua labor local. 
Radio Astrale. Gravlna, 11. Madrid. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S , viajantes introduci-
dos necesito, medallería religiosa. Mele-
puz. Valencia. (9) 
Demandas 
SEÑORA joven acompañarla, cuidarla ni-
ños, análogo. Fernández Ríos, 15. ático 
Izquierda (2) 
F A C I L I T A M O S servidumbre garantizada, 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
N O D R I Z A S casa padres y para sus casas, 
sin niños, ofrécense. Antigua Agencia 
Cabestreros, 5. (V) 
SEÑORA aristocracia francesa, educada I n -
glaterra, Inmejorables referencias, desea 
colocación familia distinguida poco nu-
merosa. D E B A T E , 38697. (T) 
O F R E C E S E joven, mozo, criado, cargo aná-
logo, sin pretensiones Fuencarral, 88, 
26225. (18) 
- J E M O I S E L L E s'offre petits enfants. Mar-
qués Santa Ana, 24, cuarto. (18) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa-
da. "Hispania", Pi Margall, 7, 27707. (V) 
( L l . l . A S , cocineras, amas, nodriza?, 
etcétera, ofrécese Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88 Te-
léfono 25225. (5) 
P R O F E S O R hablando Idiomas ofrécese 
como preceptor. Plaza del Angel, 6. (A) 
PINTOR. Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
N O T A R I A : Empleado práctico ofrécese. 
Apartado 142, Granada. (T) 
lación. Avisos teléfono 45555. (18) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56tól. 
(T) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, prefe-
rible interno. D E B A T E , número 38417. (T) 
F A R M A C E U T I C O en condiciones ventajo-
sas se ofrece para Madrid. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez, Matute, 10. (11) 
P E R I T O agrícola se ofrece para laboratorio 
o casa de abono, especializado en aná-
lisis agrícolas. Dirigirse señor Martínez. 
Lope Vega, 20. (T) 
P R O F E S O R A español, francés, lecciones, 
acompañaría. Teléfono 50335. (E> 
SEÑORA desea habitación gratis por com-
pañía, costura. Infantas, 16. (T) 
S E ofrece matrimonio joven para portería 
de hombre o mujer. Virlato, 6. (T) 
C H O F E R católico, modestísimas pretensio-
nes, ofrécese informado. Escribid: Serra-
no, 58, portería. (T) 
A D M I N I S T R A D O R ofrécese con garantía. 
Teléfono 44685. (T) 
C O M E R C I A N T E S , ofrécese contable prác-
tico, económico, horas día, inmejorables 
referencias. Escribid: Contable. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , corresponsal In-
glés, castellano, trabajaría medio día y 
horas. Traducciones, clases. Teléfono 
24439. (3) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15, 15966. (3) 
SEÑORITA alemana católica desea colo-
cación, niños, familia distinguida. Diri-
girse 2668, apartado 911. (9) 
I N S T A L A C I O N E S y repaaaciones eléctri-
cas. Ayala, 20, teléfono 59999. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera asturiana, pocas pre-
tensiones. Teléfono 61320. (E) 
ABOGADO, inmejorables referencias, desea 
administración o análogo. Informes: Oli-
vos, 2 (Metropolitano). (T) 
MAQUINAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente mecánico especialista ale-
mán. Río, 18, teléfono 25154. (9) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O magnífico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 
OCASION rara para adquirir local inmen-
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate-
rías, etc. Internacional, Príncipe, 14. (T) 
P E N S I O N remato verdad acreditada, llena. 
Admito ofertas, pesetas 5.600 exterior; 
3.150 interior; unidos, 7.800. Interesados 
llegarán tarde. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
T R A S P A S O tienda próxima Sol, calle Ma-
yor, espléndida instalación. Razón , ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (T) 
S I T U A C I O N Independiente en negocio ex-
clusivo España cedo a persona solvente 
disponga 20.000 pesetas. D E B A T E , 38685. 
(T) 
T R A S P A S A S E tienda con vivienda. Ribe-
ra Curtidores, 16. (16) 
T R A S P A S O pensión. Eduardo Dato. Infor-
mes: teléfono 25953. (T) 
G R A N ocasión. Por ausencia traspaso café 
mucho porvenir. Amplios locales para vi-
vienda, renta económica. Informes: L a 
Aurora, Preciados, 27. No admito corre-
dores. (T) 
P E N S I O N completamente llena. Acredita-
da, baratísimo, sitio Inmejorable. Telé-
fono 59802 (T) 
T R A S P A S O tienda, anaquelería, mostra-
dor, renta 100 pesetas. Marqués Urquijo, 
34. (8) 
G R A N frutería traspaso. Razón: Tetuán, 
23, Cafés Toledo. (B) 
VARIOS 
C A L L I S T A , clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603 (3) 
J OR D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. t23) 
COMUNION preciosos modelos. Postas. 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 
MUDANZAS con camionetas (guateadas), 
desde 15 peseras. Teléfono 60458. (T) 
P I N T O R decorador: habitaciones garanti-
zadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
C H I C Parisién. Patrones desde i pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. '4' 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Mayor, 22; Coloreros, 1. 
(T) 
P I N T O R . Empapelo habitación 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente, 81. 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (Tj 
N O V E D A D fotográfica. Rémita su fotogra-
fía a Madrid, Apartado Correos 12.0S5, y 
contra reembolso seis pesetas, se le de-
volverá con material e Instrucciones pa-
ra que usted plsmo senclllislmamente 
pueda reproducirla millares de veces en 
cualquier papel, Incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T)t 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repa-
raciones, arreglos. Montador técnico ca-
lefactor económico. Teléfono 70075. (Mo-
reno). (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21i 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal. 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, dis-
cretamente hechas. Preciados, 33, 13603. 
(18) 
C A B A L L E R O 32 años edad, comerciante, 
asoclariame con 2.000 pesetas con persona 
tenga negocio conocido Madrid o provin-
cias. Escribid: señor Marichalar. Apar-
tado 12075. (18) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto y 
económico. Ramón de la Cruz, 80. (16) 
B U E N A ondulación Marcel domicilio, una 
peseta. Teléfono 14989. (4) 
(SILOS. Agenda Publicidad, Postas, 23, en-
tresuelo, recibe anuncios palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa-
rio, haciendo descuentos. Admite pagos 
sellos Correo. Teléfono 25S8S. (V) 
¡OPA, tres platos elegir, pan, postre, 1,50; 
abonos económicos desde 35 pesetas trein-
ta comidas. Quedarán satisfechos. Eche-
garay, 11. (3) 
COMUNION, zapatlto caucho-Ion* Ideal. 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (IB) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irrompible, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9 (Pi Margall). d6' 
I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Garay. 6,50 y 7 pesetas. Tres Cru-
ces, 9 (Pl Margall). (16) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
S E I S fotografías carnet, 1,50; tres posta-
les diferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Vlttaphot. Principe, 4. ( E ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abono», 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera San Ma-
teo. 1. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afiaáciohes. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
I N C R L I K I . E . ocasión muebles sommlers. 
turcas camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia. 86. (21) 
TOLDO.". lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de. 20. (3) 
'•ALDOS de cristalerías y vajillas. Vasos 
¿igua claro y color 21,50 pesetas ciento, 
vasos vino ídem 17.50 pesetas ciento. Va-
sos licor Idem 15 pesetas ciento. Cris-
talerías 25 piezas colores surtidos 6,90' 
pesetas. Calle Valencia. 20. (4) 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
R A D I O Kadette, nuevo, legitimo, precin-
tado 150 pesetas; Royam, 150 pesetas. 
Emerson 5 lámparas, doscientas pesetas. 
Quedan muy pocos. ¡ ¡ H a y que empeñar 
el colchón para comprar uno!! Bolsa de 
la Radio. Alcalá. 87. (3) . 
M A G N I F I C A cama níquel barras cuadra-
das. Paz, 8. (16) 
D E R R I B O : vendo teja, baldosín, tarima 
madera, puertas, huecos fachada, cierres 
metálicos, barandilla escalera, otros ma-
teriales. Atocha, 16. (V) 
D E R R I B O : vendo lunas estupendas, ma-
dera 38 por 28. varios largos, chapa gal-
vanizada, puertas cocheras, formas hie-
rro, otros materiales! Atocha, 16. (V) 
P E R S I A N A S casi gratis, llnóleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
N E G O C I O exclusivo honorable para Jóvenes 
posición cuyos padres deseen crearles si-
tuación autónoma, rendimientos modera-
dos. D E B A T E , 38404. (T) 
V E N D E S E alcoba sin estrenar, aún emba-
lada de fábrica. Precio ventajoso. D E -
B A T E , 38403. • (T) 
O P O R T U N I D A D . Enciclopedia E s p a s a 
completa, estado nuevo, varios muebles 
lujosos. Orellana, 13. (5) 
R E C I B I M I E N T O moderno. Pi y Margall, 
14 (portería). ( E ) 
P R E C I O S O S retratos primera comunión, 
muy económicos. Príncipe, 14, fotografía 
Calvet. (V) 
A S P I R A D O R A , enceradora Electrolux y 
A. E . G., seminueva, vendo. Campoma-
nes, 11, cuarto Izquierda. (4) 
V E N D O colección completa "Blanco y Ne-
gro" desde publicación 1891 hasta fecha. 
32 años encuadernados, resto por encua-
dernar; todo nuevo. Rivera. Tetuán, 13, 
Madrid. <T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos ae ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
-tienda. (2) 
A T E N C I O N : vendo casa por cuartos, muy 
próxima Antón Martín. 9.000, 11.000, 12.000 
y 15.000 pesetas. Razón: Progreso, 9. 
anuncios. (7) 
V E N D O piano, buena marca. Mesonero Ro-
manos, 20. (5) 
COMEDOR, tresillo, despacho, alcoba, per-
chero, Jamugas, bargueño, urge vender. 
Puebla, 4. (18) 
ARMONIUM transposltor, tres registros, 
"Voz Celeste", "Sordina", expresión, seml-
nuevo, vendo 550. Jacinto Benavente, 2. 
Horas, 8-10 mañana, 6 adelante tarde. tT) 
V E N D O muebles por deshacer piso. Cova-
rrubias, 17, principal izquierda, de 11 a 
1, 3 a 6. (8) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43, Madrid. ( E ) 
V E N D O alcoba matrimonio, caoba, mue-
bles antiguos, porcelanas isabelinas,' ar-
mario roble. Cervantes, 21, bajo. Sába-
do, de 4 a 8. ( E ) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2, 
teléfono 44400. (2) 
MOTOR Diesel horizontal, de aceites pe-
sados. Veinte caballos. Nuevo. Ganga. 
Apartado 1.011. IT) 
CAMAS esmaltadas, lavables, somier ace-
ro. Colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
M I E L "Los Clpreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro ki-
los, entrega domicilio, doce pesetas; pro-
vincias, catorce. Ramón Arroyo. Núñez 
Balboa, 33, teléfono 51984. (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Ollver. Victoria, 4. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PALOMAS seleccionadas. Fantasía, mensa-
jeras, sport, producto. Precios razona-
bles. Barbosa. Mataró. (9) 
E L E C T R I C I S T A S , vendo tubo Welman ba-
ratísimo, otros materiales. Atocha, 16. de-
rribo. <V.i 
. - .QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, o7. (2) 
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S I R E N A S A L V A R A D E R O 
F u i a ver " L a sirena v a r a d a ' , la be-
l l i . ima y m K v a comedia, p remiada por 
el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d con el pre-
m i o Lope de Vega, que ee representa en 
el teatro E s p a ñ o l . A l t e r m i n a r el p r i m e r 
acto quedaba planteado, con h a b i l í s i m a 
o r ig ina l idad , un conf l ic to que se veia y a 
habla de ser el a lma de la obra . E l con-
flicto entre l a l ibre f a n t a s í a rebeid.1, y 
la v ida con su d i sc ip l ina y sus normas. 
U n p e q u - ñ o grupo de humor is tas pre-
t e n d í a organizarse en r e p ú b l i c a ex t r a -
vagante, a l margen de t o á a s las leyes y 
realidades de la vida . Q u e r í a n pon ; r a 
la puer ta de eu rebelde u t o p í a un le-
t re ro que, " invir t iendo la consigna c l á -
sica, driese: "Nadie entre sabiendo Gso-
m o t r i a " . Fren te a estos proyec té i s , la 
v;da, por boca de u n m é d i c o pacifico y 
sensato, se s o n r e í a con una sonrisa l lena 
de suaves admonic iones y firmes segur i -
dades de escarmiento. E l conf l ic to esta-
ba cr i s ta l inamente presentado. 
Y recuerdo que, a l sa l i r a l pasil lo, 
t ras dicho p r i m e r acto, di je a m i amigo : 
— ¿ Q u é te apuestas a que este con-
flicto B) resuelve, a l cabo, en el tercer 
acto, a f avor de la V ida , l a N o r m a y la 
G e o m e t r í a ? 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque estamos, en a b r i l de 1934. 
No sé s i m i amigo me e n t e n d i ó del to-
do. Me a c e p t ó la apuesta. Apostamos 
una es t i log rá f i ca . , . ; con ella estoy es-
cribiendo ahora. 
* * » 
G a p é , en efecto, m i e s t i l o g r á f i c a por-
que el conf l ic to se r e so lv ió al f inal de la 
comedia, en cont ra de las rebeldes y 
a n á r q u i c a s pretensiones de les humor i s -
tas. E l fan tasma se hace j a rd ine ro ; la 
sirena vuelve a ser m u j ; r , y A planea-
dor de toda l a f a n t á s t i c a u top ia se ena-
m o r a de el la simple y humanamente . 
¿ P o r q u é a d i v i n é yo, en el p r i m e r ac-
to, quie asi h a b í a de o c u r r i r ? Por eso: 
porque estamos en a b r i l de 1934, Por-
que lo que ahora se l l a m a "el c l ima his-
t ó r i c o " o l a " p r e d e s t i n a c i ó n " de esta 
hora, es favorable a l a r e h a b i l i t a c i ó n de 
l a N o r m a y la Disc ip l ina . Y favorable 
con t a l vehemencia—por r e a c c i ó n con-
t r a un siglo de r e b e l d í a s ind iv idua l i s -
tas—que ello se impone hasta «n las 
circunstancias que parecen menos fa-
vorables a l caso. 
" L a s i rena va rada" es calif icada co-
mo una obra de " v a n g u a r d i a " : es, a l 
menos, una obra de audacia y nenova-
ción. H a obtenido m u y jus tamente el 
premio del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Se 
representa en el tea t ro oficial , por l a 
c o m p a ñ í a de " L a Corona" y " F e r m í n 
G a l á n " . Hace cua t ro o cinco a ñ o s , f r en -
te a una comedia rodeada de todas es-
tas circunstancias, yo, para ganar m i 
e s t i l og rá f i ca , hubiera fcínido que hacer 
m i p r o f e c í a de um modo radica lmente 
inverso. Hub ie r a tenido que profe t iza r 
que la obra se r e s o l v e r í a a f avor de l a 
R e b e l d í a y la F a n t a s í a , Hace unos a ñ o s , 
bien pocos, es evidente que un escr i tor 
nuevo, vanguard i s ta y renovador, pre-
mio del Ayun tamien to—Pedro Rico, R i -
vas Cherif , X í r g u , B o r r á s — , hubiera ter-
minado su tercer acto con el t r i u n f o de 
los audaces humor is tas y la h u m i l l a c i ó n 
del m é d i c o prudente y sermoneador; y 
cuando se hubie ra descubierto que l a s i -
rena no era m á s que una pobre loca, su 
novio, en vez de t r a t a r de curar la , l a 
hubiera velado la locura, como un pre-
cioso don semidivino, . . Pero en e l espa-
cio de unos a ñ o s l a sacudida de las 
ideas ha sido profunda. Y no ee el me-
nor s í n t o m a de ello este de que los van-
guardistas, renovadores, premiados por 
el A y u n t a m i e n t o , resuelvan sus come-
dias en cont ra de las sirenas y a favor 
de la G e o m e t r í a . 
Estas tendencias del tea t ro—arte so-
c ia l y representat ivo por esencia—tie-
nen m á s hondo va lo r s i n t o m á t i c o de lo 
que puede creerse. Este tea t ro donde 
los rebeldes fracasan y las sirenas va-
ran 6n playas de buen sentido, dice m u -
cho de esta hora ar repent ida en la que 
hombres y pueblos empiezan a c lamar 
por una discipl ina. Gomo di jo mucho del 
s ig lo a n á r q u i c o y rebelde que ahora 3= 
l iquida, todo aquel teatro de s u b v e r s i ó n 
de valores, en el que todas las pecado-
ras eran subl imes; todos los calaveras, 
s i m p á t i c o s ; todos los ladrones, l istos, y 
todos ios guardias , cobardes. 
M á s que las declamaciones de los 
oradores, m á s que los tajantes anun-
cios de los «jefes» que nos hablan de 
l a p r ó x i m a era de l a d isc ipl ina y l a 
au tor idad , nos dicen estas cosas de la 
hora que v iv imos . Es tamos sobre l a 
ensambladura de dos é p o c a s y dos mo-
dos de pensar. Son ya los viejos los que 
cantan las r e b e l d í a s s i n c imientos . Los 
j ó v e n e s cantan la v ida con n o r m a y 
p e r f i l g e o m é t r i c o . E n el mismo esce-
nar io donde ahora, tarde y noche, u n 
joven renovador e in te l igente canta las 
exequias de la sirena y el fantasma, 
c a n t ó en esta temporada, t o d a v í a , don 
Jac in to , la e x a l t a c i ó n rebelde del amor, 
a l que no se le puede, como al c c é a -
no, poner l i m i t e s : «Ni al amor n i al 
m a r » . Su obra, l i t e r a r i amen te bel l í s i -
ma, era el suspiro de una é p o c a que 
se iba. De la é p o c a cuya receta para 
hacer ar te y comedias, se r e d u c í a a 
m i r a r , por el r e v é s , el tap iz de l a mo-
r a l y de la v ida ; de la é p o c a en que 
pa ra los buenos y tolerantes hermanos 
de Sevil la , Concha, la pecadora, era 
-.dimpia», y don Juan, el seductor, era 
« b u e n a p e r s o n a » . 
Has t a la t é c n i c a t ea t r a l—lo he o ído 
expl icar a M a e z t u — p a r e c í a estar enfo-
cada hacia ese ú n i c o f i n de la exal ta-
ción i nd iv iduays t a y rebelde. Tcdo, des-
de la pos i c ión del proscenio y las ba-
t e r í a s h a i t a la c o n s t i t u c i ó n de las 
c o m p a ñ í a s , sobre l a base de un actor 
o ac t r i z famoso rodeado de f igu ras me-
diocres, p a r e c í a conspirar al m i smo f i n . 
L a comedia h a b í a de hacerse en tor -
no de u n t ipo dominador y saliente, que 
sa t is f ic iera al g r a n actor o a l a g r a n 
ac t r iz . E r a fáci l , pues, caer en l a ten-
t a c i ó n de hacer un t ipo rebelde, que 
v iv i e r a a contrapelo y se destacara de 
toda no rma l idad . Ese t ipo t e n í a , ad 
m á s , ante s í todo el á r e a luminosa y 
avanzada del « p r o s c e n i o » , fuera ya del 
decorado, como una zona independien 
te que le br indaba a adelantarse para 
destacar su i nd iv idua l i dad y g r i t a r sus 
r e b e l d í a s . Es la m i s m a t e n t a c i ó n que 
se b r inda a l « d i v o , i n v i t á n d o l e a ade-
lantarse para decir su romanza, sola 
e ind iv idua l i s t a , desgajado del coro t u r -
bio que queda en la penumbra . Toda l a 
d i s p o s i c i ó n de nuestro tea t ro e s t á , pues, 
ordenada a la e x a l t a c i ó n del ind iv iduo , 
desprendido de todo lo n o r m a t i v o y lo 
social : «el co ro» es una masa opaca al 
fondo; «el pueb lo» es un t e l ó n de foro, 
confusamente p in tado. 
Es todo a l r e v é s que en el t ea t ro 
gr iego, donde «el co ro» era lo que es-
t aba delante, exal tando las normas pu-
r i f icaderas del buen sentido, mien t r a s 
d e t r á s o c u r r í a el «caso» e x t r a ñ o e i n -
d i v i d u a l del « p r o t a g o n i s t a » . 
L a d e f i n i t i v a r e n o v a c i ó n t ea t ra l , la 
que corresponda a l a profunda reno-
v a c i ó n i d e o l ó g i c a de l a hora , c u a j a r á , 
seguramente, en def in i t ivas renovacio-
nes de t é c n i c a y modo. Por lo p ron to , 
los autores nuevos y audaces, en vez 
de ins i s t i r en el camino de la r e b e l d í a 
ind iv idua l , que se a g o t ó con Fbeen 
mandan y a a l varadero las sirenas. De 
t r á s i r á n t a m b i é n , a l varadero, def in i -
t ivamente , las pecadoras sublimes, les 
calaveras s i m p á t i c o s , los ladronea l i s -
tos. . . Y el coro, poco a poco, s a l d r á de 
las penumbras del foro y a v a n z a r á ha-
cia la luz, cantando, o t r a vez, las ex-
celencias de las normas y de l a d isc i -
p l ina . 
J o s é M A R I A P E M A N 
L A U R N A , p o r K . - H 1 T O La Academia de Ciencias 
soviética a Moscú 
M O S C U , 27 .—La Academia de Cien-
cias s o v i é t i c a , que hasta ahora r e s i d í a 
en Leningrado, desde el p r i m e r o de 
j u l i o s e r á t ras ladada a M o s c ú , donde 
se le ha habi l i t ado ya u n edif icio. 
— H o y ha aparecido el p r i m e r n ú m e -
TO de u n semanario s o v i é t i c o en len-
gua francesa 11 a m a d o « J o u r n a l de 
M o s c ú » . 
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E L D E B A T E , Alfonso X I , 4 
N O T A S D E L B L O C K 
SE puede disolver, ce r ra r y gobernar a espaldas del Pa r l amen to sin que 
pase nada. 
Este es el d i a g n ó s t i c o de los m á s re-
putados d e m ó c r a t a s . 
Los trescientos diputados que vota-
r o n la a m n i s t í a son unos pobres dia-
blos si se les compara con hombres tan 
representat ivos como A z a ñ a , M a r c e l i -
no, Bote l la , S a n t a l ó y M a u r a . 
Fren te a estos que se quedaron sin 
acta o que l legaron a l Pa r lamento re-
molcados, los trescientos votos son de 
una insignif icancia manif iosta . 
Esas mismas plumas en el pasado 
jun io , con o c a s i ó n :de o t r a crisis, en la 
C H A S Q U I D O S DE T R A L L A 
—Nada, señores . No hay motivo para que se me consulte. Sigo 
opinando como el 19 de noviembre. 
Protección del t r a b a j o 
nacional en Rumania 
E L DEBATE 
B U C A R B S T , 27 .—El Gobierno va a 
presentar a l Pa r l amen to u n proyecto 
de ley encaminado a l a p r o t e c c i ó n del 
t rabajo n a c í c n a l , y en el que se p r e v é 
que la mano de obra, lo mismo que los 
puest T ' d ' rect ivos en todas las empre-
P R E C I O S D £ 
S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
Provincias „ . 9 pesetas t r imes t re 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
sas rumanas d e b e r á contar con u n 80 
per 100 de nacionales, como m í n i m u m 
L a v ie ja Prensa m a d r i l e ñ a resul ta 
m á s v ie ja que por sus a ñ e s , por el en-
quis tamiento , a t r a v é s de ellos, de su 
t á c t i c a comba t iva y de su manera de 
"hacer p o l í t i c a " . N o reza el t i empo 
( c a m b i o s , evo luc ión , t r a n s f o r m a c i ó n , 
nuevas i d e a s , nuevos procedimientos 
realidades d is t in tas , etc., etc ) con esos 
p e r i ó d i c o s senectos, a u t é n t i c o s carcama-
les de la l e t r a impresa, y a la vez con 
un p a r a d ó j i c o a i r ó n de vangua rd i 
y audacias revolucionar ias juveni les . E l 
contraste desborda lo p í n t c r o ? c o v • 
ciende a lo f rancamente regoci jante . 
Esas gacetas va le tud ina r i a s creen, 
¡ t o d a v í a ! , en l a eficacia de ciertos re-
cursos o m a r t i n g a l a s p e r i o d í s t i c o s opo-
sicionistas, de p r inc ip ios de siglo y f i -
na l del an ter ior , y c o n t i n ú a n e m p l e á n d o -
los y creyendo en ellos con una fe j 
un candor sublimes.. . 
Po r e jemplc : el inocente y hoy par-
vul ino "recurso" p e r i o d í s t i c o ( inocente 
por su i n u t i l i d a d ; p a r v u l i n : . por lo in-
f a n t i l ) de i n t e n t a r anular él va lor re-
presenta t ivo de una m a n i f e s t a c i ó n c iu-
dadana adversa, rebajando a placer el 
n ú m e r o de los concurrentes a a q u é l l a 
pa ra dar la s e n s a c i ó n a l p ú b l i c o , a los 
lectores, de la poca i m p o r t a n c i a del ac 
to, de las ideas que lo i n s p i r a r o n y d' 
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"E! hecho religioso" 
CONCLUSIONES DE LAS CONFE-
RENCIAS EN LA F. A. E. 
E n la F e d e r a c i ó n de A m i g o s de la 
E n s e ñ a n z a d ió ayer la d é c i m a y ú l t i -
m a conferencia de su curso sobre « E l 
hecho r e l i g io so» , don N i c o l á s M a r í n 
Negueruela . 
T r a z ó p r imeramen te u n cuadro his-
t ó r i c o de las diferentes cu l tu ra s : p r i -
m i t i va s , p r imar i a s , jerarquizadas y de-
mocrat izadas, examinando el papel y 
mu tuas inf luencias que en ellas jue-
gan los cua t ro factores: rel igioso, mo-
ra l , e c o n ó m i c o y social. 
R e s u m i ó a seguida las conclusiones 
de las diferentes conferencias: 
! . • E n la h i s to r i a del hombre no exis-
te é p o c a a lguna arrehgiosa. 2.* N o hay 
r e l i g i ó n separada en su o r igen de l a mo-
r a l . 3.' L a m o r a l es m á s p u r a y de-
pendiente de l a r e l i g i ó n en los pueblos 
m á s p r i m i t i v o s . 4. ' L a t r a y e c t o r i a del 
hecho rel igioso no es un i l a t e ra l , r ec t i -
l í nea , progresiva, s e g ú n el esquema 
evolucionista . 5." E l hecho rel igioso es 
an te r ior al an imismo, a l a magia , al 
manismo, a l to temismo, a l a m i t o l o g í a 
n a t u r a l y as t ra l , e." L a r e l i g i ó n de los 
pueblos p r i m i t i v o s es m o n o t e í s t a . 
Estas seis conclusiones las p r e s e n t ó 
compendiadas en s í n t e s i s : « N o pode-
mos negar el hecho rel-gioso: es u n i -
versal y constante. E l hecho rel igioso 
es inexplicable, s i no admi t imos pre-
v iamente la existencia de D ios» . 
A n a l i z ó d e s p u é s el problema moder-
no de la i n c o r p o r a c i ó n a la c iv i l i zac ión 
de las razas inferiores, concluyendo que 
solamente con el fomento de la mora l 
y r e l ig ión pueden esas razas ser ele-
vadas de cu l tu ra , s in p r o d u c i r l e en 
ellas esa enorme d e s u r t i c u l a c i ó n que 
presenciamos en el p r i m i t i v o a quien se 
han arrancado sus creencias religiosas. 
E l s e ñ o r Negueruela fué m u y aplau-
dido a l t e r m i n a r el curso que con tan-
to acierto ha venido desarrol lando en 
la F e d e r a c i ó n de A m i g o s de la Ense-
ñ a n z a . 
P R O D U C T O S 
A T O J A 
UNICOS EN EL MUNDO 
Jabones de tocador 
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la f a l t a de ambiente de estas ú l t i m a s en 
el p a í s . 
H e a h í u n ve tus to y desacreditada 
"recurso" p e r i o d í s t i c o , de que l a no me-
nos ve tus ta Prensa m a d r i l e ñ a e c h ó m a -
no para "rebajar" en cuanto a s ign i -
ficación y trascendencia el imponente, 
disciplinado y m u l t i t u d i n a r i o acto cele-
brado el domingo por las Juventudes de 
A c c i ó n Popula r en E l Escor ia l . ¿ C u á n -
tas personas concurr ie ron , a pesar de 
las huelgas, y de l a o t r a "huelga", l a 
de la p r imave ra , que de jó el campo l i -
bre a l m á s crudo inv ierno en pleno 
a b r i l ? L a verdad exacta, y comproba-
ble f á c i l m e n t e , es que a r i s t i e ron a i re-
dedor de 50.000 af i l iados de toda Es-
p a ñ a . Pero esa verdad, "rebajada" por 
algunos p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , se con-
v i r t i ó en diversas ment i ras , con el con-
siguiente e n g a ñ o a sus lectores. T a l de 
esos p e r i ó d i e c s a f i r m ó que en E l Esco-
rial no hubo m á s que 20.0G0 concurren-
tes, t a l o t ro los redujo a 10.000; un 
tercero, a 6.000, y, por ú l t i m o , u n co-
t id iano m a d r i l e ñ o , que se d is t ingue por 
sus m e r o p á u s i c a s exaltaciones r epub l i -
can:-social is tas ahora, si bien antes las 
e s c a m o t e ó largos a ñ o s , prudente y dis-
cretamente, pa ra poder coquetear con 
todos los Segismundos e i r viviendo, no 
mal , por c i e r to : este provecto cotidiano, 
decimos, a n t o j á n d o s e l e demasiados los 
6.000 concurrentes a E l Escor ia l que 
ot ro colega suyo " c o n c e d i ó " que asis-
t i e ren a l acto celebrado por las Juven-
tudes de A c c i ó n Popular , p u b l i c ó una 
ca r i ca tu ra donde só lo a p a r e c í a n "me-
dia docena", jus t a , bajo los respectivos 
paraguas y f rente a u n a t r ibuna , don-
de no h a b í a . . . nad ie : nadie m á s que Gi l 
Robles. ¡ C h o c h e e s de una Prensa de-
masiado v ie j a ! Aunque t ienen grac ia , 
por... ridiculas. 
Y comentando con el n a t u r a l regoci-
jo estos "recursos" combat ivos de esa 
Prensa con tantas canas y s in atisbo 
de r e n o v a c i ó n e i n c o r p o r a c i ó n a lo pre-
sente y a sus realidades, me d e c í a un 
amigo, con muchas canas t a m b i é n : "Si 
examinara usted las colecciones de a l -
gunos de esos diar ios m a d r i l e ñ o s , ha-
l l a r í a en sus columnas, hace veinte, 
t r e in ta , cuarenta a ñ o s , e l m i smo "re-
curso" que ahora han empleado para 
negar va lo r y transcendencia al acto 
de E l Escor ia l . Exac tamen te lo mismo 
hic ieron y escr ibieron en t a n lejanas 
fechas con otras manifestaciones c iu -
dadanas... de entonces, que no les eran 
gra tas n i . . . les c o n v e n í a n . De eso mis -
mo supieron P a r a í s o , C a b r i ñ a n a , el 
Maur i smo, en sus t iempos heroicos, etc. 
Es una Prensa de es t r ib i l lo y sonsone-
te con sus "mueras" al pasado y sus 
" v í a s " a l a r e v o l u c i ó n , a los "nuevos 
t iempos". Y a l a vez, e l la misma, es-
tancada en aquel pasado y fosi l izada 
en él. Leyendo algunos de esos p e r i ó -
dicos, nos sentimos o t r a vez j ó v e n e s 
quienes hace tantos a ñ o s dejamos de 
serlo; y digo que nos sentimos j ó v e -
nes, porque nos parece estar leyendo 
ese mismo p e r i ó d i c o hace.... t r e in t a 
a ñ o s . Tiene uno que m i r a r l a fecha pa-
ra convencerse de que no es un n ú m e r o 
de entonces el que estamos leyendo. 
¡ T a n grande es l a semejanza en todo: 
en esti lo, en f ac tu ra l i t e r a r i a , en t ó p i -
cos, y especialmente en el modo de en-
tender l a p o l í t i c a y de "hacerla" . E n 
lo ú l t i m o no es y a semejanza: es... la 
c o n t i n u a c i ó n fidelísima del periodismo 
po l í t i co de a n t a ñ o , t an desplazado de 
esta hora, como la o r a to r i a de Caste-
lar , y los c l á s i c o s y macizos " a r t í c u l o s 
de fondo" que hoy no s e r á capaz de leer 
nadie". 
Pero l a v ie ja Prensa m a d r i l e ñ a no se 
entera, y c o n t i n ú a con sus "recursos" 
viejos. Claro que la gente s o n r í e o se 
encoge da hombros l e y é n d o l a , y no pa-
sa nada. 
Chochóos , senectud... en l e t r a de 
molde. 
C u r r o V A R G A S 
que pe l igraba el poder de A z a ñ a , es-
c r i b í a n lo que v e r á el curioso lector. 
* * * 
4 6 . . I 7 L verdadero pel igro estaba en 
r > la posible mengua o p é r d i d a de 
p r e s t i d o de la i n s t i t u c i ó n presidencial , 
invest ida cons t l tuc ionalmente de pode-
res fuertes, capaces de ejercer g r a n pre-
s ión sobre los Gobiernos y sobre las 
Cortes. A l usarlos por p r i m e r a vez era 
necesario tener ante todo r a z ó n , y lue-
go demostrar la , con ayuda de los diver-
sos asesoramientos que i n f o r m a n a l 
m i smo t iempo a l jefe del Estado y a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Es t a h a b r á aprendido 
mucho durante los cinco d í a s de cr is is ; 
poro es de temer que algunas cosas, 
per ejemp'o, la causa o m o t i v o de haber-
19 re t i rado a l Gobierno la confianza, s i -
iytSn d e s p u é s de t an to t iempo perfecta-
mente i n é d i t a s . " 
" E l pe l igro era, y es, suscitar, con t o . 
do el grave peso de las facultades cons-
t i tucionales, una crisis no mot ivada o 
m a l mo t ivada con t ra u n Gobierno que 
no ha sido derrotado en las Cortes y 
que conserva el q u ó r u m , l l eva r l a ade-
lante r, travos de laboriosas gestiones; 
buscar in l" : . ' ' 'mente apoyos en los 
con t ra r ios ; poner en juego todos los re-
cursos posilj : :s y í - . í sayar todas las so-
luciones, para convencerse a l final de 
que no es posible v a r i a r en lo sustan-
t i v o la c o m p o s i c i ó n de las fuerzas g u -
bernamentales. Es ta crisis, resuel ta 
gracias a l a firm? sol idar idad de los 
hombres de la r e v c . u c i ó n , venia dispues-
t a como u n cepo pa ra cazar a u n Go-
bierno, sin o-ro destino posible que la 
muer te . Y e l G o b e r n ó A z a ñ a , con mo-
dificaciones de mlyoí o menor impor -
tancia, vuelve a l banco azul.. . E l pe l i -
g ro m á s grave no . r a , por consiguien-
te, p a r a él . No para l a coraza, que re-
siste, sino pa ra el a .ma. Inú t i l t ras el 
golpe f rus t rado . " 
Es tas l í n e a s pertenecen a un edito-
rial de " E l Sol", que £3 dijo h a b í a eido 
inspirado por Aso .ña . 
« » * 
£ é - T > A R E C I A que un a r t í c u l o de la 
L C o n s t i t u c i ó n iba a destrozarlos 
y a r ro l l a r los . E l mismo a r t í c u l o de l a 
C o n s t i t u c i ó n los .ha sostenido en pie y 
los ha vue l to a sus puestos de combate. 
Las atr ibuciones presidenciales los de-
r r i b a r o n y las a t r ibuciones presidencia-
les los conf i rman. Pero entre una ac-
c ión y o t r a hay mucho que aprender y 
mucho que contar . Estos "anales de 
cinco d í a s " c o n s e r v a r á n su jugo h i s t ó -
r i co durante muchos a ñ o s . " 
¿ P o r q u é ? Porque son e l ú l t i m o — h a y 
que esperarlo—el ú l t i m o embate del r é -
g imen an te r ior con t ra e l nuevo r é g i -
men. D igamos las cosas t a l como las 
vemos. Procedimientos, t á c t i c a , a rmas 
pa ra l a maniobra. . . Todo p r o c e d í a de 
saldos anteriores a 1923." 
Las anteriores l í n e a s pertenecen a 
u n ed i to r i a l de " E l Sol" , a t r ibu ido a 
A z a ñ a . 
« * « 
4 Í . . . T A crisis no tiene o t ro or igen que 
- L / l a f a l t a de confianza presiden-
c ia l . Y no deja de ser interesante ano-
tar , ello es obligado, que ese adelgaza-
mien to de l a confianza se produce cuan-
do el Gobierno ha conseguido dominar 
aquellos inconvenientes que se le ha-
b í a n presentado. Se produce cuando la 
o b s t r u c c i ó n no tiene á n i m o s para con-
t i nua r en su a c c i ó n inane,.," 
. „ " E s t a m o s a presencia de u n suceso 
h i s t ó r i c o de proporciones ex t raord ina-
r ias . ¿ N e c e s i t a r e m o s decir a d i ó s defini-
t i vamen te a l a R e p ú b l i c a ? ¿ N o s des-
c u b r i r á i m p ú d i c a m e n t e e l juguete de la 
democracia sus In t imos resortes? N a -
die espere que cerremos los ojos n i que 
nos hagamos los desentendidos..." 
P á r r a f o s de u n e d i t o r i a l de " E l So-
c ia l i s t a" comentando l a crisis de jun io 
del a ñ o ú l t i m o . 
* * • 
PA R A que se adv ie r t a l a sinceridad de ciertos elogios, recordaremos lo 
que les di jo a quienes hoy loe escriben 
el s e ñ o r M a u r a en j u n i o de 1933: 
" E n cuanto al secuestro de las pre-
r roga t ivas del Presidente de l a R e p ú -
blica, el e s p e c t á c u l o que E s p a ñ a h a po-
dido presenciar duran te la ú l t i m a c r i -
sis no tiene precedentes. Desde el p r i m e r 
mer instante, sobre la m á s . a l t a magis -
t r a t u r a nacional han c a í d o , en bloque, 
amenazas, coacciones, mensajes i n t i m a -
torios, desplantes, burlas, denuestos, 
atropellos, vejaciones, en n ú m e r o y ca-
l idad tales, que no se sabe q u é a d m i r a r 
m á s , si el i n c r e í b l e f r e n e s í de quienes 
p o n í a n en p r á c t i c a t a m a ñ a s artes o l a 
paciencia de quien, puestos los ojos en 
sus grandes responsabilidades, las ha 
soportado." 
No hace f a l t a m á s para poner en evi -
dencia a los farsantes de ayer, que son 
t a m b i é n los farsantes de hoy y de 
siempre. A . 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n oxpr t ' s anmi t* hecha para 
E L Ü B b A T E poi E m i l i o Carrascosa.) 
con u n a c u s a d í s i m o aire de f a m i l i a que pe rmi t e iden t i -
ficarla en el ac to ; Juan t a ñ í a r a z ó n a l decir que no 
desentonarla en el ambiente d is t inguido de mis salones. 
Hecha esta ref lexión menta l , l a s e ñ o r a de Font ra i l l es 
ind icó le a Bea t r iz una sil la, i n v i t á n d o l a a que se sen-
ta ra , y con su voz de acento seco di jo como respuesta 
a l a p r e s e n t a c i ó n que t í a Solange acababa de hacer: 
—¡Dios m í o , s e ñ o r i t a , q u é de flores, q u é de piropos 
han ca ído sobre usted en un momento! ¿ N o teme m o r i r 
aplastada bajo su peso o asfixiada por su a roma? 
— N o , s e ñ o r a — s e a p r e s u r ó a responder Bea t r i z de 
L a Chesnaye—, porque no puedo aceptar la florida car-
ga, excesiva en efecto. Nada he hecho por merecer una 
g r a t i t u d que su causa sólo e s t á en l a bondad de l a 
s e ñ o r i t a de Font ra i l l e s . Por lo d e m á s , puedo asegurarle, 
s e ñ o r a que en cuanto se ha dicho acerca de mis ser-
vicios a J u l i a y a l a s e ñ o r i t a Solange hay mucho de 
e x a g e r a c i ó n . 
L a d u e ñ a de la casa d i r i g ió se luego a su h i j a y a 
gu t i a , como si quisiera hablar para las tres mujeres, 
y a ñ a d i ó : 
—Deploro sinceramente que las circunstancias rne 
impidan permanecer l a rgo t iempo a vues t ro lado, co-
tao h a b r í a sido m i deseo. 
—-PUOIÍ y eso?—Jtiiquirió la aaciaaa. 
I — D e s p u é s de a lmorza r t e n d r é necesidad de i r a casa 
' de Elena Richard-Duroc , en l a que se celebra una fiesta 
de c a r á c t e r benéf ico, que no puedo eludir con n i n g ú n 
pre tex to ; he de hacer, a d e m á s , dos o tres vis i tas de 
cumpl ido , y , finalmente, c e n a r é en l a Emba jada de I n -
g la te r ra . ¿ T ú t a m b i é n . J u a n ? — p r e g u n t ó v o l v i é n d o s e 
hacia su h i jo . 
—No, m a m á ; me he excusado personalmente con el 
m a r q u é s de Crew^ y nada me obl iga , por lo tan to , a 
as is t i r al banquete de l a Embajada . Prefiero quedarme 
en casa. 
L a s e ñ o r a de Font ra i l l es se e n c o g i ó de hombros con 
indiferencia, y a c o m p a ñ a n d o sus palabras de una for -
zada sonrisa, e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e a B e a t r i z : 
—Tiene usted un tu to r , s e ñ o r i t a , que p o d r á pertene-
cer a la car rera d i p l o m á t i c a , pero que es u n oso, a j uz -
ga r por lo que detesta las relaciones sociales, el t r a t o 
de gentes. ¿ H a y nada m á s ex t r ao rd ina r io que un dip 'o 
m á t i c o h u r ó n ? 
Estas fueron las ú n i c a s frases que en el t ranscurso 
de aquo' p r imer d í a c a m b i ó l a d u e ñ a de la casa con su 
h u é s p e d , pues durante el a lmuerzo puso especial em-
p e ñ o en olvidarse de ella y se en t re tuvo conversando con 
I t í a Solange de m i l f r ivol idades mundanas. Juan, en 
i cambio, e x t r e m ó sus atenciones para con su pupi la y le 
| p r e g u n t ó detalles de su v ida en Ev ian , char la en l a que 
t o m ó par te , para hacerla m á s agradable y animada, 
Jul ia , a quien no p o d í a menos de dolerle la indiferencia 
u n t an to incor rec ta de su madre . 
Cuando las dos j ó v e n e s y t í a Solange se supieron 
solas en el sa lón , p r e g u n t ó Ju l ia , d i r i g i é n d o s e a la an-
ciana: 
— ¿ Q u é piensas hacer esta tarde, t í a ? ¿ Q u é plan 
tienes ? 
— N o puede ser n i m á s razonable n i m á s simple. Voy 
a despachar m : correo, aunque mald i tas las ganas que 
tengo de escribir . D e s p u é s d e s c a n s a r é una.:, .loras, por-
que á m i edad los viajes f a t i g a n sicmpfe, por c ó m o 
damente que se hagan. 
-~T¿ Y tú , Beatriz, e s t á s cao^ada del 
— ¿ Y o ? No, por c ie r to ; estoy como s i me acabara 
de l evan ta r de d o r m i r . ¿ P o r q u é ? 
—Porque se me e s t á ocurr iendo que p o d í a m o s sal i r 
a dar u n paseo por P a r í s . 
—Como quieras. M e tienes a t u d i s p o s i c i ó n en eso 
y en todo. Te doy ca r t a blanca. 
—Creo que no lo p a s a r í a m o s m a l . I r emos a dar u n 
vistazo a los escaparates de l a calle de l a P a i x y entra-
remos a merendar en cualquier par te . ¿ T e seduce la 
idea? 
— ¿ C ó m o no, s i es t u y a ? — r e s p o n d i ó Bea t r i z—. Con-
c é d e m e diez minu tos para a r reg la rme u n poco. E n se-
guida v e n d r é a buscarte. 
Las dos muchachas sal ieron a pie a media tarde. Las 
pr imeras sombras del c r e p ú s c u l o comenzaban a envol-
verlo todo; h a c í a f r ío intenso; una b r u m a espesa l le -
naba el espacio, dando a las calles y a los paseos un 
aspecto t r i s te y m e l a n c ó l i c o . Cogidas del brazo las j ó -
venes, enfilaron l a calle de la Univers idad, y al l legar 
a l a de Solferino, J u l i a se detuvo ante una casa de l u -
joso aspecto, a l a vez que decía, , s e ñ a l a n d o con el dedo 
a unos balcones: 
— M i r a , é s t a es la casa de Juan, y a q u é l l o s , los ba l -
cones del. piso que te ha ofrecido para que lo habites. 
L a o r i e n t a c i ó n no puede ser mejor . 
— Y a c o n o c í a l a c a s a — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de L a 
Chesnaye—. E n efecto, e s t á m u y bien s i tuada y tiene 
unas vistas e s p l é n d i d a s . 
— ¿ Q u e la c o n o c í a s ? — o b j e t ó con e x t r a ñ e z a J u b a - . 
¿ Q u i é n te la ha e n s e ñ a d o ? 
— L a p r i m e r a vez que estuve en P a r í s , a l regresar 
de una e x c u r s i ó n que hic imos a Versalles y a la que tú 
no quisiste a c o m p a ñ a r n o s , me h a b l ó de ella t í a Solangt . 
Sin i n t e r r u m p i r su charla, que iba adquir iendo inte-
r é s por momentos, las dos p r imas l legaron a las m á r -
genes del Sena y a t ravesaron el r ío . 
—Estamos en el J a r d í n de las Tu l l e r i a s—-anunc ió Ju 
l ia . que s e r v í a de cicerone—. Vamos a cruzarle de un 
extremo a otro, lo que no d e j a r á de causarme alguna 
— ¿ Q u é dices, c r i a t u r a ? ¿ Por t a n poco te emocionas ? 
¿ O es que hay a lguna r a z ó n ? . . . 
— S í , pero no del g é n e r o que acaso te figuras mal i -
ciosamente. Es que no he vue l to a pasear por estos pa-
rajes desde que v e n í a a las Tui l ler ías con m i "nurse", 
una inglesa m u y r o m á n b t c a que me t r a í a a j u g a r a 
estos jardines . Quiere decirse que no los he vuel to a 
pisar desde que era n i ñ a . ¿ C o m p r e n d e s ahora? 
—Perfectamente . Es n a t u r a l que despierten en t i 
muchos y m u y amables recuerdos. 
L legaban a la amp l i a avenida cen t ra l cuando se de jó 
o í r el redoble de u n t ambor que b a t í a m a r c i a l . 
— ¡ L a r e t r e t a ! — e x c l a m ó Ju l i a riendo—. ¡ A n d a , date 
p r i sa ! 
— ¿ P u e s q u é o c u r r e ? — p r e g u n t ó Bea t r i z s in compren-
der l a r a z ó n del apresuramiento. 
— ¿ N o sabes? E l t ambor anuncia que van a cerrar 
l a ver ja , y lo tocan para que los paseantes abandonen 
los jardines . ¡ C o r r e , mujer , si no quieres que nos encie-
r r en ! 
Como dos colegialas en d í a de asueto, entre alegres 
carcajadas, emprendieron, bajo las sombras nocturnas, 
una loca y desenfrenada- car rera hacia la puer ta de 
C a s t i g l í o n e , que aun p e r m a n e c í a abierta, y a la que 
l l egaron jadeantes, con las mej i l las arreboladas, perla-
da de sudor ia f rente . Se detuvieron un instante para 
t o m a r aliento, porque respiraban con di f icu l tad , y ya 
repuestas, p ros iguieron el camino. 
E n la calle de l a ^ P a i x curiosearon ante los escapa-
rates de las j o y e r í a s , de las tiendas de confecciones y 
de lac s o m b r e r e r í a s . E n ' t o r n o de ellas las gentes ha-
blaban ing lés , a l e m á n , ruso o e s p a ñ o l . N i por casua-
l idad se oía una c o n v e r s a c i ó n mantenida en f r a n c é s . 
—Estamos en el l uga r de r e u n i ó n del " todo P a r í s " de 
que hablan los cronistas de s a l o n e s — c o m e n t ó Ju l ia—, 
en el ambiente m á s cosmopoli ta de cuantos puede b r i n -
dar la capi ta l de Franc ia . 
— Y a lo he a d v e r t i d o — r e s p o n d i ó Bea t r i z—. ¡Y decir 
flue, hallándonos «n Parte, sería dif íci l encontrar entre 
estas gentes que nos rodean, a media decena, no digo 
ya de parisinos, sino de franceses!... 
Llegadas que fueron a la plaza de l a Opera, vo lv ie -
ron sobre sus pasos, hasta perderse bajo las arcadas de 
la calle de Castiglione, p r imero , y de l a de R i v o l i , m á s 
tarde. 
— ¿ D ó n d e quieres que m e r e n d e m o s ? — p r e g u n t ó l a 
hermana de J u a n - . V e r á s s i tienes donde e legi r : en el 
R i t z , o en Colombia, o en Rumpelmayer . . . 
Espero t u dec i s ión para encaminar nuestros pasos. 
L a s e ñ o r i t a de L a Chesnaye, en cuyo ros t ro se refle-
jaba u n gesto, m á s que de v a c i l a c i ó n , de perplej idad, se 
echó a r e í r . 
— ¿ Y mo lo preguntas a mí , que soy una prov inc ia -
t»a? Olvidas que me considero en P a r í s como g a l l i -
na en cor ra l ajeno. L o mejor que puedo hacer lo que 
hago desde ahora mismo, es dejar te l a i n i c i a t i v a T ú 
dispones y yo obedezco. 
—Pues entonces vamos a casa de Rumpelmayer—de-
cidió J u l i a - Quiero que me des t u op in ión acerca de 
los sandwiahes" de caviar que se s irven all í 
- Y que a t i te parecen d e l i c i o s o s - l a i n t e r r u m p i ó 
de eî T' a JUZgar ^ 61 entUSÍa3m0 COn ê ha^ 
- E s una de las especialidades de l a casa; pero no 
vayas a creer que la ú n i c a , Rumpe lmayer t en^ t a m -
b:én unas galletas, con p u r é de langostinos, que ^ n 
cosa r ica, y unos mariscos frescos, del d ía , a ioS Z 
no se les puede pedir m á s . q e 
- V e o que te has vuelto m u y g lo tonc i l l a , p r i m a de 
poco t iempo a esta parte . i " " n a , de 
- ¿ D e veras me juzgas dominada por t an feo v i 
c i o ? - p r e g u n t ó Ju l i a con adorable ingenuidad- P o T 
que en t a l caso p r o c u r a r é cor reg i rme; es ^ ri:a ° 
guido ser g lotona. ^ 0 d l B t l n ' 
t r 
- M u j e r no l0 tomes t a n a p e c h o - r e c t i f i c ó R * . 
tado a eucont ra . i a a a.e teacta. PoagamoT ilf, aCer" 
donde d * g l o t o n e r í a ; fué l o que quise e ^ ^ 4 
